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( P e r nues t ro servicie» rtireeto.) 
M A D R I D , j u l i o 9. 
Ha quedado t o t a l m e n t e so luc io -
nado el i n c i d e n t e s u r g i d o en t re el 
jefu de les conservadores , s e ñ o r S á n 
chez ' í u o r r a y el Pres idente de l Con-
sejo S u p r e m o de G u e r r a y M a r i n a , 
general A g u i l e r a . 
A m b o s personajes a c e p t a r o n una 
nota redac tada por e l P res iden te del 
Senado, s e ñ o r Conde de Romanones , 
so luc ionando la c u e s t i ó n . 
L a n o t a e s t á h á b i l m e n t e redac-
tada, en t é r m i n o s que no pueden 
moles ta r a n i n g u n o de los dos per-
sonajes que s o s t u v i e r o n e l I n c i d e n -
te. 
A G E N C I A S P R O T E C T O R A S D E IXXS 
I N M I G R A N T E S . 
M A D R I D , j u l i o 9. 
E l Rey f i r m ó '¡n decre to creando 
las agencias pa ra i n s t r u i r y p ro tege r 
a los inmigran te^ : . x 
Estas agencias t i e n e n por obje to 
dur a conocer a los i n m i g r a n t e s las 
c a r a c t e r í s t i c a s de los paisee a don-
de se d i r i g e n y poner los en cond i -
ciones ventajosas para la l u c h a por 
¡a v ida . 
M A R C H O E l . R E Y A ^ ^ ^ J q f f l P M * 
M A D R I D , j u l i o 9. " 
t i Rey m a r c h ó hov a Colmenar . 
O C U P A N D O C U i N Í O S A L A i R Q U I S Í A B E L L I D O 
D O N D E S E P R U E B A L A E X I S T E N C I A D E 
T E R R O R I S T A P A R A T 
D E T E N C I O N D E O T R O A C R A T A R E L A C I O N A D O C O N R U S O S , A 
Q U I E N H A B I A N E N T R E G A D O Q U I N C E M I L P E S E T A S P A R A E L 
M A N T E N I M I E N T O P R O L O N G A D O D E L A H U E L G A E N B A R C E L O N A 
P O R M E D I O D E L M E G A F O N O 
D A R E M O S A C O N O C E R L O S 
D E T A L L E S D E E S E M A T C H 
C O N DOS M I N U T O S D E A B S O L U T A P A R A L I Z A C I O N E N T O D i S 
L A S L A B O R E S Y D E S O L E M N E R E C O G I M I E N T O P O P U L A R V A N 
A C O N M E M O R A R E L M U Y T R A G I C O A N I V E R S A R I O D E A N N U A L 
E N L A C A M A R A P A R A 
L E Y E S D E U R G E N C I A 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S I E T E , ) 
D E B E P A G A R S E C O N 
P U N T U A L I D A D A L O S 
V E T E R A N O S D E C U B A 
U N A C A M P A Ñ A E N F A V O R D E Q U E 
NO SE L E S R E T E N G A L A P E N S I O N 
E n la m a ñ a n a de ayer t u v i m o s e l 
honor de r e c i b i r la v i s i t a de los i l u s -
tres generales de la R e v o l u c i ó n , se-
ñ o r e s Cebreco. Dueassi y V a r o n a , los 
eualee f o r m a n el C o m i t é C e n t r a l en-
cargado de r ea l i za r la r e g u l a r i z a c i ó n 
en e l pago de las pensiones de los 
veterano*, que hoy , por Inepcias 
de unos f u n c i o n a r l o s y po r abu-
l i a de o t ros , su f r an todoe los 
retrasos, c a u s á n d o l e s de esta m a -
nera dolorosos y graves p e r j u i -
rios a los soldados de l a I n -
dependencia. 
O c u r r e que las zonas fiscales n o 
recaudan las can t idades que , de 
acuerdo con l a ley, d e b í a n r ecaudar . 
V t a m p o c o a c t ú a n sobre los •conse-
jos p rov inc i a l e s y m u n i c i p i o s p a r a 
que e n v í e n las cant idades necesarias. 
H a y u n a l ey del Congreso, de l a 
t u a l es a u t o r el s e ñ o r S a g a r ó , des-
t inando el uno por c i en to de los de-
p ó s i t o s de las C o m p a ñ í a s de Gas y 
t e l é f o n o s , p a r a el pago de las pen-
dones de los ve te ranos . 
Noso t ros creemos que esta cam-
Oaña es i nob le y he rmosa y cuen ta 
i o n tod^s las s i m p a t í a s del pueblo , 
puesto que los ve teranos de la I n d e -
pendencia merecen que sus pensio-
nes sean p u n t u a l m e n t e pagadas. 
E l C o m i t é C e n t r a l a que a l u d i m o s , 
cuen ta con todas las s i m p a t í a s y ad-
hesiones de los ve te ranos de la I n d e -
pendencia , los cuales se h a n apre-
surado a c o n s t i t u i r delegaciones en 
t o d a l a I s l a , que c o n t r i b u y e n con 
sus esfuerzos a l a ob ra m o r a l y pa-
t r i ó t i c a e m p r e n d i d a po r los Gene-
ra les Cebreco. V a r o n a y Ducass l . 
T e n i e n d o en cuenta las gestiones 
del C o m i t é C e n t r a l , esperamos que 
el G o b i e r n o cubano y especia lmente 
l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a se i n t e r e -
se por las jus tas y nobles demandas 
de los v i e jos soldados de l a Indepen-
dencia de este p a í s . 
E N E L S E N A D O _ 
H o y c u m p l e n d iez a ñ o s de ac red i -
t ado como E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o y 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o de E s p a ñ a 
en Cuba, e l E x c m o . Sr. D . A l f r e d o de 
M a r i á t e g u i y C a r r a t a l á . 
Son diez a ñ o s que e l d i s t i n g u i d o 
d i p l o m á t i c o d e d i c ó a la defensa de 
ios intereses e s p a ñ o l e s y a l abo ra r 
po r el m á s in t enso acercamien to h i s -
pano-cubano . Diez a ñ o s de noble y 
l evan t ada g e s t i ó n que le v a l i ó la g ra -
t i t u d y el c a r i ñ o de los e s p a ñ o l e s re-
s identes en esta I s l a y la s i m p a t í a y 
a m i s t a d de los cubanos . 
T e n i e n d o en c u e n t a estas razones, 
c i C o m i t é de las Sociedades E s p a ñ o -
las o r g a n i z ó u n banque te que se ce-
l e b r a r á esta noche en los salones del 
Casino E s p a ñ o l . ' L a f ies ta p rome te 
r e su l t a r b r i l l a n t í s i m a dado el g r a n 
n ú m e r o de persona l idades que en 
e l la se h a n a d h e r i d o . 
E n el h o m e n a j e t o m a r á n pa r t e las 
Mesas, J u n t a s de Gob ie rno , P res iden-
t^5 de Sociedades y ex-Presidentes de 
cada u n a de las co lec t iv idades que 
i n t e g r a n el C o m i t é o rgan izador . 
E l banque te s e r á amenizado por 
una orques ta . 
A d e m á s , una c o m i s i ó n se t r a s l ada -
r á hoy a la L e g a c i ó n de E s p a ñ a pa-
r a en t regar a la d i g n a esposa del se-
ñ o r M a r i á t e g u i u n hermoso r a m o de 
f lores , en t e s t i m o n i o del respeto y 
s i m p a t í a s de que d i s f r u t a la d i s t i n -
g u i d a dama . 
Como I n v i t a d o s a s i s t i r á n t a m b i é n 
a l banque te el s e ñ o r C ó n s u l Genera l 
do E s p a ñ a , s e ñ o r B u i g a s de D a l m a u 
y ¡os d i r ec to re s y c ron i s t a s de socie-
dades e s p a ñ o l a s de los p e r i ó d i c o s ha-
baneros . 
E l h o m e n a j e tiue esta noche se t r i -
b u t a r á a l s e ñ o r M i n i s t r o de E s p a ñ a 
ha e n c o n t r a d o eco en todos los sec-
tores de n u e s t r a sociedad, en la que 
el s e ñ o r M a r i á t e g u i cuen ta con ver-
daderas amis tados por sus excelentes 
dotes , caba l le ro y de d i p l o m á t i c o . 
X o c o t r o s que profesamos m u y s in -
cera a m i s t a d a l s e ñ o r M a r i á t e g u i , nos 
r ' ;flhcrimos de todas veras a l homena-
je , que cons ideramos o p o r t u n o y ple-
n a m e n t e j u s t i f i c a d o , ya que v iene a 
ser l a d e m o s t r a c i ó n p lena de que 
a q u í ha sab ido aprec iarse l a in tensa 
l abor rea l i zada po r e l a c tua l r ep re -
sentante de S. M . C a t ó l i c a en Cuba. 
a l a s m u P I 
E N V I A D O S D I R E C T A M E N T E 
D E S D E E L R I N G D E L O S 3 0 
A C R E S A N U E S T R A O F I C I N A 
Los f a n á t i c o s e s t á n de enho-
rabuena con los servicios que 
les estamos f a c i l i t a n d o , comple-
tamente grat is , de todos los gran-
des eventos de sports. Por medio 
del m e g á f o n o , a v i v a voz, desck 
los balcones de l D I A R I O , as í co-
mo en l a p i za r r a grande y en la 
cor t ina e l é c t r i c a , daremos una 
i n f o r m a c i ó n comple ta y detal la-
da, r o u n d por r o u n d , del que ha 
de ser emocionante encuentro 
entre L u i s A n g e l F i r p o ( l a es-
peranza l a t i n a ) y el e x c a m p e ó n 
m u n d i a l Jess W i l l a r d , en la tar-
de de m a ñ a n a en los 30 acres 
de Boy le , New Jersey. Este ser-
v ic io nos s e r á t r a smi t ido en mues-
t ro h i lo d i recto por The.Associa-
ted Press, desde el r i n g , sin que 
se p ie rda u n detal le de la g r an 
fiesta de p u ñ o s . F i rpo o W i l l a r d , 
cua lquiera de los dos que gane, 
ha de ser el p r ó x i m o contendien-
te por l a corona de peso com-
pleto que ostenta el c a m p e ó n 
Jack Dempsey. Este servicio co-
m e n z a r á a func ionar a las 7 y 
3 0 p . m . 
A d e m á s de las adhesiones de que 
ya hemos dado c u e n t a , se h a b í a n re-
c ib i r lo en e l Cas ino , has ta las seis 
de la t a rde de ayer , las s igu ien tes : 
Don R a m i r o de la R i v a ; D o n M a -
n u e l O t a d u y ; D o n F ranc i sco J i m é -
nez; D o n F r a n c i s c o B r a v o ; P u j o l 
Q u i r s c h y C o m p a ñ í a ; Co lon ia Espa-
ñ o l a de A l q u í z a r , e n v i a r á Delegado. 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de C o l ó n . Desig-
na a l D r . J o s é I . R l v e r o . 
C e n t r o M o n t a ñ é s : D o n E l i a s Rada . 
P r e s i d e n t e ; D o n Cec i l i o A r t l m e z , 
V i r e p r e s i d e n t e . 
C o l o n i a E s p a ñ o l a d « San A n t o n i o 
de los B a ñ o s , n o m b r a a l Pres idente 
d e l Casino E s p a ñ o l . 
E S V E T A D A L A L E Y 
D E L O S M A E S T R O S 
P O R E L E J E C U T I V O 
L A S O P O S I C I O N E S D E L I T E R A T U R A E N 
U N I V E R S I D A D 
NO SE R E F O R M A R A P O R A H O R A 
L A C A R T A F U N D A M E N T A L 
Unáis t r e s horas e s tuv i e ron ayer, 
c ambiando impres iones los m i e m b r o s 
de la A l t a C á m a r a sobre las r e fo r -
mas que t r a t a n de i n t r o d u c i r en la 
C o n s t i t u c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
L a d i s cu f l i ón f u é m u y a m p l i a a l o 
que parece a l s a l i r de l a r e u n i ó n los 
penadores m a n i f e s t a r o n a los pe r io -
distas que s ó l o h a b í a n t r a t a d o de las 
re formas cons t i t uc iona l e s en proyec-
t o ; po rque Be h a b í a acordado de-
j a r el a sun to po r a h o r a sobre l a 
mesj . 
H o y , m i é r c o l e s , d a r á n comienzo 
los e je rc ic ios de o p o s i c i ó n a la c á t e -
d r a de H i s t o r i a de l a L i t e r a t u r a Es-
p a ñ o l a y de las L i t e r a t u r a s M o d e r -
nas E x t r a n j e r a s en l a U n i v e r s i d a d , 
s e g ú n y a h a b í a m o s anunc iado . 
H a y tres opos i to res a d icha c á t e -
d r a : los doc tores Sa lvador Salazar. 
zar, M a x H e n r í q u e z U r e ñ a y A n t o -
n i o M . E l i g i ó de l a Puente . 
E n e l d í a de hoy se r e a l i z a r á el 
e j e r c i c io e sc r i to , que por m i n i s t e r i o 
de l a l ey s ó l o h a b r á de d e s a r r o l l a r 
el doc to r H e n r í q u e z U r e ñ a , pues los 
o t ros dos opos i to res , en v i r t u d de ser 
a u x i l i a r e s de l a p r o p i a U n i v e r s i d a d , 
e s t á n d ispensados de l l eva r a cabo 
ese e j e rc i c io . 
E l d o c t o r H e n r í q u e z U r e ñ a esco-
g e r á su t ema , de u n a l i s t a de v a r i o s 
sacados a l a suer te , a las ocho de la 
m a ñ a n a , y se le conceden seis horas 
pa ra t e r m i n a r l o . E n cuanto t e r m i -
ne su l e c t u r a se d a r á n a todos los 
opos i tores los t emas , a e l eg i r en 
i g u a l f o r m a , p a r a e l ejercicio o r a l , 
con c u a r e n t a y ocho horas de p repa -
r a c i ó n . D i c h o e j e rc i c io , que es el 
ú l t i m o , se r e a l i z a r á en el A u l a M a g -
na el v ie rnes , empezando a las t res 
de l a t a r d e . 
E x i s t e g r a n i n t e r é s por c o n c u r r i r 
a estas oposic iones y nos consta que 
a e l las a s i s t i r á m u c h o p ú b l i c o . Da-
mos a c o n t i n u a c i ó n u n a i n f o r m a c i ó n 
respecto a l expediente persona l y 
a c a d é m i c o de cada opos i to r . 
MAX H E N R I Q U E Z U R E S A 
E l doc to r H e n r í q u e z UrefííT es. 
! j u n t o con su h e r m a n o Pedro, u n o de 
, nues t ros l i t e r a t o s de m á s f a m a en 
1 E s p a ñ a y A m é r i c a . Se le cons idera 
u n c r í t i c o de p r i m e r a f u e r M ¿ H a 
pub l i cado numerosos v o l ú m e n e s y 
fo l l e tos , p r i n c i p a l m e n t e sobre ma te -
r ias l i t e r a r i a s y de a r t e : " R o d ó y 
R u b é n D a r í o " , " T r e s poetas de la 
m ú s i c a " . " E l ocaso del d o g m a t i s m o 
i l i t e r a r i o " , etc., y ha p r o n u n c i a d o 
conferenc ias en L a Habana , donde 
f u n d ó , con J e s ú s Caste l lanos , aque-
l l a "Sociedad de Confe renc ias" , i e 
g r a t a r e c o r d a c i ó n , en- M é j i c o , en A r -
g e n t i n a , y una m u y no tab le en e l 
A t e n e o de M a d r i d y en l a Residencia 
de E s t u d i a n t e s de M a d r i d . E n t r e 
los numerosos t r a b a j o s que ha dado 
a l a Estampa se destacan sus " E s t u -
dios de v e r s i f i c a c i ó n " , que sobre esta 
c u e s t i ó n a r r o j a n nueva l u z ; a b u n d a n 
j u i c i o s e impres iones sobre au tores 
e x t r a n j e r o s y t r aducc iones de é s t o s , 
pues grac ias a l c o n o c i m i e n t o de los 
p r i n c i p a l e s i d i o m a s modernos , el doc-
t o r H e n r í q u e z se ha ded icado m u y 
espec ia lmente a esas l i t e r a t u r a s , s i n 
o l v i d a r la e s p a ñ o l a , s e g ú n lo demos-
t r ó no hace m u c h o en una confe ren-
cia que p r o n u n c i ó en Sant iago de 
C u b a y que este p e r i ó d i c o r e c o g i ó 
en sus p á g i n a s . E l Colegio de A b o -
gados de l a H a b a n a c o n c e d i ó su p r i -
m e r p r e m i o de l i t e r a t u r a , hace diez 
a ñ o s , a u n extenso t r a b a j o del d o c t o r 
H e n r í q u e z U r e ñ a sobre " E l t e a t r o 
f r a n c é s c o n t e m p o r á n e o " , que cons t i -
t u y e u n l i b r o l l e n o de m ú l t i p l e s da-
tos y acer tadas op in iones . E n su -
m a : l a p r o d u c c i ó n l i t e r a r i a del doc-
t o r H e n r í q u e z U r e ñ a es t an vasta , 
que no es posible r e s u m i r l a en estas 
pocas l í n e a s . 
E n e l o rden a c a d é m i c o , baste m e n -
c iona r que el d o c t o r H e n r í q u e z U r e -
ñ a t i ene dos t í t u l o s u n i v e r s i t a r i o s : 
el -doctorado en F i l o s o f í a y L e t r a s y 
el doc to r ado en Derecho C i v i l , a m -
bos con la no ta de sobresa l iente , que 
t a m b i é n o b t u v o muchas veces en sus 
e x á m e n e s , hechos, en par te , como 
a l u m n o o f i c i a l ; en pa r te , po r ense-
ñ a n z a l i b r e . 
O b t u v o por o p o s i c i ó n , hace a l g u -
nos a ñ o s , l a c á t e d r a de G r a m á t i c a y 
L i t e r a t u r a E s p a ñ o l a y Cubana en la 
Escue la N o r m a l de Or iente . Sus 
e je rc ic ios de o p o s i c i ó n en aque l l a 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I O C H O ) 
SE D I O A Y E R A L A P U B L I C I D A D 
L A N O T I C I A D E S U N O S A N C I O N 
E l P re s iden t e de la R e p ú b l i c a ha 
enviado a l Congreso el s igu ien te 
Mensaje : 
A la H o n o r a b l e C á m a r a de Repre-
sentantes : 
A u t o r i z a d o por e l A r t í c u l o 62 de 
l a C o n s t i t u c i ó n d e v u e l v o a ese res-
petable Cuerpo L e g i s l a d o r , con las 
objeciones que segu idamen te expon-
go, l a L e y N ú m . 3 4 1 , que con fecha 
28 de J u n i o ú l t i m o , tuvo en t r ada 
en l a S e c r e t a r í a de l a Pres idencia , 
env iada por l a Mesa del Sen tdo dé 
la R e p ú b l i c a y procedente de l a C á -
m a r a de Representan tes . 
E l A r t í c u l o I de dicha L e y a d i -
c iona e l 54 de l a L e y Escolar de 19 
de J u n i o de 1909 . d i sponiendo que 
el d i s f ru t e de l a l i cenc ia que deter-
m i n a el A r t í c u l o 121 del C ó d i g o 
E l e c t o r a l no p e r j u d i c a r á el derecho 
de los Maes t ros y Conserjes a l cobro 
de sus haberes d u r a n t e los meses de 
vacaciones d e l curso cor respondien-
t e ; y el A r t í c u l o I I reduce ese bene-
f i c io " a l pasado p e r í o d o é l e c t o r a l " . 
De m o d o que l a p r o p i a Ley dispone 
su r e t r o a c t l v i d a d , y esto, que era 
aceptado por el C ó d i g o C i v i l que co-
m e n z ó a r e g i r en Cuba desde 1889. 
r e su l t a a b s o l u t a m e n t e rechazado por 
el A r t i c u l o 12 de l a C o n s t i t u c i ó n , 
que po r e l s ó l o hecho de su p r o -
m u l g a c i ó n r e v o c ó t a l precepto, y que 
a m a y o r a b u n d a m i e n t o lo revoca por 
su S é p t i m a D i s p o s i c i ó n T r a n s i t o r i a 
a l r econocer v i g e n c i a a las d i spos i -
ciones a n t e r i o r e s en cuanto no se 
opongan a l a m s s m a C o n s t i t u c i ó n . 
F a l t a r í a este E j e c u t i v o a su ele-
m e n t a l deber, expresamente dec lara-
do en e l A p a r t a d o I del A r t í c u l o 68 
de l a Ca r t a C o n s t i t u c i o n a l , si no ev i -
t a ra la i n f r a c c i ó n de la L e y F u n d a -
m e n t a l de l a N a c i ó n . 
( P o r l a P rensa Asoc i ada . ) 
M A D R I D , j u l i o 10. 
Respecto a l a C o m i s i ó n P a r l a m e n -
t a r i a de Responsabi l idades , sobre 
cuya g e s t i ó n r e i n a e l m a y o r pesi-
m i s m o , dice " E l S o l " en su e d i c i ó n 
de hoy. 
"Conv iene a d v e r t i r que son m u y 
escasos los que t i e r e n fé en l a Co-
m i s i ó n ; po rque , a d e m á s de e s t imar -
se que d i f i e r e en las acusaciones, 
hay s egu r idad de que no s e r á con-
cedido el s u p l i c a t o r i o c o n t r a siete 
d ipu tados , que, f o r m a n d o pa r t e de 1 
l a C o m i s i ó n , r ep resen tan a g rupos 
p o l í t i c o s que se supone sean res-1 
pon.sables. 
H U E L G A S MN L A S T A H O N A S Y 
M A T A D E R O S D E B A R ( K L O X A 
M A D R I D , j u l i o 10. 
Los panaderos y m a t a r i f e s de 
Barce lona se han dec la rado hoy en 
hue lga , s e g ú n no t i c i a s r ec ib idas del 
M i n i s t e r i o de G o b e r n a c i ó n . 
H a b l a n d o con los pe r iod i s t a s , el 
el M i n i s t r o del R a m o d i j o que los 
mercados de B a r c e l o n a e s t á n b ien 
abastecidos por el m o m e n t o , y que 
los pa t ronos de las t ahonas y car-
n i c e r í a s - c o n t i n ú a n t r a b a j a n d o . 
E D I T O R I A L D E " E L S O L " S O B R E 
L A S I T U A C I O N D E B A R C E L O N A 
M A D R I D , j u l i o 10. 
U n e d i t o r i a l , que p u b l i c a en su 
e d i c i ó n de hoy " E l S e l " , dice lo s i -
gu ien te , r e l a t i v o a l a s i t u a c i ó n de 
B a r c e l o n a : 
" P r o n t o c u m p l i r á n dos meses des-
de que se ha dec la rado l a hue lga 
de t r anspor tes en B a r c e l o n a . Su ex-
t e n s i ó n p r o g r e s i v a hace t e m e r el pa-
ro de los obre ros de o t r o s of ic ios . 
T a l como e s t á p l a n t e a d a la l u -
cha en t r e obre ros y pa t ronos , l a so-
l u c i ó n parece casi I m p o s i b l e . 
^ L a c i u d a d de B a r c e l o n a sufre 
i r r epa r ab l e s d a ñ o s que r e p e r c u t e n 
en toda E s p a ñ a . L a d i s m i n u c i ó n en 
l a r en t a de A d u a n a s es ya de diez 
m i l l o n e s de pesetas, r ep resen tando 
la I m p o r t a c i ó n de m a t e r i a s necesa-
r i a s pa ra l a i n d u s t r i a de C a t a l u ñ a 
y o t ras reg lones , m i e n t r a s que la 
e x p o r t a c i ó n de cabota je e s t á t u a ' -
mente pa ra l i zada . 
H O S T I L I D a j l » H A C I A L A S T R O -
P A S E N B A R C E L O N A 
M A D R I D , j u l i o 10. 
S e g ú n " E l Deba te" , en la c i u d a d 
de B a r c e l o n a hay numerosa s t aber -
nas y casas de hospedaje s i tuadas en 
las b a r r i a d a s de San A n d r é s y San 
M a r t í n , que se n i e g a n a f a c i l i t a r 
comidas a los soldados que prestani 
se rv ic io de escolta, a l egando la f a l -
ta de c a r b ó n y v iandas . 
Las au to r idades m i l i t a r e s e s t á n 
adop tando medidas pa ra ev i t a r l a 
r e p e t i c i ó n de este caso. S e g ú n el s i n -
d ica to , los empleados de l Banco Es-
p a ñ o l de C r é d i t o se d e c l a r a r o n en 
hue lga po rque los d i r ec to r e s no 
c u m p l i e r o n las bases f i l m a d a s , des-
p id iendo a var ios empleados s in l a 
c o n f o r m i d a d de l S i n d i c a t o . 
Los empleados amenazan coni ex-
t ender el m o v i m i e n t o a o t r a s cap i -
tales donde t iene sucursales e l B a n -
co. 
F R A N C I A NO C U M P L E S U C O N V E -
N I O C O M E R C I A L CON E S P A S A 
M A D R I D , j u l i o 10. 
E n l a s e s i ó n de hoy de l Congre -
so, e l d i p u t a d o R. M a r t í n e z pro tes -
t ó c o n t r a el hecho de que el gob ie r -
no f r a n c é s , a pesar de l Conven io co-
m e r c i a l sobre los v inos e s p a ñ o l e s 
que e n t r a n en F r a n c i a , cob ra m á s 
de lo que f i j a n los aranceles y de-
c la ra el t emor de los v i t i c u l t o r e s de 
que se eleven los derechos pa ra v i -
nos de m á s de 12 grados . 
E l M i n i s t r o de Es tado le contes-
t ó que, conoce este p r o p ó s i t o de 
F r a n c i a ; pero el gob i e rno e s p a ñ o l 
s ó l o a c e p t a r á el c ambio si rec ibe 
compensaciones en o t ros p roduc tos 
v i n í c o l a s que son la p r i n c i p a l r i q u e -
za de E s p a ñ a . 
M a r c e l i n o D o m i n g o t r a t ó de l a s i -
t u a c i ó n creada a los e s p a ñ o l e s que 
poseen t i e r ras en M é j i c o por e l A r -
t í c u l o 27 de l a C o n s t i t u c i ó n de d i -
cho p a í s , que restablece las t i e r r a s 
comunales y c u l p a a los emba jado-
res de E s p a ñ a de empeora r l a s i tua -
c i ó n po r haber dudado respecto a 
l a l e g a l i d a d de l a a p l i c a c i ó n de es-
te p r i n c i p i o ; y como conoce que el 
gob i e rno m e j i c a n o se h a l l a b i e n d is -
puesto, ruega a l M i n i s t r o de Es ta -
do haga declaraciones que c a l m e n 
la i n t r a n q u i l i d a d de l a c o l o n i a es-
p a ñ o l a de M é j i c o , o r i e n t á n d o l a a l 
p r o p i o t i empo . 
E l M i i á s t r o de Es t ado dice que, 
a l l l e g a r a l Poder , se v i ó desagrada-
b l emen t e s o r p r e n d i d o con e l estado 
de t i r a n t e z de re lac iones exis tentes 
en t re M é j i c o y E s p a ñ a . Po r t a l m o -
t i v o , dice que e l gob i e rno s ó l o as-
p i r a a que las exprop iac iones se ha-
gan de acuerdo con los p roced imie i i i 
tos j u r í d i c o s , p a g á n d o s e el i m p o r t e 
de su va lo r . D e c l a r ó que é l t r a b a -
j ó porque E s p a ñ a v a r í e l a f o r m a de 
p rop i edad de las t i e r r a s , y por lo 
t a n t o no ha l l a e x t r a ñ o que o t ros 
p a í s e s lo r ea l i cen . Dice que las de-
ten tac iones rea l izadas has ta el p re-
sente, éO) casos p a r t i c u l a r e s , m o t i v a -
r o n rec lamac iones que el gob ie rno 
de E s p a ñ a espera l l e v a r a b u e n t é r -
m i n o . 
B a r c i a pide que a l negociarse t a -
les expropiac iones , los e s p a ñ o l e s de-
ben ser t r a t a d o a l i g u a l que los s ú b -
d i tos de o t ros p a í s e s . 
F A L L E C I O E L F A M O S O E D U C A -
D O R A N D R E S M A N J O N 
G R A N A D A , j u l i o 10. 
A n d r é s M a n j ó n , no t ab l e educador 
y . f undador de las escuelas del A v e 
M a r í a , ha f a l l e c i d o ^en esta c iudad 
a l a ' edad de 77 a ñ o s . 
E n la a c t u a l i d a d exis ten 300 Üg. 
cuelas del A v e M a r í a en E s p a ñ a j 
en los p a í s e s ex t r an j e r o s . 
M a n j ó n t a m b i é n e s c r i b i ó var ias 
C O M E N Z O E L D E B A T E S O B R E E L 
R E T I R O D E F U E R Z A S A R M A D A S 
P E R O F U E L U E G O S U S P E N D I D O 
A las dos de l a madrugada f u e r o t 
aprobadas las g r a í i f i c a c i o n e s a em* 
picados y e l pago de pensiones a 
los veteranos 
A P R O B A D A L A L E Y S O B R E L O S 
S A R G E N T O S . H A B R A P R O R R O G A 
A L A C O M I S I O N D E A D E U D O S 
E n este debate t o m a r o n pa r t e los 
s e ñ o r e s S a g a r ó , Rey, Machado , G i l , 
Z a y d í n , G o n z á l e z B e a u v l l l e y G a r c í a 
M o n t e s . 
Como la ley consta de m á s de 
t r e i n t a t r e i n t a a r t í c u l o s y l a h o r a 
h a b í a avanzado n o t a b l e m e n t e , el 
p r o p i o s e ñ o r B e a u v i l l e s o l i c i t ó l a 
s u s p e n s i ó n del debate, no obs tan te 
ser uno de sus m á s a rd ien tes defen-
sores, t e m i e n d o de seguro, que l a 
d i s c u s i ó n se d i l a tase m á s de l a 
cuenta . 
Pues ta a d i s c u s i ó n l a s o l i c i t u d del 
s e ñ o r G o n z á l e z B e a u v i l l e , l a C á m a r a 
l a a c e p t ó , s u s p e n d i é n d o s e el debate , 
p a r a c o n t i n u a r l o en p r ó x i m a s sesio-
nes. 
L A C O M I S I O N D E A D E U D O S 
Con u rgenc ia , el s e ñ o r G o n z á l e z 
B e a u v i l l e , s o l i c i t ó -que l a C á m a r a 
d i s c u t i e r a con s u s p e n s i ó n de los p r e -
ceptos r e g l a m e n t a r i o s , el p royec to Je 
ley por el c u a l se concede u n nuevo 
plazo a la C o m i s i ó n de Adeudos dol 
Es t ado hasta t e r m i n a r su obra de-
p u r a d o r a 
D e s p u é j L j d e - u n l i g e r o debate a l r e -
dedor de este asunto , q u e d ó sobre l a 
mesa para t r a t a r l o en o t r a - o c a s i ó n . 
E L R E T I R O M I L I T A R 
Un i é n t o y a m p l i o debate se des-
a r r o l l ó ayer t a rde en . t o rno a la lév; 
del r e t i r o dé las Fue rzas - t i e M a r ' ? ' 
T i e r r a , cuya t o t a l i d a d se a p r o b ó 
u n á n i m e m e n t e . 
L o s ocho a r t í c u l o s vo tados f a v o r a -
b lemen te , f u e r o n ob je to de d iversas 
enmiendas , que d i e r o n l u g a r a m u y 
v ivas discusiones en t re los R e p r e -
sentantes . 
L A L E Y D E L O S S A R G E N T O S 
A p e t i c i ó n del Sr. G i l se puso a 
i n m e d i a t o debate la L e y de los Sar-
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S ) 
L A S E Ñ O R A D I A Z " 
V I U D A D E A S B E R T 
( C o n t i n ú a en l a p á g . T R E C E ) 
S U S P E N D I D O P A R C I A L M E N T E P O R E L 
A L C A L D E E L P R E S U P U E S T O M U N I C I P A L 
S O L I C I T A D E L A Y U N T A M I E N T O P O R U N M E N S A J E SE A C U E R D E U N 
C R E D I T O D E $60 ,450 P A R A E L P A G O D E S E R V I C I O S I N D O T A D O S , 
P I D E A L A S E C R E T A R I A D E G O B E R N A C I O N SE L E R E M I T A E l 
P R O Y E C T O DE M E J O R A S E N E L C A N A L D E V E N T O . 
( O T R A S N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O ) 
E l A r t í c u l o I I de la Ley que de-
vue lvo , m o d i f i c a el 21 del C ó d i g o 
E l e c t o r a l , o r d e n a n d o que en lo suce-
sivo el P rofesor . F u n c i o n a r l o o E m -
pleado del Es t ado . P r o v i n c i a y M u -
n i c i p i o , que s o l i c i t e l icencia pa ra ser 
cand ida to , d i s f r u t e sus haberes sola-
mente d u r a n t e los 30 p r imeros d í a s . 
Nada o b j e t a r í a a esta d i s p o s i c i ó n , si 
por lo a n t e r i o r m e n t e man i fe s t ado no 
devo lv i e ra l a L e y , pero ya que a s í 
lo v e r i f i c o , q u i e r o l l a m a r la a t e n c i ó n 
de ese I l u s t r a d o Cuerpo, acerca de 
la conven ienc ia de hacer la m o d i f i -
c a c i ó n del A r t í c u l o 121 del C ó d i g o 
E l e c t o r a l , en o t r o sent ido , o sea en 
el de r e q u e r i r l a o b t e n c i ó n de l i c e n -
cia pa ra ser cand ida tos ú n i c a m e n t e 
en aquel los F u n c i o n a r l o s y E m p l e a -
dos P ú b l i c o s que ejerzan cargos que 
tengan apa re j ada a u t o r i d a d , pues 
n i n g u n a i n f l u e n c i a puede desar ro-
l l a r sobre los e lec tores por ej abuso 
de sus func iones , u n Maest ro o Con-
E I A l c a l d e h a f i r m a d o el decre to 
s i g u i e n t e : 
" E x a m i n a n d o el Presupues to Or-
d i n a r i o ap robado p o r e l A y u n t a m i e n -
to en l a s e s i ó n c o n t i n u a d a de fe-
cha 28 de j u n i o ú l t i m o pa ra e l E j e r -
clco de 1923 a 1924 . 
l o . — R e s u l t a n d o : que se ha pade-
cido un e r r o r , en la s u m a de los I n -
gresos de l r e f e r i d o Presupues to , 
c o n s i g n á n d o s e la c a n t i d a d de 8 m i -
l lones 365 .137 ,80 en vez de 8 m i -
l lones 355.137,80 que a r r o j a d i c h a 
suma. 
2 o . — R e s u l t a n d o : que t a m b i é n se 
ha padecido e r r o r de suma al con -
signarse el t o t a l de los gastos en 
$8 .365 .137 ,80 . s iendo a s í que su-
madas las re laciones . rec t i f i cadas 
por el A y u n t a m i e n t o ( ascienden a 
$8 .351.637.45 , ex i s t i endo por t a n t o 
una d i f e r enc i a de $13 .500 .35 . 
3 o . — R e s u l t a n d o : que con m o t i v o 
de ese e r r o r v a r í a por comple to las 
consignaciones del Cap. 1, A r t . 1 
que se r e f i e r e al 1 0 % para r e i n t e -
g r a r al Es t ado d e l i m p o r t e de los 
serje de Escuela, un M e c a n ó g r a f o 
un P o r t e r o o u n U g i e r de O f i c i n a ; y,' 
e x i g i é n d o s e d icha l i c e n c i a sin l i m i t a -
c i ó n , se p roduce t r a s t o r n o y p e r j u i -
cio % la A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a , a 
causa de l crecido n ú m e r o de l i cen -
cias que se o t o r g a n . 
Pa lac io de l a P res idenc ia , en l a 
Habana , a diez de J u l i o de m i l nove-
cientos ve in te y t res . 
A L F R E D O Z A T A S . 
Servic ios San i t a r io s de l a Ciuda< ¡ 
a s í como t a m b i é n del Cap. 4, A r t 3* 
pa ra el pago de l 2 % con que c o n t r i -
buye el M u n i c i p i o pa ra las pensio-
nes a los Ve te ranos de l a Indepen-
denc ia ; y l a de l Cap. 20, A r t 23 
para e l abono de 1 / 3 % de l t o t a l d e ¡ 
Presupuesto para los gastos de la 
C o m i s i ó n de l Serv ic io C i v i l , que f i -
g u r a n con las can t idades de 818 m i l 
973 pesos 78 centavos, en vez de 
$81<, '973,78; con $163 .794 .75 en 
vez de $163.594.75 y con $27.299 
12 centavos, en vez de $27.265 37 
respec t ivamente de cuyo t o t a l apa-
rece una d i f e renc ia , de $1.233,75 
e n t r e lo que f i g u r a n cons ignado en 
Presupuesto y lo que v e r d a d e r a m e n -
te hay que cons ignar por esos con-
ceptos, t e n i é n d o s e en cuen ta que el 
t a n t o por c ien to que cor responde 
a cada una de esas a tenciones se en-
t i ende sobre l a c a n t i d a d t o t a l del 
Presupuesto una vez deducidas las 
cant idades cor respondien tes a los 
gastos r e in teg rab les que ascienden 
en c o n j u n t o a $175 .400 .00 , los que 
rebajados de l t o t a l d e l Presupues to 
ap robado lo de ja r e d u c i d o a 8 m i - i 
l l ones 179.737 pesos 80 centavos I 
4 o . — R e s u l t a n d o : que de l a R e í a - 1 
c l ó n de Gastos del Cap. 4o. A r t . 3o ' 
que f i g u r a b a en e l P royec to de Pre- ! 
supuesto se han e l i m i n a d o var ias 1 
pa r t i da s para pagos de pensiones o i 
subvenciones a p a r t i c u l a r e s en t re 1 
el las las s e ñ a l a d a s con los n ú m e r o s ' 
2 1 , 38, 49, 96. 136 y 37. c o r r e s p o n - , 
d ientes a l pago de los es tudios de 1 
( C o n t i n ú a en la p á g . D I E C I S E I S ) J 
Desde hacp var ios d í a s se encuen-
t r a en g r a v í s i m o estado la v i r t u o s a 
s e ñ o r a R i t a D í a z V d a . de A s b e r t , ma -
dre a m a n t í s i m a del gene ra l E r n e s t o 
A s b e r t . ex-Gobernador de l a H a b a n a 
y es t imado amigo nues t ro . 
U n t e r r i b l e m a l que v e n í a l a r g o 
t i e m p o m i n a n d o su exis tencia se ha 
presentado en su fase m á s pe l ig rosa 
y ha l l evado a l d é b i l o r g a n i s m o a 
u n a c r i s i s que hace concebi r m u y 
pocas e s p e r a n z á i s de r e a c c i ó n favo-
r ab le . 
Todois los aux i l i o s de la c iencia y 
los asiduos cu idados del h i j o devo-
t í s i m o parecen Insuf ic ien tes pa ra 
c o n j u r a r el p e l i g r o , y se t eme que 
en breve sobrevenga un f a t a l des-
enlace. 
L a casa del Genera l A s b e r t . que 
t an tas s i m p a t í a s t iene, se ve in%a-
d ida por los numerosos amigos d e l 
p o p u l a r p o l í t i c o habanero . 
Deseamos que la e s t i m a d í s i m a se-
ñ o r a pueda sobrepasar esta a g u d a 
cr i s i s y m e j o r a r de t an t e r r i b l e do-
l enc ia que l a t iene pos t rada y que 
sume en la a n g u s t i a a l Gene ra l . 
U N A M U J E R M U E R T A P O R 
S U E S P O S O , V E A S E E N L A 
P A G I N A T R E C E 
S R . E L A D I O A L O N S O 
E n la a famada " C l í n i c a A r a g ó n " 
ha tsido operado por el doc to r A l -
be r to I n c l á n , n u e s t r o m u y q u e r i d o 
a m i g o el d i s t i n g u i d o j o v e n E l a d i o 
Alonso , que r e c i b i ó graves he r ida s 
en el reciente accidente que c o s t ó la 
v i d a a o t r o d i s t i n g u i d o j o v e n , el 
s e ñ o r Chan i to Soto N a v a r r o . 
A l s e ñ o r A lonso le f ué p r a c t i c a d a 
con g r a n p e r i c i a po r el doc to r I n -
c l á n una l a m i n e c t o m í a . A u x i l i a r o n 
a l r epu tado c i r u j a n o los ayudan tes 
doctores S á n c h e z Fuen te s y P o r f i -
r i o Ve rde . Como anestesista a c t u ó 
el doctor A . M o r a , y p resenc iaron la 
o p e r a c i ó n los doctores E r n e s t o R. 
A r a g ó n L a n d a y E d u a r d o C á r d e n a s ^ 
m é d i c o de cabecera del s e ñ o r Alonso 
este ú l t i m o . 
E l r e su l t ado de la d i f í c i l i n t e r -
v e n c i ó n fué s a t i s f ac to r io , y aunaua 
el estado del e n f e r m o sigue s iendo 
de cu idado conf iamos en que los sa-
bios aux i l i o s que la c iencia le prns ta 
en l a C l í n i c a A r a g ú n l o g r a r á n al f i n 
vencer l a g r avedad . 
M G Í N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M\o 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
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E D I T O R I A L E S 
M E R E C I D O H O M E N A J E 
Los eiemenlos representativos de la consideraciones que sobre benef ic iar 
colonia e s p a ñ o l a o f r e c e r á n hoy u n a sus compatr io tas , hon ran a la M a " 
gran banquete a l E xc mo . s e ñ o r d o n dre P a t r i a . L a p o l í t i c a de co rd i a l idad 
Alfredo de M a r i á t e g u i , i lustre repre" no ha tenido of ic ia lmente , por par te 
sentante d i p l o m á t i c o de la M a d r e de los d i p l o m á t i c o s que nos e n v i ó 
pa|.rja> ; E s p a ñ a , me jor mantenedor . 
Nada más merecido que ese home- j Hace b ien la co lonia e s p a ñ o l a en 
naje organizado por el C o m i t é de So- enaltecer a l representante de su Pa-
ciedades e s p a ñ o l a s , y al cua l se han t r i a . C o n ello no honra só lo a l h o m -
sumado las colect ividades radicadas | bre que c o n q u i s t ó su a fec to y g r a t r 
en el interior de l a R e p ú b l i c a y l a s i t u d , sino que se honra a sí misma, 
personas caracterizadas de la Colon ia . El homenaje que hoy se t r i b u t a r á al 
El señor M a r i á t e g u i es el d i p l o m á - £cño r M a r i á t e g u i es a la par que u n 
tico español que m á s t iempo ha per-; aCto de jus t i c i a , una d e m o s t r a c i ó n de 
manecido al frente de la L e g a c i ó n de lo unidas que e s t á n las sociedades his" 
España. Lleva diez a ñ o s de Cont inua panas, de los sentimientos hidalgos 
residencia en el p a í s , t i empo sobrado qUe las an iman , del al to concepto que 
para que todos hayamos pod ido apre-: t ienen del pa t r io t i smo y , a d e m á s , es 
ciar sus cualidades como func iona r io u n e s t í m u l o para qu ien venga en el 
y como caballero. A u n q u e es cono- m a ñ a n a a d e s e m p e ñ a r el cargo de 
cida la e s t imac ión de que goza, esta M i n i s t r o . 
noche q u e d a r á plenamente p robada ! L a de ^ homenaje 1]ega-
A L M O R R A N A S 
Pocas personas i g n o r á n que t r i s ie e n f e r m e d a d c o n s t i t u y é n las 
A l m o r r a n a s , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas genera l izadas ; pe ro 
c o m o a u n o n o le gus ta hab l a r de estos padec imien tos , hasta c ó n 
su m i s m o m e d i c o , se sabe m u c h o menos q u e exisU desde a lgunos 
a ñ o s u n m e d i c a m e n t o de l ic ioso a l g u s t o 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
q u e las cu ra r ad ica lmen te y s in n i n g ú n p e l i g r o . N o h a y mas que 
esc r ib i r a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
r e c i b i r f ranco de por te e l fo l l e to e x p l i c a t i v o . Se vera c u á n fácil es 
l ib ra r se de l a en fe rmedad mas penosa, cuando n o la mas dolorosa . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
L E G A T 1 0 N D E F R A N G E A L A 
H A V A N E 
A l 'occas ion rte la Fc t e N a t i o n a l e , | 
]e charge d ' a f f i i r e s de F r a n c e sera 
hoiureux de r ecevo i r ses compa t r l o t e s : 
a ins i que les colonies l ibana i se et ey-: 
rii?nne a l a L e g a t i o n le 14 J u i l l e t ! 
l £ ;23 a onze heures d u m a t i n . 
L a H a v a n e l u J u i l l e t 1923 . 
C A R T A S D 
L A 1 N T E E C T Ü A L I D A D D E L E X - P R E S I D E N T E B R U N N 
R E V O L U C I O N A R I O S : " L O S D E R E C H O S D E L * i t f r r v » 
A M E H I C A ' . — ( O M l E S A Q U E L E P R E O C U P A . 
R I C O . — H O M E N A J E D E L O S C O L O R A D O S E \ P n Í L 
permi te redoblar los esfuerzos para 
t e r m i n a r no só lo con la t i fo idea , sino 
con el paludismo, y d e m á s enfermeda-
des que se dicen impor tadas . 
H a y que hacerlo antes de que se 
p ropaguen m á s esos males mo t ivando 
m a y o r a la rma , y porque conocemos 
los buenos deseos que an iman a los 
Dres. Por to y L ó p e z del V a l l e , cons-
cientes de sus deberes y ansiosos de 
servir b ien a l p a í s , confiamos en que 
se h a r á . 
E L C A S O D E G E O F A G I A E N 
M A R I A N A O 
con el inusitado agasajo que le b r i n -
da la colonia. 
Merecido resulta por todos concep-
tos el homenaje que se le r inde, y si 
l á a E s p a ñ a , aunque la prensa de la 
M a d r e Pa t r ia presta m u y escasa i m -
por tanc ia a los acontecimientos de 
Cuba—inc luso a los que se re lacionan 
{nata es a los e s p a ñ o l e s la a c t u a c i ó n i 
6 , con la c o l o n i a — , y a l saber los d i p l o -
de su ilustre M i n i s t r o , t an to o mas lo 
es a los cubanos por la c o r r e c c i ó n 
exquisita con que ha sabido mante-
ner las relaciones propias de tan ele-
vado cargo, a s í las de c a r á c t e r o f i c i a l 
como las sociales. H o m b r e afable y 
comprensivo, e n t e n d i ó que estaba en 
el deber de sumar voluntades , y s in 
esfuerzos, merced a su na tu r a l don 
de gentes y m á s que nada a su bon -
dad, ha logrado vincularse a noso-
tros. 
Sin dejar de ser e s p a ñ o l , el s e ñ o r 
Mariátegui es hoy cubano en sus sen-
timientos, al igua l que lo son todos 
los elementos de la colonia que e s t á 
bajo su amparo. L o demuest ra no 
sólo su conducta, d ignamente con tem-
porizadora como conviene a su min is -
terio, sino el hecho de no haber sol i -
citado durante los diez a ñ o s que a q u í 
lleva, que se le traslade a o t ro p a í s . 
Eso lo hace acreedor a respetos y 
m á t i c o s c ó m o se p remia la labor del 
s e ñ o r M a r i á t e g u i , el que en el m a ñ a -
na le sus t i tuya p r o c u r a r á hacer m é -
ri tos pa ra alcanzar l a g r a t i t u d de sus 
compat r io tas , puesto que existe el 
antecedente de que la co lec t iv idad no 
m i r a c o n indiferencia la conducta de 
su representante. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
ha seguido la a c t u a c i ó n del s e ñ o r 
M a r i á t e g u i con el elevado i n t e r é s que 
pone en todo lo que es e s p a ñ o l , se 
asocia al s i m p á t i c o acto de esta no-
che, como se a s o c i a r í a n el gobierno 
y la sociedad cubana , si con noble 
e g o í s m o no hubiera quer ido hacerlo 
exclusivamente suyo la co lon ia para 
darle la s i g n i f i c a c i ó n que debe tener 
en la Madre Pa t r i a , cuando menos 
en el Min i s t e r io de Estado donde se 
s a b r á apreciar lo que representa este 
e s p o n t á n e o agasajo. 
L I M P I E 6 0 N 
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S e g ú n anunc i amos d í a s ha a nues-
t ros lectores , se c e l e b r ó e n t e e l Juez 
D r . M o n t e r o el j u i c i o po r c o a c c i ó n 
c o n t r a l a s e ñ o r a Rosa Roses v i u d a 
de A l d e r e g u í a , s iendo absue l ta en un 
j u s t o y rec to f a l l o d© d icho supuesto 
I d e l i t o de que la acusaba la s e ñ o r a 
; M a r í a de la Paz y e l Proc . A d r i a n o 
, M e d i n a , Para el d í a 9 estaba s e ñ a l a -
j la la v i s t a c i v i l , en que fe d e c i d i r á 
i q u i é n ee l a l e p í t i m a p r o p i e t a r i a o 
poseedora de los te r renos en c u e s t i ó n , 
pero fué suspendida , s e ñ a l á n d o s e el 
| d í a 13 del a c t u a l pa ra l l e v a r l a a efec-
! to . E n e l la , l a s e ñ o r a M a r í a de la 
¡ Paz, a s i s t ida de su p r o c u r a d o r , pre-
j s e n t a r á las pruebas y t í t u l o s de los 
: derechos que alega, s i es que t i ene 
. a l g u n o , y l a s e ñ o r a A l d e r e g u í a , asis-
tí l a de su l e t r a d o d i r e c t o r D r . M o -
desto Campos J u l i á n , e x p o n d r á una 
vez m á s an te los jueces, el a t r o p e l l o 
de que es v í c t i m a y los d i á f a n o s t í t u -
los de p o s e s i ó n que sobre l a f inca 
c i t a d a t i ene . E s p é r a s e de l D r . P o r t o , 
Juez de P r i m e r a in s t anc ia de M a -
r i a n a o , u n f a l i o i m p a r c i a l y j u s t o , 
que e s t é de acuerdo con su conocida 
r e c t i t u d y que no se vea I n f l u i d o por 
los nombres de a l tos personajes que 
el P r o c u r a d o r M e d i n a ha hecho so-
U'-íí en e l asunto . 
m ü N T A D E E D U C A C I O N C E L E B R O 
A Y E R D O S S E S I O N E S 
E n l a m a ñ a n a de ayer , bajo la 
p res idenc ia de l h á ñ o r ü s w a l d o V o l -
\ des de la Paz, ac tuando como secre-
t a r i o el de la J u n t a , s e ñ o r Rafae l 
i P rado y con asis tencia de los voca-
les s e ñ o r e s L o o p o i d o Mossana, Pa-
blo R i v e r o n , doctores L u c i a n o R. 
M a r t í n e z y R a f a e l F e r n á n d e z , cele-
b r ó dos sesiones la J u n t a de E d u -
c a c i ó n de l a H e l a n a . 
L a p r i m e r a f u é secreta ; y aun 
d i a n d o se g u a r d a abso lu ta reserva 
sobre los p u n t o s t r a t ados en la mis-
m a tenemos e n t e n d i d o quo se t r a t ó 
del c a m b i o de pe r sona l en c ier tos 
puestos de conf i anza de l a J u n t a , 
hiendo r e t i r a d o s los que a c t u a l m e n -
te los d e s e m p e ñ a n . T a m b i é n se nos 
dice se h a b l ó de las Inspecciones es-
•i.dares, m o t i v a n d o é s t o una a m p l i a 
y m o v i d a d l s c u r d ó n en t r e casi todos 
los m i e m b r o s de la J u n t a . 
T ra s unos m i n u t o s de I n t e r v a l o 
(lió comienzo la s e s i ó n p ú b l i c a , que 
fué b r e v í s i m a , pues solo se t r a t ó de 
c ier tos I n f o r m e s y pe t ic iones de 
maes t ros que pasaron a l Inspec tor 
de l D i s t r i t o , y se a c o r d ó presentar 
un d e n u n c i a c o n t r a e l d u e ñ o de la 
casa d o ñ d e se encuen t r a estableci-
da la escuela n ú m e r o 30, por haber 
c o r l a d o l a t u b e r í a del agua para 
o M i p a r a m u d a r l o a l p l a n t e l esco-
l a r ; y no h a b l e n d ' ' n i n g ú n o t r o asun 
to de q u é t r a t a r se s u s p e n d i ó la 
r e u n i ó n . 
® E l D I A R I O D E L A M A R I N A & 
® l o encueatra csted ec cua l - ® 
® quier p o b l a c i ó n de l a R e p ú - ^ 
® b í i c a ® 
í ^ í g ' í l H S j ^ ^ ® ® ® ® ® ® ® ® 
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( E s p e c i a l p a r a o l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
L a h i s t o r i a de u n h o m b r e que des- e s p l é n d i d o , s ino se ha concretart 
de m u y Joven se rec ibe en las aulas 1 a a l e n t a r a l pueb lo ofreciendo ya 
u n i v e r s i t a r i a s , que antes de los t r e l n - hecho d e t e r m i n a d o . e' 
ta gana u n m i n i s t e r i o , y que a los 
t r e i n t a ocupa l a pres idenc ia de su 
p a í s ¿ e s h i s t o r i a ? E n ese cor to t i e m -
S u s M e t a l e s , E s p e j o s 
i P o r c e l a n a s 
A h o r r a t i e m p o y d i n e r o . 
P í d a l o e n F e r r e t e r í a s y G a r a g e s . | 
D i s t r i b u i d o r e s : 
0 D r a p í a 3 6 - T 6 l . M - 9 1 6 1 
A r m a d u r a " T W I N T E X " q u i e r e d e c i r , l a m e j o r a r m a d u r a . 
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Su p o l í t i c a p res idenc ia l ha i 
e m i n e n t e m e n t e d e m o c r á t i c a danrt 
cabida a c u a l q u i e r m a n i f e s t a c i ó n nn 
f o m e n t a r a el eng randec imien to n ? 
c i o n a l . ua" 
H o m b r e m o d e r n o , i n q u i e t o ema* 
c ipado, s in emba rgo , no ha llevariñ 
impr ov i s ac iones e f í m e r a s a l gobier 
Ino. L a vehemenc ia que se nota 
muchos de sus actos, no son o t ra co 
sa que la c o n v i c c i ó n de haber tra ' 
I ba jado r azonadamen te , consultando 
¡ op in iones , d i s cu t i endo serenamente 
i N o es el h o m b r e del reposo. \¿ 
cabeza de u n c incuen tena r io des-
I a r r o l l a n d o u n a ob ra de v i r i l i d a d 3 
i i dea l i s t a que hay en él es u n hom-
' bre a r m a d o de pico y arado. Tras la 
i p a l a b r a va l a s e m i l l a o se hace añi-
¡ eos la roca que i m p i d e sembrar 
B r u m s u b i ó a l poder en brazos del 
; pueblo y b a j ó de l poder en brazos 
1 del pueb lo . 
H A B A N A 
CBISS. £.lt- ld -4 
E L E S T A D O S A N I T A R I O 
Recientes telegramas del in te r io r de ¡ m á s r e s p o n d í a n a satisfacer el in te-
la República nos hacen saber que la res p ú b l i c o . 
fiebre tifoidea vuelve a azotar a lgu-
nas poblaciones. 
No hace muchos d í a s se hizo p ú -
blico que e x i s t í a n atacados de esa 
enfermedad en M a r i a n a o , a l darse 
cuenta de la muer te de uno de ellos. 
Ahora el mal aparece en los pueblos 
de Martí y Paso Real de S a n Diego , 
ocasionando t a m b i é n v í c t i m a s , y en 
la ciudad de Santa C la ra . 
Lo sorprendente es que a l c o m u n i -
carse esas not ic ias—que causan co-
mo es natural a larma—se hace saber 
L a burocrac ia representa una f u e r 
za p o l í t i c a a c t i va—ind i scu t ib l emen te 
la m á s ac t iva puesto que se desen" 
vuelve a l calor de la p o l í t i c a — , y 
c la ro e s t á que era menos duro i r con-
t ra e l ma te r i a l pa ra servicios p ú b l i -
cos, que con t ra l a e m p l e o m a n í a , aun-
que esta resulta en muchos casos i n ú -
t i l a l no disponer de ma te r i a l con que 
real izar su f u n c i ó n . 
Ese es el defecto p r i m a r i o de los 
presupuestos, no só lo de la Secreta-
r í a de San idad , sino de I n s t r u c c i ó n 
la carencia de medios para c o m b a t i r , P ú b l i c a , por no dec i r de todos los 
la epidemia que renace. E n M a r t í , a j otros departamentos. L a despropor-
lo que se dice, no tiene la j e fa tu ra j c i ó n en las e c o n o m í a s por personal 
local de Sanidad el ma te r i a l necesa- y m a t e r i a l , es no to r i a . Bas ta compa-
rio. Ni siquiera dispone de p e t r ó l e o | rar las par t idas en lo que respecta a 
para los trabajos de d e s i n f e c c i ó n . ' los dos ú l t i m o s a ñ o s y aun a los ante-
En Paso Real de S a n Diego va r iores , para convencerse, 
más allá la cosa: a l corresponsal de i Esto , empero, no j u s t i f i c a el aban-
"El Mundo" le impuso una m u l t a el dono denunc iado en ¡os telegramas 
Jefe Local de San idad , po r haber en- j que comentamos. L a incu r i a p o d r á te-
viado al estimado colega la no t i c i a ! ner a lguna atenuante en casos como 
de dos defunciones producidas por la los comprobados personalmente p o r 
D r . G á l v e z G u i l l e n i 
ZKPOTSKCXA. F E S D I D A » 
6 B M Z V A X X 8 , ESTZKXL2-
3DJLD, T Z i r a S Z O , SXFXXtS, 
V K Z m K I A S O QXnSMASV. 
& A 8 CONSUIiTAS D B 1 • 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D £ 3 Y M E D Í A A i , 
¿ P o r q u é h a c e n l o s m é d i c o s 
a n u s o t a n e x t e n s o d e l v i n o 
T o n i k e l ? 
C r i s t a l e s " P U N K T A L " q u i e r e d e c i r , l o s m e j o r e s c r i s t a l e s . 
T o d o e l l o u n i d o a l m e j o r s e r v i c i o , l o e n c o n t r a r á u s t e d e n 
E L A L M E N D A . R E S 
L A C A S A E E C O N R A N Z A 
O B I S P O 5 4 y O ' R E I L L Y 3 9 , ( e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a ) . 
Porque conocen bus efeotos c n r a t l -
»og y v igor izan tes , conocen bus resul -
tados b e n é f i c o s ©n l a convalecencia de 
los en fe rmos , conocen s ú a c c i ó n t ó -
n ica pa ra el s is tema nervioso y o l o r - ' 
gan i smo en genera l . Es por eso que 
se puede l l a m a r e l v ino T o n i k e l una 
necesidad nao ionu l pa ra preservar i 
c omple t a sa lud y rflslatencia nerv iosa 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o n t i n u a m o s c o m p r a n d o y v e n d i e n d o en c u a l q u i e r c a n t i d a d ; 
s i empre a los me jo res t ipos d-el mercado. N o venda s in consu l t a r -
nos. 
B A N C O N A C I O N A L . 
L O S OTROS B A N C O S 
C o n t i n ú a sos teniendo. 
V a n m e j o r a n d o a lgo . 
H . U P M A N N Y Ca. 
E n f r anca alza. H a y compensaciones sobro m i l l ó n y m e d i o de 
pesos. Sea p r á c t i c o , v é a n o s antes ds c e r r a r c u a l q u i e r o p e r a c i ó n . 
L « conviene a sus intereses. 
C a c h e í r o y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E u r o p a 
Obispo y A f u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
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tifoidea, por dar cuen ta de que exis-
ten varios individuos atacados de la 
las dos m á s altas autor idades de Sa-
n i d a d en su reciente v ia je a S an t i ago 
enfermedad y por denunciar el mal de Cuba , porque el m a l po r ellas con-
estado sanitario del pueb lo . Por lo 
visto ese funcionar io pretende c o m -
batir la epidemia imponiendo abusi-
vamente el si lencio. 
No se nos ocu l tan las dif icul tades 
con que lucha la S e c r e t a r í a del r amo 
pr.ra desarrollar y mantener una cam-
paña que garantice en lo posible la 
salud públ ica . E l presupuesto para 
»naleríar"apl icable a servicios de sa-
lubridad, no permi te realmente hacer 
una labor todo lo eficiente que se 
requiere. 
Las e c o n o m í a s impuestas p o r la 
fesado es demasiado grande para re-
med ia r lo sin disponer de medios ex-
cepcionales; pero nos parece que p o r 
m u y l imi tados que sean los recursos 
con que cuenta el Depar tamento , bas-
t a r á n para comba t i r esos brotes de 
t i fo idea antes de que se ext ienda la 
dolencia por todo el p a í s . 
Sobre la S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
pesa una responsabil idad inmensa. De 
su a c t u a c i ó n depende no s ó l o l a sa lud 
p ú b l i c a — l o que s e r í a bastante pa ra 
ob l igar la a t r aba ja r con ce lo—sino 
la es tabi l idad de la R e p ú b l i c a , cosa 
situación en que estuvo colocado e l ; que conviene recordar aunque l a s t i - . 
I 
Tesoro, obl igaron a reduc i r los pre-1 me los sent imientos nacionalistas. D i s - ! 
supuestos en general , y l ó g i c a m e n t e j ponemos de t é c n i c o s suficientemente 
bo se libró de esa medida el Depar-1 capaces de l i b r a r con é x i t o c a m p a ñ a s j 
lamento. Pero al a m i n o r a r los gastos,! para combat i r cua lquier epidemia, y i 
• I igual que en otras dependencias del el hecho de haberse puesto en v i g o r | 
Estado, se cercenaron las par t idas q u e j e n estos d í a s los nuevos presupuestos,! 
L a Q ü I I U - L a R O C H E es de sabor m u y agradab le 
y cont iene todos los p r i n c i p i o s de las tres mejores 
especies de q u i n a s . Es supe r io r con m u c h o á todos 
los d e m á s v inos de q u i n a , y e s t á reconocida por 
las celebr idades m é d i c a s del m u n d o entero como e l 
r e m e d i o soberano en los casos d e : 
F A L T A d e F U E R Z A S 
M A L E S d e E S T Ó M A Q 
C O N V A L E C E N C I A S 
C A L E N T U R A S , etc 
O a i n a - L a r o c h e 
1 N A L A R O 





C o n s e c u e n c i a s de P a r t o s ' f f l r r " g f a o s a Mf I 
«iru 
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*utz:[£ f L a Q U I N A - L A R O C H E h a sido objeto de u n a r e c o m -
pensa n a c i o n a l de 1 6 . 0 0 0 Francos y h a o b t e n i d o 
Siete Meda l l a s de Oro. 
OT GENERAL A C* 
« W t9 20 SlS.Kn 
M: 29 Rué des Fostflt 
dans louUx les b 
de Franct ok da l'f b-a 
E x i j a a e l a V e j r ü a d e r a Q X J I I ^ A -
D r . B a l t a s a r B r u m . 
po apenas si h a y l u g a r pa ra c a m b i a r 
el a i re de c o l e g i a l que I m p r i m e n los I 
a ñ o s de es tud io por el de l h o m b r e ' 
que en t r a con u n resor te nuevo a la 
lacha por l a v i d a . Pero desde e l es- j 
t u d l a n t e , el doc to r B r u m , c o m p l i -
caba su v i d a . L e desconcer taba el \ 
qu i e t i smo en que se p o s t r a n a l g u - j 
nos h o m b r e ñ , estancados en s i t u a c i c | 
nes c ó m o d a s o med ioc r i zan t e s . A s í , 
es que la v i d a de este h o m b r e e s t á 1 
escr i ta con acciones y no con t i e m - 1 
po, f ac to r é s t e e l á s t i c o que suele | 
abunda r en desvanecidas i m á g e n e s 
da fogata, que dan re f le jos d o r a d o s , ' 
vis tos de le jos . 
H a v i v i d o el doc to r B r u m apresu- j 
r adamen te . Es toy seguro que é l m i s -
mo lo r e c o n o c e r á . Anchos estragos 
h a b r á n surcado en su exis tencia esos 
v é r t i g o s . A l g ú n s ed imen to a m a r g o 
ha de haber en esa v i d a t a n h e r m o - j 
s á m e n t e a l e n t a d a p o r u n d e s i g n i o ' 
super io r . A l g o queda de u n a ex i s ten-
c í a u l t r a j a d a po r l a f a t i g a . . . 
Cuando a los t r e i n t a a ñ o s se l i e - ' 
ga a ocupar el p r i m e r puesto en el i 
p a í s , han de haber muchas fuerzas 
mora les en e l h o m b r e pa ra no per - , 
der el e q u i l i b r o y s en t i r el v é r t i g o de 
la a l t u r a . B r u m , le jos de marearse , I 
l l e g ó sereno, a c t u ó se renamente , b a - ' 
j ó serenamente , con e l a l m a sa tu ra -
de placidez, posesionado de haber j 
l uchado con j u s t i c i a , de haber t r i u n - i 
fado con r a z ó n , como t r i u n f a n los 
buenos, como r e a l i z a n los humanos 
las obras de fuerza , 
Xo conozco de cerca l a ob ra p r e - | 
s ldenc ia l de l doctor B r u m . A p e n a s ! 
nos separa l a f r a n j a de agua del j 
'Plata. Pero a q u í l l e g a n sus t r i u n f o s . , 
Su pe r iodo se ca rac te r i za po r p r o -
yectos avanzados, m u y comentados 
por la v a l e n t í a con que e s t á n p lanea-
dos, en que u l t r a p a s a los m á s d i f i -
cultosos p rob lemas de l e g i s l a c i ó n 
obrera o soc ia l , como en " L o s dere-
chos de l a m u j e r " , ( r e f o r m a a l a l e -
g i s l a c i ó n c i v i l y p o l í t i c a del U r u -
g u a y ) , en donde l l e g a a conclus iones 
a l t amen te m o d e r n a s — c o m o veremos 
l u e g o — d e s p u é s de pasar por e x á m e -
nes met icu losos en que pone a p r u e -
ba su p r e p a r a c i ó n t é c n i c a , su Idea-
l i smo d e f i n i d o , p r e v i e n d o las c o m -
pl icadas cuesiones de l p r o b l e m a de l 
f e m i n i s m o en u n p a í s en donde ya 
existe el d i v o r c i o . 
L O S D E R E C H O S D E l i A M U J E R 
Se t r a t a de u n a m p l i o proyecto 
de ley de r e f o r m a a la l e g i s l a c i ó n ci-
v i l y p o l í t i c a de l U r u g u a y , que el 
doc to r B r u m p r e s e n t ó siendo presi-
dente , a l poder l e g i s l a t i v o . 
E l P a r t i d o Co lo rado , a l cual per-
tenece el d o c t o r B r u m , p a t r o c i n ó di -
cho proyec to de i g u a l p o l í t i c a y ci-
v i l de l a m u j e r , y e n c o m e n d ó a los 
l eg i s ladores O r l a n d o Pedragosa Sie-
r r a e I t a l o E d u a r d o P e r o t t l , para 
I n f o r m a r c o n j u n t a m e n t e con el doc-
t o r B r u m . 
Es t e c o n c u r r í a — e s t a n d o facultado 
pa ra e l l o — a l seno del p a r t i d o Colo-
r ado . E l i n f o r m e es el l i b r o de que 
hab lamos , que cons ta de 204 pági-
nas. 
Como se c o m p r e n d e r á que solo se 
p o d í a ocupar en los momentos que 
d e b í a necesa r iamente dedicar al 
descanso. D o b l e m é r i t o ese, pues, 
que presupone u n d e s i n t e r é s y abne-
g a c i ó n a d m i r a b l e s . 
L a i g u a l d a d c i v i l de la mu je r ha 
dado l u g a r a p o l é m i c a s que en mé-
r i t o a e l lo me veo p r i v a d o de comen-
ta r . Pero el ' doc to r B r u m , ahondan-
do en p s i c o l o g í a de la m u j e r , anal i-
za s i tuac iones c o n una absoluta l i -
b e r t a d de c r i t e r i o . SI con darle el 
voto a l a m u j e r se resuelve el pro-
b leme del f e m i n i s m o , no h a b r í a para 
que d i s c u t i r esa e q u i p a r a c i ó n de 
i g u a l d a d . Es que es grave l a cues-
t i ó n . 
E l doc to r B r u m p u n t u a l i z a la si-
t u a c i ó n de l a m u j e r . No hace doctr i -
nas. L l e g ó a dec i r B r u m en un dis-
curso que Inse r t a t a m b i é n en el l i -
b ro ; "Puede , pues, a f i rmarse que 
si l a R e v o l u c i ó n F rancesa produjo el 
r e c o n o c i m i e n t o de los derechos del 
h o m b r e , la g r a n g u e r r a . q u « aca-
ba de t e r m i n a r con l a v i c t o r i a com-
pleta de. l a j u s t i c i a , de l a democra-
cia y del h o n o r , h a de provocar el 
r e c o n o c i m i e n t o u n i v e r s a l de los De-
rechos de l a M u j e r , es decir , en de-
f i n i t i v o , de los derechos iguales de 
todos los seres h u m a n o s . " 
B r u m def iende el p r o b l e m a del fe-
m i n l l m o con a rgumen tac iones só l ida s 
y m u y prop ias . 
Con m o t i v o de l a t e r m i n a c i ó n de 
su mando , el " C o m i t é U n i v e r s i t a r i o 
Co lo rado" , le t r i b u t ó u n homena je 
m u y s i g n i f i c a t i v o . L e d l ó ese acto 
al doctor B r u m , m o t i v o pa ra con-
f i r m a r sus Ideas p o l í t i c a s . E m p e z ó 
d ic iendo que no s ó l o le h a b í a n pre-
ocupado las cuest iones del f isco, s ino 
t a m b i é n los va lores mora l e s d e l 
p a í s . A ese respecto, d l ó todo su 
e n e r g í a po r l e v a n t a r e l n i v e l de la 
p o l í t i c a socia l . A u m e n t ó el p r e s t i g i o 
ex t e r io r de l U r u g u a y . 
Son de él esta^ m a g n í f i c a s pa la-
bras : " E r a i n c o m p r e n s i b l e pa ra m í 
que p u d i e r a n a n i d a r s e n t i m i e n t o s 
p a t r i ó t i c o s en el c o r a z ó n de aquel los 
que, en m e d i o de l a r i q u e z a gene ra l , 
de los palacios suntuosos , de los m o -
numentos , de las m a g n í f i c a s p layas , 
r amb la s y ca r re te ras , de l l u j o de los 
tea t ros y de los a u t o m ó v i l e s , care-
c í a n , sin embargo , con sus muje re s 
y sus h i j o s de l a r o p a necesaria pa ra 
defenderse del f r í o , de techo pa ra 
cobi jarse , y de l pan pa ra apac iguar 
el h a m b r e . Yo no c o n c e b í a que se 
t u v i e r a e l derecho de ped i r s en t i -
mien tos p a t r i ó t i c o s a aque l los que 
d e s p u é s de t r a b a j a r rudas j o r n a d a s 
de doce y dieciseis h V í s . s in obte-
ner e l reposo semana l , s in e l con-
suelo de asegurar p a r a su descen-
dencia un p o r v e n i r m á s t o l e r ab l e no 
p o d í a n en t r eve r al f i n a l de l a v ida 
sino una desgrac iada a n c i a n i d a d , 
agravada con l a c o n t e m p l a c i ó n de 
la m i s e r i a de sus h i j o s o el r e f u g i o 
en esas p r i s iones d i s i m u l a d a s que se 
l l a m a n asilos de m e n d i g o s . " 
P o r m e j o r a r todas esas abe r rac io -
nes sociales, t r a b a j ó sin'- descansar 
el p res idente B r u m . Proyectos de le-
yes, i n sp i r ados en e l b ien co lec t ivo , 
se candensaron en leyes que e l doc-
to r B r u m a p o y ó con ese ca lo r vehe-
mente de su j u v e n t u d y su c a r i ñ o de 
h o m b r e de l u c h a . 
S i e i ^ o M i n i s t r o del P res iden te 
B a t t l e ^ r O r d ó ñ e z e m p e z ó a demos-
t r a r entus iasmos por el m e j o r a m i e n -
to del p a í s . Su p o l í t i c a social ha g i -
rado s i empre a l r ededp r de a lgo ú t i l . 
X o se ha e m p e ñ a d o en hacer frases 
sonorosas, p r o m i s o r a s de u n f u t u r o 
L A P A Z D E A M E R I C A 
Es un p e q u e ñ o v o l ó m e n que con-
t iene los s igu ien tes c a p í t u l o s : Soli-
d a r i d a d A m e r c i a n a . S o l i d a r i d a d mun-
d i a l y L a A s o c i a c i ó n de los P a í s e s 
A m e r i c a n o s . 
L a S o l i d a r i d a d A m e r i c a n a , confe-
rencia dada s iendo pres idente en la 
U n i v e r s i d a d de M o n t e v i d e o , el 21 dt> 
A b r i l de 1920 , es u n l l a m a d o a los 
pueblos del c o n t i n e n t e a que se com-
penet ren de l a v i d a colec t iva . F l o r e -
cen í í í l í las Ideas j u v e n i l e s de B r u m 
como en nri h u e r t o de o l ivan . 
S o l i d a r i d a d m u n d i a l , a r t í c u l o que 
fué p u b l i c a d o en " L a N a c i ó n " , da 
Buenos A i r e s , e l 21 de Enero de 
19 23. dft f a c t u r a m á s complicada, 
r eco r re l a s i t u a c i ó n de Europa^ y 
ana l iza a g randes rasgos l a p o l í t i c a 
que a b o r t ó e l g é r m e n de l a guer ra . 
M u y sensatas son sus admonic iones . 
M u y c laras sus ideas acerca del de-
recho I n t e r n a c i o n a l . 
P o r ú l t i m o , l a A s o c i a c i ó n de loa 
P a í s e s A m e r i c a n o s , es una be l l a cla-
r i n a d a de democrac i a amer icana , 
que si t o r c i d a s con je tu ra s no i m p i -
den l l e g a r a l a Conferenc ia Paname-
r i cana , h u b i e r a desper tado ansias 
de v i v i r en l a a s o c i a c i ó n cont inen-
(Continfia en la pái r . T R g o . j ' 
v' 
M E R I O Y O 
De la» mala* rtlgestione». 
Eslftmago, lleno corazón con-
tento. Como de todo y a cual-
quier hora, siempre me acom-
p a ñ a una botella de Affna 
r a to r a a e y « e r . Haga otro tan-
to y tendrí l usted mejor hu-
mor y mayor apetito dicien-
do como yo: 
SirCAXTrADO D B T.A V I D A 
Las Asruas da Saratoff» es-
t6.n a la venta en todas las 
Farmacias. Hoteles r Casas 
de V í v e r e s P inos . 
aoprasMitantss para On t»J 
F r a n c i s c o T a m a m e s 
( 8 . «n O.) 
O b r a p í a 6 5 : : H a b a n a 
j n n r a i R s n i a n n n n w s 
Anuncios T R U J I L L O 
A Ñ O X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 1 d e 1 9 2 3 
I 
D E L A M B I E N T E ñ G T U ñ L 
E l ve rano nos a s f l s d » . 
N o e s t á do m á s r e c o r d a r l a esta-
c i ó n d e l af io que nos coc ina . 
L o s á n i m o s se h a l l a n exa l t ados . 
A n n q n e has t a a h o r a n o hemos te-
n i d o o t ras man i f e s t ac iones qne a l o -
nas e s p o r á d i c a s , conv iene r eco rda r 
que a s í se empieza . 
E n r e a l i d a d de v e r d a d , en estos 
¿ l a s , l o n o r m a l , o l o adecuado, debe 
ser el e s t a l l i d o . 
Cada ser v i v i e n t e en nnes t ro enro-
j ec ido t r a p i c o eg p o r s í m i s m o u n 
anunc io de l a c o m p a ñ í a de gas. 
E x a m i n e m o s l a c o l o r . 
T'nos r o n m á s , o t r o s con menos i n -
tens idad , h o y , diez de j u l i o , todos he-
mos a d q u i r i d o y a ese c o l o r de h í g a d o 
qne nos p e r m i t e , r o n t o r t u r a d o r a 
u n a n i m i d a d , de fender l a p u r e z a r a -
c ia l de nues t ros m a y o r e s . 
N o de o t r o m o d o e x p l i c a r í a l a h i s -
t o r i a los o r í g e n e s de nues t ros acon-
tec imien tos t r á g i c o s . 
Casi s i e m p r e t o d a p e r t n r h a r i i V n de l 
orden, o asonada se in i - ro l ec t iva , se 
ha o r i g i n a d o en agosto . 
Es d e H r , d e n t r o de u n mes. 
Agos to es e l mes i r r e s i s t i b l e . 
J u l i o , e l a c t u a l , p o r no ser menos , 
es e l i n t o l e r a b l e . 
Pero, con todos esos calores, no ca-
be negar que los c r i o l l o s estamos sa-
(isferhos de n u e s t r o c l i m a . 
L o demues f r a que n o hacemos na-
da por a t e n u a r l o . 
L o p r i m e r o que en Cuba se hace, 
y lo que m e j o r se hace, con l a com-
placencia de t o d » s , es t a l a r los i r -
boles. 
L a excusa es i n d e s t r u c t i b l e . 
Los á r b o l e s " n o nos p e r m i t e n v e r " . 
No que remos nada en l a sombra . 
Las t i n i e b l a s las hemos reservado 
t o d o í pa ra r e a l i z a r obras p r o d u c t i -
vas. 
P a í s de l u z , de excesiva lu r„ p r o -
duce s ó l o , p o r c f m t r a p o s i c i ó n s in d u -
da, en l a o s e u r i d a d . 
B v i d é n c i a l o qne en Cuba saben 
m á s los que e s t u d i a n menos . 
No es o t r a n u e s t r a c i v i l i z a c i ó n 
" su i -gener l s " . 
Hemos creado l a c i v i l i z a c i ó n de 
las medias t i n t a s . 
E l saber, d e s p u é s de t o d o , no es 
o t r a cosa: u n c l a r o oscuro . 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
— L A E P O C A D E L E S T A L L I D O 
— C U B A N O S C O L O R D E H I G A D O 
— j n . I O : E L M E S I N T O L E R A B L E . 
— T A L A D E A R B U S T O S . 
— D E S L U M B R A M I E N T O E S P O N T A -
N E O 
— E l i " S E G U R O " C R I O L L O Y E l i 
" S E G U R O " N O R T E A M E R I C A N O . 
— P L A Y A S A L S U R O E S T E . 
A d e m á s , e l que en Cuba pasa po r 
estos calores i n s u f r i b l e s se lo merece. 
S i t u v i é r a m o s s en t i do c o m ó n — e s e 
r e c e p t á c u l o de los d e t r i t u s de todas 
las concepciones, s e g ú n l a d e f i n i c i ó n 
de u n g r a n p e r i o d i s t a i b e r o — n o nos 
o c u r r i r í a a s í . 
E n los Es tados U n i d o s , p o r e j e m -
p l o el pneb lo , y n o e l g o b i e r n o , lo 
p r e v é t o d o . 
Espec i a lmen te l a s e g u r i d a d y sa-
n i d a d de las personas . 
Se p r a c t i c a a l l í con t a n t o ac ie r to 
este p r i n c i p i o b i o l ó g i c o , que desde 
hace a lgunos a ñ o s , e l c r é d i t o perso-
na l se m i d e p o r el c a r t a b ó n d e l "se-
g u r o " pe r sona l que e l interesado? 
paga. 
A m a y o r c a n t i d a d de seguro de 
v i d a , m a y o r p r o p o r c i ó n de c r é d i t o . 
E n el s u m u n de esta r e g l a , a c t u a l -
mente , es c o m ú n que n i n g ú n j o v e n 
n o r t e a m e r i c a n o acepte u n ca rgo p o r 
r e m u n e r a t i v o que sea, s i «wa r e m u -
nerac l íSn , a d e m á s de p a g a r l e los gas-
tos o r d i n a r i o s e ind ispensables de 
u n a «vida decente, n o le d a e l s o b r á i s -
te necesar io p a r a p a g a r s i n t o r t u r a s 
su p ó l i z a df> seguro . 
E n Cuba no p r a c t i c a m o e e l e jem-
p lo , a pesar de que v i v i m o s I m i t á n -
dolos en todas sus a c t i v idades . 
Es a s í de t a l m o d o , que u n h u m o -
r i s t a I n g l é s , que nos v i s i t ó hace po-
co, a l ser I n t e r r o g a d o p o r u n l o n d i -
nense respecto a los cubanos contes-
t ó e n f á t i c a m e n t e : 
— E l cubano es e l " m o n o i m i t a -
d o r " de los n o r t e a m e r i c a n o s . 
Si a s í acontec iera , p o r desgracia , 
n i n g ú n cubano, y espec ia lmente n i n -
g ú n j o v e n cubano, h o y p o r hoy , acep-
t a r í a u n cargo , s i n I m p o r t a r l e el 
m o n t a n t e de l sueldo, s i ese ca rgo y 
ese sueldo n o l l e v a r a e l a d i t a m e n t o 
de " u n a r e m u n e r a c i ó n y t i e m p o 
ap rop i ado p a r a t r a s l ada r se a a l g u n a 
m o n t a ñ a " . 
Esa s e r í a l a v e r d a d e r a y adecuada 
f o r m a de u n " s e g u r o " p r o p i a m e n t e 
nues t ro , ne t amen te cubano . 
M i e n t r a s t a n t o , n o tenemos de q u é 
q u e j a m o s . 
M u c h o menos , si s i g u i e n d o u n a 
ley Inacorde do " u r b a n i s m o " c o n t i -
nuamos escogiendo a l suroes te las 
playas veraniegas . 
Verdaderas pisc inas h l r v i e n t e s . 
Casi , casi, esta m i s m a r e d a c c i ó n d e l 
D I A R I O . 
E U G E N I A F E R N A N D E Z , l a e n c a n t a d o r a 
e i n t e l i g e n t e a c t r i z m e x i c a n a , d i c e : " P a r a 
c o n s e r v a r e l c a b e l l o s a n o y h e r m o s o , n o v a -
c i l o e n r e c o m e n d a r l a D A N D E R I Ñ A . L o 
h a c e c r e c e r d á n d o l e n u e v a v i d a y l o m a n t i e n e 
s u a v e , b r i l l a n t e , s e d o s o y o n d u l a d o . " 
D A N D E R I N A es, a d e m á s , l o ú n i c o q u e r e a l y 
p o s i t i v a m e n t e c u r a l a c a s p a . 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s , S e d e r í a s y P e r f u m e -
r í a s , e n f r a s c o s g r a n d e s y p e q u e ñ o s . 
T R I S T E Y D O L O R O S O F I N 
N O T A S P E R S O N A L E S D R . F E L I X P A G E S 
ITS J O V E N D E M E R I T O 
Tras b r i l l a n t e s e x á m e n e s , que le 
han conqu i s t ado l a honrosa n o t a de 
sobresa l i en te en todas les as igna turas , 
cuneadas en nues t r a U n i v e r s i d a d N a -
c i o n a l , ha t e r m i n a d o sus es tudios 
de P r i m e r A ñ o de M e d i c i n a el i n t e l i -
gente y l abo r io so a l u m n o A r m a n d o 
Coro y de l Pozo. 
L l e g u n has ta el e j e m p l a r y aven-
ta jado e s tud ian te nues t r a entusias-
ta f e l i c i t a c i ó n , que haceirios ex tens iva 
a sus aprec lab les f a m i l i a r e s , por t a n 
l i son je ro r e su l t ado , a u g u r á n d o l e un 
comple to é x i t o en su ca r r e r a , por su 
a m o r a l e s tud io 7 cons tan te ap l ica-
c i ó n . 
D . S A L V A D O R CARIBES 
TVas u n a l a r g a e n f e r m e d a d que 
l l e g ó a i n s p i r a r ser los cu idados y do 
una convalecenc ia p ro longada , ha r e -
cuperado t o t a l m e n t e su sa lud el ca-
bal le roso a m i g o Sr. D . Sa lvador Car-
lés , d e b i é n d o l e a l a c ienc ia del no -
table especia l is ta de la Ca*a de Sa-
l u d de l a A s o c i a c i ó n de Depend ien -
tes D r . J o s é H e r n á n d e z I b á ñ o z , su 
t o t a l r e s t a b l e c i m i e n t o . 
F e l i c i t a m o s a l paciente v a l doc-
to r H e r n á n d e z por su t r i u n f o . 
D . P E D R O M 1 R E T R E R E N G C F R 
K n V i l l a f r a n c a del P a n a d é s , B a r -
celona f a l l e c i ó a avanzada edad, el 
d í a 25 d e l pasado j u n i o , el sefior Pe-
dro M l r e t B e r e n g u e r , padre a m a n t l -
s imo de n u e s t r o excelente a m i g o el 
s e ñ o r Sa lvado r M i r e t . a c t ivo y m u y 
competen te Subsecre ta r io de l " R o -
t a r y C l u b de l a H a b a n a " . 
L a t r i s t e nueva flo la r e c i b i ó nues-
t r o e s t i m a d o a m i g o hasta ayer m i s -
mo , que v i n o a so rp rende r l e d o l o r o -
samento en m e d i o de sus constantes 
y celosas gestiones por el m a y o r au-
ge de l r o t a r i s m o en Cuba. 
L l e g u e has ta e l buen a m i g o la ex-
Nos c o m u n i c a a t e n t a m e n t e nues-
t r o q u e r i d o a m i g o , e l doc to r F é l i x 
P a g é s , e m i n e n t e c i r u j a n o de la Q u n -
ta de Dependien tes , que ha suspen-
d i d o sus consul tas p a r t i c u l a r e s , has-
ta nuevo aviso . 
E l doc to r P a g é s e s t á hac iendo sus 
p r e p a r a t i v o s de v i a j e p a r a e m b a r c a r 
el lunes p r ó x i m o , d í a 16 de l c o r r i e n -
te, pa ra los Es tados U n i d o s . V a el 
no t ab l e c i r u j a n o a descansar del) 
t r aba jo excesivo que t i ene y a l m l s - j 
mo t i e m p o p a r a v i s i t a r las p r i n c l - l 
pales c l í n i c a s y hospi ta les de la:1 
g r a r l u rbe a m e r i c a n a . 
F e l i z v ia je y g r a t a es tancia en e l 
N o r t e le deseamos a l d o c t o r P a g é s . 1 
D e E m i l i o C a r r e r e 
E m i l i o C a r r e r e h a e d i t a d o u n n u e v o t o m o d e p o e s í a s . E s t o es 
s i e m p r e u n a c o n t e c i m i e n t o . E l a u t o r d e " L a M u s a B o h e m i a " p e r -
t e n e c e a l a r i s t o c r á t i c o g r u p o d e los s e ñ a l a d o s p o r e l p ú b l i c o c o -
m o s u s ^ p r e d i l e c t o s . 
E l r e c i e n t e v o l u m e n l l e v a p o r t í t u l o " L a C a n c i ó n d e l a s h o -
r a s " „ D e é l r e p r o d u c i m o s e l s i g u i e n t e p o e m a ; 
L A H O R A O P O R T U N A 
SI acaso no he conseguido | 
el a m o r y l a f o r t u n a , • 
es p o r q u e n u n c a he p o d i d o 
l l e g a r a l a h o r a o p o r t u n a . 
P o r q u e a m a r . . . i G h , yo sé amar , 
con v i o l e n c i a de p a s i ó n , 
y n u n c a se ha de ago ta r 
m i tesoro de e m o c i ó n . 
Yo s é que m i amada exis te , 
po r q u i e n m i a l m a e s t á t r i s t e ; 
m é e n u n c a supo q u i é n es, 
po rque a bus c i tas amantes 
acaeo he l l egado antes 
o muchos a ñ o s d e s p u é s , 
n 
T r o v a d o r y p e r e g r i n o 
de l a G l o r i a enamorado , 
s i empre s a l í a su c a m i n o 
cuando y a h a b í a pasado. 
¡ L a F o r t u n a ! Su c a n c i ó n 
o í u n a noche de l u n a , 
y cuando a b r í m i b a l c ó n , 
ya i b a l e jos l a F o r t u n a . 
I S i e m p r e , t a r d e o m á s t e m p r a n o , 
parece que en el a rcano 
a l g u i e n t r a s t r u e c a m i suer te , 
y c u a l sa rcasmo f a t a l 
s ó l o s e r é p u n t u a l 
cuando me c i t e l a M u e r t e . 
S E Ñ O R A : 
¿ H a p r o b a d o u s t e d , e n su l u n c h , o c o n sus a m i g a s , d e c i n c o 
a seis d e l a t a r d e , n u e s t r o s b o m b o n e s ? 
S o l i c i t e d e s u p r o v e e d o r u n e s t u c h e n ú m e r o u n o o n ú m e r o 
d o s , y su p a l a d a r e x q u i s i t o n o s q u e d a r á r e c o n o c i d o . 
E s t a m o s seguros -
L A G L O R I A 
E l m á f l d e l i c i o s o d e l o e c h e o o l A t e e 
S O L O . | A P M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
F I N I S I M O . D E L I C I O S O 
E N L A U N I V E R S I D A D , n u e v o a b o g a d o 
p r e s i ó n mé. i f !el y m á s sen t ida de 
nues t r a condo lenc ia , y o j a l á que las 
demost rac ionee a n á l o g a s que ha ^re-
c ib ido ya de sus numerosas a m i s t a -
des, le s i r v a n de a l g ú n l e n i t i v o en su 
desgracia . 
E n t a n t o , hacemos f e rv ien te s r o -
tos por el e te rno descanso de su se-
ft'-r padre . 
A G R E G A R A N O T A S P E R S O N A L E S 
D E V I A J E 
P o r el vapo r " P a s t o r e s " s a l d r á n 
m a ñ a n a , Juevpfl, p a r a Ne"w Y o r k , la 
s e ñ o r a E m e l i n a A m e s p l l de Lecuona 
y sus encantadoras h i j a s E l d a y 
E lena . 
V a l a d i s t i n g u i d a d a m a , esposa 
de nues t ro m u y e s t i m a d o a m i g o el 
s e ñ o r - L u i s Lecuona , Jefe de l Despa-
cho de l a S e c r e t a r í a de la Pres iden-
cia, en v ia je de recreo y pa ra de j a r 
a sus dos h i j a s en u n colegio de la 
c i t ada c i u d a d , donde c o m p l e t a r á n su 
esmerada e d u c a c i ó n . 
T e n g a n una f e l i z t r a v e s í a y m u y 
g r a t a es tancia e n los Estados U n í -
dos. 
I/OS G R A D O S 
H o y se e f ec tua ron los ú l t i m o s ejer 
c ic los de g rado pend ien tes en l a F a -
r n l r a d de Derecho. S ^ r á n siete los 
a l u m n o s que e f e c t u a r á n d icho exa-
m e n . 
r o N F K R R X l A S D E SOOTOT/OGTA 
M a ñ a n a jueves , a las í y m e d i a 
de l a noche, s e r á I n a u g u r a d o e l cu r -
so da conferencias sobre S o c i o l o g í a , 
que d a r á en su casa. T e j a d i l l o 2 2, 
c o m p l e t a m e n t e g r a t i s , e l doc tor Ser-
gio Cuevas Sequei ra . 
V S U B A S T A 
E n la m a ñ a n a de ayer es tuvo 
confe renc iando con e l Secre tar io de 
Obras P ú b l i c a s e l R e c t o r D r . A r a -
g ó n , q u i e n r e c i b i ó l a g r a t a í ic í t ic la 
de que en m i s m o d in , s e r í a p u b l i -
cado en l a Gaceta O f i c i a l , el decre-
to , pa ra .subastar las obras de t e r -
m i n a c i ó n de l e d i f i c i o de la A d m i n i s -
t r a c i ó n de la U n l v e r s d e d . 
B A N Q U E T E 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s 1S t e n d r á 
efecto en e l " R o o f " del Plaza u n 
banquete a los C a t e d r á t i c o s y D i - j 
rectores de l a A c a d e m i a dií Derecho, 
o rganizados por los g radnedos , n l u m 
nos y s impa t i zadores de l a r e f e r i d a 
Aratlp-mia, p-)r '.os t r i u n f o s o b t e n i -
dos en los ú l t i m o s e x á m e n e s . 
E n loa ú l t i m o s d í a s del pasado mes 
ha t e r m i n a d o sus es tudios de la ca-
r r e r a de Derecho e l d i s t i n g u i d o j o -
ven y aven ta jado a l u m n o de la TTrí-
ve r s idad s e ñ o r R i c a r d o G r a n d a y 
D e b é n , h i j o de n u e s t r o e s t imado 
amigo s e ñ o r R i c a r d o G r a n d a a n t i -
g ü e comerc ian te de B r . t a b a n ó , hoy 
r e t i r a d o de ios negocios y con r e s i -
dencia en esta c a p i t a l . 
E l nuevo abogado d o c t o r G r a n d i . 
ha hecho u n a b r i l l a n t e c a r r e r a , ob-
ten iendo al tas ca l i f i cac iones en to -
das las a s igna tu ra s y h a c i é n d o s e 
acreedor a l aplauso y a l a es t ima-
c i ó n de sus profeso iep . 
Dadas las condic iones de a m o r a l 
t r aba jo y a l es tud io del doc to r G r a n -
da, su c 'ara y v i g o r o s a I n t e l i g e n c i a 
y bus no tab les dotes de m o r a l i d a d y 
celo en el c u m p l i m i e n t o de sus de-
beres, le a u g u r a m o s u n g ran ^ x i t o 
en el e j e rc i c io de l a horfrosa p ro fe -
s i ó n que ha escogido. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G í . r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
T O M A N D O E L Z U M O T r a b a j a r á V d . m á s y m e -
D E U V A S , E S P A Ñ O L j o r ^ c o n m e i l 0 S c a n s a n c i o 
" M í l F I F * ' S u o r f c a i i i s m o y s u s n e e o -
l U O I t , l - l , U c i o s s a l d r á n b e n e f i c i a d o s . 
S E B A S T I A N S O T O - N A V A R R O Y 
M O M A L V O 
N o sabemos n i podemos precisar 
lo a ú n , si f u é "ese d í a de a y e r " uno 
de aquel los qvje en l a m a r c h a t o r t u o -
sa de esta i n g r a t a v i d a , nos denunc ia -
ba el pesar de u n funesto y do loroso 
acon t ec imien to . P r e s e n t í a m o s a lgo 
t r í e t e que, In s i s t en t emen te p reocupa-
ba nues t ros sent idos , y b u s c á b a m o s 
anhelosos, s i n e n c o n t r a r l o , i n q u i e t o s 
y do lo r idos , la s o l u c i ó n o e l f u n d a -
m e n t o de t a n e x t r a ñ a s i t u a c i ó n . M i s -
ter ios? Te lepa t fo? Q u i é n sabe? p e r » , 
el hecho c i e r t o , i nnegab le y pos i t i vo 
es que p r e s e n t í a m o s a l g ú n acontec i -
m i e n t o t r i s t e y conmovedo r , que, 
desgrac ladamenre se c u m p l i ó , s iendo 
v í c t i m a de é l , cuando apenas h a b í a 
c u m p l i d o sus qu ince a ñ o s , nues t ro 
que r ido a m i g o ' C h a n i t o " , como ca-
r i ñ o s a m e n t e se le n o m b r a b a , d e j a n - i 
do en l a m a y o r d e s o l a c i ó n e in tenso 
s u f r i m i e n t o a sus amables y bonda-
dosos padres. L a o Soto N a v a r r o y 
M a r í a M o n t a l v o , personan de nue s t r a 
í n t i m a y cons iderada a m i s t a d , pa ra 
quienes rogamos a D i o s — e n este m o -
m e n t o l u c t u o s o — s u m a y o r pro tec-
c i ó n , y que l a r e s i g n a c i ó n c r i s t i a n a , 
que t a n sab iamente aconseja nues t ra 
r e l i g i ó n , sea el- b á l s a m o conso lador 
que s i q u i e r a l e n t a m e n t e c i ca t r i ce la 
"ancha y h o n d a h e r i d a " de t a n ines-
perado como i n m e r e c i d o i n f o r t u n i o . . 
F u é e l f i n a d o — " C h a n i t o " nues t ro 
d i s t i n g u i d o y consecuente a m i g o , 
s i empre en l a mesa a n u e s t r o l a d o — 
por amable d i s t i n c i ó n de sus nobles 
abuelos p r i m e r o y de sus amantes pa-
dres d e s p u é s — e n nues t ras v i s i t a s do-
m i n g u e r a s , po r espacio de a lgunos 
a ñ o s , t a n t o en la c i u d a d de T r i n i d a d , 
como en su a c t u a l r e s idenc ia de M a -
r l anao . De a l i c r a en ade lan te , s ó l o 
e] r ecuerdo y el p tpa r , s u c e d e r á n a 
aauel las horas que f u e r o n gra tas e 
I n V x i r r a b l e s . . . . ¡Ccsfes del des t ino! 
l a j x j r a b l e en sus des ign ios ! 
! A n d r é s K C A B A L L E R O 
ITabnna, J u l i o 0 de 1923 
P R O D U C T O S 
P E M A R T I N 
C o ñ á 
L U Z G A Y 
J e r e z 
V e r n a ú 
A n d a ; v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
Nues t ros lec tores no h a b r á n o l -
v idado aque l ser andra joso que va-
gaba noche y d í a po r nues t ras ca-
llea y parques m á s c é n t r i c o s , d u r -
miendo sobre d u r o p a v i m e n t o , co-
miendo unas veces los desperd ic ios 
de a l g u n a fonda y o t ra s nada , l l e -
vando debajo del brazo u n paquete 1 
envue l to en una r o t a y m u g r i e n t a 
bandera amer i cana , u n ser que ins-
p i r a b a asco y c o m p a s i ó n y a o t ros | 
seres desgraciados los m á s crueles 
t r a tos , y a l g ú n cobarde a taque . Ese 
ser I n f o r t u n a d o era L u z Gay, poe t i - I 
sa y pe r iod i s t a , l u c h a d o r a Incansa-
ble, que con el p r o d u c t o de su es-
fuerzo l i b r ó pe r fec t amen te su sub- ¡ 
s is tencla , Jhasta que l a g a r r a de l 1 
do lo r y el I n f o r t u n i o n u b l a r o n su 
r a z ó n , e h i c i e r o n de l a nob le y be l la | 
m u j e r una andra josa y m u g r i e n t a i 
vagabunda v í c t i m a s i n cuen to df^j 
canal ladas del a r r o y o . A s í la h a l l ó 
el C lub F e m e n i n o de Cuba la reco- i 
g i ó y a d e m á s de hacer le por cuesta-
c ión p ú b l i c a u n c a p i t a l i t o l a r e c l q y ó I 
en u n Sana to r io . Su c a p i t a l i t o desde 
la s u s p e n s i ó n de pagos del Banco 
N a c i o n a l a l l í e s t á s i n haberse l o -
grado u n cen tavo por m á s esfuerzos 
que se han hecho por r e c u p e r a r l o . 
R i l a m e j o r a n o t a b l e m e n t e en l a C l í -
nica de P é r e z V e n t o y v i v e u n a v i -
da p l á c i d a y a t end ida con esmero ; 
pero el C l u b no cuenta con recursos 
suf ic ientes pa ra su f r aga r sus gas-
tos y necesi ta del a u x i l i o de los 
d e m á s . 
Espera y conf ia que no la d e j a r á n 
v o l v e r a l abandono y l a m i s e r i a . 
Cuenta con que muchos p e q u e ñ o s 
esfuerzos se u n i r á n a l a buena ob ra 
y e l la c o n t i n u a r á en su sa lvadora 
r e c l u s i ó n . Pueden de ja r su ó b o l o en 
las a l c a n c í a s establecidas por l a 
amable c o n c e s i ó n de sus «lueños en 
las t i endas s igu ien tes : E l E n c a n t o , 
F i n de S ig lo , L a Casa Grande , L a 
F i l o s o f í a y la Casa W i l s o n . 
P E M A R T I N 
4 l l t i t i 1» rtOÜTtl* 
C A R T A S D E B U E N O S 
(Viene de la p á y . DOS.) 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
D E C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A d e s v h ia causa, curando 
t a m b i é n L a Gr ippe , In f luenza , P a l u -
dismo y Fiebres. S ó l o hay un " B R O -
M O Q U I N I N A " . L a f i rma de E . W . 
G R O V E viene con cada ca j i t a . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospi ta l San Francisco de 
Paula. Kspecia l is ta en Knferrnedades 
Secretas y de la Piel. Gallano,. 3H, a l -
tos. Consultas: lunes, mlérco le» y vier-
nes, de 3 a 6. Te léfono 1-7952. No ha-
ce visi tas a domici l io . 
t a l . E l a r t í c u l o V I , d i c e : " E l agra-
v i o I n f e r i d o a los derechos de u n aso-
ciado por u n p a í s s i tuado en o t r o 
C o n t i n e n t e in te resa a l a A s o c i a c i ó n 
de los P a í s e s A m e r i c a n o s , y, en con-
secuencia, o c u r r i d o u n c o n f l i c t o de 
esa na tu ra l eza , debe m e d i a r pa ra 
s o l u c i o n a r l o . " 
P o r este enunc iado es fác i l c o l e g i r 
el p royec to . Se t r a t a de hacer una 
f a m i l i a bien u n i d a . E l doc to r cobra 
m á s p r e s t i g io a l en tando estas Ideas. 
H a descendido de l poder para pa-
sar a o t ro pode r : el p e r i o d i s m o . E l 
d i a r i o de p res t ig ioso n o m b r e " E l 
D í a " , In cuenta en su seno y hace 
ahora el doc tor B r u m c á t e d r a de go-
b ie rno y m a r c a r u m b o s a l a p o l í t i c a 
de su p a í s . Su exper ienc ia de gobier -
no, su c r i t e r i o f i r m e , su v i s i ó n de l 
p o r v e n i r , s e r á n los f r u t o s que i r á 
d e r r a m a n d o copiosamente en las co-
l u m n a s del d i a r l o . 
Su fuer te v o l u n t a d , su encauzada 
j u v e n t u d , son resortes que se ocupa-
r á n de dar le s i empre el a l i e n t o nece-
sar io para p r o s e g u i r esa obra t ras -
cenden ta l que e m p e z ó de p res iden te 
de l a r e p ú b l i c a . 
E l p o r v e n i r le pertenece, porque 
es u n Idea l i s ta . Y el Idea l i smo es lo 
ú n i c o p r á c t i c o que abre r u m b o s a las 
generaciones de m a ñ a n a . 
M a n u e f G A R C I A H E R N A N D E Z . 
B U E N O S A I R E S , J u n i o de 19 2 3. 
D E P A L A C I O 
F u e r z a s , E n e r g í a s 
Fomentan r á p i d a m e n t e , restauran 
I prontamene las Pildoras Vl ta l inas . que 
! .«e venden en todas las boticas y en su 
deposito E l Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Las energrlas y el v igor de 
la juventud, las fuerzas de la primera 
edad, se conservan y mantienen hasta 
la senectud, cuando se toman debidamen 
te y a tiempo las Pildoras Vl ta l inas , 
que restauran las fuerzas agoladas 
L E Y E S S A N C I O N A D A » 
E l Pres iden te de l a R e p ú b l i c a h a 
sancionado las leyes por las cuales 
se conceden c r é j i t o s de $20 ,000 y 
$40 ,000 , respec t ivamente , pa ra cons-
t r u c c i ó n de casas con des t ino a l a » 
o f i c inas de l a Sanidad M a r í t i m a en 
Matanzas , y de la Sanidad M a r í t i m a 
y de l a A d u a n a de C á r d e n a s . 
L A S O B R A S D E L A U N r V E R S I D A D 
E n la Gaceta O f i c i a l f ué p u b l i c a d o 
ayer el decreto por el c u a l se d i s -
pone sacar a subasta l a t e r m i n a c i ó n 
de las obras de la U n i v e r s i d a d . 
E L SR. P R E S I D E N T E 
A y e r por l a m a ñ a n a el P r e s i d e n t * 
de la R e p ú b l i c a v ino a Pa l ac io p a r a 
despachar, regresando n u e v a m e n t e & 
su f i n c á a las dos de l a t a r d e . 
M A G I S T R A D O D E L S U P R E M O 
Por decreto pres idenc ia l h a s ido 
n o m b r a d o M a g i s t r a d o del T r i b u n a l 
Supremo e l M a g i s t r a d o de l a A u -
diencia , D r . G a b r i e l V a n d a m a . 
LOS H I J O S D E P I S A 
A y e r f i r m ó el Jefe del Es t ado e l 
decreto por el cua l queda p r o h i b i d a 
la e x p o r t a c i ó n de h i j o s de p i ñ a , que 
se h a c í a especialmente pa ra l a F l o -
r i d a . 
CONSEJO D E S E C R E T R I O S 
E l v iernes p r ó x i m o se r e u n i r á e l 
Consejo de Secretarios en l a f i n c a 
" M a r í a " , res idencia ve ran iega del 
Jefe de l Es tado . 
alt . 4 j l . 
r . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e S C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
H o n r a s f ú n e b r e s 
M a ñ a n a , Jueves, 12, se c e l e b r a r á n 
en l a Ig les i a de los J e s u í t a s de l Sa-
g rado C o r a z ó n , de l a Czda. de l a R e i -
na, solemnes honras f ú n e b r e s por e l 
a l m a de l a Sra. C o n c e p c i ó n de l a 
Cruz , Vda . de G u t i é r r e z , que f a l l e c i ó 
e l 12 de J u n i o de 1923, de jando u n 
v a c í o p r o f u n d o en el a l m a de sus 
a t r i b u l a d o s h i jos , y en l a de los q u e 
t r a t a r o n y conoc ie ron a la v i r t u o s a 
d i g n a y respetable d a m a ; a l r e co r -
d a r l a en t an s e ñ a l a d o d í a e n v i a m o s 
nues t ro pesar a sus h i j o s y en espe-
cia l a su ye rno nues t ro a m i g o y a n -
t i g u o susc r ip t e r Sr. Generoso Ca-
ñ i z o . 
MONSERRATE No, 4 1 CONSULTAS D i í A 4 
Especia} pan los pobres d e 3 f medit a 4 
r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L H O S P I T A l MUMIOZ-
P A L r R E Y R E ES A N B R A D B 
E S P B C I A I . I T A E N V I A S TTRINARIAS 
y enfermedades venéreas . Cistoscopla y 
cateterismo de los u r é t e r e s . 
INYECCIONES DE N E O S A I t V A R S A l f 
CONSULTAS E B 10 A 12 •Y D B 3 A 5 
p . m . en la calle de Cuba, 49. 
" R e v i s t a M e n s u a l d e C u D a " 
M A G A Z I N E I L U S T R A D O 
L a R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A e d i t a r á no menos de C I N C O 
M I L E J T E M P L A R ES de C I E N T O V E I N T I C I N C O P A G I N A S cada mes. 
L a R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A es ó r g a n o o f i c i a l de l a Asoc ia -
c i ó n N a c i o n a l de I n d u s t r i a l e s . 
L a r e d a c c i ó n de l a R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A l a componen 
pe r iod i s t a s expe r imen tados , 
I N T E R E S A 
A l I n d u s t r i a l , p o r q n e def iende , a f ianza y p r o p a g a e l c r é d i t o I n -
d u s t r i a l . 
A L C O M E R C I A N T E , p o r q n e su t e x t o g r á f i c o e I n f o r m a t i v o es 
Ind i spensab le a l c o n s u m i d o r . 
A L B A N Q U E R O , p o r q n e l e p r o p o r c i o n a c l i en tes . 
A L P O L I T I C O , p o r q n e sus op in iones pesan en su p o p u l a r i d a d . 
A L H O G A R , p o r q n e es ó r g a n o de l a v e r d a d . 
A L A N U N C I A N T E , po rqne sn c i r c u l a c i ó n es In M A Y O R E N C U R A 
f su p r o p a g a n d a In tensa , e f i c i en t e y ne t amen te n a c i o n a l i s t a . 
O o n t r l b n y a con l a " R E V I S T A M E N S U A L D E C U B A " , a ob tene r 
de los Poderes P ú b l i c o s me jo ra s e c o n ó m i c a s p a r » e l p a í s , a que des-
m Parezcan Impnestos-ho'ngos r o m o e l C U A T R O P O R C I E N T O , a que se 
r e f o r m e n loa Arance les Vigentes en sen t ido p r o t e c c i o n i s t a . 
D i r e c t o r e s : J O R G E R O A , L E O N I C H A S O , R A M I R O G U E R R A . [ 
I R 
A g e n t e s e n C u b a : Z a l d o , M a r t i n e z y C í a . M e m ú e r e r t - H a b a n a 1 p a s c u a l - b a l d w i n 
Obispo No. 1 0 1 , H n b a n v 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u f í 0 n ¿e 1 9 2 3 
A Ñ O X C I 
A C L A R A C I O N 
E n l a e d i c i ó n de ayer de nues t ro 
es t imado colega " E l M u n d o " en su 
s e c c i ó n de " R a d i o f o n í a " p ú b l i c a el 
c o m p a ñ e r o " J ú p i t e r " , u n a c a r t a que 
le d i r i g e e l s e ñ o r J o s é A n t o n i o M o n -
t a l v o . Subd i rec to r Genera l de Co-
municac iones con m o t i v o de la cues-
t i ó n s u r g i d a con el acuerdo dd de-
c l a r a r e l " A i r e L i b r e " . 
E n l a menc ionada ca r t a e l s e ñ o i 
M o n t a l v o a lude a l c r o n i s t a del D I A -
R I O D E ' L A M A R I N A y dice que 
t an to el s e ñ o r R o q u e ñ i como el . señor 
P é r e z que h a b í a n sido i n v i t a d o s po-
d í a n haber hecho uso de voz y v o t o 
en la a l u d i d a J u n t a . 
Como en la c r ó n i c a p u b l i c a d a el 
pasado lunes, declaramos que no h i -
c imos uso de ese derecho, po rque si-
nos h a b í a exc lu ido , i n s i s t i r emos hoy 
en dec larar , que a pesar de lo qua 
a f i r m a e l s e ñ o r M o n t a l v o sobre el 
derecho que dice t e n í a n los c ron is tas 
de r a d i o de t e rc i a r en el debate, se-
g u i m o s creyendo que u n e l e m e n t a l 
deber de c o r r e c c i ó n , nos i m p o n í a la 
o b l i g a c i ó n de permanecer m u t i s des-
p u é s de lo que pasamos a r e f e r i r . 
A l a b r i r e l s e ñ o r M o n t a l v o , dis-
c u s i ó n sobre si se d e b í a dec l a r a r el 
" A i r e l i b r e " , o si se a c o r d a r í a u n ho-
r a r i o , a d v i r t i ó (¡ve los d u e ñ o s de es-
taciones t rasmisoras i r í a n nac iendo 
uso de l a pa labra y v o t a r í a n por H 
o rden que a . pa r ec í an s e g ú n las l i s tas 
que p o s e í a la D i r e c c i ó n G e n o r a l de 
C o m u n i c a c i ó n 
Desde*luego que como en n i n g ú n 
m o m e n t o se m e n c i o n ó para nada a 
los o t ros a.slstentes a l a r e u n i ó n , los 
cronis tas de r ad io ae m a n t u v i e r o n s i-
lenciosos, a c t i t u d que se hizo m ú s pa-
tente , cuando a l a h o r a de la vota-
c i ó n se l l a m a r o n n o m l n a l m e n t o a 
los mencionados d u e ñ o s de Es tac io-
nes t r a smisoras , y no a los d e m á s 
asistentes. 
Con lo a n t e r i o r m e n t e ac la rado po-
nemos p u n t o f i n a l a e s t e - á ^ U n t o que 
no vo lve remos a tocar por creer que 
el t i e m p o nos d a r á la . r a z ó n , y si se 
demues t r a en l a p r á c t i c a que e s t á b a -
mos errados , nos a l eg ra remos m u -
cho y " t u t i c o n t e n t i " . 
M A Ñ A N A S E R A U N G R A N D I A 
M a ñ a n a s e r á una noche g r a t í s i u i a 
para los radio-fans que posean apa-
ra tos selectivos. 
Hac i endo uso de l derecho de la 
l i b r e t r a s m i s i ó n para m a ñ a n a jueves 
de 5 de l a t a rde a 12 de la noche se 
o f r e c e r á n los s iguientes conc ie r tos . 
Una ' conferencia p ó r l a E s t a c i ó n 
"2 C X " , u n conc ie r to por l a Esta-
c i ó n de ' l a Cuban E l é c t r i c a S u p l l y 
o t r a por la E s t a c i ó n de R o b e r t o E . 
R a m í r e z . . O t r a por l a E s t a c i ó n de 
los s e ñ o r e s M a n u e l y G u i l l e r m o Sa-
las, o t r a por la E s t a c i ó n de l a Weíi-
t inhau, ;e , o t í a por l a E s t a c i ó n del 
s e ñ o r S á n c h e z de Fuen tes y a d e m á s 
l a Cuban Telephon Co. t r a s m i t i r á por 
r a d i o todos los inc identes de l a pelea 
b o x í s t l o a " F i r p o - W i l l i a r d . Pa ra en-
t r e t ene r a los oyentes y hasta que 
em-piece l a pelea, l a P W X t r a s m i t i -
r á ai a i re la r e t r e t a que en el M a -
l e c ó n o f r e c e r á l a Ba nda de l a M a -
r i n a N a c i o n a l . 
L O S C O N C I E R T O S D E L A C U B A N 
T E L E P H O N 
E l s é ñ o r D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n 
P - W X de l a Cuban T e l e p h o n Co., 
t i ene ya o rgan izado todos los con-
c ie r tos de l presente mes y de l mes 
de agosto p r ó x i m o . 
H e a q u í e l o rden de los p r o g r a -
mas : 
D í a 11 E n el M a l e c ó n por l a ban-
da del Es tado M a y o r de l E j é r c i t o . 
D í a 14 : E n l a P W X por l a p ro -
fesora s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a de 
Ar ia s . . 
D í a 18. E n e l M a l e c ó n por l a B a n -
da M u n i c i p a l . 
D í a 2 1 . E n l a P W X por l a sopra-
no D o r a O. Sie l . 
D í a 25. E n e l M a l e c ó n , po r l a ban-
da de l Es tado M a y o r . 
D í a 2S. E n la P W X por el maes-
t r o J o s é M a u r e , que o f r e c e r á una 
ser le á e selecciones de su ó p e r a cu-
bana L a Esclava. 
M E S D E A G O S T O 
D í a p r i m e r o . E n el M a l e c ó n por la 
banda de l m u n i c i p i o . 
D í a 4. E n la P W X . ( B a i l a b l e ) , 
por l a orques ta de E u g e n i o M o r e n o . 
D í a 8. E n el M a l e c ó n , por la ban-
da d e l . E s t a d o M a y o r del E j é r c i t o . 
D í a 1 1 . E n l a P W X p ó r e l p ro fe -
sor s e ñ o r Rober to N e t t e y y l a s e ñ o -
rita F a n t o l y . 
D í a 15. E n el M a l e c ó n po r l a ban-
da M u n i c i p a l . 
D í a 18. E n l a 5» W X . ( B a i l a b l e ) , 
po r l a o rques ta Z e r q u e r a . 
D í a 22. E n el M a l e c ó n po r la ban-
da de l Es tado Mayor del E j é r c i t o . 
D í a 25. E n l a P W X por l a Te -
t r a z i n e cubana s e ñ o r i t a " P a q u i t a " 
E l i a s . 
D í a 29. E n e l M a l e c ó n , por l a ban-
da de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
E L P R O G R A M A D K E S T A N O C H E 
E l s igu ien te es el p r o g r a m a que 
e j e c u t a r á l a banda de l C u a r t e l Ge-
n e r a l esta noche de 8 a 10 y 30 
en l a G l o r i e t a del M a l e c ó n y que 
l a n z a r á a l a i r e la P W X . 
P R I M E R A P A R T E 
1 Paso doble " C h a r l o t " . San-
M i g u e l . 
2 O v e r t u r a " F r a D i a v o l o " . A u -
ber. 
3 " I n v i t a c i ó n a l V a l s " . W e b e r . 
( I n t e r m e d i o de 10 m i n u t o s ) 
S E G U N D A P A R T E 
4 . Serenata " E n t r e Sombras " . L . 
Casas. 
5 "Ba i l e s E g i p c i o s " . A . L u g i n i . 
( I n t e r m e d i o de 10 m i n u t o s ) 
T E R C E R A P A R T E 
6 F o x t r o t " B l u e D a n u b e B l u e " . 
J . K e r n . 
7 D a n z ó n " E l Cisne B l a n c o " . Ro-
meu . 
2 " H i m n o N a c i o n a l C u b a n o " . P, 
F i g u e r e d o . 
J o s é M o l i n a T o r r e a . 
C a p i t á n Jefe y D i r e c t o r 
de la B a n d a . 
P A R A E L DLA 14 D E J U L I O 
P R I M E R A P A R T E 
1 H i s t o r i a de u n P l e r r o t . M a r i o 
Costa. Canto po r l a s e ñ o r i t a 
I sabel El ias H u g u e t . M a n d o l i n a 
4. 
por la s e ñ o r i t a S i l v i a Capesta-
ny . P iano por la p rofesora se-
ñ o r a A s u n c i ó n G. de A r i a s . 
5 N e l l a N o t t e d ' A p r i l . P. T o - t l . 
Canto po r el s e ñ o r M a n u e l Gue-
r r a , P i ano por la p rofesora se-
ñ o r a A s u n c i ó n G . de A r i a s . 
¡ C o u n t r y C?ardens. P. G r a i n g e r . 
P i ano solo por el s e é o ? A d o l f o 
de U t r e r a . 
I . A Song of I n d i a . - R e i n s k y -
K o r s a k o f f . D ú o de v io l lnes 
por los s e ñ o r e s A l e j a n d r o 
Mora l e s y L u i s de: A r i a s . í* '8" 
no por l a profesora s e ñ o r a 
A s u n c i ó n G, de A r i a s . , 
S E G U N D A P A R T E 
Madame B u t t e r f l y ! PucCin i . 
Canto por la s e ñ o r i t a I sabe l 
E l l a s H u g u e t . fPiano por la pro-
fesora s e ñ o r a A s u n c i ó n G. de 
A r i a s . 
A d i ó s a l a A l h a m b r a . Monas -
t e r i o . M a n d o l i n a por la s e ñ o -
r i t a S i l v i a Capestany. P iano 
por la profesora s e ñ o r a A s u n -
c i ó n G. de A r i a s . 
. Sogno. P. T o s t i . Canto por el 
s e ñ o r M a n u e l G u e r r a . P iano 
por la s e ñ o r a G. de A r i a s . 
M i g n o n . Thomas . Canto por la 
s e ñ o r a Ofe l ia L ó p e z de Guasch. 
P iano por l a s e ñ o r a G. de 
A r i a s . 
T E R C E R A P A R T E 
P o t p o u r r i cubano. M a r i n V a r o -
na. Solo de p i a n o por l a p ro -
fesora s e ñ o r i t a Nena C o l l . 
So lo -por T í . S á n c h e z de F u e n -
tes. Canto por la s e ñ o r i t a Ofe-
l i a L ó p e z de Guasch. 'Piano por 
la profesora " s e ñ o r a A s u n c i ó n 
G. de A r i a s . 
A Carlos M a n u e l de C é s p e d e s . 
P o e s í a . Es ta c o n y ) o s i c i ó n fué 
rec i t ada en la i n a u g u r a c i ó n del 
Colegio C h a m p a ñ a t , de log 
H e r m a n o s Mar i s t a s , por e l 
a l u m n o Juan C o l l . 
Danzas Cubanas. I g n a c i o Cer-
vantes. Solo de p iano por l a 
p rofesora s e ñ o r a Nena Co lL 
Por tus Ojos. S á n c h e z de F u e n -
tes. Canto por l a s e ñ o r a Ofo-
1 » L ó p e z de Guasch y s e ñ o r i -
t a . I s á b ^ l E l i a s H u g u e t . V i o l i 
nes por ü o s s e ñ o r e s A l e j a n d r o 
Mora le s y L u i s ' d e A r i a s . P i a -
no por la profesora s e ñ o r a 
A s u n c i ó n G. de A r i a s . 
P A R A E L 2 1 D E J U L I O 
" T r o i s i e m e • M e d i t a t i o n " . Op. 
17. A . Jae l l . Solo de p iano por 
la profesora s e ñ o r i t a - E s t r e l i n 
H e r r e r a . 
" C a p r i c h o " , por el e x c é n t r i c o 
Sr. U r s i n d o Grave de P e r a l í a . 
" P e r l a del B r a s i l " . A r l a . D a -
v i d . Canto por la s e ñ o r i t a D o -
r a O-Sie l ; p iano s e ñ o r i t a E*t re 
l i a H e r r e r a ; f l au ta por el s e ñ o r 
Juan R. Ond ina . 
" A y , A y , A y " . Canto por el 
s e ñ o r A lonso M u r l á : p i ano po r 
l a s e ñ o r i t a D u r a O-Siel . 
S E G U N D A f P A R T E 
" E l o d i a " . M a z u r k a de s a l ó n . 
L u i s J. J o r d á . Solo de p iano 
por la profesora s e ñ o r i t a Es-
t r e l l a H e r r e r a . 
" C a p r i c h o " . Po r el e x c é n t r i c o 
s e ñ o r U r s i n d o Grave de Pe-
r a l t a . 
" L a M a j a de Goya" . R. Y n ^ r . 
Canto po r l a s e ñ o r i t a D o r a 
O-Siel ; p iano por l a s e ñ o r i t a 
E s t r e l l a H e r r e r a 
^ L e C a r n a v a l Russe". V a r i a -
t i o n . C é s a r C i a r d l . Solo de f l a u -
ta por el s e ñ o r J u a n R. O n d i -
na ; p iano por la s e ñ o r i t a Es-
t r e l l a H e r r e r a . 
T E R C E R A P A R T E 
" M l n u e t " . P a d e r e w s k i . Solo de 
piano por la p rofesora s e ñ o r i t a 
E s t r e l l a H e r r e r a . 
" C a p r i c h o " . Por el e x c é n t r i c o 
s e ñ o r U r s i n d o Grave de Pe-
r a l t a . 
" E l M a m b í " , ( A p e t i c i ó n ) . L . 
Casas. Canto por l a 
D o s P e r f u m e s 
E x q u i s i t o s 
C O L G A T E 
F L O R I E N T 
C H A - M I N G 
A m b o s c e l e b r e s p o r s u f r a g a n c i a d e l i c a d a y d u r a d e r a . 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N ' 
G a r » n n z a d o s por una de las fábrica* 
tnás grandw de mundo, como que son 
1»™°?% •Cn1tldo8 los meJore8 conocidos f?Ua Í V lar&T,m *ola operación, 
telas de seda, algodón y lana, dando 
C o l o r e s F i r m e s 
Q u e N u n c a D e s t i ñ e n 
De venta en tiendas y farmacias 
acreditadas y con seguridad en las 
D r o g u e r í a s de S a r r á , Johnson 
y Taquechel. 
L x r k m Cerne Bü^&.N Y-
D . D . D 
L a p r imer gota sobre la 
Íie l complace y refresca, oda c o m e z ó n desaparece, 
l a i r r i t a c i ó n se c a l m a , y 
viene el bienestar. 
S* vtndt tn-íodas le* Farmacia», 
D I S T R I B U i J U O K ^ S : D r o r u e r í a del D r . Ernesto S a r r á y D r o g u e r í a del D -
Franclsco Taquechel. 
T e s t i m o n i o d e M é r i t o 
D r . I gnac io Plaseneia . 
C E R T I F I C O : Que ueo en m i p r á c -
t i c a en el t r a t a m i e n t o del r e u m a t i s -
mo y en todas las mani fes tac iones 
del ñ r f r i t i s m o s la " L I T I N A E F E R -
V E S C E N T E D E B O S Q U E " y en to -
dos los casos he ob ten ido los m e j o -
res r e su l t ados . 
D r . I g n a c i o Plaseneia . 
Habana , 30 de Sept iembre de 1910 . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U E " es i n m o i o r a b l e para 
el t r a t a m i e n t o del r e u m a t i s m o , go-
ta , a r en i l l a s , p i ed ra , c ó l i c o s n e f r í -
t icos, d i á t e s i s ú r i c a . . 
" L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
D E B O S Q U t í " c iwa haciendo so lu -
ble el á c i d o ú r i c o y ura tos p á r a que 
sa lgan del o r g a n i s m o s i n dejar 
hue l l a s . . . ^ 
N O T A . — C u i d a d o con las im i t ac iones 
e x í j á s e el n o m b r o Bbffqúe 
que ga ran t i za él p r o d u c t o . 
^ . I d - U . 
P U B L I C A C I O N E S 
" B O H E M I A " 
H e m o s r ec ib ido el ú l t i m o n ú m e r o 
de la r ev i s t a " B o h e m i a " , que corres-
pondo a l 8 de los corrientes.-
O r n a la p o r t a d a una be l la t r l e o m i a , 
" E n l a P l a y a " . E n el tex to v iene o t r o 
t r i c o l o r , " E l N o t a r i o " , copia de un 
famoso cuadro «íe J o s é Gal legos. 
E l t ex to es e l s i gu i en t e : 
" L o s l i b r o s actuales, y o r . B i b l i ó -
f i l o , sobre el l i b r o " E l S i l e n c i o " , de 
s e ñ o r i t a ! Sa lvador Quesada Tor res . 
S e a ü d U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a , 
Las Pildora* de C o m p o s i c i ó n de Ca l 
" S t u a r t " L ib ran 1« Piel de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravi l las con Rapidez. 
SI Ud. no ha da ser enfermara 
jde l a Cruz Roja, «n cambio «rozara, 
en las reuniones que se huj&n a 
beneficio de l a i na t i t uc lón , Pere 
D o r a O-Sie l ; piano po r la se-
f i o r i t a E s t r e l l a H e r r e r a . 
4 " M e f i s t ó f e l e s " . E p í l o g o . A . 
B o i t o . Canto por el s e ñ o r A l o n -
so M u r l á ; p iano por l a « e ñ o r i -
t a E s t r e l l a H e r r a r a . E l an te -
r i o r p r o g r a m a ha sido c o m b i -
nado por l a soprano s e ñ o r i t a 
D o r a O-Siel . 
L A C I H A E L E C T R I . \ 
L a Cuba E l e c t r i c a l fo i p p l y Co. 
^ s t á l ' . ' i r iept íc un r eco rd de .3i?tan-
: i a d i hü r - V i ' t a t r a s m i s o r a , y ^ ese 
ob je to , on t ' í ñ h las t t ? 1 ftmjM'M 
d a r á n una i f ' : > b r a de c'.iv..-. ' I o d o 
nqua l uno. ;r. d í a s i g u W J t u m l c 
una cur t í* o t f . r j e t a pos ta l d .c icndo 
la pa lü l j r . i de clave, y con t i apa-
ra to í tue ovó e concierc ' j , le han' .n 
u n oh«e?i:-:?».; Síí h a r á u n so'o n ^ v ' o 
en cnd:i byr t l r a l prime.-o que re-
m i t a la pa l ab ra de clave y desde l ue -
go ;o.i r ventas s a b r á n el n.im'ore de 
todos aque1 cr, que m a n d ? i la 
r i d a p a l m . - i i o í r a d i o . Cj ' .o es so-
l amen te para el i n t e r i o r de Ja Ro 
p ú b l i c a . 
L o s concier tos s e r á n de y media 
a seis y med ia p. m. y de 11 a 12 
p. m . todos los d í a s menos los do-
mingos , y de 9 y med ia a 1 1 p. m . 
I05 mar te s y v ie rnes . 
P R O G R A M A D E L A E S T A C I O N 
2 D W D E L A C U B A E L E C T R I C A L 
S U R P L Y C O M P A N Y . O B R A P L 1 
N U M E R O S 93 A L 9 7 . 
H A B A N A 
M i é r c o l e s 1 Ja las 5 y 30 p 
" L a M ú s i c a y los N i ñ o s " , c r ó n i c a 
po r la d i s t i n g u i d a profesora d é m ú -
sica A s c e n s i ó n Serrano. 
Tres m a g n í f i c o s sonetos: "Paisa je ' , ' 
" I r o n í a " y " T u s inunos" , por G. J i m é -
nez L c m a r . 
" L a s Carcajadas" , f r i v o l a prosa 
de M a n u e l Reguera ' Gal lego, con va-
r ios d ibu jos de Ga l indo . - v 
" L a o t r a " , emocionante cuento de 
M . Po t -Rodo con , dos e s p l é n d i d o s d i -
bujos de A d o l f o Ga l ludo . 
" H o m b r e s que v a l e n " , c r ó n i c a so-
b re M a n u e l Cab.adi l la , por J o s é Ma-
n u e l Bada . 
• Y la-? l e í d a s secciones de Teat ros , 
A c t u a l i d a d e s , Sociales, Para las Da-
sea Ud. una belleza en donde q u i e r » 
que vaya. Es una Bu&estlrtn. 
Solamente en unos cuantos d í a» 
puede Ud. l i m p i a r bu cut is de ba -
Xros, espinillas, pat ío , granos, etc., a l 
usa las pildoras de co rapós lc ión de 
cal "Stuart ." 
Los barros y erupciones-proceden 
de dentro—de las impurezas de l a 
sangre—y no podra Ud, curarlas 
a p l i c á n d o s e porfiadas a l a cara. 
Purif ique su e a í i g r e y las m a n c h a » 
d e s a p a r e c e r á n . 
Su cara q u e d a r á t an l i m p i a y 
p u r * como una rosa. Con las p i l -
doras de compos ic ión de Cal "S tu -
a r t " no tiene Ud. que esperar meses 
§ara conseguir au objeto. A u n lo» iviesos se curan en unos cuantos 
d í a s con este purificador de l a 
oangre tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras de 
compos i c ión de cal "Stuar t" e » 
cualquier Farmacia o D r o g u e r í a . 
Pueden pedirse ta.mhi&o por correo, 
. • - , -
mas.. Social de F r o v i n o i a s , de -Luya -
nó y V i b p r e ñ a e . 
. L a s u s c r i p c i ó n a " B o h e m i a " va l e 
J1.50 al mes ten iendo derecho a re-
c i b i r g r a t i s u n e j e m p l a r de la r ev i s t a 
d f modas " E l e g a n c i a s " , que se e d i t a 
mensua lmen te . 
pa 
m . 
D a n -Sant iago . 
Georg ia . 
L u i s a Te t r az 
Ba-
Me voy 
z ó n . 
M a r c h i n g t h r o u 
r í t o n o B i s p h a n . 
L u c i a Madiscene 
2 i n i . 
'Pensando en t í . D a n z ó n . 
E l M a m b í . C r i o l l a . " R o l l o s Ca-
sas". * 
Busque us ted l a 
marca de f á b r i c a de 
Ligas P a r í s . 
L e ga ian t iza a 
us ted completa sat is-
facc ión e n las l igas . 
T o m m y l a d . B a r í t o n o con or-
questa. 
W h e n y o n and I w e r e y o i i n g . 
Fox t r o t . 
Boheme. M i m l e una c ive t t a . 
L . M . 
L a F l a u t a encantada . D a n z ó n . 
M r . G a l l a g h e r a n d M r . Shean. 
F o x t r o t . 
C u r a c i ó n d e l a B l e n o r r a g i a 
CON l_ * 
POCION e INYECCION del DR. PEDRO MACHADO 
Con esta Poción t Inyección, combinadas, la 
curación es rédical. Es medicina de un efecto S 
rápido, sin copaiba, sándalo, ni cubebas Cura en \ 
menos de un mes cualquier caso por invelerado § 
que sea Desde el primer dia de su uso se líente \ 
gran alivio Preparado puramente vegetal, íin | 
mal sabor, lo tolera el estómago más delicado. 
USE EL TRATAMIENTO COMPLETO 
OC VINT< tN TSO'S L«S lOTlOt 
Farmacia y Laboratorio del Dr. Pedro Machado 
(GlOO NO • - H«**N* i 0 
! 4 R I S 
U C A S 
se h a c e n d e b u e n e l á s t i c o y m a -
t e r i a l e s d e l a m á s a l t a c a l i d a d 
c o n b r o c h e s d e m e t a l a p r u e b a 
de m o h o . 
P o r r a z ó n d e l s e r v i c i o b u e n o 7 
l a r g o q u e p r e s t a n , s o n l a s m á s 
b a r a t a s . 
Pida usted siempre 
las Ligas París 
A S T E I N & C 0 M P 4 N Y 
Fabr lcantes-CUcago, E . U . ^ 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
E x t r a c t o d e M a l t a 
- ' K E P L E R ' " -
E l T ó n i c o n u t r i t i v o n a t u r a l 
D a fuerzas y v igo r . Recons t i tuye e l 
o rgan i smo d e b i l i t a d o y restaura la v i t a l i -
dad agotada. M a n t i e n e la sa lud . E l 
extracto de mal ta ' K E P L E R , ' a 
m á s de ser por sí solo u n va l ioso 
a l imen to , favorece eficazmente la 
d i g e s t i ó n de los otros a l imentos . 
Fraseos de dos tamaños en tedas lat 
Farmacias y Centros de Esneclalldadet 
B U R R O U G H S W E U L C O M E Y C ' l A . 
L o n d r e s 
Sp.P. 1942 All Riíkís Rtserved 
Yo Miimo 
No Me Reconoíco 
A C E I T E K A B U L 
RESTAURADOR DE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante A C E I T E K A B U L , que se 
u n t a con las m a n o s y no las 
mancha. No p i n t a , es restaura-
dor del cabello, a l que devuelve 
su negro intenso y brillo natural. 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
" E S P E C I N C O Z E N D E J A S " 
yofleroso depurativo de la sanare, preparado con hierbas y rafo«« ra*-
zlcanas. Sin mercurio ni a r s én i co . Ha obtenido é x i t o completo en los 
casos de R E U M A T I S M O , ULCERAS. ECZEMAS, E S T R E Ñ I M I E N T O . T U -
MORES, ESCROFULAS, etc. T a m b i é n ha dado excelentes reaultados 
contra • ! P A L U D I S M O . 
Ü E M O E O R I N A Z E N D E I A S " 
U n poderoso tónico, a la vez a l imento y medicina, e f i c a c í s i m o con-
t r a A N E M I A , I N F L U E N Z A , TOS, B R O N Q U I T I S , ASMA, C A T A R R O 
CRONICO y en s e ñ e r a / , todas las afecciones de las v í a s respiratorias. 
P í d a s e fol leto explicativo en las b o t i c a » . 
DEPOSy*rO G E N E R A L : A V E . SIMG¡> B O L I V A R ( R E I N A ) 91. — 
T E L E F O N O M-5206. 
Direc tora T é c n i c a : doctora Ana M a r í a Romo de Pascual . 
Representante: Pedro Ledn Recio. Gerente General: J o a q u í n Han». 




E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z k C A R L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado p o r los m é d i c o s de las c inco p a r t e s del m u n d o p o r q u e 
ton i f i ca , d ^ e s t . o n e I y a b r e el apetfto, c u r a n d o las mo le s t i a s d e l 
E s R e m i n g t o n 
T i e n e e l T e c l a d o U n i -
v e r s a l y o t r a s v e n t a j a s i m -
p o r t a n t e s . T a m b i é n p o -
see las c u a l i d a d e s d e re-
s i s t e n c i a y s e g u r i d a d q u e 
s o n c a r a c t e r í s t i c a s d e l a 
R e m i n g t o n . ' * 
E s P o r t á t i l 
C a b e e n u n e s t u c h e d e 
4 p u l g a d a s d e a l t o . P re -
g ú n t e l e s u o p i n i ó n a 
c u a l q u i e r a q u e l a use . 
pRANK pDBINS [ 0 . 
S P O R T Y E C O N O M I A 
Colorantes SUNSBT, conoci-
dos en todos los hogares de 
Cuba, desde Maisf a San Anto-
nio, han dado siempre—sin fa-
l lar una sola vez—excelentes re-
sultados. De ah í la preferencia 
del público sobre otros tintes. 
Damas de la alta sociedad, 
por el placer <iu€ experimentan 
en renovar sus trajes, blusas, 
cintas, etc., dándoles el color de 
moda, t íñen con SUNSET por 
lo cómodo y fácil de su uso y • 
por la seguridad de que no man-
chan las manos n i los utensi-
lios. Son limpios y eficaces. Cons 
tituyen para ellas un sport te-
ñi r con SUNSET. 
^ Cuando en el hogaf modesto 
se tiñe por economía, se prefie-
re SUNSET porque además de 
lo anterior, saben que es un só-
lo gasto el que hacen; no van a 
probar sino al éxito. SUNSET 
es el tinte recomendado por las 
amigas, el que recomiendan los 
boticarios y sederos, pues para 
ellos es una g a r a n t í a . . í 
No pida una pastilla para te-
ñir . No pida una pastilla de co-
lorantes. P I D A U N SUNSET. ( 
Insista y exija la marca que us- , 
ted conoce, de la que es tá con-
vencida que es un éxito. E X I J A < 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO cu rando 
las diarreas de los n iños incluso en la é p o c a del destete y d e n t i c i ó n . 
E n s á y e s e u n a b o t e i l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CUPfl el e s t r e ñ i m i e n t o 
pudiendo consegu i r se con su uso una 
d e p o s i c i ó n diarla. Los enfermos biliosos, la 
plenitud g á s t r i c a , vahfdos, indiges t ión y a t o n í a Intestinal, se cu ran 
con la P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CUPfl en pocos d í a s 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
tercianas, cuartanas, p a l u d i s m o y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . 
m i i m i 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
SUNSET. 
m 
D E V E N T A E N SEDERIAS * 
F A R M A C I A S 
U n i c o t R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a n t e s p a r a C o b a . 
A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
v í a s u r i n a r i a s 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L U J O S R B C I E N T J B S T 
C R O N I C O S ; C A T A R R O S D E L A V E G I G A Y R I Ñ O N E S . D E V E N T A 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . — D E P O S I T A R I O D O O 
• O B . T A Q U E C H B J L -
= 1 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
C a t e d r á t i c o d e l a U n S r e r s i d a d , G r n j a n o e s p e c i a l i s t a d d H o s -
p i t a l " C a l i x t o G a r d a " 
D i a g n o s t i c o y t r a t a m i e n t o c íe las E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U n n a r í c . 
E x a m e n d i r e c t o d e los ríñones, v e j i g a , e l e 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ e n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e , 
L A M P A R I L L A , 7 8 . — T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
•tase: 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 1 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A C I N C O 
M U N I C I P A L 
jCyer t a rde c e l e b r ó s e s i ó n la C á -
j n ^ r a M u n i c i p a l . • 
" P r e s i d i ó e l s ? ñ o r Cisnerod, ac-
tu j indo de Secre ta r io e l s e ñ o r Caba-
naAsii3t ieron ve in te y c u a t r o s e ñ o -
yes conc&jalc-sl 
F u é aprobada el acta de l a sc-
6ión an t e r io r . . 
p o r 23 votos con t r a uno se acor-
dó a u t o r i z a r a l A l c a l d e para con-
t r a t a r d i r e c t a m e n t e el s u n i i n i s t r o de 
Medic inas a l H o s p i t a l M u n i c i p a l y 
Casas de Socorro , por Ivaber sido 
anuladas las dos subastas celebra-
das e.u v i s t a del a l to precio a que 
o f r e c í a n las med ic inas ios l l c i t a d o -
res-
T a m b i é n a c o r d ó a u t o r i z a r al 
Alcalck- ps ra ad j u i r i r d i r ec t amen te 
jos efectos de t a l a b a r t e r í a que sean 
uecesaricu pa ra las d e c a d e n c i a s 
municipaleis, p o j haber ^ ido declara-
das desiertas las subastas celebra-
das por f a l t a de l i c i t adores . 
La C á m a r a , por u n a n i m i d a d , acor-
dó aceptar el ctecreto dol A l c a l d e , de 
s u s p e n s i ó n p a r c i a l del presupuesto , 
nue publicamois en o t r o l u g a r de 
n ú m e r o , con la m o d i f i c a c i ó n de 
nue se r a s t i í u y a t a m b i é n las becas 
de A n t o n i o V a l d é s R o m e r o , M a n u e l 
Mon t i l l a , O r l a n d o Lazcano e I g n a -
cio Telrao que fue ron o m i t i d a s por 
error. 
La can t idad a que ascienden esas 
pensiones se r e b a j a r á de l c a p í t u l o 
de I m p r e v i s t o s de l presupues to en 
vigor. 
Se leyó e l Meiiisaje del AlcaJde, que 
ptiblicamos en o t r o l u g a r de esta 
edic ión, s o l i c i t a n d o u n c r é d i t o de 
(50.450 pesos pa ra a tender debida-
mente a a lgunos se rv ic ios de u r -
gencia que q u e d a r o n indo tados por 
la f e s t i n a c i ó n con que f u e r o n apro-
bados los presupuestos . 
Varios concejales como enmiendas 
propusieron que se cons igne la p la -
za de P r á c t i c o de F a r m a c i a del Hos-
pital, que d e s e m p e ñ a e l s e ñ o r Bae-
za, que se o m i t i ó po r e r r o r ; que se 
eleve el sue ldo a l a r o p e r a de d icho 
establecimiento en 100 pesos, y que 
f" equipare e l sueldo da los chau-
ffeure de las Comis iones a 100 pe-
sos, a s í como e l de r ecaudador del 
Matadero de L u y a n ó. 
La C á m a r a a p r o b ó e l Mensa je del 
Alcalde con las enmiendas presen-
tadas. 
Se d ió cuen t a de u n a m o c i ó n de 
f ios s e ñ o r e s de l P i n o , Cisneros y 
V;;zqutiZ. e:i /la que se p ropone se 
acuerde conceder u n c r é d i t o de dos 
: ;n i peses que s e r á en t regado a l A d -
m i n i s t r a d o r del p e r i ó d i e c " H e r a l d o 
de Cuba" , con c i /ya can t idad c o n t r i -
buye el A y u n t a m i e n t o de le Haba-
n:t a los gastos y p remios de laa 
carreras de a u t o m ó v i l e s " H e r a l d o -
l i u a n a j a y - H a b a n a celebradas e l pa-
sado L;o da mayo . 
r » k h a m o c i ó n fué aprobada por 
u n a n i m i d a d . 
A l t e r a d a ¡a o r d e n del d í a , se a-pro 
Lo una m o c i ó n r e l a t i v a a conceder 
ana g r a t i f i c a c i ó n de 60 pesos m e n -
sii;iles a l t en ien te A l m o y d a , que 
mauda el p e l ó l o de p o l i c í a dest ina-
do a prestar servic ios como C o m p r o -
b a d o n t ó y Agen te s de A p r e m i o de l 
l .Vf-.micipio, pa ra p r e m i a r su labor . 
; D icha can t idad se le p a g a r á de so-
brantes de p o l i c í a desde que comen-
zó a prestar la c o m i s i ó n que e s t á 1 
d e s e m p e ñ a n d o , bas ta que la t e r m i -
i ne. 
| Se a c o r d ó a u t o r i z a r al E j e c u t i v o 
.Munic ipa l para que con cargo a I m - j 
provis tos . Resul tas o cua lqu i e r o t r o 
c a p í t u l o de prosupuestos abone a l 
s e ñ o r R a m ó n C. Aroeha , D i r e c t o r del ] 
Colegio " O m e g a " la. c a n t i d a d de 
¡ 6 0 0 pesos que se l é ^ a d e u d a por be-, 
I d e n i ñ o s que se educan en ese 
¡ p l a n t e l por cuen ta de l M u n i c i p i o . 
Dada cuenta de una m o c i ó n en 
i }a que se p ropone l a c e s a n t í a de los 
i Ordenanzas B a l t a z a r B lauco y F r a n 
cisco D í a z Cuevas, de los chauf feurs 
I s i d o r o D í a z y C á n d i d o G a r c í a , del 
cochero B e n i g n o D á v a l e s y de l ca-
i ba l l e r i ce ro Oscar Sof o longo , se sus-
c i t ó u n debate, acordando la C á m a -
r a cons t i t u i r s e en s e s i ó n secreta, pa-
i ra c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n , por t r a -
¡ tarso de p^r f iona l . 
Reanudada in s e s i ó n p ú b l i c a , l a 
C á m a r a por 17 votos c o n t r a 4 de-
s e c h ó una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r Sa-
r r a í n r e l a t i v a a ' p e s a r la m o c i ó n c i -
tada a i n f e i r c e de l a C o m i s i ó n de 
Gobie rno . 
Some t ida a v o t a c i ó n la m o c i ó n , 
f u é aprobada. 
D e s p u é s se l e v ó o t r a m o c i ó n de l 
| s e ñ o r F r a g a , sobre el e p í g r a f e de 
d e p ó s i t o s de envases de todas c la-
ses r o n cuo ta de 150 pesos anua-
les ; pero no l i c g ó a aprobarse por 
haberse r o t o e l " q u o r u m " . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a las seis y 
v e i n t e d? la t a r d e . 
(f, 
P e n s a r e n e l b a ñ o 
e s a c o r d a r s e d e l 
J a b ó n d e R e u t e r 
D e p e r f u m e e x q u i s i t o 
E L S R . N f t R E D O D 1 6 E Q U E F E R U N ñ E S 
U N P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
T r e s b o t e l l a j d i e r o n fin »i d i e x n a o s d e c a t a r r o c r ó n i c o 
D E S A N I D A D 
A y e r dispuso el D r . Mora les L ó -
pez, Jefe L o c a l de Sanidad, '.a sus-
p e n s i ó n de las obras que se v e n í a n 
efectuando en el Mercado Un ico pa-
ra a u m e n t a r el n ú m e r o de casi l las , 
por haberse c o m p r o b a d o que se rea-
l i zaban s in a u t o r i z a c i ó n s a n i t a r i a . 
Si esas casi l las no e s t u v i e r o n de 
acuerdo con el p l ano genera l del 
Mercado, se o r d e n a r á la d e m o l i c i ó n 
de las mismas . 
P L A Z O V E N C I D O 
E l D r . Mora les L ó p e z , a los pocos 
d í a s de t o m a r p o s e s i ó n del cargo de 
Jefe L o c a l de San idad de la Haba -
na, g i r ó una v i s i t a "de i n s p e c c i ó n a l 
Mercado Unico , encon t r ando grandes 
def ic iencias , p r i n c i p a l m e n t e descon-
chados en los pisos donde e s t á n las 
casi l las pa ra l a v e n t a del pescado y 
de las carnes y f a l t a genera l de h i -
giene. Como consecuencia de esa 
i n s p e c c i ó n se d i s p u s i e r o n obras en 
e v i t a c i ó n de los defectos anotados, 
d á n d o s e u n plazo de 30 d í a ^ pa ra la 
r e a l i z a c i ó n de las mi smas . 
Y a este plazo v e n c i ó , y como la 
J e f a t u r a L o c a l de San idad sabe que 
las obras no se h a n r ea l i zado , ha de 
proceder en consecuencia. 
I N G E N I E R I A S A N I T A R L 1 
P o r esta D i r e c c i ó n se han apro-
bados los s igu ien tes p lanos : E n r i q u e 
¡ V i l l u e n d a 117, de E s t e l a C é s p e d e s . 
' G e n e r a l Maceo 328, de J u a n Fone-
¡ l l a r ; Escobar 184, de M a r u r i y W e i s , 
! 12 entre 15 y 1?, Vedado , de M a r í a 
S á n c h e z . Solar 5 manzana 62, de 
' Rosa T r e l l e s , V d a . de L a v a s t l d a . 
C r i s t i n a y Cor ta , de Ped ro G ó m e z 
Mena. Santa C a t a l i n a en t re F l g u e r o a 
y Es t rampes , de A n g e l M e n é n d e z . 
: Zenea yv E s t r a d a P a l m a , de Pedro 
F e r n á n d e r . V de la L l a m a en t ro H e -
r r e r a y Santa F e l i c i a , de M a r í a L . 
P é r e z . 13 y 16, Vedado , de M r . C. 
P. W i U I a m s . C o n c e p c i ó n de l a V a -
l l a 4 de A n a M a r í a P a d i l l a . A v e n i d a 
de l a R e p ú b l i c a 1 6 1 , de J o s é C e n t u -
r i ó n . A u d i t o r y M a r i a n a o , de V í c t o r 
V l l d o s o l a . Paseo y 15, Vedado , de 
Faus t a G a r c í a r . Santa Teresa en t r e 
I n f a n t a y A t o c h a , de L a u r e a n o Gon-
z á l e z . 
Cftr loi Haredo 
E n t r e los m á s 
rec ien tes y m á s 
e locuentes t e s t i -
m o n i o s hechos por 
las m i l e s de per-
sonas que h a n en-
c o n t r a d o a l i v i o hay 
e l d e l Sr. Car los 
Naredo , e s t i m a d o 
• conocido c i u d a -
dano de G u a d a l a -
j a r a . J a l . M é x i c o , 
con d o m i c i l i o en 
la Ca l l e P e d r o 
M o r e n o 178. E l 
t e s t i m o n i o de l Sr. 
Na redo c o m p r u e b a 
de u n a m a n e r a 
conc luyen te que 
P e r u n a a l i v i a r á a 
los que padecen de 
c a t a r r o en c u a l -
P L A N T A S 
F r u t a l e s , p l a n t a de ado rno y 
á r b o l e s pa ra pa rques . • 
F I N C A M U L G O B A 
San t i ago de las Vegas . 
S u c u r s a l : A g u a c a t e 56. 
H a b a n a 
1 5 d - l l C5385 
ANTES DESPUES 
de t o m a r lea 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Aún la mujer flaca, promueve el 
bello desarrollo de su busto si toma 
P I L D O R A S O R I E N T A L E S . 
Hermosean, embellecen y hacen 
atractivas a las damas. 
TODAS LAS BOTICAS LAS VENDEN 
C o r t e s rfe ve s t ido de V o i l e y d e O r g a n d í 
b o r d a d o S u i z o , a $ 6 . 0 0 , $ 5 . 0 0 y $ 3 . 7 5 . 
L E P R I N T E M P S * 0B!SP0 Y 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O 
i V . G E L A T S & C I A . 
S B O C I O l S r D E C A J A S D E A H O R R O S 
Se av isa p o r eete m e d i o a los de-
posi tantes e n esta S e c c i ó n que pue-
den p re sen ta r sus l i b r e t a s en M o -
neda N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en nues-
tras O f i c i n a s , A g u l a r 106 y 108, a 
p a r t i r del 15 del ac tua l , pa ra abonar 
lea los intereses cor respondientes a l 
t r i m e s t r e venc ido en 30 de J u n i o 
de 1923. 
Habana . J u l i o 9 de 1923 . 
C 5399 1 0 d - l l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(Concarao de p royec tos p a r a l a c o n s t m o d ó n d e l e d i f i c i o s o c i a l ) . 
Bete Oemtro A s t u r i a n o de l a H a -
bana, ha acordado ce lebra r u n con -
curso de proyec tos pa ra l a cons t ruc 
ción de l e d i f i c i o so i a l . 
Los f o l l e t o s con ten iendo las ba-
se;? de l concurso , y los planos de 
s i t u a c i ó n de l a manzana en que e l 
edlfiicio h a de ser cons t ru l ldo , se 
ha l l an en l a S e c r e t a r í a d e l Cent ro 
(pai laoio d e l C íen t ro Ga l l ego , p r i -
m e r piso, d e r e c h a ) , — e n horas de 
o f i c i n a , — a l a d i s p o s i c i ó n de los se-
ñ o r e s A r q u i t e c t o s que deseen pre-
sen ta r p royec tos para e l menc iona-
do concurso. 
H a b a n a 10 de J u l i o de 1923. 
R . G . M a r q u é s . 
Secre tar io . 
C 539 7 a l t . 4 d -11 
J E S U S D E L M O N T E N o . 1 2 
Medía cuadra de Tejas. 
A u t o m ó v i l e s 
de lu jo c e r r a d o s , c o n a l u m b r a d o i n - 1 
t e r i o r , c h a u f f e u r u n i f o r m a d o , c h a p a : 
p a r t i c u l a r , a ios s i gu i en t e s p r e c i o s . 
Para paseos por hora d e s p u é s 
de las cuatro de la tarde. . $ 3.00 ' 
Para bodas, con ayudante. . . 23.00 
Para ¡podas, pin ayudante. . 18.00, 
Para bpdas, civiles 12.00 
Para bautizos 10.00 I 
Para teatros o recepciones. . $12.00 1 
T e l é f o n o s : M-2379 A-8441. 
A o ú n c i e s e e n e l a 
¡ N o P e r m i t a U s t e d q u e l a D e b i l i d a d d e 
R i ñ o n e s l e M a n t e n g a P o s t r a d o ! 
S e r i o s M a l e s t a r e s e s a M e n u d o ' e l R e s u l t a d o 
D i r e c t o d e R i a o n e s q u e s e D e s c u i d a n . 
ES a q u e l d o l o r d e e s p a l d a p e n o s o y flojo, l a c a usa d e q u e l e sea p e s a d o ce tm-p l i r c o n sus o b l i g a c i o n e s ? ¿ S e s i e n t e u s t e d l e r d o , a d o l o r i d o y t o r t u r a d o c o n 
a g u d o s d o l o r e s r e u m á t i c o s ? ¿ S u f r e u s t e d d e m o l e s t o s a s i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s ? 
L a n a t u r a l e z a t i e n e u n m e d i o d e p r e v e n i r l e c u a n d o t o d o n o m a r c h a d e a c u e r d o 
e n l a m á q u i n a h u m a n a . U n á s p e r o y p e r s i s t e n t e d o l o r d e e s p a l d a es u n o d e sus 
p r i m e r o s s i g n o s d e q u e l o s r i ñ o n e s n e c e s i t a n a t e n c i ó n . T a l v e z u s t e d t a m b i é n s i e n t a 
d o l o r e s d e c a b e z a y m a r e o s . . Q u e se s i e n t a d e s a n i m a d o , n e r v i o s o y s i n v a l o r . 
M u c h a s causas p u e d e n s e r e l r e s u l t a d o d e d e b i l i d a d d e I d ü r i ñ o n e s : — • c o m e r e n 
e x c e s o , b e b e r d e m a s i a d o ; g r i p e ; r e s f r í o s ; f a l t a d e d e s c a n s o ; e x c e s o d e t r a b a j o y 
p r e o c u p a c i o n e s . 
C u a n d o l o s riñones e s t á n d é b i l e s se i n h a b i l i t a n p a r a d e s e m p e ñ a r s u i m p o r t a n t e 
m i s i ó n d e d e p u r a r l a s a n g r e . L o s v e n e n o s q u e d e b i e r a n filtrarse y e x p e l e r s e p o r l a 
v e j i g a p e r m a n e c e n e n e l s i s t e m a , y l o s riñones se c o n g e s t i o n a n é i n f l a m a n . 
L o s m a l e s t a r e s d e l o s R i ñ o n e s s i se a t i e n d e n p r o n t a m e n t e s o n e r o f r e c u e n c i a 
f á c i l m e n t e c o r r e g i d o s . N e g l i g e n c i a e n a t e n d e r l o s es p r e p a r a r e l c a m i n o a l a h i d r o -
p e s í a , a r e n i l l a s , ó a l t e r r i b l e M a l d e B r i g h t , 
N o C o r r a e l R i e s g o 
Que le puede significar meses de rafriinientoe 
y gastos. A las primeras manifestaciones ele 
do lo r de espalda, tenga po r cierto que sus 
ríñones e s t á n recargados de trabajo y obtenga 
u n pomo de P I L D O R A S D E FOSTER. A l ú d e l o » 
t a m b i é n bebiendo agua pura en abundancia, 
teniendo bastante descanso y observando buenas 
costumbres. 
Las P I L D O R A S D E FOSTER las asan ras 
vecinos y amigos, quienes las recomiendan. En 
cada r i n c ó n del mundo, . durante les ú l t i m o s c i n -
cuenta afios, las P I L D O R A S D E FOSTER se 
ban usado con éx i to . Son las mejores que se 
conocen, el mejor remedio para loe ríñones que 
se recomienda. 
P i l d o r a s d e F o s t e r 
P a r a L o s R i ñ o n e s 
En todas la* boticas. Foster-McCIelIan Ce. Qufmicoe I I — t a r tu r eres, Buffalo, H Y . 
q u l e r f o r m a y que han buscado en 
vano u n r e m e d i o po ten te y segu-
r o . 
" C o n gus to les c o m u n i c o que des-
p u é s de h a b e r ' s u f r i d o por m á s d« 
diez a ñ o s de f recuentes ca ta r ros y 
tos que me p o n í a n en u n estado la. 
m e n t a b l e de sa lud , que me d e b i l i t a -
ban . 
D e c l a r o hoy que t o m é t res fras-
cos de este po ten te r e c o n s t i t u y e n t e 
y me s ien to e n t e r a m e n t e b i en al 
g r ado de que n i yo m i s m o me conoz-
c o . Me s iendo de buen h u m o r , fuer , 
te y con á n i m o pa ra a f r o n t a r l a l u -
cha de l a v i d a . N o me c a n s a r é d« 
r ecomendar P e r u n a a t odo e l m u n -
d o " . 
P e r u n a se vende en todae las 
f a rmac ias y d r o g u e r í a s . 
a l t . 11 j l . 
P r e v é n g a s e C o n t r a l a s 
G r i e t a s e n l o s L a b i o s 
y l a s M a n o s 
S í se a p l i c a M e n t h o l a t u m an tes de 
s a l i r e v i t a r á l ab ios c u a r t e a d o s y su 
c u t i s y m a n o s p e r m a n e c e r á n sua-
ves v tersas . Es l a p r o t e c c i ó n 
h i g i é n i c a y segura . 
l u e n t h o l á t u i u m 
IndUpetuable en el hogar 
e n t o d a » las bo t i cas y d r o g u e r í a s . 7 
AGENTES O E N E R A L E S : COS M O P O I . I T A N T X A D I K O 
SAN P E O » O. W. H A B A N A 
CO, 
A N E M I A - F A L T A de F U E 
P O B R E Z A d e l a S A N G R E 
C O L O R E S P Á L I D O S ^ a ^ * 
C O N V A L E C E N C I A _ rfF 
S9 curan con ti 
ferdadero Recomendado 
a las personas 
debilitadas 
por las 
ENFERMEDADES, el CRECIMIENTO. l a s F I B R E S ^ t c .
10 a 20 gotas a cada comida 
En forfsi Its Ftrmtolti y 16,* I lne de Rooroy, PABIS 
1 
L O Y 
A M O N L O Y , e l no tab le p i n t o r 
c u b t n o que "ha so rp rend ido y 
a d m i r a d o a los i n t e l i gen t e s , 
con su a r t e sobr io , expres ivo y fuer 
t e " , p resen ta en l a v i d r i e r a c e n t r a l y 
en el s a l ó n de e x p o s i c i ó n , una colec-
c i ó n de sus mejores producciones , 
a t end iendo a nues t ro deseo de com-
placer a aquel las personas que no 
p u d i e r o n a d m i r a r su m a g i s t r a l obra 
en los salones de l a " A s o c i a c i ó n de 
P i n t o r e s y E s c u l t o r e s " 
Massaguer y e! Pintor de las Brujas, exponen en las vidrieras laterales 
M A S L A S 
SANPAFAEL TELEFONO 
A 2 6 I 1 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
F O L L E T I N 
M A R U T T 
1 3 
L a C r i a d a d e l A l c a l d e 
T r a d n c c l ó n Integra y directa flel 
A l e m á n 
Por 
L U I S R O Í G D E . L L U I S 
Se venta m la l i b r e r í a Cervantes, 
fle Ricardo Veloso, Oaliano No. 62 es-
X i i n a a Neptuno. 
\{ C o n t i n ú a ) 
desconocido a coger e l pan y t r as 
el p r i m e r bocado s in tmderse ya co-
m i ó con ve rdade ra avraez o l v i d á n -
dose de todo . 
E r a u n m u c h a c h o j o v e n , con-
una l a r g a barba r u b i a que le l l e -
gaba has ta e l pecho su t r a j e es-
taba m u y usado, pero l i m p i o , co-
mo l i m p í s i m o era el cue l lo blanco 
y nuevo de su camisa , por el que 
q u i z á s h a b r í a dado d e l poco d ine -
ro que le quedara . 
— ¡Si a lf .unas muje re s "vieran es-
t o ! — d i j o en voz ba ja l a s e ñ o r a 
Griebef. s e ñ a l a n d o d i s i m u l a d a m e n t e 
a' pobre j o v e n — . A l g u n a s madres 
nunca e n c u e n t r a n demas iado bue-
na la c o m i d a n i bas tante b landa la 
cama pa ra su h i j o y d e s p u é s . . . 
Pero e n m u d e c i ó r e p e t i d a m e n t e 
a l ver que con toda l a rapidez que 
su a g o t a m i e n t o le p e r m i t í a c o g í a 
e l j o v e n su s o m b r e r o de l suelo y 
se lo p o n í a , e c h á n d o s e el a la sot 
bre la f ren te , como si qu i s i e r a o c u l -
t a r su r o s t r o a sus i n t e r l o c u t o r e s . 
— ¡ V a m o s , j o f e n , no sea us ted 
t an sucep t ib le y se ofenda por unas 
m o l e s t a r ! — l e d i j o l a s e ñ o r a Gr iebe l 
con su i n a l t e r a b l e c a l m a — . No s e r á 
usted e l p r i m e r o que d e s p u é s de 
muchas aven tu ra s y de d o r m i r en 
las cunetas de los caminos se ha 
hecho todo un h o m b r e de provecho, 
y lo, pasado; nad ie se acuerda m á s 
d e l lo cuando se Vuelve a ser una 
persona f o r m a l . . . Bueno , y aho-
r a vamos a ver c ó m o se pone us ted 
de pie. 
I • — H e estado spí semanas en e l 
1 h o s p i i a l — ^ m u r m u r ó él casi i n i n t e l i -
g i b l e m e n t e — , y v e n g o . . . 
— S i . se le ve a us ted nue ha e í -
' t ado e n f e r m o i n t e r r u m p i ó la m u j ^ r 
! — y n o t e n e m o á necesidad de sabdr 
i de d ó n d e v iene n i los planes qulb 
t iene . Es ta noche se va us ted a que\ 
, da r en H i r s c h w i n k e l . porque 13 ha-
; ce t a n t a f a l t a , d o r m i r como comer, 
y m a ñ a n a v e r e m o s . . . ¡ A n i m o , 
pues; pruebe usted a l evan ta r se ! 
Lo c o g i ó con fuerza por debajo 
! del brazo, y e l s e ñ o r M a r k u s hizo 
l o p rop io , y pus ie ron de pie a l po-
bre j o v e n ; pro tes taba t an d é b i l que 
no p o d í a anda r solo. Sin fuerzas 
pr.r:1 nada, se d e j ó l l e v a r , y en su 
: t r i s t e r o s t ro se v e í a b ien c la ra la 
i muda d e s e s p e r a c i ó n que le p r o d u -
c í a su d e s v a l i m i e n t o . 
E n la gi 'an p r a d e r a de lan te de 
l a hac ienda h a b í a sido segada l a 
ye rba . Nubes a r o m á t i c a s d e l heno 
r e c i é n co r t ado e m b a l s a m a b a n el 
a m b i e n t e ; dos mozas de labor a m o n -
tonaban con sus r a s t r i l l o s I o j ha-
ces que se secaban a l sol . 
Las dos muchachas se quedaron 
estupeefactas y b ien abier tas las 
bocas a l v e r e l g r u p o que se apro-
x i m a b a , y L u i s i t a l a h i j a y herede-
ra de los G r i e b e l . que ves t ida de 
c o l o r de rosa con u n d e l a n t a l i t o 
b lanco esperaba en l a p u e r t a a su 
m a d r e y a las t ruchas , c o r r i ó asus-
tada y t a n de p r i sa a su encuen-
t r o que las t renzas de sus cabel los 
r u b i o s b a i l a r o n agi tadas sobre su 
espalda. 
— M a m á , ¿ l e ha o c u r r i d o u n a des-
g r a c i a ? — p r e g u n t ó , casi s in poder 
r e sp i r a r , m i e n t r a s sus ojos com-
pasivos t r a t a b a n de ver b ien l a ca-
ra, que ocu l t aba e l a la ba jada de l 
sombero . 
E l r o s t r o b a r b u d o del j o v e n se 
t i ñ ó del r u b o r de la v e r g ü e n z a an -
te aque l l a m i r a d a , y con u n esfuer-
zo sob rehumano t r a t ó e l pobre 
h o m b r e de e r g u i r s e y anda r s in 
apoyo, pero f u é i n ú t i l . 
L a s e ñ o r a Gr i ebe l l l a m ó a una 
de las dos papanatas p a r a que l a 
s u s t i t u y e r a n cerca del desva l ido 
desconocido, m i e n t r a s e l l a c o r r í a 
a l a casa a p r e p a r a r todo lo que 
h i c i e r a fa l ta . L a moza d i ó unos pa-
sos hacia e l los ; pero m u r m u r a b a 
por lo ba jo , y por I n a c a b ó por de-
c i r que e ra l a p r i m e r a casa en que 
s e r v í a donde v e í a que se r e c o g í a a 
los bor rachos t u m b a d o s en los ca-
minos pa ra l l e v a r l o s a su casa co-
mo s l fue r an unos p r i n c i p e s ; a d e m á s 
l l evaba u n ves t ido l i m p i o y no te-
n í a ganas de que se l o ensuc ia ran . 
U n q u e j i d o do loroso se e s c a p ó de l 
pecho d e l desconocido. 
A l o í r l o c o r r i ó L u i s a a ofrecer 
sus brazos b lancos y torneados pa-
ra s u p l i r en su o b r a de m i s e r i c o r d i a 
a su madre . 
t r e enfadada y r i s u e ñ a l a s e ñ o r a 
Gr iebe l , m i r a n d o encantada l a gen-
t i l f i g u r i l l a de su " ú n i c a " — . ¡ V a -
l i e n t e ayuda l a t u y a ! Con tus b ra -
cltos p o d r í a s hacer t a n t a fuerza co-
mo u n g o r r i ó n . A n d a y cor re a ca-
sa, acerca a l fuego l a o l l a con la 
sopa de esta m a ñ a n a y pon s á b a n a s 
l i m p i a s a l a cama de l cua r to pa ra 
h u é s p e d e s . . . Y c o n t i g o — c o n t i n u ó 
c r iada , que h a b í a v u e l t o a m a n e j a r 
el r a s t r i l l o — h a b l a r é d e s p u é s unas 
cuantas p a l a b r i t a s . V e t e pensando 
a d ó n d e q u e r r á s I r t e , porque den-
t r o de u n mes no qu i e ro ve r t e m á s 
en H i r s c h w i n k e l . . . ¡ Y a lo sabes! 
M e d i a h o r a m á s t a r d e reposaba 
el f a t i gado desconocido en una ca-
m a b ien m u l l i d a . P o r la ven tana 
de l c u a r t o de los h u é s p e d e s en t r a -
ban casi las r amas del pera l que ha-
b í a en e l pa t i o , y el a i r e de la t a r -
de, sa tu rado de los aromas de l bos-
que, i n u n d a b a de f rescura y sua-
ve o l o r campes t re el c u a r t i t o , que 
r e l u c í a de l i m p i e z a . L o s pavos se 
h a b í a n r e t i r a d o a d o r m i r ; no se per- i 
c l b l a e l m e n o r r u i d o : l a t r a n q u l l l 
dad e r a c o m p l e t a . Sobre la cresta 
de la t a p i a que separaba los dos pa-
t ios u n a g a t i t a b l anca c o m o l a n ie -
ve se dedicaba a hacerse l a " t o i l e -
t t e " l i m p i á n d o s e l a m e n u d a c a r i t a . 
E l e n f e r m o se h a b í a r e c o n f o r t a d o 
con l a buena sopa y u n vaso de v i -
no, pero no h a b í a p r o n u n c i a d o u n a 
pa labra , y a m e d i d a que con e l a l i -
men to Iban v o l v i e n d o l a fuerza a 
sus m i e m b r o s y l a c l a r i d a d a su es-
p í r i t u se v e í a que su d e s e s p e r a c i ó n 
Iba en aumen to . Su m i r a d a anhe lan-
te no se apa r t aba de l a ven tana ; 
t an to que e l s e ñ o r M a r k u a penraba 
en s i l enc io que la p r i m e r a demos-
t r a c i ó n de fuerza que h a r í a aquel 
h o m b r e s e r í a s a l t a r por l a ven tana 
y desaparecer pa ra s iempre , a f i n 
de que cuan to antes se b o r r a r a n 
de l a m e m o r i a de los que le soco-
r r i e r o n e l recuerdo de é l y su m i -
seria. 
Pero no t a r d ó su ago tada n a t u r a -
leza en hacer v a l e r - s u derecho i m -
per iosamente y c a y ó en u n p r o f u n -
do trueno; entonces s a l l ó el s e ñ o r 
M a r i us d e l cue r to y se f u é a su 
cenador, en el que l a s e ñ o r a Gr ie -
bel le h a b í a p reparado l a cena. Co-
m i ó m u y poco, y se a c o r d ó de l pan 
m o r e n o que el g u a r d a t e n d r í a pa-
r a l a cena aque l l a n o c h e . . . ¡ C ó -
m o se acordaban estas pobres gen-
tes en su carencia de recursos, los 
unos de los o t ros ! 
L a s e ñ o r a Gr iebe l era una b u e n í -
s lma m u j e r , un a l m a de Dios , que 
t e n í a el c o r a z ó n en su s i t i o , pero las 
" t r u c h l t a s y las p a t a t l t a s " le costa-
r í a n a é l su buen d i n e r o , po rque n i 
el m o l i n e r o h a b í a dado s i m p a t í a n i 
des in teresadamente sus t r uchas , n i 
el j a r d i n e r o de l c a s t i l l o de H e l n -
r l c h s t a l , bus p a t a t a s . . . 
Y pa ra acabar de c o l m a r su m a l 
h u m o r pasaron po r debajo de las 
ventanas de l p a b e l l ó n las dos mozas, 
cha r l ando a l I r a de j a r los r a s t r i -
l los . 
— S I v ieras que no me I m p o r t a na-
da que me . h a y a despedido l a v i e -
j a — d e c í a la m o t a que se l l e v ó l a 
r epu l sa de l a s e ñ o r a G r i e b e l — . L a 
que sabe t r a b a j a r como yo y t i ene 
estos brazos e n c u e n t r a c o l o c a c i ó n 
en seguida-
— P e r o no en este t i e m p o — r e s -
p o n d i ó la o t r a — . E n todo T H r o d a no 
e n c o n t r a r á s hoy u n pues to vacan-
te, y q u i é n sabe si no t e n d r á s m á s 
r emed io que i r a p a r a r a casa de 
gentes como las de l a A l q u e r í a , d o n -
¿ j te r e v e n t a r í a s a fuerza de t r a b a -
Jar en e l campo y no v e r í a s n u n -
ca e l sueldo. 
— ¡ A h , bah ! A l a que t i e n e n aho-
ra no debe i r l e m u y m a l , po rque la 
ayuda el g u a r d a de l bosque d e l con 
de todo lo que puede, as i es que se 
puede r e í r de l t r a b a j o . Y de l o que 
d i g a n del sueldo no h a y que creer 
todo , porque me he f i j a d o en que 
s i empre l l e v a u n calzado de cuero 
d igno de u n a s e ñ o r i t a lo he v i s t o 
m u y b ien , y eso que e l l a p r o c u r a 
pasar s iempre a diez pasos de nos-
otras , como s i t u v i é r a m o s sarna. 
— ¡ M u y p r e s u m i d a y t o n t a si l o 
— , - X l 
es!— d i j o l a o t r a a s i n t i e n d o — . T e n -
go c u r i o s i d a d de saber c ó m o se las 
c o m p o n d r á é s a en la cas i ta de l bos-
que de l conde ¡ T f e n e suer te l a I n -
d i n a ! ¡ U n a c u a l q u i e r a que nad ie sa-
be d e ' d ó n d e v iene se va a e n c o n t r a r 
con aque l l a cas i ta t an m a j a ! 
— P o r m í que haga lo que q u i e -
r a ; cuando me m a r c h e de H i r s c h -
w i n k e l no me a c o r d a r é m á s de t o d a 
esta g e n t u z a — g r u ñ ó la despedida , 
y t i r ó rab iosa e l r a s t r i l l o sobre un. 
m o n t ó n de h e n o — . L o que me car -
ga es d e p o t í s m o de n u e s t r a v i e j a . 
Recoge a l p r i m e r v a g a b u n d o que 
en cuen t r a t i r a d o en el c a m i n o , l o 
me te en l a cama como si f u e r a u n 
n i ñ o en p a ñ a l e s saca de l a bodega 
e l m e j o r v i n o que t i ene y se lo t i r a 
a l gaznate, que e s t a r á a c o s t u m b r a -
do so lamente a m a l a c e r v e z a . . . , 
y e l a n g e l i t o se de ja que re r . N o m é 
n e g a r á s quex se necesi ta estar l oca 
pa ra hacer eso. E n c a m b i o a u n a de 
nosot ras se nos t r a t a como a p e r r o s : 
se c i e r r a todo con l l ave , p o r si aca-
so, ya me ent iendes , y no les I m -
p o r t a m e t e r en l a casa a u n o de es-
tos s i n v e r g ü e n z a s que me a l e g r a r l a 
l a desva l i j a r a . j L o que yo p o d r í a 
r a l r m e m a ñ a n a s i eso h o m b r e . ¡ L o 
que y o d i s t r a í d a m e n t e a lgo de v a -
l o r a l marcha r se ! ¡ N o me l m p « * ^ s -
r i a pagar diez t a l e r p o r v e r l o ! 
E l nuevo s e ñ o r c e r ó de g o l j e \n 
v e n t a n a y las dos malas l enguas se 
agacharon para acabar de f o r m a r 
los ú l t i m o s montones y c a l a r o n , co-
m o s i , exhautas por t a n t o t r a h a j o , 
no t u v i e r a n a l ien tos n i p a r a hab la r . 
P A G I N A 
H A B A N E R A S 
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Nuevos festejos. 
Pa ra las excurs ion is tas . 
A s i s t i r á n en l a m a ñ a n a de hoy las 
G l r l s Scouts a u n a l m u e r z o en los 
j a r d i n e s de L a T r o p i c a l de cuya or-
g a n i z a c i ó n se encarga p r i n c i p a l m e n -
te el en tus ias ta r o t a r y E n r i q u e Be-
r engue r . . , „ 
U n acto grande, de s i n g u l a r I m -
p o r t a n c i a , es e l banque te en h o n o r 
del M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a . 
S e r á esta noche. 
E n el Casino E s p a ñ o l . 
Con g r a n a n i m a c i ó n se c e l e b r a r á 
l a r e a p e r t u r a de l H a b a n a P a r k . 
Y el N u e v o F r o n t ó n . 
' E n d í a de moda . 
M a r í a M a r c o . 
Se ind i spuso ayer . 
Po r t a n sensible n i o t . v o hubo de 
s u f r i * m o d i f i c a c i ó n e l p r o g r a m a de 
anoche, c a n t á n d o s e L a H o l a n d e s i t a , 
en vez de l a be l l a opere ta M a s c o t l t a , 
s e g ú n estaba anunc iado . 
Como s iempre se l u c i ó en el papel 
de E l l , que i n t e r p r e t a a m a r a v i h a , 
l a g e n t i l C a r i d a d Dav i s . • 
E X 
Or tas . £ 
Sigue t r i u n f a n t e en Pay re t . 
L a nueva obra , Pepe Conde o e l 
m e n t i r de las estrel las , ha s ido una 
nueva y g a l l a r d a m u e s t r a de su t a -
l en to c ó m i c o . 
E s t á g r a c i o s í s i m o . 
N O C H E S D E M A R T I 
V u e l v e hoy a l a escena L a H o l a n -
des i t a en s e c c i ó n doble, r e s e r v á n d o -
se L a M o n t e r í a , l a ob ra de l a t e m -
porada , pa ra p r i m e r a h o r a . 
M a ñ a n a , l a r e p r i s e de L a R e i n a 
d e l F o n ó g r a f o , a p l a u d i d a opereta del 
maes t ro L o m b a r d o . 
Y L a c a n c i ó n d e l o l v i d o p r o n t o . 
M u y p r o n t o . 
P A Y R E T 
I n i m i t a b l e . 
H o y se r ep i t e Pepe Conde en l a 
segunda s e c c i ó n n o c t u r n a de las diez 
menos c u a r t o . 
A n t e s se d a r á L a Cara de l M i n i s -
t r o pa ra debu t de Sarah H e u o r . 
Graciosa t i p l e c ó m i c a . 
D E L A C O M E D I A 
De novedad en novedad . 
Con u n a t r a c t i v o s iempre . 
A s í va l a t e m p o r a d a del t e a t r o 
P r i n c i p a l de l a Comedia . 
P a r a hoy se anunc i a u n es t reno. 
e l d e U n h o m b r e d e l g r a n m u n d o , 
o b r a adap tada a nues t r a escena po r 
el t a len toso e sc r i t o r J e s ú s J . L ó p e z . 
V a P e t i t - C a f é el v ie rnes . * 
¡ D e l i c i o s a ! 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Oposiciones > 
E n la m a ñ a n a de hoy d a r á n co-
mienzo en l a U n i v e r s i d a d , las opos i -
ciones pa re c u b r i r l a c á t e d r a de L i -
t e r a t u r a e x t r a n j e r a , s iendo los oposi -
tores , los Doctores Sa lvador Salazar^ 
•Max E n r i q u e z Ure f ia y E l i g i ó de l a 
Puen te . 
N U E V O D I R E C T O R D E L 
I N S T I T U T O . 
Po r r e n u n c i a i r r evocab l e de l doc-
t o r R i c a r d o Diago f u é n o m b r a d o 
ayer D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o P r o v i n -
cilf t de Segunda E n s e ñ a n z a de l a H a 
b a ñ a , el doc tor J o s é A l f r e d o B e r n a l , 
q u i e n t o m a r á p o s e s i ó n en el d í a de 
hoy . 
E L J E F E D E L A L M - V C E N 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de l cargo de 
Jefe de l A l m a c é n Esco la r , el s e ñ o r 
G a l l l e r m o A r e ñ a , cesando e l s e ñ o r 
A g u s t í n U l q u i z a que hasta esa fe-
cha lo v e n í a d e s e m p e ñ a n d o . 
SE H A P A G A D O A L G O 
Nos I n f o r m ó el S u b s e c r é t a r i o doc-
tor I r a i z ó s , que l a S e c r e t a r í a , ha 
pagado a lgo de lo que se le adeuda 
a l A y u n t a m i e n t o de Santa C l a r a , p o r 
concepto de a lqu i l e r e s de l a casa, 
Zayas 57, en d i cha c i u d a d , ocupada 
por el I n s t i t u t o P r o v i n c i a l . 
Como saben nues t ros lec tores , el 
r e f e r i d o A y u n t a m i e n t o ha acorda-
do establecer j u i c i o de de sa huc i o .de 
d icha casa, p o r ascender la deuda 
a cerca de dos m i l pesos. 
T I T U L O S V I S A D O S . 
E l s e ñ o r Secre tar io ha v isado ayer 
los s igu ien tes t í t u l o s : 
De Doc to r en Derecho C i v i l , a fa -
v o r de : E n r i q u e A r a n g o R o m e r o ; 
Oscar M a r í a V e l i z ; A g u s t í n de I . 
Govantes ; I g n a c i o A . Calvo . 
De L i c e n c i a d o en Derecho P ú b l i -
co por r e v á l i d a , a f a v o r de E n r i q u e 
C. Tor re s E c h e v a r r í a . 
T a m b i é n f i r m ó numerosos t í t u l o s 
de B a c h i l l e r e s , de los I n s t i t u t o s de 
la Habana , Matanzas y P i n a r de l 
R í o . 
A N G U L O J U B I L A D O 
Se ha acogido a la j u b i l a c i ó n e l 
s í ñ o r M a n u e l A n g u l o , S u p e r i n t e n -
dente P r o v i n c i a l de Santa Clara , con 
t i n u a n d o en funciones . 
C O N N O T A B L E E X I T O 
D r . V icen te G ó m e z , M é d i c o C i r u j a n o . 
C E R T I F I C A : Que ha usado con 
no tab l e é x i t o l a " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O B O S Q U E " en el t r a t a m i e n -
to de la Dispeps ia y para que su 
a u t o r pueda hace r lo cons tar a s í le 
ext iendo el presente t e s t i m o n i o . 
H a b a n a 19 de M a y o de 1923 . 
( F d o . ) D r . V i c e n t e G ó m e z . 
l d - 1 1 . 
L a s l l u v i a s y s u s 
Con la e s t a c i ó n l l uv io sa empiezan 
los ca tarros , l a grlpp^j y la t e r r i b l e 
p u l n o c í a , enfe rmedades que si no 
causan grandes d a ñ e s , p . i r l o menos 
p r i v a n a l a persona de muchas d i s -
t racciones. 
Pero como dice u n r r f r á n m u y v i e -
j o que el c a t a r l o es m a l de las bue-
nas mozas, la» hay que les ag rada 
l l eva r lo , y s in ueuaar «a las graves 
consecuencias que pueda causarles, 
no se cu idan de t o m a r una medic ina 
que las a l iv ie 
Y ya Que de medicinas hablamos, a 
todos les c o n v e n d r í a t omar el Ja ra-
be de A m b r o z o l n que po r su a c c i ó n 
sedativa en los nervio:» da las v í a s 
r esp i ra to r ias , cura con la m a y o r e f i -
cacia. 
C O N C I E R T O 
E n e l M a l e c ó n p o r l a B a n d a de M ú -
sica de l Es t ado M a y o r G e n e r a l d e l 
E j é r c i t o , e l m i é r c o l e s 1 1 de j u l i o 
do 1 9 2 3 , de 8 p . m . e n ade lan te . 
Este p r o g r a m a s e r á t r a s m i t d o des-
de el M a l e c ó n por med io de l a R a d i o 
T e l e f o n í a de l a E s t a c i ó n de l a C u -
ban Te lephdne Co. « 
P r o g r a m a 
P r i m e r a p a r t e : 
1. —Paso dob le " C h a r l o t " , San 
M i g u e l . 
2. — O v e r t u r a " F r a D i á v o l o " , A M -
ber. 
3. — " I n v i t a c i ó n a l v a l s " , W e b e r . 
Segunda p a r t e : 
4. —Serena t a " E n t r e f o m b r a s " , L . 
Casas. 
5. — " B a i l e s E g i p c i o s " , A. L u i g i n i . 
T e r c e r a p a r t e : 
6. — F o x T r o t " B l u e Danube B l u e ' , 
J . K e r n . 
7. — D a n z ó n " E l cisne b lanco" , Ro -
m o u . 
8. — " H i m n o N a c i o r a l Cubano" , P. 
F i g u e r e d o . 
J o s é M o l i n a T o r r e s , C a p i t á n J é f e 
y D i r e c t o r de la Banda . 
¡ A l a g u a p a t o s ! 
E l cielo despejado, 
l a mar t r a n q u i l a ; 
. el calor sofocante 
nos an iqu i la . 
Los b a ñ o s nos convienet 
Pero antes, d i s t i ngu ida b a ñ i s t a , 
le interesa conocer nuestro surt ido 
de a r t í c u l o s de b a ñ o . 
E n c o n t r a r á usted el modelo gra-
cioso que i m a g i n ó , al prec io popu-
la r de nuestra Ven ta Especial . 
N o necesitamos repetir que é s t a 
abarca todas las existencias. 
y son baratos. 
1 Animarse , s e ñ o r e s ! 
¡Al agua, patos! 
(Vital Aza). 
OOMnMTA. T KSJOJUL 
IMA O Z U U I T T a 
100 AXTTXAJ>AM OÁJOA S O J A 
$ 6 . 0 0 
Porta p&ffado *od» U Is la . 
A. Zi. SSQTTSSBB 
OBXBPO, 106, m V T S A POTB 
E L L I B R O D E G E N E R A L 
B E R E N G U E R 
CAMPARAS E l i E l , S I P P Y T B B A X A 
E N 1921 7 1922 
Acaba do ponerse a la venta en la 
L i b r e r í a "Cervantes" el l ibro del Ge-
neral Berenguer, que contiene las no-
tas y documentos de su diario de ope-
raciones. 
Es ya bastanta conocido del públ ico 
el asunto de que t ra ta este l ibro, pa-
ra tener que explicar el contenido del 
mismo, bastando con decir, que en él 
e s t á n expuestas Jas causas que mot iva -
ron el desastre de Marruecos en 1921. 
E l l ibro del General Berenguer e s t á 
destinado a aquellas personas, que sin 
pasiones, deseen conocer la verdad dei 
desastre. 
L a obra forma una volumen en 4o. 
mayor de clara y compacta lectura, en-
cuadernado en rús t i ca . 
Precio del ejemplar en la 
Habana $1.00 
En los d e m á s lugares de la I s -
la, franco de porte y c e r t i f i -
cado! $1.20 
U L T I M O S U B B O S WECTBIDOS 
D I C C I O N A R I O A U T O B I O G R A -
FICO DE CONQUISTADO-
RES Y POBLADORES DE 
N U E V A ESPAÑA, sacado de 
los textos originales, por 
Francisco A . de Icaza. 2 to-
mos en 4o. mayor, pasta. . . $9.00 
H I S T O R I A D E L COMERCIO 
CON LAS I N D I A S D U R A N -
T E E L D O M I N I O D E LOS 
A U S T R I A S . Obra escrita en 
v i s t a de documentos sacados 
del Arch ivo de Indias y 
otras fuentes autorizadas, 
por don Gervasio de A r t i ñ a -
no y de Ga ldácano . l tomo 
en 4o. mayor en f ina pasta 
valenciana $8.00 
E L MONASTERIO D E NUES-
T R A SEÑORA D E L A RA-
B I D A . Estudi:) y descr ipc ión 
de aquellos lugares en que 
se desarrolla la his tor ia de 
los primeros pasos en el des-
cubrimiento del Nuevo Mun-
do. .Obra escrita por l l lcardo 
Velázqucz Poseo. 1 tomo en 
4o. pasta e s p a ñ o l a $4 00 
E S P A Ñ A KN A M E R I C A , 1450-
1580, por E rward Gaylor 
Burne. Esta obra contiene la 
n a r r a c i ó n detallaba de la fun -
dación y desarrollo de las 
comunidades hoy Incluidas 
en los Estados de A m é r i c a ; 
r e m o n t á n d o s e esta re lac ión 
hasta el descubrimiento de 
las Islas y Continentes ame-
ricanos. 1 tomo en 4o. pas-
ta e spaño la $3.50 
A L B U M DE UN LOCO. Pre-
ciosa colección de poes ías 
del i nmor ta l Zo r r i l l a . Obra 
r a r í s i m a y completamente 
agotada. 1 tomo en 4o. pas-
ta e spaño la . $3.50 
N O T I C I A H I S T O R I C A D E L 
F O L K L O R E . O r í g e n e s de to-
dos los pa í ses hasta 1890. Su 
desarrollo en E s p a ñ a hasta 
1921. por Alejandro Guichat 
y Sierra. 1 tomo en 4ü. iva-
yor pa-i.a r.spaflola 
E L F O L K - L O R E N L A M U S I -
CA CUBANA, por Eduardo 
Sánchez d« Fuentes. 1 tomo 
en 80. rúsfc Kt 
D E L F O L K L O R E A S T U R I A -
NO. Mitos, supersticiones y 
costumbres, por Aurel io de 
Llano Rosa y Ampudla con 
un pró logo de R. Menéndez 
Pldal. 1 grueso tomo en r ú s -
tica 
0 L T R A B A J O E N L A A N T I -
G U K l A l ) . La A g r l c u l t i ra v 
la Indu f l r l a de los pueblos 
a n t l . r u i r Nueva edición pu-
b l i c i l j , p(.r E Rouveyre, con 
sumarle* anajltlcos e irdlces 
de los nombres propio:» ci ta-
dos. Gbra ejer i ta por René 
Menard y C Sauvageot Edi-
ción i lustrada con 40) gra-
bados, r ep r jducc ión de mo-
numentos ortRinals. 1 tomo 
en 4o. encuadernado. . . 
COMO SE E N S E Ñ A N L A S 
CIENCIAS FISICAS Y Q U I -
MICAS. Elementos de Meto-
dología, por M. Bargallo. 
1 folleto en r ú s t i c a . . 
COMO SK E N S E Ñ A N LAS 
CIENCIAS N A T U R A L E S . Ele 
mantos de MefodoloBÍa por 
Rioja 1 fol le to ea rúot lca 
COMO SE E N S E Ñ A L A GEO-
G R A F I A . E l e m i n t o f d« Me-
todologrla. por J. Dantln. l 
folleto tn r ú s t i c a 
C 'MO SE ENSEÑA L A A R I T -
METICA Y L A GEOME-
TRIA. . Elementos de Meto-
dolocía per M Comas. I fo-
Ut te en rústloi» $0 
X I B B E K t A " C E B V A N T Z E " , OB B I -
OAXDO TBIiOSO 
OaUaAO 63 (esQulna a STeptnuio). Auar 
t*do 1115. Ts l é fono A-tóSS. Habana. 
Us ted se f i g u r a r á que estas dos 
cabecitas e s t á n tocadas con sendos 
gorros de b a ñ o . 
P e r m í t a s e n o s esclarecer la con-
f u s i ó n : se t r a t a de" u n o s - p a ñ u e l o s 
dU goma—en forma t i f i angu l a r— 
Son preciosos estampados sobre 
fondos de colores. Los v é n d e m e a 
$1.25 y $1 .50 . 
Muchas personas lo pref ieren a l 
gor ro de b a ñ o , p o r q u e — d i c e n — 
recogen mejor el pelo y evi tan que 
el agua penetre en los o í d o s ; ade" 
m á s - — c o n t i n ú a n — s e pueden anu-
dar en t an diversas formas, que, 
p r á c t i c a m e n t e , dan o c a s i ó n de l u ' 
c i r un gorro dis t into cada d í a . 
Eso d icen , nosotros los mante" 
nemos en nuestras existencias sin 
postergar por ello a los gorros de 
b a ñ o . Por el cont ra r io , tenemos de 
é s tos u n gran surtido de colores, for-
mas y precios: 2 0 , 2 5 , 30 , 4 0 cen-
tavos y a s í sucesivamente, hasta 
$2 .50 cada gorro . 
T R A J E S DE BAflO 
M a g n í f i c o su r t i do de colores, 
D a r á n i ñ o s de 2 a 6 a ñ o s , a $1 .95, 
Y para n iños de 6 a 
$2.25 y $2 .50 . • 
10 ano?, a 
PARA SEÑORAS 
Trajes de b a ñ o , en punto de me-
d i a , negios y en colores, contras-
tados por vivos de distintos m a t i -
ces, a $2 .25 , $2 .50 . $2 .75 y $3 .00. 
E l mismo estilo, tn "Jersey" de 
lana a $4 .00 . $5.00 y $6 .00. 
O t r o estilo de mejor ca l idad , con 
vivos de seda, a $10 .00 , $12 .00 y 
$14 .00 . 
De mesalina de « e d a , ribeteados 
con v ivos de t a f e t á n b lanco ; la f a l -
da de vuelos. Este model i to es a l -
go que se sale de lo corriente y 
e s t á garant izado cue su mater ia l no 
se pasa, a $18 .00 y $20 .00 . 
U n a o r i g i n a l i d a d : el ú l t i m o mo-
delo de las playas de Palm-Beach, 
confeccionado en t a f e t á n de alta 
ca l idad , a $23 .75 . 
ZAPATOS 
de goma, para hacer juego con 
cualquier t r a j e . De color entero y 
de dos tonos combinados : b lanco 
con negro, p u n z ó con blanco, ro jo 
con negro, verde con blanco, etc. 
etc., a $1 .60 el par . 
De lona, en blanco y negro—color 
en tero—a 9 0 centavos y $1 .00. 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o c o n 
n a t u r a l i d a d y a r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n t o d a 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 




L l e g a r o n los n u e v o s m o d e l o s q u e e s p e r á b a -
m o s e n b l a n c o y c o l o r e s m á s de m o d a . 
" E L D E S E O " 
N o s e c o n f u n d a . H a y q u i e n a p r o v e c h a e i n o m b r e d e 
e s t a c a s a , p a r a e n g a ñ a r a l p ú b l i c o . 
\ ^ G a l ¡ a n o , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s T e l é f o n o A - 9 5 0 6 ^ 
M A N T E N G A S U 
P E I I N A D O F I R M E 
T O D O E L . D I A 
El O P A L I N viene a SübsVi-
tüir ven ta josamente las p o m a -
das, c o s m é t i c o s y acei tes co-
noc idos , t en iendo todas las 
ventajas de é s t o s y n i n g u n o 
de sus inconven ien tes 
No con t iene G R A S A , A C E I -
T E ni G L I C E R I N A . 





l d - 1 1 
E S I G U A L Q U E L A M A T E R N A 
A M Y C Q ^ 
k J É l E C H E S E C A P U L U F R I Z A O f l S I 
L A P R E S C R I B E N E M I N E N T E S H r j Ü B B g 
0 I C 0 S D É T O D O E L H U N D O C O N Í P » ^ 
imSlt- V í . . H A r , ? t E : 5 U L T f l D D S I S O f l B R O S O S t h ^ Z c. 
LHlJüütfilA í /FflR.'l A TIAS fr PARK HGn NtW lOfiK 
J . A T A S DE 11 O N Z A S P P 0 D U C E 3 L I T R O S ; L A -
T A S O E 5 L I B R A S P R O D U C E 12 L I T R O S - P E C O — 
HENDAMOS ESTA, ULTIWA COMO HAS ECONOMICA 
. El e s t a b l e c i m i e n t o s in la pas te d e n t í f r i c a 
C h í o r o d o n t r 
S u su r t i do es I n c o m p l e t o ' 
L a b o r a t o r i o L e o , D r e s d e n ( A l e m a n i a ) 
•De venta en Sade r lu y F»rmanía» . 
G r a n H o t e l " S a r a t o g a 
Prado 121 Teléfono A-1550. 
Se A S M A N D O M A R T I N E Z 
MIERCOI iES , 
E S P L E N D I D O M E N U 
A L M U E R Z O 1.25 
Ajiaco a la Criol la 
Huevos M a d r i l e ñ a 
Costillas de Puerco 




Serviolo a la carta, con precios su-
mamente baratos. 
COMISA 1.25 
Sopa con Legumbres 
'Rancho de Pescado 
Arroz con Pollo 




Srevicio completo para toda clase 
de banquetes. 
Abier to hasta las dos de la madru-
gada. 
C5389 ld-11 
H O T E L S T R A N D 
2nd Ave. & Klngs ley Setreet. 
As'onry Park, N . J . 
Pase su p r ó x i m a temporada de 
verano en este conocido hotel E l 
favor i to de la colonia lat ina. Luz 
e léc t r ica , agua corriente —callen-
te y f r í a—en todas las habita-
ciones. 
COCINA H I S P A N O A M E R I C A N A 
E s p l é n d i d a m e n t e situado en el 
mismo centro de Asbury Park, a 
media cuadra de la playa. t , l na-
ta to r ium y d e m á s distracciones 
del famoso balneario. 
Se a b r i r á el 16 de Junio. 
Escriba pidiendo folleto ilustrado. 
BABEZi I i & V A L S E S 
Propietarios 
— — 
H O T E L B f R K f l f Y - W A I O N T H A 
SXOKPXZTLS SPRXNGS, N . T . 
Seia horas de Nnova "STori 
por el fe r rocar r i l New York Central 
Elevac ión , 1.500 pies; concurrido 
desde hace muchos años , por 
prominentes famil ias cubanas 
B a ñ o s Medicinales 
Qreat "White Sulphur Spitoff* 
FeBO», Mús ica , Baile, Golf, Tennis y 
Paseos en Bote 
E U O E N B K . MARCOTTB, ASMX-
BTSTRASOS 
Befflstroi 
R O T E S COMMOSORE, New T c r k . 
C a á m m ' 
para las 
d e l a F i e ! 
L o s que han estado sufriendo por 
a ñ o s de afqactones de la piel , i r r i tan-
tes, obstinadaS! y molestas, consiguen 
alivio casi a l instante por medio del 
uso del U n g ü e n t o Cadum. A l i v i a al 
instante la picazón y q u e m a z ó n y em-
pieza a cicatrizar la piel inflamada, 
i r r i tada o afectada después de la p r i -
mera apl icación. H a probado ser un 
gran aljyio para millares de personas 
que durante a ñ o s han estado sufrien-
do de eczema, a c n é (ba r ros ) , grano» 
fu rúncu los , ú l ce ras , erupcionoa, u r t i -
carias, ronchas, almorranas, comezón, 
sarna, heridas, a r a ñ a z o s , cortaduras, 
lastimaduras, ásperos , postemillas, 
escaldadura, sarpullido, quemaduras, 
costra, marguUaduras, etc. 
C O C H E C I T O ^ 
Rq pasee a so t n b y en brazos 
C ó m b e l e u n 
COCflECiTO 
$ 8 ° ° 
L o s K e y e s M a g o s 
73 AVE, DE ITALIA 
0 4 2 0 2 a l t . 4 
73 
d - l 
M U Y S A B R O S O 
Así dicen los Mlflos, chupándose los 
dedos, cuando toman el Bombón Pur-
gante del D r . Mar t í , que se vende en 
todas las boticas y en su depósi to E l 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique 
Bombones Purgante del doctor Mar t í , 
purga pronto y bien y produce deleite 
a los n iños . Las buenas madres no 
usan otra purga, porque gustan de ver 
a sus hijos gozando con la purga r l -
''a y buena que es 
U n p e n s a m i e n t o f u g a z 
uando ulti-
maba su tocado, a 
Nena le asaltó un 
pensamiento ven-
gativo. ¡Esa chis-
mosa de Margot, que todo lo exajera! Pero 
en cuanto sintió sobre su rostro la fragancia 
fresca de los Polvos Hiél de Vaca, el enojoso 
recuerdo se desvaneció del equilibrado cere-
bro de Nena. {Son tan sedantes y tan sua-
ves estos deliciosos Polvos/..! 
C u t i s c í e ñ i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e . C r u s e l l a s 
¥ o I r o s 
J a b ó n 
C r e m a 
tylrre bol 
'Poma da 
L o c i ó n 
P a s t a 
para dientes 
Tokolina 
para el pelo 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A — H A B A N A 
P o r d e n t r o . • • 
— T e n g o a lgunos reparos que 
poner a l anunc io de ustedes que 
ha sa l ido esta m a ñ a n a . 
— U s t e d d i r á , Ca rme la . 
— E s poco expres ivo . H a b l a n 
ustedes de camisas de m u j e r , y 
se adv ie r t e , en el p i r o dado a la 
d e s c r i p c i ó n , que ¡ t u v i e r o n uste-
des m i e d o ! . 
— ¿ Y no cree us ted que es pa-
r a t an to? E l desnudo . . . 
— N o , h i j o , po r Dios . Si he-
mos de t r a t a r de camisas, ya r p 
hay desnudo. Y aunque su rg ie -
r a en l a i m a g i n a c i ó n suspicaz de 
a lgunas lec toras , ¿ q u é ? 
—Pues que, nos p o d r í a n t i l -
da r de audaces, de r e a l i s t a s . . . 
— B a h : d é j e n s e d? b e b e r í a s 
— d i c h o sea con nues t ro s i n t é -
t i c o c r i o l l i s m o . — A la m u j e r que 
ha de jado de ser so l te ra , por 
d e c i r l o a s í , hay que aconse jar la 
que sea menos t í m i d a , menos 
modes ta en su equ ipo interior , 
¿ N o es su l ta r fa d<ñ u n dueño 
amado? Pues entonces, tiene el 
deber de ser be l l a , seductora, 
p e r t u r b a d o r a . . . 
Camisas de l i n ó n , con encajes 
de Calais , bordadas , a $1.75. 
De o l á n - b a t i s t a , con fes tón, 
a $2 .65. 
A 3 pesos, camisas de olán» 
ba t i s t a t a m b i é n , pero con bor-
dados. 
De o l á n - c l a r í n , con encajes 
de Calais y bo rdados a $4.50. 
Juegos de 4 piezas, de l inón, 
con encajes Valenciemnes, a 
$10.50 . 
Y de o l á n - b a t i s t a , con borda-
dos super iores , a 20 y 24 pesos 
el j uego de 4 piezas.-
Pero L a F i l o s o f í a l l e v a 53 
a ñ o s s o b r e p u j á n d o s e a s í misma 
en los prec ios bara tos . 
MUCHAS VECES CONDUCEN 
A PULMONÍAS, TOME 
E M U L S I O N M 
d e S C O T T M 
D r . E n r i q u e G ó m e z P l a n o s 
Enfermedades de Sefloraa Tra tamiento de la Tuberculosis y demi» 
enfermedades del pecho para la que ha recibido directamente la legi t i -
ma vacuna. AVTI-AJ.TA D E L DR. T E R R A N 
Consultas: De 2 A 5. Angeles 77 (bajos). 
27182 Td-TT 
J 
M i l l a r e s 
s i n d a r s e c u e n t a d e e l l o . N e c e s i t a n 
H i e r r o N u x a d o 
que contiene hierro o r g á n i c o y gbeerofoafotoa eo forma 
de ráptele asimiledÓD por e l o r f aniamo 
D E E F E C T O R A P I D O Y SEGURO 
A n ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
^ n o x a 
H A B A N E R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . f o l i o I I ¿e 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
¿ Q y 6 o p i n a V á z q u e z B e l l o ? 
FI> M I N I S T R O 
U n banquete h o / . 
A l M i n i s t r o de S. M . C a t ó l i c a . 
H o m e t í a j e a l s e ñ o r A l f r e d o M a -
r iá teg ru l , con m o t i v o de c u m p l i r diez 
afiofi de ac red i tado cerca de l Gobier-
no de Cuba. 
L l e v a en e l ca rgo lo que n i n g ú n 
o t r o de los f u n c i o n a r i o s del cuer-
po d i p l o m á t i c o e x t r a n j e r o . 
Só lo u n a e x c e p c i ó n . 
E l doc tor G u t i é r r e z L e é . 
pe ro este i l u s t r e a m i g o , que cuen-1 
ta de res idencia entrfa nosot ros m á s 
¿ e cua ren ta a ñ o s , es una persona-
l i d a d que casi nos per tenece. 
• " s í C ó n s u l , antes que P l en lpo -
• « n c l a r l o de C o l o m b i a el doc tor G u -
t i é r r e z L e é . 
L a d e m o s t r a c i ó n de aprecio que 
te r i nde con el banquete de esta 
noche a l s e ñ o r M a r i á t e g u i por par-
L O S Q U E 
A despedida po r d í a . 
Esa es l a cuen ta . « 
E n el Pas tores emba rcan m a ñ a n a 
los d i s t i n g u i d o s esposos D o m i n g o 
f í a zába l y A d e l a C a s t a ñ o con sus 
bijas, las graciosas s e ñ o r i t a s N a z á - 1 
bal, P u r a y M o r a i m a . t a n celebra-
das en esta sociedad. 
Van a N u e v a Y o r k para seguir 
en el L e v i a t h a n v ia j e a E u r o p a . 
Otro v i a j e r o . 
D E E S P A S A 
te de l C o m i t é de Sociedades Espa-
ñ o l a s , e s t á sancionada por una s i m -
p a t í a gene ra l . 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a se ha he-
cho un e lemento socia l de l a H a b a -
na» 
T iene en todas par tes amigos . 
Es u n h o m b r e de m u n d o . 
M u y afable en su t r a t o y do tado 
de exqu i s i t a c o r t e s a n í a cuenta , ade-
m á s de lad cons iderac iones debidas 
a su a l t o cargo , las que se merece 
por sus rasgos de caba l le ros idad , 
senci l lez e h i d a l g u í a . 
E s t á pe r fec tamente i d e n t i f i c a d o 
con la sociedad habanera . 
E l banquete , s e ñ a l a d o pa ra las 
ocho y med ia , se c e l e b r a r á en e l sa-
l ó n de fiestas del Casino E s p a ñ o l . 
S u p r i m i d a l a e t i que t a . 
Van! todos de b lanco . 
SE V A N 
E l buen a m i g o Paco Calvo. 
Sale t a m b i é n m a ñ a n a en e l vapor 
de L a F l o t a B l a n c a pa ra su t empo-
rada de todos los veranos en los Es-
tados Un idos . 
E n t f e los que e m b a r c a r o n en el 
E b r o c u é n t a s e l a in te resan te dama 
Consuelo G a r c í a E c h a r t e de Be'.t 
con su h e r m a n a F i d e l i a . 
Y e l j o v e n J o h n H e r n á n d e z . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
E N L A L E G A C 
Llega una fecha. 
Gloriosa p a r a l a F r a n c i a . 
Es la del s á b a d o p r ó x i m o , e l 14 
de Ju l io , a n i v e r s a r i o de l a l o m a de 
la Bas t i l l a . 
Este a ñ o , como s iempre , se dis-
pone a cor m e m o r a r l o nues t r a g ra i . 
co'onia g ü - » 
E L N U E V O 
Acer tada d e s i g n a c i ó n . 
Digna de aplauso . 
E l doctor J o s é A l f r e d o B e r n a l y 
Tovar ha s ido n o m b r a d o D i r e c t o r 
del I n s t i t u t o de Segunda E n s e ñ a n -
za de la Habana . 
Llega al a l t o cargo d e s p u é s de 
treinta a ñ o s de constantes y m e r i -
I O N F R A N C E S A 
U n a .-€i.opción ese d í a . 
E n l a L e g a c i ó n Francesa . 
S e r á po r l a t a rde , de cinco y me-
dia a siete y med ia , con c a r á c t e r p u -
ramen te o f i c i a l . 
A c t o b r i l l a n t e . 
D I R E C T O R 
t í s i m o s servicios en ese g r a n cen t ro 
docente. 
E r a ahora su Secre ta r io . 
Y s i empre c a t e d r á t i c o . 
C o m p a ñ e r o s y a l u m n o s a c o g e r á n 
todos con b e n e p l á c i t o , seguramente , 
el n o m b r a m i e n t o del doc tor J o s é 
A l f r e d o B e r n a l . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
Mae M u r r a y . 
L a que v i n o a Cuba . 
H a escr i to u n l i b r o d á r l d o l e s con-
sejos a las s e ñ o r a s y recomendan-
do a todas el uso i m p r e s c i n d i b l e del 
espejo. 
Su ú l t i m a c r e a c i ó n , L a R e i n a de 
Jazzmania , vamos a conocer la . 
M A E M U R R A Y 
L a da hoy C a p i t o l i o . 
E n d í a de moda . 
C i n t a lu josa , l l ena de bellezas, 
que g u s t a r á po r su in t e re san te t r a -
ma. 
V a en las tandas ulegantes. 
T a r d e y noche. 
H A B A N A 
U n suceso hoy . 
L a r e a p e r t u r a del P a r q u e . 
Esto es, nues t ro Pa rque de la A l e -
g r í a , que i n a u g u r a a s í l a t empora -
da de verano . 
Vue lve con g randes a t r ac t ivos . 
Uno, e l A r c o I r i s . 
E s p e c t á c u l o de i n t e r é s excepcx 
P A R K 
n a l , m u y e n t r e t e n i d o , que ha gus-
tado e x t r a o r d i n a r i a m e n t e en N u e v a 
Y o r k . 
A d e m á s , e l C i r co de A g u a , con 
la e s c u l t u r a l b a ñ i s t a Miss L o w e . 
Se l l ena hoy H a b a n a P a r k . 
Es la novedad 
De v ia je . , Kasco, y de su l i n d a h i j a I sabeUta , 
Por l a r u t a de la F l o r i d a . | p a s a r á u^a t e m p o r a d a de var ias se-
A s í e m b a r c ó el s e ñ o r L u c i a n o i manas. 
P e ó n , n o m b r e qua e s t á asociado a i ¡ F e l i c i d a d e s ! 
L a M o d a , l a e .egante casa de Ga- ; • 
l i ano y N e p t u n o . i E n e l Vedado . 
Pa ra negocios re lac ionados con la Cambio de res idenc ia , 
m i s m a se d i r i g e a N u e v a Y o r k . H a n dejado s u ' c a s a de l M a l e c ó n 
V a con su g e n t i l esposa, la s e ñ o - 1 pa ra ins ta la r se en a q u e l l a b a r r i a d a 
r a C a r m e n P é r e z de P e ó n , p r o p o - los d i s t i n g u i d o s esposos Servando 
n i é n d o s e estar de v u e l t a en p l a x o ! F e r n á n d e z y P i l a r R e b o u l . 
p r ó x i m o . 
¡ F e l i z v i a j e ! 
M a r t í n Mesa. 
Nuevos t e m p o r a d i s t a s . 
Desde l a a n t e r i o r semana se en-
cuen t ra en el p o é t i c o ba lnea r io el 
coronel F e d e r i c o Rasco. 
E n u n i ó n de su esposa, la i n t e -
Ocupan u n a m o d e r n a y e legante 
c o n s t r u c c i ó n de l a cal le 25 en t r e L . 
y M . 
S é p a n l o sus amis tades . 
e í d o ustedes, hace pocos 
que esc r ib ió B i l l i k e n en su 
siempre buscada s e c c i ó n de E l 
M a n d o ? 
N o e$ n inguna s á t i r a de esas que 
el mordaz i ronista cu l t iva con tanto 
donaire para solaz de sus in f in i to s lec-
tores. 0 
Es u n t raba jo serio, cuya lec tura 
l l eva a l e s p í r i t u una p r o f u n d a sa-
t i s f a c c i ó n . 
Se refiere al perfecto func ionamien-
to de lo que tan cap i ta l impor tanc ia 
t iene para todo p a í s cu l t o , progresivo 
y bien organizado: el Depar tamento 
de Comunicaciones. 
Dice B i l l i k e n : 
. . L o p r i m e r o que l l a m a ^ a t e n -
c i ó n a i v i s i t a r lúa o f ic inas i n t e r i o r e s 
de Correos, que el p ú b l i c o no sospe-
cha s iqu ie ra su m a g n i t u d y e f i -
c iencia , es el o rden y la d i s c i p l i n a 
p e r f o c o s que en ellas i m p e r a . 
Cientos de «MnpleMios l a b o r a n a l l í 
s i L í n c i j s - u m e n t e . en a m p l i o s salones 
ilttt* 3i no han sido c o n s t r u i d o s espe-
cifl l iu-íi i te para el caso, e s t á n b ien 
adaptados y . pcbr i í todo, ven t i l ados y 
l i m p i j s . 
Es l á s t i m a , s in embargo , que !a H a -
bana no tenga a ú n un e d i f i c i o de Co-
rreos d i g n o de una g r a n c i u d a d . . . y 
qae es una do l u í p r i m a r a s y mejores 
.esas que t i enen las grandes ciudades 
iü ¡os grandes p : i i j e ^ . 
Ex i s t e t au 'mena o r g a n i z a c i ó n i n t e -
r i o r en nues t ras o f i c inas postales, 
m a r c h a n tan bien, con t a n t o o rden y 
con t an suave y r i g u r o s a d i s c i p l i n ' i . 
qm* a q u e l l o — y a s í lo d e c l a r é e s p o n t á -
neamente y c o i s i n c e r i d a l a l s e ñ o r 
Mon ta lvo—:no parece u n d e p a r t a m e n -
fo de Gob ie rno , sino una g r a n empre -
sa p a r t i c u l a r j í . j i i a d m i n i s t r a d a . Con 
I Í > cua l no qu i e ro i e c i r que sea l a 
ú n i c a e x c e p c i ó n en las depandencias 
b u r o c r á t i c a s , pero s í que es una mag-
n i f i ca e x c e p c i ó n " . 
Y m á s aba jo : 
" Y o t e n d r í a tema pa ra l l e n a r todo el 
p e r i ó d i c o descr ib iendo someramen te 
s i qu i e r a cuan to d i g n o de contarse v i 
a l l í , p e r o . . . no tengo todo e l p e r i ó -
co & m i d i s p o s i c i ó n , n i todos los lec-
tores, y debo c o n f o r m a r m e con poder 
dec i r que debamos s en t i rnos satisfe-
chos y o rgu l losos de n u e s t r o Depar-
t a m e n l o de Comunicac iones , t a l co-
mo ahora se encuent ra . 
T a l vez en a lgunas c r ó n i c a s f u t a -
ras hable de la A c a d e m i a de R a d i o t e -
l e g r a f í a y R a d l o t o l o f o n í a que sostiene 
el Cor reo , s in c o n s i g n a c i ó n especial 
y que es c o m p l e t a m e n t e g r a t u i t a ; de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de la 
Habana , y de o t ros muchos depar ta -
mentos d ignos de especial m e n c i ó n 
que a l l í exis ten. 
Los que s in conocer lo bueno p r o -
tes t lamos de cua lqu i e r supuesta d e ü -
c loncia . no e c i í p ^ b e m o s t odo lo que 
l abora rsa g i a n c o l m e n a h u m a n a que 
t r u b a í a hoy bn. c! h i s t ó r i c o conven to 
do ünn Ktmc'tffO. 
Vayan unos peqvc fof.. da tos como 
post ro "Je e í t a s desa l i fUdas notas que 
he escr i to a v u e l a p l u m a , ba jo l a i m -
p r e s i ó n agradable que m e p r o d u j o co-
nocer í n t i m a m e n t e " n u e s t r o " C o r r e o : 
E n once meses, de p r i m e r o de j u l i o 
a 31 de Mayo , los ca r t e ros de la H a -
bana, esos modestos, abnegados y 
ú t i l e s se rv idores p ú b l i c o s , h a n repar-
t i d o v e i n t i d ó s m i l l o n e s se tenta y 
cua t ro m i l c i en to cua r en t a y u n e car-
tas. ¡ P i e n s e n e l t r a b a j o que hay de-
t r á s de esa c i f r a ! 
So h a n pagado m á s de siete m i l l o -
m-s de pesos en g i ros postales, en esos 
on^c meies . 
Se han en t regado m á s de dos m i l l o -
nes de ce r t i f i cados y ee h a n expedido 
o t ros tantos . 
Mú.s do cua t ro m i i l o n e s de l i b r a s de 
p e r i ó d i c o s se han m a n d a d o a l i n t e r i o r . 
j U n r í o de c u l t u r a l 
D i a r i a m e n t e se m a n d a n por paque-
te pos ta l m á s de u n m i l l ó n de pe-
s ü s en e f ec t i vo" . 
Y concluye de este m o d o : 
" E n f i n , no puedo e x t e n d e r m e m á s 
y t engo que f i r m a r , no s in antes re -
pe t i r a l s e ñ o r MontaJvo y a los j e -
fes de Correos que me a t e n d i e r o n 
U n exqu i s i t amen te , m i f e l i c i t a c i ó n , . 
T m i g r a t i t u d , por e l buen r a t o que 
me h i c i e r o n pasar, y po r la fe que 
s embra ron de nuevo en m i c r i o l l o 
p e s i m i s m o . . . " 
Ü n p á r r a f o queremos repet ir . 
Este: 
"Es l á s t i m a , s in e m b a r g o , que l a 
H a b a n a no tenga a ú n u n e d i f i c i o de 
Correos d i g n o de una g r a n c i u d a d . . . 
y que es una de las p r i m e r a s y me-
jores cosas que t i enen las grar.)de8 
ciudades en los grandes p a í s e s " . 
M u y cierto* 
Precisamente ayer nos d e c í a un 
amigo , r ec i én l legado de M a d r i d — 
donde p a s ó una la rga y agradable 
t emporada—, que el palacio de Co-
rreos de la Cap i ta l e s p a ñ o l a era uno 
de los m á s bellos y soberbios e j e n r 
piares de las construcciones moder-
nas. 
E l d í a que menos se piense surge 
en nuestro Congreso ja idea p a l r i ó t í " 
ca—porque se inspira en el b i en mo-
ral y ma te r i a l de Cuba—de bacer u n 
edif ic io que pueda ¿er d i g n o albergue 
de nuestro Depar tamento de C o m u n i -
caciones, de cuya admirab le o r g a n i -
z a c i ó n ya han visto ustedes lo que nos 
dicen la imparc ia l idad insospechable 
y el p u r o y esperanzado cubanismo 
del i lus t re periodista. 
¿ P o d r í a m o s conocer la o p i n i ó n del 
doctor Clemente V á z q u e z Bel lo* que 
con su c laro talento, su br iosa j u v e n -
t u d , su cu l tu ra , su elocuencia y su 
gran prest igio preside la C á m a r a de 
Representantes? 
Zapa to de ú l t i m a moda , es-
t i l o "Lond inense" , suela m u y do-
ble, pun ta casi cuadrada . 
A d e m á s del famoso B o y d e n 
tenemos de l no menos famoso 
" R o c k o " , de P i e l de Escocia. 
(Sco th G r a i n negro o amar i l l a a l 
precio de $9 .00 y $10 .00 . 
L I Q U I D A C I O N 
TRAJES F A R A IiOS BASTOS 
Trajes do alpaca a |1.99 uno. 
Trajea de punto, completos, a $2.99 
uno. 
Gorros de f a n t a s í a , a 80, 50 y 70 
centavos uno. 
Todos estos a r t í c u l o s valen el t r ip le . 
En una de las v i t r inas estAn algu-
nos moaeios. 
En toallas tenemos un» gran varle-
Sad de clases y precios. No cornprf 
estos a r t í c u l o s sin antes ver los de 
esta casa. 
" L A E P O C A " 
NXPTUNO T SAN CTZCOZ.AB 
C6393 ld-11 
N u e v o s s o m b r e r o s 
—Pero—se d i r á n ustedes al leer 
el t í t u l o de estas l í n e a s — , ¿ h a s t a 
c u á n d o va a seguir E l Encanto reci-
b iendo sombreros? 
M u y l ó g i c a la p regun ta . 
Porque los hemos estado recibien-
do, desde que se in ic ió e! verano, t o -
das las semanas, en el curso de a l -
guna de las cuales vinieres hasta 
j tres remesas! 
mos marcado a 
cidos. 
Desde $12 .00 . 
os precios mas re du-
H o g a r f e l i z . 
Donde todo s o n r í e . 
Es e l de los j ó v e n e s y s i m p á t i -
cos esposos R a f a e l M o l i n a y M a r í a 
resante dama Sarah de la T o r r e de1 A n t o n i a Sabucedo. 
- — ^ U n t i e r n o baby ha ven ido a coro-
L a C R E M A " A S T A R T E " 
Del " I N S T I T U T O D E 
B E L L E Z A DE PA-
RIS" , que acabamos 
de recibir, es un pode-
roso vlgorizador de los 
m ú s c u l o s del cuello, 
hombros y busto, a los 
que a f i rma y da nueva 
na r sus g l o r i a s y sus a l e g r í a s . 
P r i m e r f r u t o de eu u n i ó n . 
¡ M i s f e l i c i t ac iones ! 
i 
O n d l t . . . 
Desde e l Vedado . 
U n a ger( t i l v e c i n i t a del Pa rque 
vida . -Por todos los c o - i v i l l a l ó n , de r a r o y be l lo n o m b r e , fié-
rreos recibimos pro- , , . r , . 
r á pedida eu d í a s m u y p r ó x i m o s . ductos nuevos 
" I N S T I T U T O " . 
Vis i te nuestro 
p a r t a m é n i o 
me r ía . 
del 
De-
' L A C A S A D E H I E R R O " 
O b i s p o 6 8 O ' R e i l l y 5 1 . 
Su e leg ido , j o v e n y s i m p á t i c o 
de Perfu- i abogado, es de una d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a de C a m a g ü e y . 
N o d i r é m á s . 
Por hoy. 
E n r i q u e F O N T A X I U j S . 
Apenas pusimos a la ven ta la ú l - ' p i t a l i d a d 
t ima , acogida con tan to entusiasmo p i t a l i d a d 
como las anteriores, tenemos que av i -
sar—lo que hacemos con el mayor 
gusto—que ha l legado una nueva co- c 
l ecc ión de sombreros que les agradece-
remos vean en la s e c c i ó n de los a l tos : 
segundo piso de Ga l iano y San M i -
guel, donde e s t á n t a m b i é n los vest i-
dos. 
Son modelos de pa ja c r i n o l , b l an -
cos, adornados con flores que p rodu-
cen el m á s delicado efecto. 
Y modelos negros de pa ja de c r i n 
combinada con t u l : todo negro. 
A pesar de tratarse de modelos t an 
valiosos, t an finos, t an ch ic , los he-
Pcrte-Bonheurs. 
¿ Q u é es esto? 
Unos monos g r a c i o s í s i m o s que nos 
e n v í a P a r í s como una de sus del ic io-
sas f r ivol idades . 
Los monos de la d icha . 
Se dice de ellos que la t raen al l u -
El Encanto tiene una curiosa co 
e c c i ó n de estos monos t a u m a t ú r g r 
¿ Y de los abanicos? 
Hablaremos m a ñ a n a . 
¡ L l e g a r o n modelos t an or ig inales! 
C O M O 
L A C A R I C I A - " 
O E U N A F L O R 
A G U A k F L O B I D A 
d e M u r r a y y l a n m a n 
S u d e l i c a d o per fume 
delei ta a l a s ¿ e r s o n a s ! 
de buen g u s t o 
n 
c f r e s c o I d e a l : * 
B O L I V A R . 3 7 . 
N . G e l a t s & C o 
A m A Z ü O l 
y C A F E d e 
F l o r d e T i b e s 
» 2 0 i M - 7 Í 2 3 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r / 0 6 - / 0 5 
y™**™ C H E Q U E S D E V I A J E R O S r * * * * ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D Í T 0 C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secctts, pajaado Intereses al 3 por 100 anoal 
Todas estas operaciones pueda efectuarse también por correo 
J f 
A N U E L 
ACUACATI 
r ro se p i n t e 
l a s canas, 
use W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a que 
devue lve a l 
cabello canoso su co lo r p r i m i t i v o . 
I no fens ivo pa ra l a sa lud . N o con-
t i ene n i t r a t o de p l a t a n i grasas . 
Se ga r an t i z a eu é x i t o . 
Represen tan te exc lus ivo . 
J u a n Perdices , Pau l a N o . 69. 
T e l é f o n o M - 3 7 3 1 . H a b a n a . 
Se s i rve a D o m i c i l i o . 
a l t . i n d . 
Ü N C U T I S S A N O 
E l c ú t i s de la mu je r i n d i c a el esta* 
do de su salud. Palidez en las j o v e n -
citas es s igno de empobrec imen to de 
l a sangre. Todos los padres deben 
ser eternos vigi lantes del c ú t i s de 
sus hijas, y p rocurar a l m i s m o t i e m -
p o que ese signo de pe l igro sea debida-
mente cor regido en lugar de cub ie r to . 
Cuando una n i ñ a a los diez a ñ o s 
e s t á p á l i d a y descolorida, especial-
men te s i a l m i smo t i e m p o demues-
t r a tener p r e d i s p o s i c i ó n para cansarse 
con fac i l idad , negligencia e ina ten-
c ión en sus estudios, entonces es 
cuando necesita t omar las Pi ldoras 
Rosadas de l D r . W i l l i a m s , n n t ó n i c o 
que cor r ige d i rec tamente l a condi -
c ión ano rma l de que e s t á suf r iendo. 
' Si se procediera a n n a n á l i s i s q u í m i -
co de la sangre de esas n i ñ a s , v e r í a s e 
cuan deficiente es en los elementos 
que precisamente son supl idos por 
las P i l do ra s Rosadas de l D r . W i -
l l iams,—mas, no hay necesidad de 
ta l a n á l i s i s , d e s p u é s que se hayan to-
mado p o r u n razonable p e r í o d o de 
t i empo, solamente una mi r ada a la 
tez b a s t a r á para darce cuenta de las 
grandes propiedades enriquecedoras 
que para la sangre t iene ese t ó n i c o . 
Su bo t i ca r io t iene de ven ta estas 
pi ldoras . A d q u i é r a l a s h o y mismo, 
ex ig iendo que el paquete sea de color 
rosado con la P grande en caracteres 
de rel ieve. E l prospecto con que el 
frasco e s t á envuelto, cont iene ins-
trucciones especiales para los de-
sarreglos peculiares del sexo, las que 
mucho le a y u d a r á n para su pronto 
res tablecimiento. 
E l l i b r i t o "Consejos Confidenciales 
para S e ñ o r a s , " le se rá r e m i t i d o bajo 
sobre cerrado y enteramente l i b re de 
todo gasto para usted, si l o p ide a la 
Dr . W i l l i a m s Medic ine Co. , Departa-
mento N . , Schenectady, N . Y . , E . U , 
de A . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
E s p e j o s , S . A . 
B E L L E Z A 
¿ Q u i e r e u s t e d s a b e r — a m a b l e l e c t o r a — c u a l e s s o n 
las T R E I N T A c o n d i c i o n e s d e b e l l e z a q u e d e b e r e u n i r l a 
m u j e r p a r a ser f í s i c a m e n t e p e r f e c t a ? L e a u s t e d e l P i c t o * 
r i a l d e A g o s t o ( e d i c i ó n e s p a ñ o l a ) y l o s a b r á . E l s e ñ o r M . 
S. A g u i r r e l o e x p l i c a en u n a r t í c u l o l l e n o d e a m e n i d a d 
c i n t e r é s . E n d i c h o n ú m e r o e n c o n t r a r á n t a m b i é n las 
c o n s a b i d a s p á g i n a s d e l h o g a r y d e l o s n i ñ o s ; p r e c i o s o s 
c u e n t o ? y n o v e l a s c o r t a s ; f o t o g r a f í a s d e l a s m á s f a -
m o s a s " e s t r e l l a s " d e l c i n e y g r a n c a n t i d a d d e m o d e l o s 
d e v e s t i d o s p a r a s e ñ o r a s , j o v e n c i t a s y n i ñ o s , i l u s t r a d o s 
e n c o l o r e s . C a d a r e v i s t a s o l o c u e s t a 3 5 c e n t a v o s . ¿ V e r -
d a d q u e n o p u e d e d a r s e m á s p o r ese p r e c i o ? 
L O S C A U C E S 
E s t e es e l t í t u l o d e u n a h e r m o s a n o v e l a d e c o s t u m -
b r e s n o r t e a m e r i c a n a s , o r i g i n a l d e l * e x q u i s i t o l i t e r a t o R ó -
m u l o M . d e M o r a , d i r e c t o r d e P i c t o r i a l R e v i e w . M a ñ a n a , 
s i d i s p o n e m o s d e t i e m p o y e s p a c i o , h a b l a r e m o s d e es te 
l i b r o c o n e l d e t e n i m i e n t o q u e m e r e c e . V a l e $ 1 . 0 0 y e s t á 
a l a v e n t a e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M o d a s y P a t r o -
nes . T a m b i é n p u b l i c a r e m o s m a ñ a r f a u n c u p ó n d e s u s c r i p -
c i ó n a l a r e v i s t a P i c t o r i a l . D i c h a s u s c r i p c i ó n p o r u n a ñ o 
v a l e $ 3 . 5 0 , c o n d e r e c h o a r e c i b i r a b s o l u t a m e n t e g r a t i s u n 
e j e m p l a r d e " L o s C a u c e s " , 
E L D I A D E L A S C A R M E N E S 
Se acerca e l d í a que c e l e b r a n su o n o m á s t i c o l a sque l l e v a n e l 
J n p m b r e de Carmem. y noso t ros av i samos a nues t ras amigas , que 
tenemos e l s u r t i d o m á s a m p l i o , n u e v o y m o d e r n o de a r t í c u l o s p r o -
pios p a r a regalos . U n a l í n e a espec ia l y c o m p l e t a de a r t í c u l o s de f a n 
t a s í a , capaz de d e j a r sa t i s fecho e l gus to m á s depurado . 
U n a v i s i t a suya s i e m p r e es e s t imada . Noso t ros la m o s t r a r e m o s 
c u a n t o abarca n u e s t r o extenso s u r t i d o . 
L A M O D E R N I S T A 
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S A N R A F A E L No. 84 . 
l d - 1 1 
£ 1 E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
Puede ade lgaza r lo p o n e r l e f u e r t e , y f a c i l i t a r l o b a ñ o s de v a p o r y 
Sol . A s í como E je r c i c io s M é d i c o s y Massajes c i e n t í f i c o s , en su A c a d e -
m i a O ' R e i l l y N o . 57. — T e l é f o n o A - 0 6 3 8 . — H a b a n a . 
27636 8 d - l l 
L E S P A R F t M S O £ L U X E 
E R A S M I C 
P A R I S 
C4M1 « l t . 10d-l 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
V I S I T E N O S n i n g u n a casa p o d r á m o s t r a r l e u n a c o l e c c i ó n m á s 
b o n i t a y m á s capr ichosa que noaotros. Ofrecemos precios bara tos en 
sombreroa f i n o s : esto es lo que u n c l i en te debe buscar. . Nues t ros 
modelos , desde $6.50 son fue ra de l o v u l g a r . 
" O R B E : T A ' , 
I N D U S T R I A 106, C A S I E S Q U I N A A N E P T U N O 
Al 
De orden del Sr. Presidente cito i 
Sres Accionistas para la Junta Ge 
neral Ordinaria que se c e l e b r a r á 
viernes 13 del actual a las 4 p -n 
en el local social sito en la ca l íe de 
Espada n ú m e r o 53. para dar cuenta 
de las operaciones de la C o m p a ñ í a en 
el ú l t i m o semestre. 
Rogando la m á s puntual asistencia 
El Secretario, 
27028 * • ^ ^ " A ^ 
POR CAJAS 
W e s t c l o x 
¡ B u e n o s D i a s ! 
^ F u e U d . d e s p e r t a d o a t i e m p o ? 
U n d e s p e r t a d o r W e s t c l o x h a r á a l g o m á ^ 
q u e d e s p e r t a r l o p o r l a m a ñ a n a . E l l e m a r c a r á 
l a s h o r a s c o n e x a c t i t u d d u r a n t e e l d í a y l e 
i n d i c a r á e l m o m e n t o e n q u e d e b e U d . h a c e r 
a l g u n a c o s a o c u m p l i r c i e r t o s c o m p r o m i s o s . 
U s t e d p u e d e e s t a r s e g u r o d e q u e c u a l q u i e r 
d e s p e r t a d o r q u e l l e v e l a m a r c a W e s t c l o x e n l a 
e s f e r a y e t i q u e t a s e ñ a l a r á l a s h o r a s c o n c o r -
r e c c i ó n y d a r á e l a l e r t a a t i e m p o . 
W E S T E R N C L O C K COM L A S A L L E , I L L I N O I S , E . U . A . 
Fibocnte. de Wtrttlox: Big Ben, Baby Ben. Pocket Ben. Glo-Ben. 
J»ck o'Untern, Buenoi D i u iModelot A, B, C, y D), El Vití». 
«7 
Esenc ia s F i n í s i m a s . L o c i o n e s . P o l v o s b l a n c o s , R a c h e l y R o s a -
d o s p e r f u m a d o s c o n l o s m á s d e l i c a d o s o l o r e s . J a b ó n C h e v a l i c r y 
L a i t d e rosas D ' O r s a y . T o d o s u b l i m e . 
C6388 l d - 1 1 
A 1 2 C T S . B O T E L L A 
AGUA 
S T . G A L M I E R 
s 
" D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e n n d f K f e a : n c r v i n s n i j m i é n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x d u s i v * . 
roeiri&. ( G s l l t B k r r d t e w nnrasxa 6 2 . G u a n a b a c o a . 
V G I N A O C H O 
D I A R I O D E M M A R I N / J u l i o 1 1 d e 1 9 2 3 A N O X C T 
P E C T Á C Ü L 
n ^ i ü e y i-.ut3 r e u i t w M i o j ü o y azu-
lee* n e r r o t a n a P r i n c e t o n y H a r v a r d 
A las nueve de la noche, la grac iosa , en ,a rega ta a n u a l d é c i m o n o v e n a . 
comedia en cinco actos, de BmlMo Ma-
rio, AJilitares y Paisanos. 
P A V K E T 
c ome d i a C o m p a ñ í a de zarzuela y 
de C a c l m i r o O r t a s . 
En i a o r i m e i a s e c c i ó n senc i l l a a 
las ocho y med ia , r ep r i se de la zar-
zua ia c ó m i c a de Polo y Romeo m u -
sida de Penel .a y Es te la . L a Cara 
(Tel m i n i s t r o , en cuya i n t e r p r e t a -
c i ó n t o m a pa r t e l a p r i m e r a t i p l e c ó -
m i c a Sarah F e n o r . 
E n secunda g e c c l ó n doble , a las 
nuev^ y t res cuar tos , el s a í n e t e en 
-atos d i v i d i d o s en seis cuadros . 
o E l m e n t i r de las es-
dos 
Pepo Conde 
t r e l i a s . v 
L a l u n e t a con e n t r a d a pa ra l a 
t a n d a senc i l l a cuesta sesenta centa-
vos; pa ra ^a t a n d a doble , u n peso 
50 ceptavoa . 
M A . 1 T I 
senc i l l a re 
g r a n é x i t o 
F n l a p r i m e r a t anda 
represen ta r - i l a o b r a de 
L a M c n t e r i í » . 
J?n l a segunda, doble . l a ope r t aa 
L a H o ! a n d « « i t a 
La l une t a con e n t r a d a pa ra l a 
t a n d a senc i l la cuesta sesenta cen:a-
vos ; pa ra la t anda doble , u n peso 20 
cen tavos . 
M a ñ a n a , l a opere ta L a R e i n a de l 
F o i i ú ^ r a f o . 
A C T U A L I D A D E S 
H o y debuta en el T e a t r o A c t u a l i -
dades el cuadro c ó m i c o - l í r i c o que 
d i r i g e e l p r i m e r ac to r T o t i c o L a 
P reea . 
F n l a pr .nvera s e c c i ó n senc i l l a se 
p o n d r á en escena l a ob ra en u n ac to 
Si p a p á lo m a n d a y se p r e s e n t a r á la 
t r oupe r u s » W i a s k i k n o w K a c b i n s k y 
en sus mejores bai ies 
E n l a segunda s e c c i ó n dob le a '.as 
nueva y media , la grac iosa o b r a E l 
chico de l a donce l la , po r e l c u a d r o 
c ó m i c o - l í r i c o fe. T o t i c o L a Pres>, 
nuevos bailes por l a t r o u p e W l a s k i -
nov/ R a c h i a s k y , l a d i v e r t i d a o b r a 
S in a p e l a c i ó n y couple ts y bai les po r 
M a g d a l e n a I m p e r i o , 
t a n d a senc i l la cuesta c u a r e n t a cen-
L a lunera con e n t r a d a p a r a l a 
t avo . i ; pa r a 1.. t a n d a doble , sesenta 
cen tavos . 
De a c t u a l i d a d : Lausanne . L a s ame- t 
n a z i s de g u e r r a desaparecen me- I 
d i a n l e el t r a t a d o de paz e n t r e T u r - I 
q u í a y G r e c i a . A tenas , G e c l á : E l | 
M o n a r c a gr-ego se complace en re - j 
t r a t a r se con los m a r i n o s o n r t e a m e - j 
r i c a a o s . 
Para la f u n c i ó n d i u r n a de u n a y 
med ia a cinco se h a n seleccionado | 
a t rayentes p roducc iones . E n t r e é s -
tas sa e x h i b i r á n E l don d i v i n o , por ; 
l a encan tadora a c t r i z A l i c e L a k e ; ! 
R í o Grande , por Rosemary T h b y ; 
el ú l t i m o episodio de l a m a g n í f i c a , 
serie E l T r a o a j o . basadad en l a no-
vela de E m i i o i Zo la , y comedias por 
H a l r i ? P o i l a r d y el N g e r i t o A f r i c a . 
E n la t anda de las ocho y med ia 
se e x h i b i r á E l don d i v i n o , p o r A l i c e I 
L a k c . 
M a ñ a n a , L a R e i n a de Jazzman ia , 1 
por Mae M u r r a y . 
E'. precio de í a s loca l idades pa ra 
las tandas elegantes de hoy , m l é r - j 
coles de moda , s e r á a base de u n pe- \ 
so l u n e t a . 
— L a pelea Dempsey-Gibbons . 
De p l á c e m e s e s t á n los f a n á t i c o s i 
de l boxeo, po rque Santos y A r t i g a s | 
a n u n c i a n pa ra e l d í a 14 en loa t e r r e -
nos de A r e n a C o l ó n el es t reno de la 
senr.ocional p e l í c u ' a q ue r ep roduce 
l a pelea ce lebrada en She lby e n t r e 
e l c h a m p i o n m u n d i a l J ack Dempsey 
y el f o r m i d a b l e T o m m y G i b b o n s . 
H O Y E N 
S A N T O S Y 
E L G f l F I T O L I O 
A R T I G A S E s t r e n a n 
DE 
P O R 
M a e M u r r a y 
T A N D A S 
D e 9 4 y V V i 
L a p e l í c u l a m á s l u j o s a d e l a E p o c a . 
N O D E J A R D E V E R L A 
DE LOS iZGADOS W INSTRUCCION 
1 tr-^ras 
d e ' d e 29 
de ' seo de 
y F e r n á n d e z , de la 
y vecino de^3 . 
M a r t í , n ú m e r o 5 f i ; 
lu jo ayer u n a j D i a z y R o d r í g u e z , de l a Habana i0 
a l derecho y i l S a ñ o s y vec iuo de P e ñ a l v e r 
t r a u m á t i c o a l ¡ a B l a n c a B a l t a r y Vales, de 3 i a«„y 
C A I D A 
R a f a e l P a n t a l e ó n y M a r t í n e z , 
j l a H a b a n a , de 17 a ñ o s , y vec iuo 
L u y a n ó 18 , 4 . , se p r o d 
\ c o n t u s i ó n e n e l p a r i e t 
f e n ó m e n o s de schock t a t í t u »¡<* j ^ . — » . - . . t ^ , uc ox fin 
i caerse t r a n s i t a n d o po r la A v e n i d a ¡ y con d o m i c i l i o en M a y o r Gorta 
| d e M é j i c o , e n t r e P i l a y V i g í a . I H S , los « u á l e s e s t á n t i ldados , éli 
I N T O X I C A C I O N | d e expender drogas n a r c ó t i c a s 
E l n i ñ o J o s é Ce r re ra s y G o n z á l e z , ] é l l o s . de i n y e c t á r s e l a s . Se ocúpame 
vec ino de Es tevez n ú m e r o 100, f u é ón el d o m i c i l i o de la Ba l t a r pape» 
. . s i s i i do e n ( i l H o s p i t a l M u n i c i p a l ; l í o s con d rogas y agujas hipodérini 
por e l doctor^ . Sampedro , de s i m o - ; cas. 
mat? de i n t o x i c a c i ó n g rave , que se i Do esta caso c o n o c i ó el j u ^ . 
c iusG a l i n g e r i r u n poco de l uz b r í - i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercer? 
l i a n t e . ¡ q u i e n d i spuso ' el ingreso en el Vi 
* R O B O D E H E R R A M I E N T A S . | vao de la acusada y en el Hospita, 
A l a pciVicía d e n u n c i ó A r á . o n i o " C a l i x t o G a r c í a " de los citados ^ 
M e n d o z a y C r u z , vec ino de San Fe- c ó m a n o s . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n procesados, Ricardo 
H e r n á n d e z , en causa 
de robo , con fiailü 
J o s é M o v e l l á n y Palaciej-
H e r n á n d e z y 
po r t e n t a t i v a 
d é Z-200: 
y M a n u e l J o r g o y F r í a s , en 
p ) r p e r j u r i o c o m e r c i a l . fiijóndoiT 
$300 d3 f i anza a cada uno para 
gozar de l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . £5. 
tet- doi3 proceoadoa se encuentran 
rebeldes. 
O P I O M A N O S 
C5386 l d - 1 1 
J 
Los E x p e r t o s 
A L H A M B R A 
C o m p a ñ í a de zarzue la de R e g i n o 
L ó p e z . 
E n p r i m e r a t a n d a . L o s f a r o l i t o s 
r o j o ¿ ; en segunda. Los cubanos en 
M a r r u e c o s ; en te rcera , L a Cueva de 
los M o c h u e o l s . 
C A P I T O L I O 
E l s u c c é s c i n e m a t o r á f i c o y socia l 
d e l d í a lo c o n s t i t u i r á , s i n d u d a a l -
g u n a , el es t reno en el T e a t r o Cap i - . 
toMo de l a g rand iesa s u p e r p r o d u c -
c i ó n « s p e c i a l de l a M e t r o t i t u l a d a 
L a Reina de Jazzmania , u n a c i n t a ! 
v a l i o c í s i m a , de suges t ivov a r g u m e n -
t o , en l a que hace de r roche de su 
a r t e i m p o n d e r a b l e l a g e n t i l í s i m a y 
bel la a c t r i z Mae M u r r a y . 
C A M P O A M O R 
F u las tandas elegantes de las 
c inco y cua r to y de las nueve y me-
d'ia se exhibe hoy en e l c o n c u r r i d o 
T e a t r o Caropoamor la sensacional 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a de l ce lebrado 
ac to r Sessue H a y a k a w a t i t u l a d a L a 
m a r c a de L ó p e z , o r i g i n a l f o t o d r a m a 
de apunto e s p a ñ o l en el que este no-
tab le a c t e I n t e r p r e t a p r i m o r o s a - | 
i m n t e el pape l de to re ro y da a su 1 
a c c i ó n t a l in tennidaC d r a m á t e i a y es j 
t an h u m a n o en su a c t u a c i ó n , que j 
p roduce a l p ú b l i c o las sensaciones j 
m á s d ive r sas . Se c o m p l e t a el p r o - 1 
g r a m a de e j tas tandas con Noveda - 1 
de.-* internaciona ' .es y l a c i n t a c ó m i -
ca. L a g r i m a s de c a b a l l o . 
E n las funciones co r r i da s de once | 
a cinco y c u a r t o y de seis y m e d i a 1 
a ocho y m e d i a se exhibe e l p r ec io -
so c i i e d r a m a t i t u l a d o E l p rec io del j 
p e r d ó n , por l a be l la a c t r i z C a t h e r i - j 
ne C a l v e r t ; e l d d r a m a de l Oeste ame 
r i cano Dien tes de acero y las g r a - ; 
ciosas comedias De a l l á pa ra a c á y 
L á g r i m a s de caiDa'.lo. 
E n l a t a n d a p o p u l a r de las ocho 
y m e d i a se e x h i b i r á n u e v a m e n t e el 
he rmoso d r a m a E l p rec io del per-
d ó n . 
M a ñ a n a , estreno de l a p r o d u c c i ó n 
m t í l o d r a m á t í c a M u r m u r a c i ó n , p o r l a 
be l l a a c t r i z Gladys "Wal ton . 
E l s á b a d o , la c in ta d r a m á t i c a de 
Pr isc i l ' .a Dean t i t u l a d a L a P a r l a n -
c h i r a y la comedia de a r r y Semon, 
De go l f i s t a a r e y . 
se h a e leglao pa ra hoy u n v a r i a d o 
p r o g r a m a . • , 
A las siete se a s a r á n c in t a s c ó m i -
cai».; a las ocho y c u a r t o , u n m a g n í -
f i co es t reno ; a las nueve y c u a r t o , 
Cara o c ruz , p » r B u c k Jones ; a las 
diez y med ia , estreno de E l H o m b r e 
Mosca , c i n t a en siete actos, po r el 
famoso ac to r H a r o l d L l o y d . 
M a ñ a n a : De espalda a l a pa red , 
C u i d a d o con lo que haces y L a P é r -
f i d a . 
V i e r n e s : E l cazanot lc ias , p o r R i -
c h a r d T a l m a d g e . , 
S á b a d o : L a P r i s i o n e r a , p o r H e r -
b e r t Ra-wlinson y E y l e e n P e r r c y . 
D o m i n g o . E l Cruzado , po r w i -
l l i a m R u s e e l l . 
I N G L A T E R R A 
F n e l Cine I n g l a t e r r a , en el que 
h a y s iempre mucho fresco, se ha ele-
gio.o pa ra hoy u n a t r a y e n t e p r o g r a -
F A l . ' S T O 
Pa ra h o y se anunc i a en F a u s t o la 
ú l t i m a e x h i b i c i ó n de l a m a g n í f i c a 
c i r t a de la P a r a m o u n t t i t u l a d a L o s 
amores de l F a r a ó n , en los t u r n o s de 
las c inco y cuar to y de las nueve y 
t res c u a r t o s . Los p r i n c i p a l e s pape 
les de esta c i n t a , que ha o b t e n i d o 
u n g r a n é x i t o , e s t á n a cargo de", co-
noc ido ac to r E m i l J a n n i n g s y de l a 
be l l a a c t r z i D a g n y Servaos. 
E n l a t anda de las ocho se e x h i -
b i r á l a d i v e r l t d a comedia R o d a n d o 
por e l m u n d o , en dos ca tos . 
A las ocho y med ia . E l A f o r t u n a -
do, por e l g r a n ac to r W i l l i a m R u -
seell . 
M a ñ a n a , E l F a n t a s m a de l a B u 
h a r d i i l a , por D o r o t h y G i s h . 
Con e x t r a o r d i n a r i o l u j o se han ma 
presentado todas las escenas de es-
t a j o y a de la c i n e m a t o g r a f í a m o -
de rna que estamos seguros g u s t a r á 
mv.cho a l selecto p ú b l i c o que a s i s t i -
r á hoy a su es t reno . G r á n d e es l a 
e x p e c t a c i ó n despe r t r ada po r L a R e i -
na Je J a z z m a n i a . A d e m á s de esta 
f i l m des t inada pa ra los t u r n o s de 
m o d a , de la« cinco y c u a r t o y de las 
aueve y med ia , la E m p r e s a ha e l eg i -
do el es t reno de la m a g n í f i c a e i n -
teresante Revis ta P í t h é n ú m e r o 10, 
a d m i r a b l e compend i o de i n f o r m a c i o -
nes m u n d i a l e s . E n t r e los asuntos 
quo r ep roduce f i g u r a n los s i g u i e n -
t e s : F i l a d e l f l a . L a U n i v e r s i d a d de 
P e n s j l v a n i a t r i u n f a en las regatas 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco v med ia y de las ocho y m e d i a , 
es*rsno de l a c in t a C u i d a d o con lo 
que haces, por C u l l e n and ies . 
E n las tandas dobles de las t res 
y cuar to y de ias nueve y t res cua r -
tos, estreno de l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
y B a r b a r a .La M a r r . 
L a s Coquetas, por THrmón N a v a r r o 
A las siete, repr i se de la c i n t a C ó -
mo a m a n las muje res , po r B e t t y 
B l y t h e . , 
M a ñ a n a , estreno de E n e l p a í s de 
las t o r m e n t a s , por M a r y P i c k f o r d . 
N I Z A : 
F u n c i ó n c o n t i n u a desde l a u n a 
hasta las once so lamen te 10 cts . 
E x h i b i m o s h o y : E p i s o d i o 8 de 
" L o s M i l a g r o s de l a S e l v a ' ' t i t u l a -
d o : Sentenciados a m u e r t e . E l d r a -
m a : " U n M a d r i g a l en B o h e m i a " p o r 
L e a t r i c e Joy . Las comedias : " L o s 
apuros de A m b r o s i o " y " M e m o r i a s 
de u n a s o l t e r o n a " por ios i n t e l i g e n -
tes monos N a p o l e ó n y Sa r i t a . A c t ú a - N a z i m o v a . 
l i d a d e s . 
M a ñ a n a : " E l H i j o d e l M i s t e r i o " . 
D o m i n g o 22 : " E l P e r e g r i n o " . 
P r o n t o : " L a V u e l t a a l M u n d o en 
18 d í a s " . 
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W I L S O N 
F ' p r o g r a m a de la f u n c i ó n de hoy 
es m a g n í f i c o . 
En las t andas de las ffos. de las 
cinco y m e d i a y de las ocho y cuar -
to , estreno de Las amores de u n bo-
xeador , po r B e r t L y t e i l . 
E n las tandas dobles de las t res 
y cua r to y de las nueve y m e d i a , es-
t reno de l a e u p e r p r o d u c c l ó n E n el 
p a í s de las t o r m e n t a s , por la g r a c i o -
E n la t a n d a de las siete, r ep r i s e 
sa ac t r i z M a r y P i c k k f o r d . 
de E l h o ^ a r de u n a m u ñ e c a , po r 
L I R A 
E n el Tea t ro-c ine L i r a se h a dis-
puesto pa ra hoy u n p r o g r a m a m u y 
i n t e r e s a n t e . 
E i . func iones c o r r i d a s de m a t i n é e 
y noche, de dos a seis y de ocho a 
once, r e spec t ivamente , se e x h i b i r á n 
E l c h a r l a t á n de f e r i a , comed ia de 
M a c k Senne t t ; U n a m u c h a c h a a la 
a n t i g u a , por M a r y P i c k f o r d y Jack 
P i c f o r d , y la gra o b r a E l J u r a m e n -
t o , por M i n a n Cooper, Con-way T o -
a r l e y A n a N i l s s o n . 
M a ñ a n a , es t reno de L a s Coque-
tas^ por R a m ó n N a v a r r o y B a r b a r a 
L a M a r r . 
R I A L T O 
Tandas de las c inco y c u a r t o y de 
las nueve y t res c u a r t o s : es t reno en 
Cuba de l a chispeante c i n t a en ocho 
actos, i n t e r p r e t a d a por los a p l a u d i -
dos actores Orestes B i l a n c i a y A l -
be r to Co l io , t i t u l a d a Ese t i e m p o ya 
p a s ó . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o 
y de las ocho y m e d i a : es t reno de 
la m a g n í f i c a c i n t a L a m u j e r I n m o r -
t a l , por l a be l la ac t r i z B e t t y Comp-
son, y l a p e l í c u l a del m a t c h de bo-
xeo en t r e L u i s A n g e l F i r p o y Me 
A u l i f f e . 
E l s á b a d o , estreno de E l P a í s de 
l a T o r m e n t a por la be l la a c t r i z Ma-
r y P i c k f o r d . • 
E i d o m i n g o , ú l t i m a e x h i b i c i ó n de 
M a t r i m o n i o y d i v o r c i o , p o r M a r i e 
P r e v o s t . 
E n breve, L a m u j e r desnudad, es-
t r e i . o en Cuba, po r l a gen i a l ca t r i z 
Francrtesca B e r t i n i . 
i V T R D U N 
En el c o n c u r r i d o T e a t r o V e r d ú n 
I M P E R I O 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i aa benefi-
H a b a n a P a r k 
A B R E H O Y M I E R C O L E S 1 1 H O Y 
Recuerde 
c o n v e r s a c i ó n e n c u a l q u i e r 
C O N E L F A M O S O A R C O I R I S , e l a p a r a t o q u e b a t i ó e l r e c o r d l a p a s a d a t e m p o r a d a . 
E L G R A N M U S E O D E C E R A q u e se h a e s t a d o e x h i b i e n d o en N e w Y o r k p o r c i n c o 
a ñ o s , c o n sus f i g u r a s e n t a m a ñ o n a t u r a l . 
¿ Q U E S E R A ? p e r s o n a p e t r i f i c a d a q u e so s t i ene u n a 
i d i o m a . 
U N G R A N C I R C O D E A G U A C O N I R E N E L O W E l a 
d i s o n S q u a r e C a r d e n y d i e z p r e c i o s a s y e s c u l t u r a l e s n i n f a s . 
E L C I R C O D E F E N O M E N O S c o n l a M a d r e d e las a b e j a s , e l H o m b r e E s q u e l e t o , l a 
M u j e r V o l u m e n , e l T i r a d o r d e C u c h i l l o s y la S e n s a c i ó n d e C o n e y I s l a n d , L a M u j e r T a -
t u a d a , q u e se e x h i b e e n t r a j e de b a ñ o y h a c e T a t u a j e a l q u e l o desee . 
L A S F A M O S A S M O M I A S E G I P C I A S A U T E N T I C A S d e l a s S a g r a d a s T u m b a s 
R e y F a r a ó n . 
A d e m á s t o d o s l o s A p a r a t o s d e a n t e r i o r e s T e m p o r a d a s . 
M A S D E C I N C U E N T A M I L P E S O S I N V E R T I D O S E N E S T A T E M P O R A D A . 
C h a m p i o n N a d a d o r a d e M a -
d e l 
Recuerde que HABANA P A R K estará abierto. 
c í o de l a r ev i s t a i l u s t r a d a Renac i -
m i e n t o . 
Se e x h i b i r á la h e r m o s a produc-
c i ó n t i t u l a d a L a n o v e l a de u n a ex-
p ó s i t a , de l a que es p r o t a g o n i s t a la 
g e n t i l a c t r i z M a r y M i l e s M i n t e r , y 
h a b r : i n ú m e r o s de var iedades a car-
go de d i s t i n g u i d a s s e ñ o r i t a s y j ó v e -
nes . 
T a m b i é n t o m a r á n pa r t e en esta 
f u n c i ó n las s e ñ o r t i a s Z o i l a G á l v e z y 
E l v i r a P a d i l l a . 
E l s á b a d e , es t reno de P e t l t Ca-
f é ü po r el g e n i a i a c t o r M a x L i n d e r . 
P a l a e l lunes se a n u n c i a E l P a í s 
de la T r o m e n t a , c r e a c i ó n de l a be l la 
a c t r i z M a r y P i c k f o r d . 
Re ina , s i t u a d o en R e i -
grac f u n c i ó n e x t r a o r d i -
en e l Cine 
na .^2, una 
n a r i a . 
So e x h i b i r á n las m a g n í f i c a s c i n -
tas E l M M a r i n e i o . po r el famoso ac-
t o r H a r o l d L l o y d ; R í o Grande , po r 
R o ? í M n a r y T h e b / . y E l d í a 13, po r 
e l N e g r i t o A f r . c a . . 
L a l u n e t a con e n t r a d a cuesta 40 
cen tavos . 
Upe 3, a l t o s , que e l d í a 5 de l ac-
t u a l d e j ó j u n t o a la escalera que 
conduce a su d o m i c i l i o una caja de 
m a d e r a c o n t e n i e n d o h e r r a m i e n t a » de 
c a r p i n t e r í a . Tas cuales le h a n s ido 
robadas , e s t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o en 
STO. 
M E N O R D E S A P A R E C I D O 
P e d r o M u s u b a y y R o d r í g u e z , que 
res ide en e l pueb lo de A l q u í z a r , ca-
l l e de M á x i m o G ó m e z n ú m e r o 73. 
d i ó c u e n t a a y e r a los E x p e r t o s de 
l a d e s a p a r i c i ó n de su m e n o r h i j o 
E v a n g e l i o M i s u b a y y Cruz , o c u r r i -
da en los m u e l l e s de San F ranc i s co . ! Lazoga , y 28, A n t o n i o M . 
R e f i e r e e l d e n u n c i a n t e que e l j g i t e n t e a 2 : i • / : 
d í a 8 d e l a c t u a l s a l i ó del cita'do pue 
b l o e n e] c a m i ó n n ú m e r o 17.3 67, 
qus g u i a b a el c h a u f f e u r Rafae l OH 
ver y L a r r a m e n d i , en e l c u a l v i n o 
óu r e f e r i d o h i j o a l a H a b a n o , y que 
c i ' a n d o esV.aban descargando las 
mercancla/s d e l c a m i ó n , f ué que no-
t ó la d t i i a p a r i c i ó n de E v a n g e l i o , te- i8es 
¡ n i e n d o l e h a y a o c u r r i d o a í g u n i 
defcgracia, pues "es m o d i o i d i o t a . " 
M A R C O M A N O S 
E l C a p i t á n D í a z I n f a n t e , a l m a n -
do de la s é p t i m o , e s t a c i ó n de p o l i c í a , 
y a u x i l i a d o d e l v i g i l a n t e 294, N . 
M a r í n , a r r e s t ó ayer a Car los Con-
T R I A N O X 
E n las t andas elegantes se exhibe 
l a c i n t a de C o i l e n M o o r e y C u l l e n 
L a r d i s t i t u l a d a Desprec iando a to -
dos loe d e m á s y l a p e l í c u l a t o m a d a 
en la q u i n t a L a A s u n c i ó n de l a Es-
cuela N o r m a l y l a Escue la del H o -
g a r . 
A laa oeno empieza l a e x h i b i c i ó n 
de la serie en qu ince episodios , de 
C h P ü e s H u t c h i n t o n , t i t u l a d a E l t o r -
b e l l i n o , que c o n t i n u a r á e x h i b i é n d o s e 
en la t a n d a de las o c h o . 
H o y se exh iben el p r i m e r o y se-
g u n d o episodios y m a ñ a n a , jueves , 
e l t e r ce ro v c u a r t o . 
M a ñ a n a , en las t andas de las c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y cuar-
to , A v e n t u r e r a r o m á n t i c a , po r Dp-
rotfey D a l t o n . 
E I d o m i n g o , a las cinco y c u a r t o 
y a las nueve y c u a r t o . E x p i a c i ó n , 
po r M n b e l B a l l i n . 
E l d o m i n g o , a las t res y a las 
ocho. R o b í n Hood , po r D o u g l a s 
F a i r b a n k s . 
L a » Coquetos , po r B a r b a r a L a 
M a r r y L e w i e Stone, el lunes 16 y 
m a r t o * 1 . 
O L I M P I O 
F n las t andas elegantes de las c i n -
co y c u a r t o y de las nueve y m e d i a 
de h o y se es t rena la c in to de House 
P e t á i s E l t é r m i n o de l a j o r n a d a y 
l a p r e s e n t a c i ó n de los ap l aud idos 
t r ocado re s me j i canos Sa lvador Q u i -
r ó s y J o s é M u ñ o z , que el pasado do-
xuingo o b t u v i e r o n u n g r a n é x i t o . 
Pancho V i l l a , L a E n r e d a d e r a , E l 
V e n a d l t o , E l Cisne B lanco y o t ros 
n ú m e r o s o f r e c e r á n Q u l r ó s y M u ñ o z 
a los concu r r en t e s de las tandas ele-
g a n t e s . 
E n l a t a n d a de las ocho y m e d i a 
se e x h i b i r á e l ep isodio f i n a l de L a 
Ca^a de XQA M i s t e r i o s . 
M a ñ a n a ,en tandas especiales a 
las c u a t r o y a las ocho y m e d i a , des-
ped ida del d u e l o Q u i r ó s - M u ñ o z con 
nuevas canc iones . 
E n las t andas de las c inco y cuar-
to y de las nueve y med ia , Los amo-
res de l F a r a ó n . 
M a ñ a n a : L a I s l a de l A m o r , por 
R o d o l f o V a l e n t i n o . 
E l m a r t e s y e l m i é r c o l e s . Cen i -
zas. 
m í R c o i t s Í Í 
Tandas elegantes 
s u 
I D C I ' _ 
( T I 4 E B D A N D O P L O P E Z ) 
C i n e d r a m a d e a s u n t o e s p a -
ñ o l e n Q\ q u e <=>e r e v o l a l a 
d u c t i l i d a d d e ! a r t e d < ? e s t e 
a c t e ^ r q u i e n c a r a c t e r i z a b r i -
l l a n t e m e n t e e í p a p e l d e t o r e r o . 
P / l í C O S $ 3 . 0 0 . < j /?A/V O R Q U t S U - LUNETA $0,60 
A t r a c c i ó n Espec ia l T h e U n i v e r s a l P i c t u r c s C o r p . San J o s é 8 
cr'SOG l d - 1 1 
n ú m e r o s 2 1 , Lucas 
I l l as , y vi. 
y 1002, c 
G u t i é r r e z d e t u v i e r e n a 10 asiáticos 
los cuales f u e r o n sorprendidos fumaií 
do op io en l a casa E s t r e l l a núme-
r o 26, d o m i c i l i o de Rafael Chlo. 
Se o c u p a r o n cachimbas, lámparaa , 
y p e q u e ñ o s b o t j s conteniendo opio* 
C e r t i f i c a d o por los m é d i c o s foren 
D o m í n g u e z y S igar roa , que cua-
t r o de los a s i á t i c o s detenidos pr^. 
sen taban s í n t o m a s de haber fmna. 
de o p i o , se d ispuso la r e c l u s i ó n ¿9 
los m i s m o s en el H o s p i t a l Calixto 
G a r c í a , d e j á n d o s e en l i b e r t a d a log 
res tantes , excepto a Rafae l Chío 
que se le r e m i t i ó a l V i v a c . 
U N A Q U E R E L L A 
A n t e e l Juez de I n s t r u c c i ó n de 1* 
S e c c i ó n P r i m e r a p r e s e n t ó ayer mja 
q u e r e l l a e l s ñ o r H u m b e r t o Isla y 
A g u i l e r a , vec iuo de Obrap l a núme-
ro 65, c o n t r a los s e ñ o r e s L u i s Bra. 
ñ a y J o s é Bec ia l a , residentes en San 
I g n a c i o 25 , a los cuales acusa ds 
m a l v e r s a c i ó n y a l zamien to comier-
c i a l . 
Dice e l q u e r e l l a n t e que los aco-
cados, como pres iden te y gecretarlo 
de u n a c o m p a ñ í a i n d u s t r i a l , contra-
j e r o n con é l u n « deuda d 294 p». 
sos, s iendo demandados y eanteacii-
dos a p a g a r : pero p w a evadir bu 
c u m p l i m i e n t o s i m u l a r o n una deuda 
con o t r a empresa ; y que también 
d i spus i e ron de muebles que habían 
ai do embargados y estaban bajo su 
cus tod ia j u d i c i e l . 
I N C E N D I O E N U N G A R A G E 
E n el garage de Gnasabacoa y Mn 
n i c i p i o h i zo e x p l o s i ó n ayer tarde un 
tanque de gaso l ina , c o m u n i c á n d o s e 
el fuego a l l o c a l , s iendo r á p i d a m e n t e 
e x t i n g u i d a s las l l ames s in que tuvie-
ra neces idad de a c t u a r el material 
de i ncend ios que a c u d i ó r á p i d a m e n t e 
E l v i g i l a n t e B e r n a r d o A l v a r e z al 
a c u d i r a e x t i n g u i r las l l amas sufriá 
un a t a q u e do c o n g e s t i ó n cerebral, 
s iendo a s i s t i do en el cua r to centros 
de" socor ros . 
L a s p é r d i d a s carecen de Importan, 
cia . d e s c o n o c i é n d o s e l a causa de la 
e x p l o s i ó n . 
A S A L T A D A L A C A S A 
D E M E NIDO 
L a Casa de l s e ñ o r Pab lo Mendo-
za, s i t u a d a e n Paseo n ú m e r o 32 y 
34, f ué asa l tada p o r t res individuos 
la m a d r u g a d a de ayer. E l vigilante 
de l a novena E s t a c i ó n de P o l i c í a nú 
m e r o 1095 R a m ó n R o d r í g u e z vió 
parado cerca de l a casa u n indivi-
duo y a l a p r o x i m a r s e , e l Individuo 
puesto de v i g i l a n c i a p o r los ladro-
nes, a v i s ó a é s t o s y entonces huye-
r o n por ei fondo , « a l t a n d o u n muro. 
E l v i g i l a n t e loa p e r s i g u i ó y en-
tonces u n o de los ladronee disparó 
su r e v o l v e r c o n t r a e l v i g i l a n t e , no 
h i - i é n d o l e . L o s t res ladrones mon-
t a r o n en una cuf ia r o j a , de !a matr í -
cu la dp Santa M a r í a de l Rosario nú 
m e r o 25 , ace le rando le marcha sin 
que el v i g i l a n t e p u d i e r a detenerlos. 
E l s e ñ o r Mendoza e s t á ausente, 
d e s c o T i o c i é n d o s e p o r l o tanto, la 
c u a n t í a d e l robo , y s i é s t e l legó a 
rea l izarse . 
N F P T U N O 
A. p e t i c i ó n de numerosas personas 
se e x h i b i r á n u e v a m e n t e h o y en Nep -
t u n o , en los t u rnos de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve y m e d i a , la 
m a g n í f i c a ' c i n t a de l a F o x , basada 
en ¡a n o v e l a de A l e j a n d r o Dumae , 
E l Conde de M o n t e c r i s t o . 
E n la i n t e r p r e t c i ó n de esta obra 
to i r . . ,n p a r t e los notables a r t i s t a s 
Es te l e T a y l o r J o h n G i l b e r t y C u l l e n 
L a ñ á i s . 
E n la t a n d a de las ocho se e x h i -
b i r á l a comedia de o í s c a p o t s C á r -
t e r de H a v t n . N u n c a j a m á s T 
P a r a l a t anda de las ocho y m e d i i 
se a n u n c i a Ves t ido de paisano, u n a 
de ¡ a s me jo re s creaciones del no ta -
ble ac to r T h o m a s M e i g h a n y M a r t i 
. . lan.-f?eld, t o n a lgunas escenas h r -
chas en l a Habana 
E l v i e rn^e , LÁT m u j e r i n m o r a t l ; u 
s á b a d o , E ' H o m b r o Mosca . 
E l d o m ' n g o , m a t i n é s de u n a v 
m e d i a a c i n c o . 
M A X I M 
A las s ie te y t ros cuar tos , l a g r a -
ciosa comed ia Z l C a p i t á n P i r a t a v 
epiPodio ternero de l a serie Los n m -
terlof» de L» se lva . 
A las oche y tres cuar tos . l a o o r a 
defc "^teresante a r g u m e n t o t i t u i a . l i 
har\ty en el p a í s de D i o s . 
A fas" nueve y t res cuar tos , la p r o -
du>sfÓQ d r a m á t ea en seis actos l a 
senda de la ve.isfanza, por B i g B o y 
w i l l l a m s y el episodio t e rce ro do 
Lqs m i s t ó n o s de l a s e lva . 
M a ñ a n a estreno en Cuba de E í . -
puoias de p l a t a p o r Les t e r Cuneo v 
E x p i - . r i ó n , por Mabe] B a l l i n . 
D o m i n g o 15: E l P a í s de la T o r -
m e n t a , p o r Mar> P i c k f o r d . 
• 
1 1 d e j u l i o y M a ñ a n a 1 2 d e Julio 
S E E S T R E N A R A E N E L G R A N C I N E 
R I A L T O : 
e n las t a n d a s d e las 
5 ^ y % 
l a g r a c i o s a c o m e d i a 
E S E T I E M P O 
Y A PASO 
B a s a d a e n l a c é l e b r e " p o c h a -
d e " f r a n c e s a " L e C o n t r o l l e u r 
d e W a g ó n L i t s " d e A . B i s s o n . 
Repertorio: SIGLO DE ORO de la TRANSOCEANICA FILM, de Prado 2 y 4 
P r o n t o : " L A S D O S C A D E N A S " , p o r E m i l i o G h i o n e . 
I .M I O N K X T R A O R D I X A R I A 
M a ñ a n a , jueves 12, se ce l ebn 
efilfS 
A n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 2 d - l l -
[ V E A L A S E M A N A C 1 N E G R A F I C A D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A 9 f 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A 
J u l i o 1 1 de 1 9 2 3 























































































L A E M P R E S A D E O P E R A C O N T E S T A A L O S D U E T T A N T l 
Hemos r e c í ü i d o la s igu ien te car-
. nues t ros es t imados amigos , 
r ¡ ¡ ¿ « ñ o r e a T o l ó n y C h a ñ é : 
Habana . 10 J ü ü o 1 9 2 3 . . 
n r J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
C r í t i c o T e a t r a l de l D I A R I O D E 
r A . M A R I N A -
Admi rado a m i g o : 
Hemofi l e í d o , en t u l e í d a C r ó n i -
ca *ia ca r ta que nos d i r i g e n var ios 
" d i l e t t a n t i " , p i d i é r d o n o s que con-
t i a t e m o s a la soprano l i g e r a A n g e -
jes O t t e i n . 
T ú , m e j o r que nad ie , sabes el i n -
menso esfuerzo que hemos hecho 
con t ra tando en p lena e s t a c i ó n l í r i -
ca a cua t ro " e s t r e l l a s " como H i p ó -
j j to D á z a r o , Genoveva V i x . el C o m . 
Cario Ga le f f i y e l Com. M a s s l n i P i e -
r a b l i . 
A d e m á s p resen ta remos una so - ' 
p r ano que, en ' R i g o l e t o " y en e l 
" B a r b e r o " g a n ó f ama en la "Sca la" , 
y acaba de r e c o n f i r m a r eaa f ama 
hace pocos d í a s en Buenos A i r e s . | 
Nos r e f e r i m o s a B r u n a D - a g o n i . j 
E s p a ñ a e s t á b ien represen tada en ; 
nues t ro elenco, H i p ó l i t o L á z a r o , l a ' 
" d i v a " Ofe l i a N i e t o , y el g r a n t eno r 
A n t o n i o Co r t l s . 
Se c a n t a r á n dos ó p e r a s e s p a ñ o - ' 
l as : "Do'-ores" y " M a r i n a " . 
Esperamos que esos " d i l e t t a r ( t l " | 
q u e d a r á n complac idos . con estas! 
expl icaciones . 
Con u n c o r d i a l sa ludo para t í y ' 
para esos amables " d l l e t t a n t i " , so- i 
mos amigos y a d m i r a d o r e s 
VAyein T o l ó n ; E m i l i o C. C h a i i é . 
" L A C A N C I O N D E O L V I D O E N " P A Y R E F 
S A R A H F E N O R , 
b ' i h y suj^'^stiv^ t i p l e c ó m i c a de la 
Coui 'Sf i ía de O r t u s , q u e d e V u i n v á 
csl.t n o c i r é .en l ^ay rc t . 
Ortas ofrece esta noche en "Pay -
t . : " un p r o g / n a i a -pleno de a t r a c t i -
v s. En la p r i m e r a t anda senci-
l l : i , a Jas ocho y med ia , va l a " r e -
p-se". de " L a Cara del M i n i s t r o " , 
cl:;?topo sa;nr>lo en e l qi?e hace una 
dt sus grandes creaciones el i n i m i -
tí.ble Cas imi ro . Con esta obra debu-
tfirá la bel la i y. suges t iva t i p l e c ó m i -
c- Sarah Fenor , a r t i s t a d i s t i n g u i d a 
que procede de los meiores t ea t ros 
« p a ñ o l e s ! L a s e ñ o r i t a F e n o r hace 
en " L a Cara de l M i n i s t r o " u n pa-
1 i m p o r t a n t e y s ienip-e ha con-
quistado en. él aplausos calurosos. 
L a a c t u a c i ó n de Or tas en esta; 
obra es, aencillarnente, , gen i a l . Nues-
t r o p ú b l i c o , q i m t u v o o p o r t u n i d a d ' 
a d m i r a r l o en e l la hace c inco i 
a ñ o s , no ha pod ido o l v i d a r a ú n su 
d iscurso f i n a l , d i cho con insupera -
ble grace jo y m a e s t r í a . 
E n la segunda t anda doble , a las 
nuf-ve y tres cuar tos , se representa-
r á "Pepe Conde" , g r a n t r i u n f o de Ca 
s i m i r o Ortas , P i l a r A z n a r , M a n u e l 
A l b a , el bajo C o r n a d ó y el t enor c ó -
mico B l ^ i c a . T a m b i ó n se hacen 
a p i i u d i r Tmicho en enta obra l a ad -
m i r a b l e P i l a r S a t u r n i n i laa b a i l a r i -
nas Ve rd i a l e s y N a v a r r o , L a G o y i t a 
y e l g u i t a r r i s t a M a y o r a l . 
" L a C a n c i ó n de l O l v i d o " , ese mo-
n u m e n t o l í r i c o que c o n s o l i d ó l a fa-
ma del maes t ro Ser rano , se es t rena-
r á e l mar t e s p r ó x i m o . 
L o s que h a y a n seguido e l raovi-
m i e u t o de l t e a t r o e s p a ñ o l en estos 
ú l t i m o s a ñ o s , s a b r á n s e g u r a m e n t e 
que e l es t reno de esta ob ra en el 
T e n t r o de la Za rzue la , de M a d r i d , 
f ué u n acontecimdento grandios-o. 
" L . \ C a n c i ó n del O l v i d o " se ha re-
presentado en tíipaña m á s de dos 
m i l veces y su p a r t i t u r a se conside-
ra como la má-3 insp i r ada y per fec ta 
que han p r o d u c i d o los m ú s i c o s es-
p a ñ o l e s , de diez a ñ o s a esta p a r t e . 
Para es t renar esta obra ha t r a í -
do Or tas , decoraciones especiales, f i r -
madas por M a r t í n e z G a r í y o t ros 
grandes e s c e n ó g r a f o s . 
L a p a r t e de b a r í t o n o en " L a Can 
c lon del O l v i d o " e? de t an t a i m p o r -
tancia que pt i i 'de asegurarse que no 
hay ob ra si el b a r í t o n o no e s t á a la 
a l t u r a de su pa r t e . Por este m o t i -
vo el Maes t ro Ser rano e l i g i ó a M a -
n u e l A l b a , can tan te de excepciona-
les dotes, para que la estrenase en 
Cuba. P i l a r A z u a r y M a n u e l A l b a 
l u m cantado esta ob ra en los p r i m e -
r i é tea t ros de E s p a ñ a , c o n q u i s t a n -
do b r i l l a n t e s t r i u n f o s y c o n s a g r á n -
dose como los mejores i n t é r p r e t e s 
do la p a r t i t u r a . 
P r o n t o d e b u t a r á el eminen te ba-
r í t o n o cubano A b e l a r d o Ga l ludo , 
(jue ha t r i u n f a d o r ec i en temen te en 
E s p a ñ a con " L n M o n t a r í a " , " L a A l -
sac lana" y " E l A s o m b r o de Damas-
co" . 
O L P A R A M O L E R M A I Z 
A P L A Z O S 
T a m b i é n o f r e c e m o s m a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , D u l c e r í a s y F á b r i c a s d e B i z c o -
c h o s ; T o s t a d o r e s p a r a C a f é d e B o l a y " R A P I D O I D E A L f M o l i n o s p a r a m o l e r C a -
f é ; P l a n t a s E l é c t r i c a s y d e H i e l o ; M o t o r e s d e a c e i t e c r u d o , m a r c a " V E N N S E -
V E R I N . " 
S e e E u l e r C o . , s . a . 
O B R Á P I A , 5 9 H A B A N A T E L E F O N O M - é 9 8 ? 
B L A N C A P O Z A S 
M I L I T A R E S Y P A I S A N O S . - L A S D E L I C I A S D E L H O G A R 
Con el m i s m o i n t e r é s que a p r i n -
cipios de t e m p o r a d a r e c i b i ó ayer e i 
p ú b l i c o l a r ep r l se de " M i l i t a r e s * " y 
Pafsanos", la ob ra de g rac i a s iem-
pre fresca, que ese es el é x i t o en las 
las obras de .pos i t ivo m é r i t o , i n s p i r a -
das . eí ila v ida , en l a r e a l i d a d y en la 
e m o c i ó n , hechas con i n g e n i o e s p o n t á -
neamente, s in rebusc.amientoo n i 
contorsiones. " M i l i t a r e s y Pa i sanos" 
habla con e log io de l a m a r e r a de 
hacer de los au tores de la genera-
c;ón pasa ta , a los que se les e x i g í a 
algo m á s que perseveranc ia en co-
leccionar chis tes y p r á c t i c a pa ra en-
sartarlos v i o l e n t a m e n t e .en escenas 
a m a ñ a d a s . 
"Escuela de buenas c o s t u m b r e s " 
l lamaban nues t ros padres a l t ea t ro . 
Costumbres, por t a n t o , h a b r á que 
ülevar a l t e a t ro , y un poco de tesis, 
y un mucho de t a l en to y de i n g e n i o . | 
De todo eso t i ene en g r a n c a n t l - | 
dad " M i l i t a r e s y Paisanos" . Por eso 
perdura en los carteles." Por eso pa-
Tece s iempre fresca, nueva , i n t e r e -
smte. H a y en e i la h u m a n i d a d y rea-
lismo. Y por m u c h o que se crea que 
la vida sufre a d i a r i o cambios r a d i -
a les , en el fondo , y no m u y le jos 
te las apar ienc ias , la v ida es s i em-
pre lo m i s m o . Las obras maestras 
tener, en estas razones ou exp l i ca -
ción de p e r p e t u i d a d . í 
L A I f f l P O W D E I M O E N H A B A N A P A R K 
E S T A N O C H E S E R A L A R E A P E R T U R A 
D E L G R A N P A R Q U E D E D I V E R S I O N E S 
A P E S A R 
D E S U P O C O P E S O 
L A P O L E A S K F 
posee u n a fuerzo. CLQ 
res is iencia s u p e n o r á 
c u a l q u i e r * o i r o i i p o 
CÍG p o l e a s 
E n su g é n e r o " M i l i t a r e s y Paisa--
nos" es una o b r a maes t ra . N i n g u n a I 
de las de hoy ha res i s t ido en e! car-1 
t e l lo que esta comed ia de E m i l i o 
M a r i o . y* 
E n v is ta del é x i t o de anoche v u e l -
ve a la escena del P r i n c i p a l hoy , y 
m a ñ a n a , a prec ios o r d i n a r i o s : u n 
peso la l u n e t a y sesenta centavos la 
bu taca . 
L a empresa la mo:?ta con toda 
p r o p i e d a d y m u c h o l u j o . U n a banda 
de m ú s i c a amen iza l a a c c i ó n d e l : 
p r i m e r o y c u a r t o acto . L a i n t e r p r e -
t a c i ó n es excelente . 
Pa ra el v iernes , d ía de moda , se 
a n u n c i a el es t reno del v a u d e v l l l e 
f r a n c é s en tres actos " L a s de l ic ias 
de l hoga r " , obra de m u c h o n o m b r e 
en E u r o p a . 
Se el ige este es t roco pa ra el v i e r -
nes po rque lo recomiemdan muchas 
personas de reconoc ido buen gus to 
que la han v i s to en P a r í s y M a d r i d 
ú l t i m a m e n t e , donde se represen ta 
con mucho é x i t o . 
Con t a l m o t i v o , se pospone para 
m á s ade lan te l a repr i se do " P e t i t 
C a f é " . 
" L a s del ic ias del h o g a r " se ensa-
ya con en tus i a smo y s e r á m o n t a d a 
con l u j o de d e t a l l e á . 
notable t ip le cómica , bien cenooid» del 
púb l ico habanero, que ha «Iflo contra-
tada por la Empresa de M a r t í . 
B l anca Pozas, la t i p l e c ó m i c a por 
excelencia. L a a r t i s t a del gracejo , en 
plen.^tud de t a l e n t o y da bel leza, 
viene a l a H a b a n a . . . 
C o n t r a t a d a po r J u l i á n Santacruz , 
L l a n q u i t a que ac tuaba con é x i t o i n -
menso en Buenos A i r e s , ha embar-
cado ya con l u m b o a nues t ro puer-
to en el vapbr " O r i a n a " de la M a -
la R e a l Ing lesa 
L a E m p r e s a de " M - a r t i " ha he-
cho con l ) lanq ' . : i t a , una a d q u i s i c i ó n 
por l a que f e l i c i t a m o s a í á a n t a c r u z , 
a la vez que damos la enhorabuena 
al p ú b l i c o . . . r ov l a vueUa de una 
t'e 8U6 a r t l i t a s f a v o r i t a s . 
Nueva monte a b r i r á sus puerta-s al 
p ú b l i c o habanero esto g r a n parque 
de d ivers iones , l u g a r escogido por 
el p ú b l i c o p a r a pasar estas noches 
calurosas y que po r sus condic iones 
de estar en el c en t ro de l a c i u d a d se 
pres ta a hacer menos f a t i g a d o e l 
descanso n o c t u r n o . 
E l s e ñ o r M a n u e l Canosa, compe-
tente D i r e c t o r de d i cho Parque , re-
g r e s ó de los Estados U n i d o s t r a y é n -
donos u n a d i v e r s i d a d de e s p e c t á c u l o s 
y var iedades capaces de sat isfacer 
los gustos m á s r e f inados de nues t ro 
p ú b l i c o . 
Con los e s p e c t á c u l o s amer icanos 
viene el i n t e l i g e n t e y exper to en apa-
ra tos M r . A . M . Rubens , persona 
m u y afable y s i m p á t i c a , conocedor 
ya de los gustos cubanos , por lo que 
ha r ec ib ido i n f i n i d a d de f e l i c i t a c i o -
nes de sus a n t i g u o s amigos en é s t a . 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s m á s a t r a -
yentes que p r e s e n t a r á n a l p r i n c i p i o 
de esta t e m p o r a d a se cuen tan los 
s igu ien te s : E l c é l e b r e y ya conocido 
A r c o I r i s o gusano, que t an e s p l é n -
d ido r e su l t ado d ió en l a t e m p o r a d a 
a n t e r i o r y que m u y a pesar de sus 
complac ien tes E m p r e s a r i o s hubo de 
r e t i r a r s e a los Estados U n i d o s ; pero 
esta vez no t a n solo lo h a n t r a í d o 
s i n ó que lo han hecho p r o p i e d a d de 
la E m p r e s a para da r l e gus to al p ú -
b l ico que i n s i s t e n t e m e n t e v e n í a re-
c l a m á n d o l o para esta t e m p o r a d a . 
T a m b i é n cuenta el P a r q u e con un 
grandioso Ci rco de A g u a donde f i -
g u r a l a s e ñ o r i t a I r e n e L o w e , Cham-
p i o n de n a t a c i ó n de M a d i s o n Square 
C a r d e n , a l a que a c o m p a ñ a n seis 
p r e c i o s a í ; n in fas que h a r á n las d e l i -
cias del p ú b l i c o , can tando , ba i l ando , 
y h a c i ó n d o s e la t o i l e t , t odo esto, 
nada m i n o s que debajo del agua. 
Estos amables empresar ios , cono-
cedores del gusto de sus paisanos, 
pues todos saben que son cuba/nos, 
e x p o n d r á n u n g r a n c i rco de f e n ó m e -
nos donde se e x h i b i r á n ent re o t ros 
la c é l e b r e m u j e r t a t u a d a que apar te 
de tener todo su cuerpo t a t u a d o se 
dedica a hacer ta tua jes a q u i e n lo 
des^e y t a m b i é n los q u i t a . 
Es ta j o v e n t a tuada , que e n t r e pa-
r é n t e s i s es m u y b o n i t a , pues su cara 
parece de una m u ñ e c a , ha hecho f u -
r o r en N e w Y o r k y su n o m b r e es 
Jeun W i l s o n . 
M u c h o ha de l l a m a r l o m i s m o l a 
a t e n c i ó n el h o m b r e esqueleto que t l e 
ne el a l i c i en t e de que toca l a f i l a r -
m ó n i c a con l a na r i z , cosa bas tante 
e x t r a ñ a . 
De l a m u j e r m á s g o r d a de l m u n d o 
no tenemos nada que dec i r , basta 
saber que pesa como 700 l i b r a s , a s í 
pues, h u e l g a n los c o m e n t a r l o s . 
A h o r a b ien el p ú b l i c o a d m i r a r á 
a l a m a d r e de las abejas que t r a -
ba ja con el las i g u a l que si t u v i e r a 
domes t i cado o t r o a n i m a l que se pres-
t a r a a e l l o . 
Y el h o m b r e del B u d a , que hay 
que v e r l o pa ra ap rec ia r su labor . 
D e l Museo de cera d i r e m o s que 
con t iene m á s de 300 exh ib i c iones 
d i s t i n t a s a n a t ó m i c a s d ignas de ser 
conocidas y las m o m i a s egipcias au-
t é n t i c a s de g r a n va lo r . 
E l ¿ Q u é s e r á ? es u n f e n ó m e n o ; 
se t r a t a de u n h o m b r e de p i e d r a 
que hab l a , oye y s in e m b a r g o no 
ve. 
L a M o n t a ñ a Rusa , l a de A g u a , e l 
W h i p , l a Rueda y los d e m á s espec-
t á c u l o s de l a o t r a t e m p o r a d a c o n t i -
n ú a n en su l u g a r esperando las per-
sonas que se puede dec i r e s t á n sus-
c r i t a s a e l los , como en las a n t e r i o -
res t emporadas . 
R é s t a n o s s u s c r i b i r en estas pocas 
l í n e a s la f e l i c i t a c i ó n c o r r e s p o n d i e n -
te a los quer idos empresa r ios de l H a -
bana P a r k , los que no h a n escat i -
mado n i n g u n a c a n t i d a d p a r a c o m p l a -
cer a los asiduos concu r r en t e s de 
este pa rque que ya es taban deseosos 
de que. a b r i e r a sus puer taa . 
Repe t imos l a e n h o r a b u e n a y les 
deseamos m u c h o é x i t o en l a n u e v a 
t e m p o r a d a de ve r ano . 
C O M P A Ñ I A S K F " D E C U B A 
O ' R E I L L Y 2 1 - H A B A N A 
H a p r o b a d o V d . l a M a n t e q u i l l a 
DE 
" L a P a s t o r a ' 
E s l a m e j o r . 
N o s e p o n e r a n c i a . 
E s m u y a g r a d a b l e . 
D e p ó s i t o P r i n c i p a l : E s p e r a n z a 5 . — H a b a n a . T e l . 
c 5385 a l t S d - l l 
L O S C H A M P 1 0 N S D E J A Z Z E N E " C A P I T O L I O " 
E l d í a 18 del a c t u a l d e b u t a r á n en 
el favorec ido t ea t ro " C a p i t o l i o " los 
famosos C h a m p i o s de l Jazz, con su 
B a n d a c o m p l e t a , i n t e g r a d a por m u -
latas y negros que e j ecu t an bai les 
dol sur y can tan preciosas canciones. 
Es to c o n j u n t o n o t a b i l í s i m e por c ier -
to, g u s t a r á m u c h o a q u í , y pueda ase-
g u r a r l e que su t e m p o r a d a en el 
" C a p i t o l i o " ha de ser p r ó d i g a en 
t r i u n f o s . 
A p r o p ó s i t o de esta C o m p a ñ í a , d i -
ce " E l T i e m p o " , de San Juan de 
Pue r to R ico , lo s i g u i e n t e : "Cuando 
e jecu tan a l g u n a pieza ba i lab le , e x ó 
H O Y E N M A R T I , " L A H O L A N D E S I T A " 
" L a H o l a n d e s i t a " f u é represen- t a r á o t r a vez " L a M o n t e r í a " , l a 
*üfla anoche, en l u g a r de " M a s c o t i - obra que e l p ú b l i c o no se cansa de 
que estaba anunc iada , deb ido ver y de a p l a u d i i . 
a una i n d i s p o s i c t i ó b de le c e l e b r a d í j M a ñ a n a se í i n u i i c i a la r e p o s i c i ó n 
Bitna t i p l e M i r l a Marco , a la q u e ¡ e s c é n i c a de i a a d m i r a b l e opere ta 
deseamos u n i r e n t o r e s t a b i e c l m i e n - ¡ d i L o m b a r d o " L a Reina de l F o n ó -
tü- ¡ g r a f o . " 
" L a H o l a n d é s J t a " q u é f u é hechai L a opere ta que tan m a g n i f i c a 
admi rab l emen te po r M a t i l d e P a l o u , i a c f i p í a c i ó n t , , vo on an te r io re s t e m -
encan t adcM en ¡ a P r incesa E l i s a - p ü r e ( j M 
beth, s i r v i ó para que una vez m á s i _ " . . 
Caridad Dav i s , h i c i e r a a l a rde de s u - . P-^a m u y p r o n t o se a n u n c i a la 
t t o d a . d* su t r avesu ra , de su gen-! ^ n s a c u J n do la t e m p o r a d a , 
t i leza y d? sus dotes m a r a v i l l c s a s ^ 1 es t reno de l a famosa ob ra de 
de t i p l e conijou. [ F e d e r i c o R o m e r o y F e r n á n d e z Shaw 
Car idad Dav i s en la " E l i " de ' L a K ' o n m ú s i c a del maes t ro Ser rano " L a 
H o l a n d o s i t a " e s t á i n i m i t a b l e . C a n c i ó n á̂ i O l v i d o . " 
H o y vue lve a escena ' L a H o l á n - " L a C a n c i ó n del O i v í d o " que ha 
desi ta" en la segunda s e c c i ó n de! s ido la obra »le m a y o r é x i t o en Es-
'a noche, ' . i d( b le que comienza a p a ñ a en I03 ú l t i m o s d^ez a ñ o s y que 
las nueve y m e d i a . ¡ v e r á r e g i a m r n t e presentada por J u -
E n p r i m e r a senc i l l a se r e p r e s e n - ¡ l i á n Santaoraz. 
I A C T U A L I D A D E S : H O Y R E A P A R E C E T 0 T I C 0 L A P R E S A 
RO yes d i a do f ies ta en " A c t u a -
l i a d e s " . . . 
Es ta noche v u r l v e a la bombone-
r a la g r a c i a i nago tab l e de T o t l c o la 
Presa, que reaparece en "su tea-
t r o " — y a que Q& i unegao le el abso-
l u t o d o m i n i o -¡ue ejerce sobre e l pú -
b l i co de l t e a t r o de M o n s e r r a t e el 
grac ioso ac to r — a l f r en te de s u ex-
cc-lente cuadro c ó m i c o - l í i i c o . 
Las obras elegidas p o r T o t i c o pa-
ra su nuekva p r e s e n t a c i ó n en " A c -
t u a l i d a d e s " ¿011 ¡as s igmentes r "S i 
P a p á lo m a n d a " " E l Chico de la 
fcoucella" y " S i n a p e l a c i ó n " . Todas 
f i l a s d g l g é n e r o " h i l a r a n t e " , d i v e r -
t i d í s i m a s . 
"Si p a p á l o m a n d a " u n i d a a l ac-
to de daKzfcs de la t r o u p e W l á s k i -
How R a c h i n s k i , cubre la s e c c i ó n i n i 
c ia l de las ocjio y med ia . 
L a " d o b l e s e c c i ó n ' ' de las nueve 
i y med ia , i a f o r m a n " E l Chico de l a 
I Donce l l a y nuevas danzas po r ios 
' W l a s k i n o w y " S i n A p e l a c i ó n " y el 
¡ a c t o de caucione? y bailas, en e l que 
| b r i l l a , r e i n a de gracia , esa encan-
t ado ra " e s t r e l l i t a " de dieciseis a b r i -
les que se l l a m a Magda l ena I m p e -
I r i o . 
L a I m p e r i o , on su co r t a a c t u a c i ó n 
| en " A c t u a l i d a d e s " se h a a d u e ñ a d o 
ya po r c o m p l e t o del p ú b l i c o , que es-
tá en tus i a smado con esa a r t i s t a l l e -
na de v i v a c i d a d y de a l e g r í a que 
ennta a m a r a v i l l a las m á s e x ó t i c a s 
¡ c a n c i o n e s y ba i l a de manera a d m i r a -
bie todo g é n e r o de bailes. 
L a I m p e r i o ha ob ten ido u n t r i u n -
fo en " A c t u a l i d a d e s " . 
Y a s í l o d i c f n m e j o r que nuee-
i t ras pa labra : de e logio , los l lenos 
rebosantes que hay en la " b o m b o -
I ñ e r a " todas las noches. | 
E S U N E S P E C T A C U L O A T R A Y E N T E 
e l q a e a d i a r i o o f r e c e l a g r a n p e l e t e r í a 
é é 
D e s d e l a s p u e r t a s h a s t a l a l í n e a d e l 
f o n d o s e v e s i e m -
p r e l l e n a d e c a -
b e z a s f e m e n i n a s 
q u e a c u d e n a l l í a 
c o m p r a r e l c a p r i -
c h o s o c a l z a d o q u e 
d e V i e n a y N e w Y o r k a c a b a d e l l e g a r 
r 
I O D O F i N O . m a E L E G A N T E e n Í R I A N O N 
N c p t a n o y S a n N i c o i á s . T e é f o n o A - 7 0 0 4 
t ica , no h a y espacios, s i l enc ios com 
pases de eapera accidentes de n i n -
guna clase. T o d o e l m u n d o toca lo 
que puede y como puede, de pie, 
sentados, boca-abajo o boca a r r i b a , 
m i r a n d o a l a derecha o m i r a n d o a 
la i z q u i e r d a , a f avo r o en c o n t r a del 
Gobie rno , que es u n T o w n r , escon-
dido en l a sombra y q.ue da e l c o m -
p á s , que no se p ie rde , ú n i c a cosa 
du rade ra , que d á t o n o a l todo , y , 
que no sa l ta no b r inca , y se encie-
r r a en el r í g i d o m i s t e r i o de su f u n -
c i ó n . " 
A s í en esta f o r m a , c o n t i n ú a r e -
f i r i é n d o s e a l a labor de este con-
j u n t o de eminen tes j azz i s tas que 
c e n s a r á n s e n s a c i ó n . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E 
S A N M I G U E L , 6 3 . 
t 
E . P . E > , 
L a S e ñ o r a 
C538S ld-11 
L A C E R R A D U R A 
j l a l l a v e . U n a c e r r a d u r a so lo p u e -
de ser a b i e r t a c o n l a l l a v e q u e l e 
c o r r e s p o n d e . P u e s b i e n , de l a m i s -
m a i n a n e r a , 8 o l o p u e d e c u r a r s e u n a 
e n f e r m e d a d c o n l a m e d i c i n a q u e 
l a a t a c a en s u o r i g e n . P o r e j e m -
p l o , ú p o d e m o s n u t r i r e l c u e r p o y 
e n r i q u e c e r l a sa . g r e , p r o n t o nos 
deshacemos de l a m a y o r p a r t e de 
n u e s t r a s a f ecc iones , t a l e s c o m o 
A n e m i a , F i e b r e s , D e s ó r d e n e s de 
l a S a n g r e , R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d 
G e n e r a l y N e r v i o s a , E n f e r m e d a -
des de l o s P u l m o n e s y a s í suce-
s i v a m e n t e , p u e s t o d a s s o n i n d i c a -
c iones de q u e a l c u e r p o l e f a l t a 
v i t a l i d a d y f u e r z a . X o h a y r e c o n s -
t i t u y e n t e t a n ef icaz , c o n i o e l ace i -
t e de h í g a d o d e b a c a l a o : p e r o 
c u a n t o s h a y q u e se t r a s t o r n a n y 
s u f r e n n á u s e a s , c o n so lo e l r e c u e r -
d o de t a n r e p u g n a n t e a c e i t e . E n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e es t a n sabrosa c o m o l a m i e l y 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n 
e x t r a c t o q u e se o b t i e n e de H í g a -
dos P u r o s de B a c a l a o , t e n e m o s s i n 
e m b a r g o " l a rosa s i n e s p i n a s " : l a 
va l i o sa d r o g a s i n su v i l sabor . A 
esto a g r e g ú e n s e e l J a r a b e de H i p o -
fos f i tos C o m p u e s t o y e l E x t r a c t o 
de Cerezo S i l v e s t r e , y t e n e m o s u n 
v e r d a d e r o r e m e d i o : u n o t a n agra -
dab le a l p a l a d a r y a l e s t ó m a g o , 
c o m o es p o t e n t e y de b u e n é x i t o , 
p a r a d e s t e r r a r l a e n f e r m e d a d e n 
los v i e j o s y l o s j ó v e n e s y p a r a d a r 
u n v e r d a d e r o v a l o r a l a v i d a . £ 1 
D r . F e d e r i c o G . R o s s i , P r o f e s o r de 
P a t o l o g í a G e n e r a l , d e l a U n i v e r -
s i d a d d e l a H a b a n a , d i c e : " H e 
usado l a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e 
e n los casos e n q u e es taba i n d i c a -
d o e l e x t r a c t o de h í g a d o d e baca-
l a o , c o n é x i t o c o m p l e t o . " L a o r i -
g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de 
\ V a m p o l e , es h e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
de F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y U e y i 
l a firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n(> i m p o r t a p o r q u i e n es-
t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de d u -
-loso v a l o r . E n t o d a s las B o t i c a * , 
6 o n 6 6 p o i d n tl6 la G r u z 
V d a . d e G u t i é r r e z 
Que f a l l e c i ó e l 12 de J u n i o de 1923. 
D e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n P a p a l . 
Y d e b i é n d o s e ce lebrar so lemnes honras f ú n e b r e s en su f r a -
g io de su a l m a a las 9 y m e d i a a. m . , m a ñ a n a jueves 12 de j u -
l i o de 1923 en la I g l e s i a de los PP. J e s u í t a s del Sagrado Cora -
zón de J e s ú s , de la Calzada de la R e i r í a , sus h i jo s , en su n o m -
bre , y en el de los d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus amis tades 
se s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s en t an piadoso acto. 
' H a b a n a , 11 de j u l i o de 1923. 
. P » 1 
E L S E Ñ O R 
CARLOS M. RODRÍGUEZ 
H A P A I i I i E C I D O DESPUES DE BEC1BIB I O S SANTOS SACRA-
MENTOS 
. Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro de l a tarde, 
^los que suscriben, en su nombre y d e m á s familiares, rueg-an a las 
personas de sy amistad se sirvan concurrir a la Casa de Salud "Co-
vadonpa para a c o m p a ñ a r el cadáve r a l Cementerio de Colón fa -
vor que a g r a d e c e r á n . 
Habana, 11 de Jul io de 1923. 
Oír» González , Prancisco Bodrígxwz, Antonia , Zoila, Pe rmln 
Cira, Mar ta y Pranoisoo R o d r í g u e z y González Eladio 
Vargas, Gerardo M . Andreu, y M a r y Palma, doctor J o s é A . 
Presno. 
(No se reparten esquelas) 
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S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y E S C R I T O R I O 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E E F O N O A - 3 5 8 4 
P A R A E N T I E R R O S «• 7 7 7 7 A I I t o , <íe ^ i 0 c o n c h a u f f e u r n n i - U 1 1 1 1 i i l l f o n n a d o y c h a p a p a r t i c u l a r . W " l l l / 
$ 4 p o r l a m a ñ a n a , $ 5 p o r l a t a r d e 
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M A N I F I E S T O S iderrl, 
A t i v - T F i i ^ T O B7.—Vapor í imer icano , 
MANlFca , ;uIn Whi te . procedente oe i 
consignado a x\. 
s tx 
•Cuba , 
Tampa y escalas, 
K r a n r ^ n . 
DE T A M P A 
M I S C E L A N E A : „ „ . „,.„, 
Orange Cruch B : 2.0ÜO huacal, 
le l las . 
V . E . Kaniis: 1 carro. 
Mart ínez v Co: 2 l.ultos efo.-L 
A W Kont : 1 bar r i l abono. 
PB K E Y WEST 
A . IMos: 4 cajas pescado. 
M I S C E L A N E A : ««rlóg 
(JenTal Electr lcal : 1 '-aja accojior 
A . " imanares : 1 ide.n maquinar ia . 
5 cartones acceso-
| cajas prensas, 
jar ras . 
15 bultos accesorios 
M . F e r n á n d e z : 
O. L : 7 cajas 
Cu'ja E . SUPPI)' 
e l é c t r i c o s 2 t a . a 8 l m l i e r m e a b l „ . 
W . A . Caiapb^Il: r, Idem bombas 
Westingbouse Klectr ica l C o : 103 ca-
jas maquinaria . 
L : 100 atados papel. 
Mul l e r Trad lng C o : < cajas p i n l u i a . 
J Zabala: 5 barriles v i d r i o . 
C" Hr í to : 1 caja escultura. 
R: 2 cajas j a b ó n . 
Torres v Co: 1 caja Impresos. 







G . Petriccione: 
r í o s . 
Banco Canadá : 
cana. • 
American R . Express, 
press. 
M A N I F I E S T O CS.—Vapor de guerra 
inglés ' V a l e r i a n . c ap i t án Bruce pro-
cedente de Belize. consignado al cón-
sul . 
M A N I F I E S T O 6 » . — V a p o r americano 
•'Estrada Palma' , c a p i t á n H a r n n g t o n . 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
1 saco plata amen-
6 bultos cx-
y- •> cajas brochas, 
c ! del Norte: 1 caja sillones. 
Silvas v ("ubas 1 auto. 
Fleischman y Co: * «aja estafto. 
S R Barrera : 10 bultoR ja r ros . 
r ' c ' 2 cajas accesorios e l é c t r i c o s . 
Modoí : 563 eacos cprteza de mangle. 
l l o ^ o V n ^ y ^ o : 1 - ' b u ^ s i c l d o ; 
E: 10 cajas accesorios ma-
DBOCtAS: 
E S a r r á : 93 bultos drogas. 
F . Herrera: 11 ídem í d e m . 
A C. Bosque: 20 Idem Ídem. 
F Taquechel: 65 Ídem Idem. 
J . M u r i l l o : 10 idem dem. 
Progiierfa Barrera: 44 Idrm 
M duerrero S: 29 idem Idem. 
T." C. P a d r ó n : 53 bultos drogas. 
G*. y Co: 9 idem idem. 
J . C. S: r> Idem idem. 
M . R . C: 9 idem idem. 
No marca: 2 idem idem. 
C o m p a ñ í a Cubana de í a rmaba . 
Idem idem. 
P fendejas: 1 idem í d e m . 
M . K . Otero y Co; 7 3 idem idem. 
K. Eecours: 65 idem á c i d o . 
T . F . T u r u l l : 7 Idem idem. 
C E N T R A L E S : 
Mercedita Sugar: ¡2 bulto)! 
Conchita: 
Soledad: 
.'. ideifi Idem. 
1 idem idepjN 
I,*-qnelto: 1 Idem Idem. 
\ - iole la : 1 idf-m Idem. 
Morón : 11 idem Idem. 
Sania Gertrudis: I Idem id«-..i. 
Perseverancia: 1 Idem Idem. 
Cuban Amei . Sugar: 45 ídem í d e m . , 
A . M • Puente y Co: 41 Idem í d e m . 
" C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S , S E G U R O S Y 
P I G N O R A C I O N E S , " S . A . 
HABANA, 89. T E L E F O N O : A-9744. 
Para el DEPARTAMENTO DE JOYAS hemos dedicado $200.000 
Todo el que desee una buena tasación, una absoluta reserva un buen 
tipo de interés, que nos vea cuanto antes. Nosotros podemos cobrar 
más barato que nadie, porque nuestro establecimiento consiste en un 
Burean, al frente del cual se encuentra un antiguo y conocido tasa-
dor que fué del Monte de Piedad, y una buena caja de hierro SIEM-
P R E CON DINERO para hacer toda clase de operaciones a tipos 
bajos. 
Si usted no quiere molestarse, llámenos, y enseguida le mandare-
mos una persona a su domicilio. 
CBSIV «U. . . . m . . . Bd-.li_ 
c . c . 
quinas. 
í i a m (1 bultos accesorios auo. 
Zaldo Mar'fnez Co: 21 Idem acceso-
rios máquina.» y aceite. 
M T C: 6 fardos r e j i l l a . 
Santacruz Hno: 49 C?ÍAS ^ i * * - * 
A A . : 3 cajas efectos de í o m a . , 
Cuba E . Supply: 4 cajas accesorios 
V I V E R E S : 
F Bowman Co: 400 cajas huevos. 
Cuban F ru i t s C: 12,790 ki los melo-
^ C u d a h v Packing (Cienfuegos): 50 
tercerolas. 2UÜ cajas manteca. 
P. Yáñez ( C a m a g ü e y ) : 14.1<7 ki los 
puerco. , , 
W . B . Fal r : 700 cartones leche. 
M I S C E L A N E A : 
H . V. Car thuy: 1 375 atados cortes. 
No marca: 6 75* rollos alambre. 
Larrea Hermano y Co: 44ti atados 
ba r ra . . , 
Colonial Sugar: 300 sacos abono. 
F á b r i c a de Hielo: 57.2SS botellas. 
Pona y Co: ROO piezas tubos. 
Crespo" y G a r c í a : 3995 idem i 
GANADO: 
Harper Hros: Ivi cerdos. 
Lykes Bros' 437 idem. 
C E N T R A L E S : 
Violeta: 19.070 ladr i l los . 
Estrel la: 21.000 idem. 
Fidencia: 55.770 idem. 
M A N I F I E S T O : 70.—Vapor noruego 
•Kongshavn". c a p i t á n Palender, proce-
dente de New Port, consignado a A . 
.) . Mar t ínez . 
Orden: 3,020 toneladas ca rbón mine-
r a l . 
M A N I F I K S T O 71.—Goleta inglesa 
• Island Home", c a p i t á n F . A r r e l l , pro-
cedente de Georown, consignado a A l -
fonso Sénior . 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 72.—Vapor americano 
" H . M . Flagler". c a p i t á n Albury , 
cedente de Key West, consignado 
L . Brannen. 
V Í V E R E S : 
Armour y Co: 51,549 kilos manteca. 
Morris Co: 27.596 idem idem. 
M I S C E L A N E A : 
J . Al io Co: 4S0 bultos efectos sani-
tarios . 
R, Garcfa: 621 idem camas y acce-
sorios. 
Vallejo Steel W: 2S,S rollos a lam-
bres, 14 barriles accesorios. 
Moore Moore: fin cajas arados. 
J . Z . Horter : 764 bul tos . 
Fuente Presa Co: 250 rollos alambre, 
100 cuñe t e s remaches. 160 idem cla-
Garay Co: 281 
4 cajas pel ícula ' ! . 
Co: 560 atados 
4 barriles acce-
molde. 
cajas a l f i l e -
accesorios 
l á m p a r a s . 
Audra in y Medina 
V . G.- é l t n d o z a 
tUT,nS'paz- 18 huacales anques. 
c S c £ o y Co- 1S7 ¡maca les botellas. 
J . S i b i l a : 12 bultos juguetes, 1 
idem ide ín . _ 
J . G . B e r m ú d c z : 
I sorios s i l las . . 
I G a r c í a y GeM: fi ^ajas jnpuetes. 
Y Pelea: ó huacales efectos de ma-
1 desa' \ v Co. 1 caja meta l , 
j Serrano- y Cyi 3 Idem accesorios pa-
rRi3Í«tl*rrex y E¿ ! 1 :del,1 esponjas, 
t l . i s o ) U caiafl t t ^ - ¿ . 
.la obtítun e o m c l s t r e í 2 cajas 
j j i j g; i buacal co.nprescr. 
p ' a ! H : 2 caif;s peltoulai 
Hermanos G. Ren-5: 2 
t»>rt»*« Hno: Í-S bul to» 
a U A m e r i ¿ n Imrórf <".: 3 <'aja botones. 
A n d r a d é : 1 idelii badanas. 
J L ; 19 fardos a l g o d ó n . 
Arellano Mendoza: 1 pieza maquina-
rlaF M • 4 ''ajas fibras. 1 caja polo. 
N OaTcW: 2 bultos «.-orreajes. 
Rodr íguez G a r c í a : 39 atados car tu-
l i n a . _ 
M S; 11 bultos aceito picadura, 
T M a r t í n e z : 2 barriles v i d r i o . 
Gómez Hno: 59 idem idem. 
Ea Paz: 63 cajas c á p s u l a s . 
Vassalln Barinaga Barcena: 6 cajas 
camisas v accesorios e l é c t r i c o s . 
S. Salazar: 4 cajas f ibras . 
ne)aport'>: 2 cajas v a c í a s . 
.1. Barros: 2 cajas juguetes. 
A . B : 6 idem idem. 
Perrero y Cegarra: 2 cajas acceso-
pro- i r i cé sombreros. 
K . I Henry Clay Bock 
i vos-
E . Hol le r : 4 cajas efectos de meta l . 
D . A . Roque y Co: 8.1 tambores 
!soda. 
F á b r i c a de Hie lo : 2 cajas accesorios 
maquinaria . 
Arellano M.-ndoza: 10 tambores ác i -
do. 
Audra in v Medina: 4 cajas panta l la . 
Nacional de P e r f u m e r í a : 6 cajas pa-
Pel- . 
C. Gonzá lez : 2 cajas presi l las. 
F . Snare Corporation: 107 bultos ba-
rras y p a p e l e r í a . 
Havana Electr ic R y . Co: 24 bultos 
materiales, :? cajas accesorios radio. 
Compañ ía Cervecera: 5 bultos l laves. 
Minas Matahambre: 1 rollo acceso-
i r íos e l é c t r i c o s . 
Capestany Garay Co: 281 atadas i a . K : 1 caja « inturones. 
planchas. T : 1 caja papel. 37 .atados c a r t ó n 
Ford Motor : 43 autos. ' ( P e r f u m e r í a T h s a l l ) . 
Ortega y F e r n á n d e z : 5 autos. i i ; 3 cajas accesorios auto. • 
54,046 botellas 
P A P E L E R I A : 
1 Diar io Chino: 35 atados papel. 
1 J . López R: B cajas idem. 
C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a : 66 Idem ídem. 
I 1 idem placas. , . 
! Montalvo C á r d e n a s y Co: 5 bultos ac-
¡ cesorios de imprenta . 
I Carasa 'y Co: 4 ci jaf l papel. ( 
Suá rez Cueto: 2 idem idsm, h 
\ cales pasta. 
! Nat ional Paper Type Ce 
I efectos de escri tor io. 
hua-
bultos 
E X P O R T A C I O N E S 
accesorios cal-
cajas calzdo. 
Co: 3 cajas cla-
i ' ompañ la Cervecera: 
v a c í a s . 
t i . Garc ía Gonzá lez : 37.S24 Idem i d . 
Urrechaga Co: 4,437 atados planchas. 
F á b r i c a de Hielo: 1017 atados cortes. 
11 1.589 botellas vac ías . 
Central Vertientes: 19 piezas maqui-
naria . 
Central Gu ipúzcoa : 10 bultos idem. 
(527) 15 cajas jabón 
(157) 18 Idem quincal la . 
J . Campa: S idem idem. 
Sinclair Cuban O i l : 24 bultos grasa 
y lana. 1 
New York Brown Supply: 20 fardos 
m i l l o . 
F . Robbine Co: 19 bulos accesorios 
auto y l ibros . I 
C. D : 3 cajas ccesorios auto. 
A . A . L : 6 idem idem. 
Elano y Co: 4 cajas impermeables. 1 
M . Shops: 4 bultos muebles. 
La A m b r o s í a Indus t r i a l : 5 cajas j u 
C A L Z A D O : 
A m a v í z c a r Co: 1 cajr. 
zado. 
V . A . López : 8 4 
.1 Menéndez : 200 Idem í d e m . 
G J . P e r d i ó : 23 idem Idem. 
.1 Bulnes: 2 bultos t a l a b a r t e r í a . 
C. B . Zei ina: 1 :i Idem Idem. 
M a r t í n Bueno: 3 idem Idem. 
N . G a r c í a : 6 idem Idem. 
M Varas: 2 idem idem. 
P. G ó m f ^ Cueto Co: 11 Idem ¡dem. 
V. Palac.o y Co: 5 idem idem. 
Tncera y Co: 76 idem idem. 
B l ro l v Co: 5 Idem idem. 
.1 . Palacio: 41 cajas hule. 
Mercadal y Co: 3 idem idem. 
J . González y Co: 7 idem idem. 
T E J I D O S : 
A . S á n c h e z : 2 cajas tejidos. 
Alvarez Valdés y Oo: 3 idem Idem. 
Amado Paz y Co: 12 idem idem. 
A . Cora: 1 idem idem. 
Angónea Hno. Co: 3 idem idem. 
B . Groólo: 2 idem idem. 
Castro y Ferrei ro: 3 idem idem. 
Creo v "Cort ís : 1 idem id«Mii. 
C. GteUndéz P. Co: 2 Idem idem. 
raso v Muñlv;: 6 idem idem. 
Cas t r i l l ón Hno: 2 idem Idem. 
D . F . Pr ie to : 2 idem idem. 
K t c h e v a r r í a Castil lo y Co: 13 idem 
idem. 
F . Blanco' 4 idem idem. 
F e r n á n d e z y Co: 1 idem dem. 
G. G a r c í a : 2 idem idem. 
( i . Gony.ález: 12 Idem idem. 
Garc í a Vivanco y Co: 11 idem Idem. 
González Hno: y Co: 7 idem Idem. 
G a r c í a H n o . y Co: 2 idem idem. 
Grav V i l l a p o l : 3 idem idem. 
González y Co: 14 Idem idem. 
G a r c í a Sislo y Co: 6 idem idem. 
Huer ta v Co: 1 idem idem. 
¡J. G a r c í a y Co: 17 idem idem. 
.T. M . López : 3 idem Idem. 
.1 . G . R o d r í g u e z y Co: 6 idem i d . 
J ¡ Gonzá lez : 4 Idem idem. 
J . F e r n á n d e z y Co: 7 idem idem. 
López R í o : 3 idem idem. 
López Ol iver : 1 idem idem. 
M . F . Pella y Co: 1 idem idem. 
M . G u t i é r r e z Co: 3 jdem idem. 
Menéndez R o d r í g u e z y Co: 7 idem 
idem'. 
M . Alvarez Go: 1 ídem Idem. 
Mostelro v Co: 1 idem Idem. 
M . San M a r t í n y Co: 2 idem idem. 
Nacional de Camisas: 7 idem idem. 
N . Díaz- 1 idem idem. 
O. Cuervo y Co: 1 idem idem. 
P i é l ago Linares y Co: 5 Idem ¡dem. 
Prieto Hno : 8 idem idem. 
Prendes Paardela y Co: 3 dem idem. 
Sánchez Valle y Co: 14 idem idem. 
.«¿lis Enria lpo y Co: 22 Idem í d e m . 
Sánchez Hno: 4 Iderrt idem. 
Sobrinos de X a z á b a l : 1 idem idem. 
S. y Zoller : 41 idem idem. 
S t e í m b e r g Bros: 1 idem idem. 
V . Campa y Co: 13 idem idem. 
Viuda de .Soriega: 1 idem idem. 
Varias Marcas: 125 idem Idem. 
KA' P O R T A C I O N D E T A B A C O . 
V a p o r " S i b o n e y " para New Y o r k . 
C Pego Co. para var ios , 101.100 
tabacos. 
Gener H . pa ra var io . ' . 12000 taba-
cos, 
2000 , l i b r a s p i cadura , 39218 ta -
ba ios 21,000 i d . 
V a p o r i n g l é s " U l n a " para C o l ó n . 
Gener H n o . para C o l ó n , 20000 ta-
bacos. 695 l i b r a s p i cadura . 
V a p o r amer i cano " G o v . C o b b " pa-
ra K e y Wes t . 
M . A . P o l l o c k para A . Santae l la , 
10 pacas tabaco. 
B X P O R T A t b l O N DJS F R U T A S . 
V a p o r a m e r i c a n o " C h a l m e t t e " , pa-
ra New Or leans . 
L e g w i n n pa ra J . Meyer 12 9 cajas 
aguacates. 
I n d . F . para C h i l o m . 492 rajas p i -
fias . idem para J . Meyer 41 Id . agua-
cates D u n d e l Co. para W . In-chcs. 
100 i d . i d . A . pa ra Orden 119S 
btos . aguacates, pifias, mangos y 
ma ngas. 
V a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y " para 
N e w Y o r k . 
L . S.. G i w i n n pa ra V . L l n d s a y 90 
cajas aguacate. 
I n d . F . pa ra Orden , 70 c a í a s 
aguacates . 41 i d . mangos. J. P é r e z 
pa ra W , Ind i e s 1 3 9 1 huacales pinas. 
D a r d e t Co. p a r a W . Ind ies 212 7 I d . 
i d . 135 I d . aguacates A. Reboredo 
pa ra l a o r d e n 392 I d , pifias 124 i d . 
aguacates. M . Garc ia para 
2 9 1 bu l t o s vegetales, f. So^a para 
o r d e n 211 i d . i d . A . Calafa t , para H . 
H e n d e r s o n 700 huacales pifias. C. 
G r o w e r s Co. para M a n n i s l l o 45 
huacales mangos . 
V a p o r a m e r i c a n o " C u b a " para 
T a m p a . 
UN GRAN LOTE DE TERRENOS 
E N O R I E N T E 
1 , 5 0 0 c a b a l l e r í a s de t i e r r a e n b u e n Tér* 
m i n o , c e r c a de p o b l a d o y c a r r e t e r a s ) 
a g u a d a y g r a n lote de m o n t e firme. 
I n f o r m e s : E U S T A Q U I O O R B O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A N O C O R R E D O R E S 
M . L e d ó n para Du l s t 60 cajas p i - f 
ñ a , 20 i d . p l á t a n o s . A . Cejudo para ^ 
o rden 323 bu l tos vegetales. 
V a p o r amer icano "Gov . Cobb" 
pa ra K e y W e s t . 
D a r d e t Co. p a r a A . Indies 25 hua -
cales aguacate A . Cejudo pra la or-
den 121 huacales aguacates 18 bles, 
i d . 1.2 i d . yucas 5 i d . mameyes, 5 
i d . p l ñ a s . 2 i d . g u a n á b a n a s . 
MOVIMIENTO DE CABOTAJE 
E N T R A D A S . 
D I A 10 
M a n i f i e s t o 3 6 . — V a p o r " P o l a r " de 
S a m á . Con carga gene ra l . 
P. 
SE VENI>B en 16.000.00 una 




3 Pares Voladoras de 65' 
metro. 
1 Velocípedo delantero. 
Frenos de Aire . 
Alumbrado Eléc t r ico . 
A l i j o con capaoldad 
8500 galones de agua 7 
galones de pet róleo. 
Combustible pe t ró leo . 
Para Informes d i r í j anse al 






M a n i f i e s t o 3 7 . — G o l e t a 
de Cuba y escalas. 
Con ca rga genera l . 
" R á p i d o ' 
M a n i f i e s t o 3 8 . — V a p o r " P u e r t o 
T a r a f a " de G i b a r a y escalas. 
Con carga genera l . 
Cop, L i c o r e r a Cubana, 5 ¡1 jrt 
Cop. L i c o r e r a G u a n t á n a m o 
I d . i d . ' 
suela. I 
1 'ardo 
S A L I D A S . 
M a n i f i e s t o 3 1 . — V a p o r 
para L a F é y escalas. 
Con ca rga genera l . 
" A n t c / i n " 
F e r m i n Varas , 1 fdo 
U . S. Rubbe r E x p o r t , 
cosorios a u t o m ó v i l e s . 
A m a d o Paz y Co., 1 fdo. tenH 
A r u t r o M é n d e z , 1 b to . calzado!: 
M a n i f i e s t o per teneciente ai yfl 
cubano " R á p i d o " , c a p i t á n H i d l ^ 
procedente de Baracoa (Cuba) c 
s i gnado a la E m p r e s a Naviera í" 
Cuba. 
racimo, 
30(L 21 j i 
M a n i f i e s t o , per teneciente al vapor 
cubano " P u e r t o T a r a f a " . c a p i t á n G. 
M a r t í n e z procedente de M a n a t í y es-
calas cons ignado a la E m p r e s a Na-
v i e r a de Cuba . 
S E V E N D E 
Una gabarra grande con tanque de 
ac^Ut forrada de cobre y cubierta de 
fiel ' .ro equipada con serpentinas de ca-
l e f a ^ i ó n , tolderas, bombas de vapor, 
luz eiéctrlc-» y todc e. equipo auxi l i a r 
o rden I nevsa r io , de cuatro años , pr incipal-
mente adaptada p i r a depositar aceite o 
para cargar cari 6n en la Costa del 
A t l án t i co , Golfo de México, puertos de 
Las Indias Occidentales o puertos de 
exterior de '^joa: para carga ligera, ca-
pacidad 25.000 barri les: Di r í j a se a T l -
DEW A.TER TJUG A X D BARGE COM 
P A N Y. 77 L R Ü A D STREET, 
Y O R K . 
D E M A N A T I 
P i t a H n o s . 10 cajas sard inas . 
Genaro G o n z á l e z 15 2 seos . ' f r i jo les 
L e ó n E l so , 2 c a j a s ' e f e c t » s , 5 2 b u l -
tos envases v a c í o s . 
T R A S B O R D O P A R A X U E V I T A S 
D E B A R A C O A 
F R U T A R .«S^V E G E T A L E 
A b a l o D u r a n & Co,. 48S 
p l á t a n o s . 
L a u r e a n o M u ñ i z , 50 sacos cocos 
A . R. A r g ü e l l e s , 45 i d . id . 
A d o l f o M o n t a ñ a , 170 i d . ¡d. 
T E J I D O S . 
H u e r t a & Co., 1 caja tejidos. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A . H e r n á n d e z , 
v a c í o s . 
20 bu l to s e n v a s e ¿ 
X E W 
7d-6 
D E P l E R T O P A D R E 
W e s t I n d i a O i l , 2 2 bu l t o s envases 
v a c í o s . 
A l cerrar ayer 
York 
gue: 
J u l i o . . . . 
Octubre. . . 
Diciembre. , 
Enero. . . . 
Marzo (1924). 
Mayo (1924). 
el mercado de Stj 




L u n g : 4 cajas porcelana, 
M A N I F I E S T O 73.—Vapor americano 
"Heredla-'. c ap i t án Stacoy. procedente I 
de Colón y escala consignado a W . M . i 
Daniels. 
' Con 37,000 racimos de p l á t a n o s en ! 
t r á n s i t o para Xew Orleans. j & Sat iohal Ci ty Bank: 1 caja accesorios 
radio . 
Banco C a n a d á : r. huacales1 l lantas . 
Unión Carbide Sales: 8 huacales 
tambores carburo. 
Champlin Emport Co: 1 caja sobres. 
2 huacales ganchos, 10 barriles v idr io , 
9 oaja^ j a b ó n . 
A . 
D E A M B E B E S 
P é r e z : 1 ba r r i l papas. 
M A N I F I E S T O 74.—Vapor americano 
"Orizaba", cap i t án O. Kcefe, proceden-
te de Xew Y'oik, consignado a W . H . 
Smi th . 
V I V E R E S : 
L lmdmor y H a r t m a n : 1013 manteca, 
ó idem oleo. 
<".. S: 20(J cajas j a b ó n . 
F . Alvarez Hno: 15 tercerolas man-
teca . 
I ' . P. y Co: 20 sacos lentejas. 
Starks Inc: 1 caja dulces, S idem 
higos. 
No marca: 4í? cajas a ñ i l . 
/Cabálela y Co: 500 «a jas j a b ó n . 
Fleishmann y Co: 120 cajas levadu-
ra . 
Nestle A . S. M i l k Corp: 100 cajas 
leche. 
M . A . Dossau: loo sacos f r i j o l . 
(203) 100 idem cebollas. 
(206) oO idem idem. 
A . Armand e H i j o : 15 atados quesos. 
V , Rose l ló : 20 cajas pescado. 
Morro Castle Supply o: 37 bultos to-
mates y legumbres. 
Swi f t y Co: 6 cajas carne. 
Q. C. T: 8 bultos efectos chipos v 
v í v e r e s . 
S. L . L : 64 idem idem. 
Casa Sainz: 200 cajas j a b ó n . 
H . Astorqui y Co: 200 sacos f r i j o l . 
Compañ ía M f g . Nacional: 10 cascos 
mantequil la . 
.lohn Layton Co: 20 piezas corderos, 
20 idem carneros, 4 idem carne, 3 ca- i 
jas embutidos, 3 sacos zanahorias 2 | 
idem nabos, 1 huacal apio, 4 atados 
pollos, 4 Idem quesos, 14 barriles. 6 
jas j amón, 50 cajas 5 piezas carne. 50 
cajas puerco. 
Romagosa y Co: 50 sacos f r i j o l . 
M . A . Dossau: 100 jdem Ittem. 
(1,439) 100 idem idem. 200 idem gar- ' 
banzos. 
W . R. Fa i r : 101 cajas a ñ i l . 
Gotman Commercial Co: 1 caja, 10 1 
tinas, 513 manteca, 10 cajas aceite. 
El Molino: 50 sacos c a f é . 
Armour y Co: 300 sacos har ina . 
Swif t y Co: 16 cajas embutidos. 
M . P . S: 2,000 cajas j abón . 50 idem 
M . ft.. Dossau y Co: 3 cajas maqui-
naria, 7 cajas papel. 
Fox F i l m Co: 1 caja p e l í c u l a s , 
p ' . ^ t o b b i n s Co: 23 cajas discos, 
("asa Díaz : 2o fardos l lantas . 
La Moderna P o e s í a : 17 cajas jugue-
tes. 
.1. Riera: 2 cajas t in tes . 
E. B . Co: 13 bultos muelles. 
Pereda y Co: 5 barriles aceite. 
A . M . Puente y Co: 1 caja m á q u i -
nas . 
Marquesa de Av i l é s : 2 huacales plan-
T . A . Caner: 4 cajas quincal la , 
p . S. : 7 cajas bett in. 
Kelmah y Co: 76 bultos p in tu ra . 
Muñoz y Co: 1 caja accesorios na-
vajas . 
C. B . S: 31 cajas maquinaria . 
D . Si lva: 4 bultos accesorios auto . 
Santos y Ar t igas : 2 cajas p e l í c u l a s . 
C: 1 caja accesorios auto. 
E . X . M : 1 idem motores. 
(1,369) 2 cajas v a c í a s . 
Bagley: 1 caja muestras. 
Wi H . Smi th : 3 atados impresos. 
P E I t R E T E R I A : 
González y Marina: 6 cajas l imas . 
J . F e r n á n d e z y Co: ó idem Idem. 
Casteleiro Vizoso y Co: 4 idem idem 
< ídem d e p ó s i t o s . 
V . S. Hermano; 1 cajas to rn i l los . 
M . y < 0! 22 atados molinos. 
.1. E . M : 124 bultos efectos de hie-
rro . 
Marina y Co: 
idem idem. 
B . Zabala y Co: .''.7 idem idem 
J . Aguilera y Co: 54 idem Idem. 
Capestany Garay Co; 40 idem Idem. 
C-onzalez y Mar ina : 26 idem Idem. 
T . M a r t í n e z : 30 bultos f e r r e t e r í a 
Purdy Henderson: lo cajas cerra-
67 bultos f e r r e t e r í a , 9 
Idem. 7 ide manuncios. 
Unión I m p o r t . y Expor t : 8 cajas le-
vad ura^. 
H . P : 200 sacos f r i j o l . 
A . G . C: 100 idem idem. 
Nestle A . S. M i l k : 5,000 cajas le-
che. 1 idem chocolate. 
M . Soto y Co: 167 piezas carne. 
Muñiz y Co: 16 7 idem idem. 
D a l m a u ^ - Co: 21S Idem idem. 
National Biscui t y Co: 19 b a ú l e s ga-
lletas. 
Casa A . Silz: 8 barriles niortadella. 
12 cajas manteciullla. 
Lindner y H a n man: 76 cajas J amón 
75 idem 1013 manteca, 4 idem óleo, luó 
cajas carne. \ 
(62) 100 sacos cebollas, 
(63) 100 idem idem. 
(64) 50 idem idem. 
(207) 150 Idem Idem. 
(208) 50 idem d iem. 
(50) 100 tinas manteca. 
. L : 50 sacos m a n í . 
Reboredo Hno: 201 piezas carne, 
manteca. 
S. y Co: 10 t inas quesos. 
(25) 25 sacos p imien ia . 
(7S) 25 Idem idem. 
Ramos Larrea Co: 310 sacos har ina . 
P . A : 212 sacos al imento. 
M I S C E L A N E A : 
C. P . 20 bultos aceite. 
(5.460) 4 cajas s i l las . 
Ortega Olivera: 2 cajas correajes. 
F . A . L : 22 bultos papel. 
R . Huguet : 3 fardos tapones. 
1.130) 6 cajas creyones. 
D . S. C: 2fi bultos c r i s t a l e r í a . 
d ' C: 2 cajas accesorios motor . 
J . Lanle Hno: 10 cajas tapones. 
Colgate y Co: 44 cajas p e r f u m e r í a . 
Katps Bros: 4 cajas cofres. 
"W. H . Smi th : 2 bultos accesorios 
g r ú a . 
F . A . Larcada: 4 cajas m a r t i l l o s . 
K . R . y Co: 4 idem hule. 
B . Tosal: 2 calas terciopelo. 
(146) 2 cajas papel . 
M . C. C: 100 c u ñ e t e s engrudo. 
No marca: 5 cajas gabinete. 2 ba-
rr i les á c i d o . 
Díaz y Lomas: 16 cajas papel, 
p . Berna 1: 1 caja ropa. 
Ibern y G u t i é r r e z : 1 idem cuero. 
D . Pé rez B a r a ñ a n o : 20 cajas goma. 
A . M . Carneiro: 1 caja f o n ó g r a f o s . 
A . R . L a n g w i t h : 15 atados caceso-
rios para abono y azó<ar 
González 
y cuchil los. 
Pomar Chao y Co: 7 cajas Idem. 
f e r r e t e r í a . . 
bultos p in tura . 
fe-
Co: 10 cajas p in tura . 
t dura . 
Gómez Hno: 5 cajfí: 
A , M . Puente Co: 1 
| 64 cajas idem. 
M . C. O: 100 cuñe t e s engrudo. 
M : 4 cajas to rn i l lo s . 
Araluce Alegr ía y Co: 11 cajas 
' r r e t e r í a . 
Garfn Gonzájez: 12 bultos idem 
Capestany Garay y Co: 5 Idem idem. 
Larrea Hno . y Co: 3 Idem idem. 
I ' . t armona: 8 idem idem. 
Joaris t i y Lanzagorta: So vigas 
bosreSPO G a r c í a : 4 ca-'as accesorios t u -
Ballesteros 
5 Idem barniz. 
R o d r í g u e z Hno: 275 bultos tubos. 
Taboas y M í a : 08 bultos f e r r e t e r í a 
Marina y Co: 4 cajas idem. 
M . P: ti tambores aceite 
Marina y Co: 5 cajas f e r r e t e r í a 
Kscarpf / ter Bros: 22 bultos idem 
1- . Canosa Crespo: 31 bultos ferre-
ter ía . 
V Gómez y C o : _ n cajas Idem. 
Taboas y V l}a : 17 bultos Idem. 
K . Supply Co: 6 cajas f e r r e t e r í a . 
^ J L 8 * * Casal: M bultos pasadores. 
t — ¿ I bultos f e r r e t e r í a . 
tarios y - : fi CaJaS efeclos sani-
E. R e n t e r í a : 8 cajas l imas 
Pons y Co: 500 barriles cemento. 4 
cajas accesorios e l é c t r i c o s . » 
R 4 C a n t ó n : 6 idem f e r r e t e r í a 
Ca.iosa y Casal: 30 bultos f e r r e t e r f i 
Garfn Gonzá lez : 40 cajas p í n t u r a : 
5 : L «--sja efectos de l a t ó n . 
&¿£*lSRÍd0™ ?t? J3"11"8 ntateriales. 
West India Oi l Refg: 4* Idem idem 
L . b . R . Expor t : 4 9 idem 
auto. 
DE H A M B U B G O / 
Menéndez Rodr íguez y Co: 6 cajas es-
tambres , 
Le iva y G a r c í a : 2 idem medias, 
(640) 5 idem idem. 
Sánchz Hno: 3 Idem idem. 
Antonio FiV 1 idem idem. 
Yau Cheong: 1 Idem idem. 
Sol ís EnfriaIbto Co: 3 Idem idem. 
L lapur t y Salup: 1 idem cintas . 
Prieto Hno: 5 cajas f e r r e t e r í a y cr is-
t a l e r í a . 
D E B R E M E N 
C. Bphmer: 1 piano. 
DE LONDRES 
C. A . S: 23 cajas conservas. 
F . L . Co: 1 idei?i tejidos. 
V . F . Co: 1 Idem idem. 
Nestle A . S. M i l k Co: 30 cajas le-
che. 
R. López y Co: 15 fardos paja. 
López R ío : 1 caja ropa. 
D E L H A V R E 
M . López y Co: 1 caja bordados. 
D E S O U T H A M P T O N 
No marca: 10 fardos paja. 
DE R O T T E R D A M 
Isla G u t i é r r e z y Co: 40 sacos chí-
charos. . 
Dalmau Co: 50 idem idem. 
P: 100 idem idem. 
J . Llambos: 6 cascos p in tu ra . 
Nestle A . S. M i l k : 25 cajas leche. 
H . Astorqui y Co: 100 cajas quesos. 
R . C: 40 idem idem. 
E . E . : 50 idem i d - m . 
A . G . C: 60 idem idem. 
A . M : 100 Idem idem. 
Tauler Sánchez y Co: 50 idem Idem. 
Zabaleta y Co: 3 0 idem idem. 
P . C: 50 idem Idem. 
.1 . ( i a l la r re ta y Co: 25 Idem idem. 
Swif t y Co: 100 idem idem. 
M . d e ' l a Vega: 50 Idem Idem. 
J . Rafecas Co: 50 idem idem. 
DE T R I E S T E : 
E . R. Mar i í a r i t : 200 sacos f r i j o l . 
G a l b á n Lobo y Co: 200 idem Idem. 
A . C: 39 fardos papel. 
D E Ñ A P O L E S 
C. D . Alessandro: 12 fardos tejidos. 
M A R T I N E L L I 
S C H I P A 
T I T T A R U F F O 
B O R I 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Firmes y sin operaciones r igieron ayer 
las divisas sobre Nueva T o r k . 
T a m b i é n r igieron firmes los o-.mbios 
sobre Europa vend iéndose francos cable 
a 5.95 y pesetas cable a 14.47. 
Cotización. 
accesorios 
N E W YORK vis ta . . 
N K W YORK cable. . 
LONDRES v is ta . . . 
LONDRES cable. . , 
PARIS v i s ta . . . . 
PARIS o í b l e . . . . 
BRUSELAS vista . . 
BRUSELAS cable, . 
M A D R I D v i s t a . . . 
M A D R I D cable. . . 
GENOVA v i s t a . . . 
GENOVA cable. . . 
z U R I C H v i s t a . . . . 
z l ' R I C H cable . . . 
A M S T E K D A M vis ta , 
A M S T E R D A M cable, 
M O N T R E A L v is ta . . 



















O i g a a e s t o s f a m o s o s a r t i s t a s V í c t o r 
c u a n d o c a n t e n e n l a H a b a n a 
E s t o s e m i n e n t e s a r t i s t a s a p a r e c e r á n e n l a H a b a n a c o n l a 
S a n C a r l o s O p e r a C o m p a n y , l o c u a l s e r á u n a c o n t e c i m i e n t o 
d e e x t r a o r d i n a r i o i n t e r é s p a r a l o s a m a n t e s d e l d i v i n o a r t e 
d e e s t a c i u d a d , . d o b l e m e n t e i m p o r t a n t e p o r q u e l e s p r o p o r -
c i o n a r á l a o p o r t u n i d a d d e p o d e r c o m p a r a r s u s g l o r i o s a s v o c e s 
c o n l a s m a g n í f i c a s i m p r e s i o n e s q u e h a n h e c h o e n D i s c o s V í c t o r . 
O i g a e n l a e s c e n a a e s t a s g r a n d e s c e l e b r i d a d e s d e l a l í r i c a , 
y l u e g o e s c u c h e l o s D i s c o s V í c t o r g r a b a d o s p o r l a B o r i . 
M a r t i n e l l í , T i t t a R u f f o y S c h i p a , t o c a d o s e n u n a V i c t r o l a . 
Q u e d a r á e n s e g u i d a m a r a v i l l a d o d e l a a s o m b r o s a p e r f e c c i ó n 
d e e s t o s i n s t r u m e n t o s y d e s u r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l 
o r i g i n a l , l o c u a l e x p l i c a e l p o r q u é e s t o s g r a n d e s a r t i s t a s 
h a c e n d i s c o s ú n i c a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V í c t o r . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m p l a c e r á 
e n t o c a r l e e n l a V i c t r o l a l a m ú s i c a q u e U d . d e s e e o í r . 
L A V O Z D E L A M O " 
M*. «S.MT. o». 
V i c t r o l a 
R E G U S P A T O F F : M o s F m a r c a i n d u s t r i a l r e g i s t r a d a 
TTTT 
V í c t o r T a l k i n g 
1 1 " m i ™ i " * H i t h ü mi mi mi 
M a c h i n e C o m p a n y , C a m d e n , N . J . , E . u . d e A . 
m e ü ü m i h i t mi 
Slioe Corporation 
S E C R E T A R I A 
H a b i é n d o s e acordado por e l Con-
e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de la C o m -
pañ fa el pago de' tercer c u p ó n do 
j los bonos h ipo tecar ios . vencido el 
1 30 de J u n i o ú l t i m o , se c o m u n i c a a 
Mar ina : 19 ídem ng lcs | los tenedores que pueden pasar a 
efectuar e l cobro co r respond ien te 
J . A . V i v ó : 1 capa muestras, 3 idem 
p e r f u m e r í a . 
Alvarez Hno. Co: 2 cajas papel. 




4 por c iento de l v a l o r n o m i n a l 
bono respect ivo por c u e n t a ' del 
semestre de 1923, todos los dias de 
9 a 11 a, m . en las Of ic inas de la 
C o m p a ñ í a . Pedroso n ú m e r o 8, Cer ro , 
en esta C a p i t a l . 
H a b a n a 10 de J u l i o de 1923. 
27135 
E l Secre ta r io . 
F E R N A N D O O R T I X , 
13 J l , 
T O S T A D O R E S D E C A E E , D E B O I A Y " R A P I D O I D E A L ' ' ] 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S t M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
S E E L E R R U L E R C o . , S . A 
O b r a p i a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o M - 6 9 8 9 
A N O X C i 
P i A W O J ¡ y ^ M A R I N A J u l i o 1 1 d e J 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
M E R C A D O E X T R A N J E R O P R O N O S T 1 C O D E L T I E M P O i f r p P A R A H O Y 
tfJtMvAo, Invierno, 1.23 
TrHrftf duro' Invierno, 1.17 
iveoa {,e a 55. 
Harina, de 5.95 a 6.35. 
Hen<íT de 24 a 25. 
Manteca de cerdo. 
Oleó- de 8 l » * 8 3|4. 
«^rasa de 5 12 a o 314. 
0 1 8 1 semilla aifrodón, 10.2& 
,4f . 
Aceite 
l ' apa í de 3. .00 a 7 . io Krijoles. 7.75. 
fvbollas. sin cotizar. 
Arroz, de 7 112 a 8. 
Bacalao, de 8 a » . 
CHICAGO, 
alto, 1.03 118; 
00 l !2 . 
i ; alto, 1.02 1,8 
alto, 1.05 718; 
'sepbre.—Abre, 
.ajo 77 SIS; ciei 
j u l i o 10. 
T R I G O 
Tullo.—Abre, 1.02 3 8 
walo 1-00 1Í2; cierre. 1 
baSepbre.-Abre, 1.02 3 
voin 1.00; cierre. 1.00. 
taDiCbre . -Abre , 1.05 112 
bajo 1-03: cierre. 1.03. 
t>aj ' M A I Z 
ju l io .—Abre . 82 314; alto. 83 112; bajo. 
e« i l g - cierre, 82 112. 
7G 7¡8; al to, 77 114: 
i rre, 77 5)8. 
p i cb re ._Abre . 63 alto, 63 314; ba-
62 3 8; cierre. 62 318. 
J0' A V E N A 
ju l io .—Abre , 39 7!8; al to. 39 7̂ 8 
5 S; cierre. 38 5|8. 
ceobre . -Abre . 85 318: alto, 3o 1 
34 114; cierre. 34 318. 
'•Dícbr<:.__Abre. 37 l!4; al to. 37 114; ba-
56: cierre, 36. 
M A N T E C A 
gppbre__Abre, 11.10; al to. 11.25 
i 05; cierre, 11.10 . 
"Oct.—Abre. 11.22; alto, 
•ti ' 5 : cierre, 11.17-
Sepbre.—Abre, 9.20; alto* 9.20; bajo, 








L ino . 85. 
Arroz, 86.4. 
Heno. 8 1 . 1 . 
Manzanas, 76. 
Melocotones, 63,8. 
LAS EXPORTACIONES S E OEltEAX.ES 
¡ W A S H I N G T O N , j u l i o 10. 
Las cifras anunciadas hoy por el De-
partamento del Comercio muestran la 
¡ s i g u i e n t e c o m p a r a c i ó n entre las expor-
! taciovies de granos de la ú ' t i m a semana 
y las de la semana anterior. 
Cebada 182.000 bushels contra 189.000. 
Maíz 207.000 contra 175.000. 
Avena 31.000 contra 76.000. 
Centeno 1.481.000 contra 610.000. 
> T r igo 2.716.000 contra 2.618.000. 
Har ina 138.600 b i s . contra 140.600 
Las exportaciones de cereales cana-
dienses desde puertos americanos as-
cendieron a 5S6.000 bhls. contra 700.000 
la sjmana anterior. 
Casa B l a n c a , j u l i o 10. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
Es t ado de l t i e m p o m a r t e s 7 a. m . ; 
Gol fo de M é j i c o buen t i e m p o , b a r ó -
m e t a ) n o r m a l , v ien tos f l o j o s v a r i a -
b les ; m i t a d occ iden ta l del M a r Ca-
r i b e buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o . 
Tientos de r e g l ó n Es te . M i t a d o r i e n -
t a l buen t i e m p o , b a r ó m e t r o l i g a r a -
men te bajo l a n o r m a l , v i e n t o s f l o -
jos va r i ab le s . A t l á n t i c o N o r t e de A n - 1 
t i l l a s , buen t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , 
excepto l i g e r a d e p r e s i ó n f r e n t e a cos-
ta o r i e n t a l de F l o r i d a con a lgunos 
nub lados . P r o n ó s t i c o i s l a : buen 
t i e m p o hoy y e l m i é r c o l e s l i g e r o a u -
m e n t o en las t e m p e r a t u r a s , v i en to s 
va r i ab le s , t u r b o n a d a s a is ladas . 






MEZtCASO DE CHICAOO 
11.25; bajo, 
CHICAGO, j u l i o 10. 
Xo hubo ventad de t r igo. 
Maíz Xo. 2. mezclado, 8 
X o . 2. amari l lo . 87 1|2 a 88 
Avena Xo. 2. blanca, 42 a 
mero 3. blanca, 93 114 a 41 
Centeno, Xo. 2. 67 114. 
rehj.da. «R a 6 8 112. 
Semilla A l f a l f a . 5.50 
Semilla Trébo l . 15 a 17. 
Tarne de puerco, nominal 
Manteca, 11.87. 
Costillas, 8.75 a 9.62. 
TNEOItME 3>EI. D E P A R T A M E N T O 
AORlCTJTiTTTRA D E I.OS ESTADOS 
I J N I » 0 3 SOBRE L A S COSECHAS 
AZUCARES 
TrASHIXr ,TOX. j u l i o 10. 
To mAs importante del informe de 
•r„lio sobre las cosechas, publicado por 
. í Deoartamento de A g r i c u l t u r a hoy es 
' estimado de 2.877.000.000 de hus-
v«i«"o sea 14.000.000 men^s que el ano 
Ilacnrto pnra la cosecha del matz y el 
IJ; 3S2 000.000 de bushels para las pn-
comparados ern el record de pro-
¿ñcclfti e=tahlec1r1n el año pasado y gue 
451.1S5.000 HTshols 
Tos fx^lmados de las rosochns de este 
«n ^ e c ú n c á l c u l o s del PenaHamento 
sericultura basados en r\ estado de 
Btr>has cosechas en el mef^de Julio, son 
r n T r % o ^ ' i n v i e r n o 586.000.000 de bus-
heTritro de primavera. £35.000.000 de 
^Todo1 ei t r lpn . K ' l .nnn .oon rio bushels. 
Mslü 2(577 . onn . "ino f\f hiish^ls. 
\venn. 1 . ?84 . 000 . 000 . bushels. 
rabada. 198 . 000 . 000 bushels. 
renteno s.7on.nnn hnshels. 
p^pns ?S2.ono.nOO hiish*!". 
WoTiiatns. 93.700.000 bnsh^ls. 
Tabaco. 1.425.000.000 l ibras . 
Lino 18.000.000 hiish^ls. 
>rroz, 13.100.000 hiiphel". 
TTeno ' 99.000 000 tonflndpj!. 
Manzanns. 1<?0>000.000 hr«:he1s. 
^fpioootonea 99.400.000 bushels. 
Él remanente de t r igo en las hacien-
das el día nrimeroAde Tullo se calcula 
en" 35.634.000 buShlla comparados con 
'59 000 en ln misma fePha del afio 
pásado v en 29.838.000 bu'shels el pro-
medio de existencia en Jul io primero 
neríi los cinco nftos 1917-191. 
Kl área de m<% plantada este sHo 
spcíin se anuncift fu6 de 103.112.000 
acrfS. o 100.7 010 del t o ' a l de acer de 
1922". El í r e a plantada de ptras cose-
chas fu* anunciada como sigue: 
Papa». 3.892.000 acres. 
Boniatos. 1.007.000 acres. 
abaco, 1 .762.100. 
Lino. 2.280.000. / 
Arroz. 833.000. 
El estado de varias cosechas en Ju-
lio primero es: 
Trigo de invierpo, 76.8 010 de lo nor-
mal . , 
Trigo de pr imavera, 82.4 0|0 de lo 
normal. 
Todo ol t r igo, 7d.3. 
Maíz, 84.9. 
NF5W YORK. Julio 10. ' 
K l mercado del crudo estuvo al p r i n -
cipio inseguro y los precios sin cam>lo 
a 5 US centavo costo y flete, eoulvalen-
t« a é.91 para la centrifugo. Xo hub^ 
cambio en el refinado h a l l á n d o s e en l l s -
*a el granulado f ino do 8,75 a 9.00. 
mente sostenido con una baja de 1 a 14 
puntos por ó rdenes de ventas de la no-
5 a 86 l !4 ; che a la m a ñ a n a , recibidas del Sur y 
114'. escasa pres ión , debida a los informes 
42 114? Ide continuo buen tiempo en el Sur. y 
1|2. ¡ n u e v a s noticias de pobres negocios en 
, Mos g é n e r o s de a lgodón . Los ú l t i m o s ca-
' bles de Liverpool estuvieron re la t iva-
8.60. mente f i rmes sin embargo, a pesar de 
haber renovado movimiento para cu-
brirse y el mercado se mantuvo por lo 
regular sostenido durante las primeras 
transacciones. Jul io pronto r e a c c i o n ó de 
26.66 a 26.86 o sea 6 puntos sobre eL 
cierre d© ayer y los ú l t i m o s meses re-
jcuperaron la m a y o r í a do las p é r d i d a s , 
r| Iniciales vend iéndose Octubre alrededor! 
¡de 23.49 y Diciembre a 22.9» o sea de 
12 a 4 puntos netos m á s bajos. 
1 
@ n l i n e i i i a l 
H a m i Q f v e r ( A t e m a m a \ 
A g e n í e s * G e n e p a l e s -
M o i r í a l v o ^ C p p f n g e r 
H a b a n a ^ A p a r í a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 M 9 0 5 5 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L o s P B R R I S S 
Procedente d i K e y Wes t y condu-
ciendo 266 wageneu de carga gene-
r a l cada unu l l a g a r o n ayer los fe-
r r i e s a iBor i cu^Cü " E s t r a d a P a l m a ' ' 
y " H e n r y M . F i a g l e r . " 
I . A " I S L A N D H O M E ' 
Procedente de G r a n d C a i m á n y 
en las t re , t o m ó p u e r t o en el d í a de 
ayer l a go le ta Inglesa " I s l a n d H o 
¡ m e " . 
E L " M . H . KAA'mSHA.m " 
E l vapor noruego de este n o m -
bre, t o m ó pue r to ayer procedente de 
\ e * v p o r t News con u n ca rgamen to 
de c a r b ó n m i n e r a l . 
de C r i s t ó b a l y H o n d u r a s , con carga-
m e n t o de f ru t a s en t r á n s i t o y pasa-
je ros . 
E L S D V B R N O R C O B B 
Procedente de K e y West y c o n d u -
c iendo ca rga gone ra l y 50 pasaje-
t o m ó pue r to en la t a rde ros 
rjpor amer i cano 
de 
"Gove r -ayer , e l vi 
ñ o r Cobb" . 
E n t r e loe pasajeros l legados por 
e.?te vapor ano tamos a los s e ñ o r a : 
M . L . M a s t e l l a , R . R • W o o d e 
h i j a , s e ñ o r R a ú l A l p i z a r , C a n c i l l e r 
a c l Consu lado de Cuba en K e y Wes t , 
Pedro Fuen tes . F . Cardona , M . Cos 
ta fuente y o t ro? . 
P A V A S 
AVES E N CHICAGO 
c m c A a o . j u l i o 10. 
Las aves vivos de sostenidas a 
les; de corral 19 a 23; para asar 
34: gallos a 12. _ ^ 
rlSbl-
28 a 
CHICAGO, j u l i o 10. 
Las papas estuvieron m á s déb i l e s ; se' 
recibieron 66 carro . Cobblers de Okla-
homa a 3.00; Tr iumphs de 2.50 a 2.75; 
de Kansas en sacos. 2.50 a 2.75; Cob-
blers de Vi rg ln i aa 6.75 a 7.00. 
LA OmON OE 
SU REFLEJO 
« ' I S I T A A L " V A L E R I A V " 
E l Asesor de l C a p i t á n del Puer -
to . T e n i e n t e de N a v i o s e ñ o r Euse-
L>io A l b a , es tuvo ayei* a sa ludar a l 
Comandan te del c a ñ o n e r o I n g l é s 
• • V a l e r i a n " su r to en pue r to . 
V E N D R A K L V E E X D A M . 
Los representantes en l a Haba 
na de !a H o l l a n d 
han r ec ib ido not ic ias de que para 
p r ó x i m o mes do n o v i e m b r e v i s i t a r á 
por p r i m t r a vez la H a b a n a el g r a n 
t i a s a t l á n t c o h o l a n d é s " V e e n d a m " de 
25 m i l toneladas de desp lazamien to 
v que se se asegura a e r á el m á s 
grande y e l m á s lujoso barco que 
haya en t r ado en nues t ro p u e r t o . 
L O S Q U E E M B A R C A N . 
Para los Estados Un idos y por 
la v í a de K e y W o s t embarca ron en 
la m a ñ a n a de hoy en el vapor ame-
r i c a n o " G o v e r n o r C o b b " los s i g a i e n 
tes pasajeros: Celes t ino L ó p e z , M a r 
co l ino S u á r e z , M a r í a L . ü a l b á n . F é -
l i x B e r n a r d , Pedro Marcos . M a n u e l 
A n t ó n C a l i x t o Cobo, Juan Sans, T r i -
n i d a d G o n z á l e z , A r m a n d o Qui les , 
A m e r i c a n L i n e , ' B e r n a r d l n o G o n z á l e z . A n t o n i o D e l -
de que para el g « d o , A u r o r a M e l g a d o , J o s é A b r e n , 
S o f í a I t u r r a l d e Panch i t a L a f a r g u e , 
C a r i d a d M i l l á n . L e o n i l a V á z q u e z . Jo -
sé De lgado . O l i m p i a Rebas, Car los 
Vege le r Jos A . D u m a i s y s e ñ o r a y 
o t ros . 
l a m b i é n e m b a r c a r á en este v a p o r 
e l conocido pe le lo ro cubano A r m a n -
do Marsans . 
EN LOS PRECIOS OE LOS BONOS 
TlitETAI.ES 
CIirCAGO, j u l i o 10. 
E l cobre estuvo quieto; e loc t r l l l t ico , 
entreera inmediata y fu tura , 14 11,2 a 
14 S!4. 
Kstafio má.s f l o j o : entrega Inmediata 
y cercana. 3^.25 a 38.87: fu tu ra 88.12. 
Hierro , débi l : No . 1 del Norte, 26.50 
a 27.50; No . 2 del Sur, 26.00 a 27.00: 
No. 3 del Norte. 26 A0 a 27.00. 
Plomo, sostenido; Inmediata. 6 
Zinc quieto; del Este de San 
inmediata y cercana 6.05 a 6.10 
Ant imonio inmediata. 6.80 a 6 
l lAJTTBQtTQiI iA Y H U E V O S TSTX N E W Y O R K 
,10. 
Lu is , 
,90. 
N E W YORK, Julio 10. 
L a mantequi l la estuvo f i r m e ; 
m á s altas que las extras, 39 a 
cremas oxtras 39 l !2 . 
Huevos sotenidos; p r imera frescos, 




N U E V A YORK, Julio 10. 
La general Incertidumbre acerca del 
curso def in i t ivo de' los precios de los 
valores y las m e r c a n c í a s se re f le jó 
en las Irregulares y apAtleas transac-
ciones del mercado de bonos en el d ía 
de hoy. Los bonos extranjeros estu-
vieron mixtos, revelando las emisio-
nes del Gobierno f r a n c é s y los mun i -
cipales t a m b i é n de Francia, una leve 
mejora, en s i m p a t í a de los m á s altos 
tipos del cambio, mientras los del r. 
mejicanos y los Jurgen del 6 bajaban 
un punto, cada una de osas emisiones. 
La u l te r io r r e a n i m a c i ó n de las emi-
siones de New Haven fué lo saliente 
de la l is ta fe r rov ia ra . Los del 7 de 
New Haven y los del 4 Vi de New 
York Westchester and Boston, ganaron 
sendos puntos, y los del 6 inver t ib les 
de New Haven adelanaron medio punto . 
Indicaciones de la guerra de precios 
de la industr ia azucarera explicaron 
ia pesadez de los bonos de las com-
p a ñ í a s azucareras, perdiendo los del 7 
de Punta Alegre 1 punto . 
CEREALES 
CHICAGO, j u l i o 10. 
El tiempo favorable c a u s ó efecto ba-
I j i s ra en ol mercado de t r igo hoy duran-
1 te las primeras transacciones. Los pre-
cios de apertura que f luc tuaron de 3|8 
;a 1 1¡4 de centavo m á s bajo fueron se-
; guidos por un p e q u e ñ o retroceso y m á s 
' tardo ñor alguna reacc ión . 
El ma íz y la avena estuvieron m á s 
flojos con el t r i ^ o . D e s p u é s de abr i r 
de 118 a 3|8 de centavo m á s bajo el 
mercado de maíz se debi l i tó un poco 
m á s y luego ss repuso un tanto. 
L a avena ab r ió entre un poco m á s 
bajo i* 1¡2 centavo m á s alto. M á s tarde 
el mercado suf r ió l igero titubeo. 
M A i r T E O X r i I . I . A Y H U E V O S 
EST CHICACrO 
CHICAGO, juho 10. 
La mantequil la fuerte; cremas extras 
38: Standard 37 1|2; pr imera 3 4 
gunda, 33 a 34. 
Huevos sostenidos; pr imera 




N E W YORK, j u l i o 10. 
El mercado de a lgodón a b r i ó mera-
AVES EW K B W Y O R H 
N E W YORK, Julio 10. 
Aves vivas sostenidas; para asar, 
carga, 33 a 39; expreso, 30 a 40; pa-
vos, 20. . 
Aves preparadas. Irregulares; pollos 
del Oeste, 26 a 47; de corra l , 19 a 20. 
• «« 
V E G E T A L E S 
CHICAGO, j u l i o V0. 
Los melones de agua, m á s fuertes: 
al g r ü e l por carro, de la Flor ida , de 
20 a 30 libras, 2.50 a 3.50. 
M e M o t o n e s mátí d é b i l e s ; , de Georgia 
huacal de 8 cestos, 1.25 a 1.50. 
Tomates, encalmado^. 
Cebollas, en sacos, de Kentucky , 2.75. 
Toronjas grandes de la F lor ida , 1.50 
a 4.25. 
Naranjas de la Flor ida . 2.50 a 4.60. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis. ,s,e cotizaron aysrr como, 
sigue: 
E N I i A BOXiSA 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . 42 45 
Banco E s p a ñ o l 12 15 
Banco de H . Upmann. . . 8 12 
Banco In t te rnac icna l . . . . Nomina l 
Banco de Penabad 19 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
alotes de cinco m i l pesos cada uno. 
X,AS EXPORTACIONES ES AEQOEON 
ron g a e - ^ b s t o h 
G A L V E f W O N , j u l i o 10. 
Las exportaciones de a lgodón por | 
Galveston desde que se a b r i ó la actual ! 
temporada ascienden a ;>-;'13.830 balas, 
comparadas con 2.664.678 balas «1 a ñ o ' 
pasado. Las exportaciones durante la 
Femana fueron 17.741 balas contra 





T U S R A DE 
Nacloaal . . . . 
E s p a ñ o l . . . . 
de H . Upmann. 
Internacional . . 
BOLSA 
Comp. Vend . 
. . 4 21*. 4 4 i? 
. . 13 1 4 ^ 
8 ^ 11 
Nomina! 
i Banco de Penabad 19^2 
¡ C a j a Centro As tu r i ano . . . 80 
^ A g o b i a d o c o n 
u n a E s p a l d a 
E n f e r m a ? 
l A t r a s d í a s i e n t e s u e s p a l d a a d o l o r i d a . 
I c ó n u n a á s p e r a é i n c e s a n t e p u n z a d a ? 
¿ S é s i e n t e u s t e d c a n s a d o , a g o b i a d o y 
0 d e s c o r a z o n a d o — c a s i y a a b a n d o n a n d o 
l a e s p e r a n z a d e s a n a r . ¿ P u e s p a r a q u é s o p o r -
t a r t a l e s s u f r i m i e n t o s i n n e c e s a r i o s ? ¿ P o r q u é 
n o s o s p e c h a r d e s u s r i ñ o n e s , l o s c u a l e s e s m u y 
p r o b a b l e q u e s e a n l o s c u l p a b l e s ? P u e d e q u e 
s u s r i ñ o n e s s e h a y a n d e b i l i t a d o d e b i d o a u n 
r e s f r i a d o , u n e s c a l o f r í o ó e x c e s o s . Q u e v e n e -
n o s s e h a y a n a c u m u l a d o e n e l s i s t e m a , q u e h a b r í a n s i d o filtrados p o r l o s r i ñ o n e s a l e n c o n t r a r s e s a n o s . P o r 
c o n s i g u i e n t e , p o c o h a y q u e s o r p r e n d e r s e q u e u s t e d s i e n t a u n c o n s t a n t e d o l o r d e e s p a l d a , d o l o r e s d e c a b e z a , p e r í o -
d o s d e m a r e o s y a g u d o s d o l o r e s r e u m á t i c o s . Q u i z á s u s t e d t a m b i é n t e n g a m o l e s t o s a s i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s , 
s e s i e n t a n e r v i o s o , c o n " e s p l í n " é i r r i t a b l e . N o e s p e r e q u e s e h a g a n p r e s e n t e m a l e s t a r e s d e l o s r i ñ o n e s d e c a -
r á c t e r s e r i o o c r ó n i c o s . ^ s u s a l u d m i e n t r a s p u e d e . U s e P i l d o r a s d e F o s t e r , l a s c u a l e s h a n a l i v i a d o a 
m i l e s d e p e r s o n a s y t a m b ' í g f f T ^ v i a r á n a u s t e d . 
A t i e n d a L a s S e ñ a l e s d e P e l i g r o 
Descuidar lo» pr imeros « ín toma» de 
malestares de los r i ñ o n e s , es abr i r 
paso a las enfermedades m á s serias 
— A r e n i l l a s — H i d r o p e s í a — E n d u r e -
c imiento ¿9 las Ar t e r i a s y aun Ne-
f r i t i s . 
Las enfermedades de loa r í ñ o n e s si 
se les atiende opor tunamente son 
con frecuencia f á c i l m e n t e remedia-
das. A las pr imeras manifesta-
ciones de dolor de espalda es p r u -
dente empezar a usar las Pi ldora* 
de Foster. 
Las Pildoras de Foster han sido usa-
das con el mayor éx i to por m á s de 
una g e n e r a c i ó n . Test imonios de to-
das las regiones del mundo se reci-
ben día a d ía . No acepte remedios 
nuevos y no experimentados. 
P i l d o r a s d e F o s t e r 
P a r a L o s R i ñ o n e s 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . F o s t e r - M c C I e l I a n C o . Q u í m i c o s M a n u f a c t u r e r o s , B u f f a l o , N . Y . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
X e w Y o r k , j u l i o ' \ 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S , 
9,308,000 
A C C I O N E S 
349,200 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o a s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
756,000,000 
V I K L V K K L H V V D A M . 
T a m b i é n p<arn e i mes de- d i c i e m -
bre l l e g a r á a ia Habana , p roceden-
; te de E u r o p a , el vapor R y n d a m de 
i la H o l l a n d A m e r i c a n L i u e , que y e ' 
r u d i ó u n v ia je en t re la H a b a n a y 
pue r tos de l n o r t e de E s p a ñ a . 
E l i KDA.AJ 
E l vapor h o l a n d é s E d a m s a l i ó an-1 
i t i e r del ttltimo pue r to de Canar ias 
¡ para V i g o , hab iendo I n v e r t i d o 1 1 1 
i d í a s en la t r a v e s í a en t re la H a b a n a , 
y los puer tos Ca canar ias . 
J O S IM P I X C L L O S . 
E l I n f i n t a I sabel s a l d r á de l a 
' Habana para Canar ias y puer tos de l 
N o r t e de E s p a ñ a el d í a 24 de l co- i 
r r i e n t e , con carga genera l y pesaje-
ros. 
E l C á d i z s a l i ó de Ba rce lona pa 
ra la H a b a n a v í a Canar ias y San t i a 
! go de Cuba el d í a 3 de l c o r r i e n t e . 
Es te vapor ( s u s p e n d e r á la escala 
K L M O V I M I E N T O D E 
L A N A V I F H A 
L a E m p r e s a 
no en el d í a 
m o v i m i e n t o en 
t i ago de Cuba 
la Costa N o r t e 
N a v i e r a de Cuba t i e -
dc hoy el s i g u i e n t e 
sus buques : E n San-
c s t a á cargando p a r a 
Las V i l l a s e s t á ca r -
do San Juan do 
causa de l a L e y 
Pue r to 
Seca. 
gando para l a Costa Sur. E l P u e r t o 
T a r a f a e s t á ca rgando para N u e v i -
tas y escalas. E l Cayo Cr i s to e s t á 
ca rgando para P i l e r t o T a r a f a . E l 
R á p i d o e s t á ce rgando para Ba racoa 
y escalas. E l C a i b a r i é n e« tá c a r g a n 
do pa ra C a i b a r i é n . L a F é e s t á en. 
P u e r t o Padre . E l Cien fuegos e s t á 
en Santa Cruz . E l Cayo M a m b í es-
t á en Tunas de Zaza. E l M a n z a n i l l o 
e s t á en Sant iago de Cuba. E l G i -
ba ra e s t á en G iba ra . E l H a b a n a es-
t á en San t iago de Cuba. E l J u l i á n 
A l o n s o e s t á en Sant iago de Cuba . 
E l G u a n t á n a m o e s t á en Sant iago de 
Cuba. E l Baracoa e s t á en P u e r t o 
T a r a f a . E l A n t o l í n s a l i ó ayer p a r a 
R ico P o n V u e l t a Aba j0 -
P R O M E D I O S D E L M E R C A D O D E 
V A L O R E S 
2 0 I n d u s t r i a l e s 
H o y 8 8 . 3 3 
A y e r 8 9 . 2 0 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 8 7 . 8 7 
lo'O P O L A C O S V A N A L C A N A D A 
E n e l vapor amer i cano Dr izaba , 
e m b a r c a r á n el p r ó x i m o s á b a d o 160 
polacos que v a n a M o n t r e a l , Cana-j 
| d i , v í a Nueva Y o r k . 
Estos polacos l l evan a u t o r i z a c i ó n 
i del Gob ie rno de C a n a d á para e n t r a r 
! en aquel t e r r i t o r i o . 
E L D R I Z A B A . 
i P rocedente do Nueva Y o r k l l e g ó 
nyer el vapor amer icano Dr i zaba q u e i 
I t r a j o carga gene ra l y pasajeros . I 
I E n este vapor l l e g a r o n el Coman- ! 
d a m e de l E j é r c i t o s e ñ o r J o c é M . 
B o n i c h y s e ñ o r a ; R o g e l i o A l f e r t y 
e l s e ñ o r J o s é L ó p e z Ve iga . 
E l j o v e n M i g u e l Z á r r a g a , h i j o de l 
Corresponsa l del D I A R I O D E L A 
I M A R I N A eu Now Y o r k s e ñ o r M i -
guel de Z á r r a g a , que v iene a pasar1 
i l a s vacaciones de ve rano en la H a - i 
; b a ñ a . 
Dr . F e r n a n d o Ba- rueco , Car los 
| B lanco , R a m ó n C a z ó n . M a n u e l Co- i 
! bo. Roea del Mon te J o s é D í a z y se-
j ñ o r a , M a n u e l E c h e v a r r í a M i g u e l 
| E i r e n a , A n t o n i o F e r r o , R a m ó n Fe-
i r ro , Eva G a r c í a , F e r n a n d o G a r c í a , 
Charles H i g g i u s y f a m i l i a el i n g e -
; n ie ro A n t o n i o # H e r n á n d e z , A r t u r o ; 
¡ L i b o , M a n u e l L ó p e z , T o m á s Laco- . 
r n c h e a , R i c a r d o M a r t í n e z F e d e r i -
. co P a r a m o y s e ñ o r a , M a r c e l Pago-
! i i t t e , F ranc isco P e ñ a , Eva R o m a y . 
E m i l i o Piodrlguez, Fede r i co C. S á ñ -
! .-hez S a t u r n i n o Sainz y e l Corone l 
, A n t o n i o Zlsgay. 
l a 
E L " L E O N X I T I " 
S e g ú n c a b l e g r a w i r e c i b i d o po r 
A g e n c i a de la T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
la en esta c a p i t a l , el vapor cor reo 
e s p a ñ o l " L e ó n X I I I " s a l i ó el pasa-
do d o m i n g o de San Juan de P u e r t o 
R i c o , pa ra los puer tos de C á d i z y 
Barce lona , v í a Canar ias . 
Este vapor regrese, a E s p a ñ a des-
p u é s de haber hecho su p r i m e r v i a -
j e i n a u g u r a l por el P a c í f i c o . 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n e l d í a de ayer han sa l ido los 
e igulen tee vapores : E l Cuba y los 
fer r ies para T a m p a y K e y W e s t res-
pac t ivamen te . E l Kezembe pa ra N e w 
po r t Newes. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O ^ 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
C o t i z a c i o n e s d e C a m b i o s 
Plazas Tipos 
2 0 F e r r o c a r r i l e r a s 
¡ H o y 8 1 . 2 0 
A y e r 8 1 . 5 3 
H a c e u n a s e m a n a . . . . 7 9 . 9 5 
S O L I C I T A N D O P A T E N T E S D E 
I N V E N C I O N 
SiE Unidos cable 3132 P. 
S|B3 Unidos vista 1|32 P. 
Londres cable 4.58 l i 
Londres vista 4.5 7 
Londres 60 d|v 4.57 
Paria cable 5.97 
Paris v i s t a . ü.9G 
Bruselas vis ta 4.97 
¡ E s p a ñ a cable 14.51 
E L G A N T E S . Kspnfri vista 14.49 
E l vapor i i o ru?go Gante , l l egado , i t a l l a v is ta 4.34 
de M o b i l a , con c í i r g a genera l . 1 zurich vista 17.33 
Amsterdam vis ta 39.30 
E l i H E R E D I A í Montreal vis ta 97.62 
E l v apo r amer i cano H e r e d i a l l e g ó . Ber l in • . • O.ül 
Ge rmán Viera Rodripuez solicita pa-
tente de invención por un aparato para 
apret?r el amarre de unión de dos o 
mas piezas. 
El mlMno solici ta patente de Inven-
ción por mejoras en aparatos trasbor-
d. «'ores y pasadores de c a ñ a . 
Rchert e Hol lyngwoor th apoderado da 
Leonard Hupcli Pon Nald solicita pa-
tente de invención por perfeccionamle.i- ' 
to en la fabr icac ión do ca rbón vepeta!. 
Quin t ín Juan Terena y Alfredo dv i 
Pentofen solicitan patente de Invención 
por un aparato luminuso anunciador. 
A . L E S Q U E R R E , S . e n C , O B I S P O 1 0 6 , " E l P Á R T H E m N " 
B r i l l a n t e s , j o y e r í a f i n a y c o r r i e n t e , r e lo jes , broncea, cubier tos , a r t í c u l o s de p la ta , bastones, b o q u i l l a s paraguas car teras cuch i l l an 
p l u m a s de fuente , lapiceros E v e r s h a r p , bolsas, monederos y vanl t lcases . S u r t i d o c o m p l e t o a r t í c u l o s k r e m e n t z . «-«"«-«ras, cucnu ias , 
S I E M P R E N O V E D A D E S E N A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S 
Preciosaa per las M a r í a A n t o n i e t a en co l la res , bo r l a s , so r t i j a s , p rendedores , pulsos etc. y e l e g a n t í s i m o s re lo jes pu lsera de p l a t i n o 
P A R A TJD. O P A R A R E G A L A R N O D E J E D E V I S I T A R N O S . 
y o ro b lanco. 
O B I S P O 106 . ( F R E N T E A P O T E . ) 
J 
Suscríbase y Anúnciese. en el DIARIO DE LA 
E S T A M O S E N I A E P O C A D E L 
M A Y O R C O N S U M O P A R A 
A C E I T E L I N A Z A " C O M A T 
Oenu inameu te puro f de p r i m e r a 
A g u a r r á s " C o m a x " 
P u r o y C o m e n t e 
P I N T U R A S 
E n B a r r i l e s de 50 Galonee 
" S E L L A - T O D O 
9) 
de 
Para l a r e p a r a c i ó n 
goteras ea cua lqu ie r techo 
C H A P A P O T E 
P r o c e d e n c x amer icana , buen 
cuerpo y j a r a n u z a d o . para el 
g t s t o del c o n s u m í ' eu Cuba 
S.empre en ex i s t en^ . - ; p í d a l o s 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
**" SAN PSDKO. 6. Di recc ión T e l e g r á f i c a : "Smprenava". Apartado 1641. 
A-531S.—Información General. 
T F I F F n N O S * A-4730.—Dpto. de Trá f i co y F l e t e » . 
I I ' L . & r V P l U J . A-6£36 .—con tadu r i a y Pasa j e» . 
A-3S66—Dpto. de Compras y A l m acén . 
C O S T A N O R T E 
Los vapores "PUERTO T A R A F A " "CAYO CRISTO" y " L A F E " s a l d r á n 
Me este puerto todas las semanas, alternativamente, para los de T A R A F A . 
X U E V I T A S . M A N A T I y HUERTO RAHRE (.Chapara). 
A t r a c a r á n al muelle eti l ' u r r l o Padre. 
Vapor /PL 'ERTO T A R A F A " sa ld rá de este puerto el viernes 13 del ac-
I tua l , para , los de N U E V i T A S , M A N A T I y PUERTO P A D R E (Chaparra) 
V i s o r "CAYO CRISTO" s a l d r á de este puerio el viernes 13 del actual 
para el de Puerto Tarafa. 
Este buque rccibiríi carga a - flete corrido en combinac ión con los P C 
i c l Norte de Cuba (Via Puerto Tarafa) para las estaciones siiruientps- MO-
RON. E D E N D E M A. G EO RGI NA, VIOLETA. VEI.ASCO, LAOÜNA L A R Q A 
I BARRA. CUNACUA. CAONAO. WOOOIN. DONATO .110 Ul J \ R O V U R A N -
.UHUEl .O L A U K I T A . L O M B I L L O SOL»A, SENADO. NU.Ñ'EZ. LUGAREÑO C I E -
¡OO DE A V I L A . SANTO TOMAS. SAN M I G U E L , LA REDONDA C E B a L L O S 
PINA, C A R O L I N A SILVE1IÍA. JUCARO. F L O R I D A . LAS ALEGRIAS C e S 
PEDES, LA Q U I N T A . P A T R I A . F A L L A , JA<1 U B Y A L , CHAMPAS SAV RA-
KA EL. TABOR N U M E R O UNO. AGRA M O N T E ^ " a i u í . a 3 , b A N RA-
Los vapores "SANTIAGO DE CUBA". "BARACOA". " J U L I A N ALONSO* 
•GIBARA" y -RAPIDO", s a l d r á n de este puerto to los los v l é r n e í 
dvanieattf |far« los puertos de Ia Costn Norte a u n u j 
Vapor "SANTIAGO DE CUBA" saldrá de este puerto el viernes 13 del 
Actual para los de G I B A R A (Holffuln) V I T A , B A Ñ E S Ñ I P E (Mavarf An 
t i l l a . ITeston) . SAGU A DE T A N A M O , (Cayo M a m b í ) , BARACOA GU VXTA 
ÑAMO. (Boquerón) y SANTIAGO DE CUP.A. ' - 'UAWXA-
Vapor " R A P I D O " s a l d r á de este puerto el viernes 13 del 
l>ara los de BARACOA, G U A N T A N A M O (Caimanera) 
'UBA. y 
actual, directo 
A N T I A G O D E 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos loa viernes, para l o i de CTENFUFGO^ 
CASILDA. TUNAS DE ZAZA. JUCARO SANTA CRUZ D E L SUR UEGOS, 
1; U A Y A B A L. M A N Z A N I L L O , NIQUERO. CAM PEC H U E L A 
ENSENADA DE MORA \ SANTIAGO DE CUBA 
Vupor "LAS V I L L A S " s a l d r á de este puerto el 
ra los puer:os arriba mencionados 
M A N O P L A , 
MEDIA L U N A . 
viernes 13 del actual, pa-
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
VAPOR " A N T O L I N D E I . COI. I .ADO" 
o a l d r á de este puerto los d í a s 10. io y 30 de cada mes, a las 
l ? E * A a v l A H l M A ? A S D A ? ^ i 9 " ¿ A S K P ' r l í U í ? 1 1 1 * ^ BERRACOS. PUERTO B 
I ERA.NZA, M A L A S AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (De 
D E L MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE M A N T U A Y LA FE. 
8 p. m. para 
Mata hambre) R í o 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A r O » "OA1BAB1EN" 
puerto todos los sábados, directo para Caibar ién reciblen-
flete corrido para PUNTA A L E G R E y 1'UNTA SAN J U A N 
a. m. del dfa de salida. 
Sa ld rá de este 
fb 
miércoles hasta las 9 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
(VIAJES DIRECTOS A Q U A N T A N A M O Y 
y " H A B A N A 
desde 
SANTIAGO DE CUBA) 
• a l d r á n de este puerto cada 
sábado, 21 de Ju l io a 
SANTIAGO D E CU-
fU. D ) , SAN J U A N , 
Los vapores " G U A N T A N A M O " 
catorce d ías alternativamente 
Vapor " G U A N T A . \ A M n " s a l d r á de este puerto el 
las diez de la m a ñ a n a , directo para G U A N T A N A M O 
BA, SANTO DOMINCO. SAN PE )R(. DE M V c o r Í s 
MAYAGUEZ, AG P A D I L L A Y PONCE (P ' 7 ™ " ^ ' 
De Santiago de Cuba. saldrA «1 aAbndo Ú a las 8 a m. 
10 a T T r d ¡ p ? o ^ r r ^ ^ x : ^ n , ^ ^ A G o a t l , D ¿ , a i S i r T ú ^ 
V á Z ^ ^ ^ ^ ™ " ™ J,)- * A N J U a S , ACGUAADILLALMTA0 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sá ado 11 a las 8 a. m . 
J U L I O 1 1 D E 1 9 2 3 
m M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
L A F A L T A 
D E A P O Y O E N L A S 
H A C E D E i l E A R E L M E R C A D O 
SE VE 
TONELADAS OE FILIPINAS A ON EOOIVALENTE 
DE 4ií CENTAVOS PARA LOS DE CODA 
B O L S ñ D E 
L f t H f l B ñ m 
NTJEVA T O R K . JuUo 10. 
t r.« mercados de a z ú c a r desarrolla-
ron c ieno grado de debilidad hoy. ven-
d iéndose l o ! crudos a ^a jo precio 
r e a j u s t á n d o s e los precios del refino en 
sentido descendente y pasando del que-
branto de los futuros a nuevo bajo te-
rreno en este movimiento y r o r . ^ ^ 
del n ivel del a z ú c a r ac tua l . í . s Posioie 
que la fa l ta de apoyo y de n t e r é s de 
compras se deba a los precios a c t ú a -
fes relativamente a l tos . Por ^ j emplo , 
o l crudos cubanos se vendieron a 
6 19 cts . mientras que el precio hace 
un a ñ o era de 4.99 c ts . E l a z ú c a r re-
finado se cotizaba hoy a 8.75 y hace 
un a ñ o a 6.20 cts . Noticias de I n g l a -
te r ra anunciaban amplias existencias 
a l l í tanto de crudos como de refinado, 
sin que hubiese t irantez en los merca-
dos. Puede muy bien ser que Cuba no 
pueda contar ' con nuevas importantes 
ventas de crudos a este mercado y que 
tenga que depender de los Estados 
Unidos para disponer del resto de l a 
zafra ac tua l . Bajo condiciones norma-
les del mercado p o d r í a suceder que los 
Estados Unidos absorbiesen lo que no 
se ha vendido de la zafra de Cuba a 
los precios actuales, poco m á s o me-
nos; pero como quiera que las condi-
ciones durante largo tiempo han sido 
anormales y no hay t o d a v í a nada a la 
v i s t a que altere las condiciones actua-
les, muchos creen que los precios ten-
d r á n que descender, tanto los del c ru -
do como los del refinado, a f i n de 
atraer negocios. Hubo una venta de 
10 000 sacos de Cuba, anunciada hoy. 
a 5 ^ cts . , ofreciendo los operadores 
l a ese precio al f i n a l . U n refinador de 
fuera del puerto compró 2,o00 tonela-
das de las Fi l ipinas , para embarque a 
fines de Julio, debiendo llegar a p r in -
cipios de Agosto, a 6.72 c t s . . i g " » ' . * 
I 4 15116 cts . costo y flete para los de 
Cuba. El mercado ce r ró con el precio 
i del de entrega inmediata a 6.91 c ts . , 
derecho a pagar. 
P U T L R O S DE AZUCAR CRUDO 
Los futuros de a z ú c a r crudo sufrie-
I ron un quebranto de 6 a 14 puntos y 
d e s p u é s se aflojaron r á p i d a m e n t e bajo 
! ventas activas, tanto para la cuenta 
i de Europa como procedentes de orlge-
, nes especulativos cubanos. Antes de 
que se pusiese coto a la baja los con-
' tratos se vendiex-on por debajo del n i -
¡ vel del mercado de W a l l Street. Los 
I precios finales fueron de 25 a 38 pun-
> tos neto m á s bajo, haciendo este que-
branto bajar los valores a nuevo bajo 
terreno para el movimiento. Las ven-
tas se calcularon en 38.000 toneladas. 
A la hora del cierre hab í a numerosas 
ó rdenes de venta por cumpl i r , la ma-
yor parte de elVis en la posición de 
septiembre. 
Con alguna i rregular idad r ig ió aysr 
nuestro mercado de valores sosteniendo 
sus cotizaciones los principales valo-
res mientras denotan pesadez los indus-
tr iales Seguros y N a v i e r a » . 
A l efectuarse la cot ización of ic ia l se 
vendieron cincuenta acciones preferidas 
de la Compañ ía Manufacturera Nucio-
nal a 13*i de va lor . 
T a m b i é n fuera de pizarra se operó 
en p e q u e ñ o s lotes de bonos de Licorera 
Hravana Electr ic Cuba del seis y cinco 
por ciento y acciones de Te lé fonos U n i -
dor Havana Electr ic Navieras y Manu-
facturera Nacional . 
Ce r ró el mercado quieto. 
Jul io . . . . 520 520 615 5-16 
Agosto . . . . 
Septiembre. . 611 611 4.7 4/8 
Octubre ; . . 
Noviembre . 
Diciembre 
Enero . . . . 
Marzo . . . . 355 355 336 337 
Mavo . . . . 356 356 350 350 










N U E V A T O R K . Jul io 10. 
E l mercado de futuros de ca fé es-
tuvo a ú n m á s quieto hoy y d e s p u é s 
de abrirse estuvo entre sin cambio y 
5 puntos m á s bajo, revelando poco mo-
vimiento fuera de é s t o . Diciembre se 
vend ió de 6,80 a 6,83 y c e r r ó a 6,81. 
cerrando el mercado general entre ne-
to sin cambio y 5 puntos m á s bajo. 
Las ventas se calcularon en unos 13 
m i l sacos. 
Mes Cer ró 
Jul io 8-05 
Septiembre 7.23 
Octubre 7.1:> 
Diciembre . . . . . . 6.71 
Marzo y Mayo P . . . . 6.79 
E l café de entrega Inmediata se 
anunciaba encalmado y nominal a 11 
c t s . para los 7s de R ío y de 13 a 1 3 ^ 
c t s . para los 4s de Santos. No se 
a n u n c i ó cambio ninguno ne el mercado 
de costo y f l e te . 
M E R C A D O L I B R E 
COTIZACION D E I j B O L S I N 
JONOS Comp. Vend 
E m p . Rep. Cuba Speyer , 97 100^ 
I d . I d . t D . I n t . ) , . . . 83 87 
I d . I d . ( 4 ^ o|o) 84 92 
I d . i d . (Morgan 1914), . 88 100 
I d , I d , (6 ojo Tesoro) , . 95% 98 
I d . I d . (puertos) 8 7 ^ 92 
Havana Electr ic R y , Co , 93*4 100 
Havana Electr ic H . Gra l . 84% 87 
Cuban Telephone Co, . , 82% 88 




F . C. Unidos 64 
Havana Elec t r ic pref . . 100 V4 
Idem comunes 86% 
Teléfono preferidas 97 
Teléfono comunes. . . . . 80 
I n t e r . Telephone Co. . . 64% 
Naviera preferidas 59% 
Naviera comunes 9 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
D E D U C I D A S POS E l , P R O C E D I M I E N -
TO 8 B A A X A D O E N E L A P A R T A D O 
Q U I N T O D E L DECRETO 1770 
M A T A N Z A S . . . . ^ . . . . 4.968750 
H A B A N A : . . ,., 4.878450 
C A R D E N A S . . . . 4.906250 
SAGUA 4.961875 
M A N Z A N I L L O ,. . . 4.890625 
C I E N F U E G O S . . . . . . . 4.940625 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A E N P I B 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno: de 7 a 7 1|2 centavos. 
Cerda de 12 a 12 y 1|2 centavos el 
americano. 
Lanar de 7 814 a 8 centavos. 
M A T A D E R O D E ZiTITANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 46 centavos. 
Reses sacrificadas - n este Matadero: 
Vacuno 89. 
• Cerda 128. 
Cuba Cañe pref 40 40% 
Cuba O .̂ne comunes. . . . 10 10% 
Cuban A m . pfds . . . . . Nomina l 
Cuban A m . com 5 5% 
Guantanamo pref Nomina l 
Guantanamo com 6 6% 
M a n a t í preferidas Nomina l 
Mana t í comunes 4 8 49 
Santa Cecilia pfds Nominal 
Santa Cecilia com 2 
N . Niquero pfds Nomina l 
N . Niquero com 97 
Punta Alegre 46% 47% 
Caracas Nomina l 
Ciego de A v i l a . . . . . . . . 10 
Cacocum Nominal 
A m . S. R f g . com. . . . 64 
Matanzas A m . com. . . . Nominal 
W . Ind ia prefs 3S% 
ACCIONES 
Licorera preferidas. . . . 24 25% 
Licorera Unica. . . . . . . 15 17 
Mercado Unico com. . . . Nominal 
Cuba Rallroad pre f . . . . 74 
Papelera, pref 45 
Papelera comunes 6 1 1 % 
Aguas y Gaseosas pref . . 2 1 % 
Aguas y gaseosas com. , 3 
Cuban Comp. com. . . . 34 37 
Sug. L a Mercan t i l . . . . 100 105 
BONOS 
Tropica l , Exdo 100 102 
Bonos del Centro Gallego, 
l a . Hipoteca 100% 
Bonos del Centro Gallego, 
2a. Hipoteca 100% 
Mercado Unico 60 64 
C. American Sugar 100 
F . del Nor te . . . . . . . Nomina l 
Manufacturera . . . . . . 61 64 
Havana Tobacco 75 
Cuba Ra l l road . . . . . . . 85 
Cuba Oane 85 
OBLIGACIONES 
Tropical 100 102 
Manufacturera pref . 
Manufacturera com. 
Licorera, preferidas. 
Licorera comunes, , 
Jarcia preferidas. . 
Jarc ia sindicadas. . 























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
BONOS Y OBLIGACIONES 
Comp. Vend, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 30 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Lanar de 48 a 65 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno 220. 
Cerda 145. 
Lana r 60. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
Hoy no se r e g i s t r ó entrada alguna de 
ganado en plaza. 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, j u l i o 10. 
Consolidados por dinero, 67. 
Unidos de la Habana, 72 8|4. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 6 0|0, 99 7|8, 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 1|2 0|0, 97. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W YORK, Julio 10. 
American Sugar.—Ventas, 1,50; alto. 
65; bajo, 63; cierre. 63. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 3,800; 
al to 27; bajo, 25 1|2; cierre, 25 3|4. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 400; al to, 
11 1|8; bajo, 10 5!^; cierre. 10 5|8. 
Culba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 1,400; 
alto. 41 6|8; bajo, 40; cierre, 40 1|2. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 2,300; 
miiU A R O M A T I C A D E W O L F E 
I A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l . Á - l é 9 4 . - O b r a p í i , I S . - H a í i a n a 
5 Rep, Cuba Speyer, . . 
5 Rep. Cuba ( D . I n t . ) . . 
4% Rep. Cuba (4% o|o) . 
5 Rep. Cuba 1914 Morgan 
6 Rep. Cuba 1917 Tesoro 
5 Rep. Cuba 1917 puertos 
5% Rep Cuba 1923( Morgan 
6 A y t o . Habana l a . H i p 
6 A y t o . 2a. H i p . . . , 
8 Gibara-Holguin l a . H i p 
5 P . C. U . ( p e r p é t u a s ) 
1 Banco T e r r i t o r i a l S. A . 
6 Banco Ter i to r i a l Serie 
B, J2.000.000 en c i r -
culac ión 
6 Gas y Elec t r ic idad . . 
5 Havana Electr ic R y . . 
6 Havana Electr ic R y . 
H i p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 Elec t r ic Stgo. Cuba. . 
6 Mutadero l a . H i p . . . 
5 Cuban Telephone. , , 
6 Ciego de A v i l a 
7 Cervecera I n t . l a . H i p 
6 Bonos F .del Noroeste 
de Bahia Honda a 
Guane ($1 .000 .0 ' j en 
c i r cu lac ión 
7 Bonos del Acueducto de 
Cienfuegos 
8 Obligaciones Manufac-
turera Nacional . . . 
8 Bonos H i p . Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ox. Consolidada de 
Calzado 
8 Bonos 2a. Hipoteca 
Ca. Papelera Cubana 
Serie B 
7 Licorera Cubana. A . . 
ACCIONE* 
Banco Agrlccfla 
Banco Te r r i t o r i a l , benef. , 
Fomento Agra r io 
Banco T e r r i t o r i a l 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Trus t Co. ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
cu l ac ión ) 
Banco In te r , de Cuba (Se-
rle A ) 
F . C . Unidos 
F . C. Oeste 
Cuban Central, pref , . . . 
Cuban Central, com. . . . 
F . C. Gibara y H o l g u l n . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. de Cuba. . 
6 o|o Havana Electr ic p f . 
Havana Elec t r ic com. . . 
E l éc t r i ca de Marianao. . . 
E léc t r i ca Sanctl Sp l r l tus . , 
Nueva Fabrica de Hie lo . . 
Cervecera I n t . pref . . . . 
Cervecera I n t . com. . . . 
Lonja Comercio p re f . . . 
Lonja Comercio com. . . 
Compañ ía Cur t idora Cubana 
pre f . $400.0.90 en c i rcu-
lación 
C o m p a ñ í a Curt idora Cubana 
comunes $400.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
Teléfono pref 
Teléfono comunes 
In ter . Telephone and Tele-
graph Corp 
Matadero Indus t r i a l . . . . 
| Indust la l Cuba 
.7 o|o Naviera pref . . , . 
Naviera comunes 
Cuba Gane, pref 
Cuba Cañe com 
Ciego de A v i l a 
7 ©[o Ca. Cubana de Pesca 
y Navegac ión , $550.000 
en c i r cu l ac ión , pref . . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
N a v e g a c i ó n . ($1.100.000 
en c i r cu lac ión com. . . 
Cnlón Hlsp . Americana de 
Seguros 
Unión Hlsp . Americana 
beneficiarlas 
Unión Olí Co. ($650.000 en 
c i r cu l ac ión ) 
Cuban T i r e and Rubber Co 
preferidas 
Cuban T i r e and Rubber Co 
comunes 




Constancia Copper Co, . . 
7 olo Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera Cubana corft. . . 
Ca. Nacional de Perfume-
ría p re f . ($1.000.000 e » 
c i r cu l ac ión ) 
Ca. Nacional de Pefume-
r l a rom. ($1.300.000 en 
c i r c u l a c i ó n . . . . . . . 
Ca. Nacional de Planos y 
F o n ó g r a f o s pref . . . , 
Ca Nacional de Planos y 






















































































LA FEDERAL AEÍPEO 
A 8.15 
PARA EL GRANULADO 
N U E V A Y O R K , Jul io 10. 
E l operador que of rec ió el granula-
do para la reventa ayer a 8'50 c t s . 
hab í a hecho un arreglo, s e g ú n se dice, 
salsfactorlo ron el refinador que en 
un p r inc ip io vend ió el a z ú c a r . Este la 
r e l ró del» mercado al iviando de este 
modo la p r e s i ó n procedente de a l l í . 
Los precios de la l i s ta permanecieron 
sin cambio durante la m a ñ a n a , f luc-
tuando entre 8.65 v 9 es., t é r m i n o s 
usuales, anunciando la Federal la acepj 
tae lón de regulares negocios a 8.75 
c ts . , aunque Ja demanda no fué ge-
nera l . Hubo regulares ret iradas. M á s 
tarde en el d ía todos los, refinadores 
redujeron los precios de su l i s t a a 
8.75 es., correspondiendo a las cotiza-
ciones de la Federal, deb iéndose la re-
ducc ión a la menor t i rantez general 
del mercado de entrega Inmediata, en 
que los a z ú c a r e s se hablan vendido 
hasta el bajo precio de 4.16116 c ts . cos-
o y f l e t e . 
EUTUROS DE A Z U C A R R E F I N A D O 
E l mercado de futuros / e a z ú c a r re-
finado a b r i ó a precio» nominales y ce-
r r ó con una baja de 25 puntos, en s im-
p a t í a con la baja del a z ú c a r ac tua l . 
No hubo venas. 
D E C A M B I O S 
A PESAR DE LDS 
LAS COSECHAS 
Mes 
Ju l io . . . 
Agosto . . . 
Septiembre . 
Noviembre . 
Dic iembre . 






M E R G ñ D O D E 
flZUGrtRES 
al to 60 1[8; bajo. 47 7]8; cierre. 47 7f8. ¡ 
N E W Y O R K , j u l i o 10. 
E l aspecto del mercado de cambios 
estuvo Ir regular . 
Ester l inas, 60 d í a s 4.62 8|8 
Esterl inas, a la v i s t a . . . . 4.57 5|16 
Esterl inas cable 4.57 1|2 
Pesetas 14.45 
Francos, a la v is ta 5.89 
Francos, cable 5.89 112 
Francos suizos, a la v i s t a 17.28 
Francos belgas, a la v is ta 4.93 1|S 
Florines, cable 39.07 
Liras , a la v i s ta 4.30 1¡2 
Li ras , cable 4.31 
Marcos, cable 0004 
Marcos, a la v is ta 0004 114 





Bras i l 10.32 
Checoeslovakla 8.02 1|3 
Polonia . . . . 0006 
Argent ina 34.50 






Ex t r an j e ro . . . . 




POR L A M B O R N COMPANY 
AZUCARES CRUDOS 
Abre el mercado quieto con l imi tadas 
cantidades de Cuba y de F i l ip inas , a 
f lote, ofrecidas a la base de 6 1|4 costo 
y f le te c r e y é n d o s e temprano que los re-
f inadores p a g a r í a n 6 1;8 costo y flete 
aunque é s t o s pensaban estudiar el cur-
so de la demanda de refinado en el dia. 
Temprano, en el la se conflrñaó que 
ayer tarde la Federal Sugar Ref ln lng 
Co. habla comprado 2.000 toneladas de 
Cuba para embarque en Jul io , a l pre-
cio de 5 5|32 costo y f l e t e . 
Duran te el d ía , al conocerse el cierre 
del mercado de Londres m á s f lo jo al 
reportarse que de Hamburgo devo lv í an 
t a m b i é n unas m i l toneladas de ref ina-
do para Nueva York y que oasi todos 
los refinadores comenzana a cotizar a 
8.76 c. se of rec ió un cargamento de 
unas 2.500 toneladas de F i l ip inas a la 
base de 6.00 costo y flete para los 
a z ú c a r e s de Cuba, s in haberse podido 
vender aunque ya al cierre se r e p o r t ó 
que habla sido vendido dicho carga-
mento de 2.500 toneladas a F . A t k l n s y 
Co. a l precio de 4-15|16 costo y flete 
para los a z ú c a r e s de Cuba. 
Tarde al cierre se r e p o r t ó que la re-
f i n e r í a Federal habla comprado 10.000 
sacos de Cuba embarque en Ju l io ai 
precio de 4 3|4 costo y f le te . 
AZUCARES R E F I N A D O S 
Todos los refinadores e s t á n hoy cot i -
zando a 8.75 c. Ayer r e p o r t ó l a r e f i -
n e r í a Federal haber hecho un buen ne-
gocio a dicho precio aunque hoy la de-
manda fué l igera . 
T I T U L O S D E C O R R E D O R D E 
C O M E R C I O 
Por l a Secretarla de Agr i cu l t u r a , Co-
mercio y Trabajo se han expedido los 
t í t u l o s de corredores de comercio a fa-
vor de los s eño re s Jacobo Felipe Cas-
t a ñ e d a para ejercer en la p la»a de Sa-
gua la Grande y del s e ñ o r Pedro Eduar-
do D o r t l c ó s para e%ercer en la plasa 
de Cienfuegos. 
O F E R T A S D E D I N E R O 
Las ofertas de dinero estuvieron f i r -
mes en toda la s e s i ó n . 
L a m á s a l ta B 112 
La m á s baja 4 1]2 
Promedio 5 l |2 
U l t i m o p r é s t a m o 4 112 
Cierre 4 1|2 
Ofrecido , 4 314 
Giros comerciales 5 
Aceptaciones de los bancos. . . . 4 112 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . . . 4 314 a 5 1|4 
P r é s t a m o s a 6 meses 5 1|4 
Papel mercant i l t 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Los Bonos estuvieron f irmes, tanto 
ü la apertura como al c ierre . 
L ibe r t ad 3 1]2 0|0, 100 15|3J. 
Pr imero, 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0|0, sin cotizar. 
Pr imero 4 1|4 0|0P 98 11|33. 
Segundo 4 114 0|0, 98 11|82. 
Tercero 4 1|4 0|0, 98 26132, 
Cuarto 4 114 0|0. 98 318. 
U . S. Jreasury 4 114 010, 99 1S|18, 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Julio 10. 
Los precios se mantuvieron I r regula-
res. 
Renta 8 010, 66.10. 
, Cambio sobre Londres, 77.55. 
E m p r é s t i t o 5 010, 75. 
E l dol lar se cot izó a 17.03, 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Julio 10. 
Las cotizaciones durante el d ía ds 
noy se desenvolvieron como sigue: 
Ester l inas 81.65 
Francos í 40.75 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , j u l i o 10. 
D O L L A R 6.90 112 
V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Ex te r io r 6 0|0, 1904. . . . 99 
Cuba Ex te r io r 5 0|0, 1904. . . . 100 
Cuba Ex te r io r 5 ojo, 1 9 * . . . . 90 
Cuba Ex te r io r 4 1|2 0|0t 1949. . 82 
Cuba Ral l road 6 010, 1962. . . . 86 
Havana B . Cons., 6 0|0, 1952. . 90 
I n t e r . Telg, Telph. Co, . . . . 65 
N U E V A Y O R K , Jul io 10. 
Los precios fueron descendiendo a 
m á s bajos niveles en el mercado de va-
lores do hoy. respondiendo a una serie 
de desfavorables Incidentes del p a í s 
mien t ras que la Incer t ldumbre especu-
l a t i v a producida por el atolladero on 
que se encuentran las negociadoras 
anglo-francesas sobre las reparaciones 
se ref le jaba en el volumen reducido de 
transacciones, las m á s encalmadas que 
se han v i s to en cualquiera o t ra se-
s ión plena este a ñ o . 
E l i n fo rme del Gobierno sobre las 
cosechas que indica un aumento de 
m i l mi l lones de dollars en el valor de 
la cosecha este año , fué regocijada-
mente recibido por la comunidad f i -
nanciera como Indicio de t in aumento 
en la capacidad productora de los ag r i -
cu l to res . Se a t r i b u y ó especial s i g n i f i -
c a c i ó n a l hecho de que casi todo el 
aumento calculado e s t á representado 
por m á s al tos valores para el a lgodón 
y el m a í z , con- el resultante beneficio 
para las seccones del Sur y del ceutro 
del Oeste en este p a í s . 
E l favorable efecto del Informe so-
bre las t ¿ ? e c h a s fué contrarrestado, 
sin embargo, por una d i s m i n u c i ó n de 
cerca de 600,000 toneladas en los pedi-
dos por l lenar de l a Uni ted States 
Steel Corporat ion, Incluyendo las re-
ducciones ul ter iores en los precios de 
las m e r c a n c í a s m á s impor tantes : el t r i -
go, el caucho, el plomo y el a z ú c a r , asi 
l romo el p e t r ó l e o crudo de p^n,, . 
| nía, con nuevas Indicaciones í y,v»> 
p r o d u c c i ó n decreciente en otras i '1Bí 
, tantes industr ias , notablemente 1 Dof-
a u t o m ó v i l . ij, 
narlo I n t e r é s . Las del cobre cert r,li-
con el resto de la Ista. pero altrfln *0í 
sulo se obtuvo por el hecho h,! cín-
guerra . 
Delaware and Hudson subió a lo iu 
o sea 10 puntos .sobre la baja emi, 
clón del s á b a d o , reflejando las •«« ..V 
dades oficiales de que no se estaK 
considerando n i n g ú n cambio en el ti;4 
de $9 el dividendo. "Po 
Los cambios extranjeros mejoram 
de manera notable. La esterlina a ri. 
manda a v a n z ó m á s de un centavo h»!' 
ta $4.57 6116 c t s . y los fryncos'frar 
ceses dieron un salto de cerca de iñ 
puntos hasta 5.95 cts . Los marón 
alemanes estuvieron a $4 el mlliA» 
contra J3.37 c ts . que era el bajo w 
to de ayer. v n" 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
lia 
A C C I O N E S R E C U P E R A D A S 
E l s e ñ o r R a m ó n PIftera r e c i ñ o de la 
calle de San Ignacio 88 1|2 que d í a s 
pasados c o m u n i c ó a l a Bolsa de la Ha-
bana el ext ravio de dosclnetsa accio-
nes preferidas de la Empresa Naviera 
de Cuba divididas en cuatro t í t u l o s de 
cincuenta acciones cada uno n ú m e r o s 
140-139-439 y 601 de nuevo ha comuni-
cado a dicha I n s t i t u c i ó n que le han sido 
devueltos dichos t í t u l o s o acciones. 
A L U M I N I O P U R O 
Inmenso sur t ido en a r t í cu lo» p^.-
r a cocina. Vea los precios" y com* 
p r a r A 
F e r r e t e r í a " L A L L A V E " 
Neptuno 106. entre Campanario y 
Perseverancia 
T e l é f o n o A-4480 .Eabsna 
Ca. Acueducto Cienfuegos. 
7 ojo Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
7 ojo Ca. de Jarcia de Ma-
tanza pre f . slnds. . . . 
t a . de Jarcia de Matanzas, 
comunes 
Ca . de Jarcia de Matanzas, 
c o m . sindicadas 
Ca. Cubana de Accidentes. 
8 o|o 'La Unión Naclonar ' , 
C o m p a ñ í a General de Se-
guros y fianzas p re f . . 
I d . I d . beneficiarlas. . . 
7 olo Ca. Urban iMdora del 
Parque y Plana de Mar ia -
nao. preferidas 
Ca. Urbanlzadora del Par-
que y» Playa de Marianao 
comunes 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes y U r b a n i z a c i ó n , pref 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes y Urban izac ión , com. 
Consolidated Shoe Corpora-
t ion C o m p a ñ í a Consolida-
da de alzado, pref . . en 













P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o de acue rdo con 
el Dec re to N o . 1770 pa ra l a 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r i z a c i ó n 96 en a l m a c é n es 
como s igue : 
M E S D M J U N I O 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . . 
M a t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . . . 
Sagua . . . . 
Cienfuegos . . . 
M a n z a n i l l o . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i a 
N a c i o n a l . . . 
P r e c i o med io ex-
p o r t a c i o n e s . . 
D i f e r e n c i a de me 
.8664155 
, 9 8 ) 5 3 0 6 
. 89 892 49 
, 9 4 7 5 1 6 6 -
9169272 
8831643 
6 . 9157678 
5 . 9 1 1 6 5 1 2 
00041166 
Segunda q u i n c e n a 
H a b a n a 
Ma tanzas . . . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua . . . . 
M a n z a n i l l o . . . 
Cienfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . . 
P r e c i o med io ex-
por tac iones . 







4 1 1 2 7 1 1 
6 . 4 0 4 2 4 1 0 
5 . 3 9 2 0 4 9 6 
0021914 
T>mj M E S 
H a b a n a . . . . 
Matanzas . . . 
C á r d e n a s . . . 
Sagua 
M a n z a n i l l o . . . 
Cienfuegos . . . 
C o t i z a c i ó n med io 
N a c i o n a l . . . 
P r ec io med io ex-
p o r t a c i ó n . . 






7 0 3 2 2 6 1 
5 . 6600443 
5 . 6 9 6 5 4 2 0 
0 0 3 6 4 9 7 1 
H a b a n a , J u l i o 2 de 1923 . 
Sr. D r t o r . del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s el gus to de poner en co-
n o c i m i e n t o de us ted haber quedado 
c o n s t i t u í Ja l a " T A L L A P I E D R A 
C O A L CO. I N C . que se d e d i c a r á a l 
c o m e r c i o de carbones m i n e r a l e s y 
c o k e . 
C o n t a n d o esta sociedad con ca rbo-
nes e x c l u s i v a m e n t e de p r i m e r a c a l i -
d a d , p o r p roceder de las mejores 
m i n a s de los Es tados U n i d o s , y con 
las m e j o r e s f ac i l idades pa ra su en-
t r e g a , cons ide ramos provechoso pa,-
r a sus in te reses ped i rnos u n a co t i za -
c i ó n sobre l a clase de c a r b ó n que 
c o n v e n g a a sus necesidades, s e g ú n 
se exp re sa a l m a r g e n de l a presen-
te , e n l a s e g u r i d a d de que hab re -
m o s de l i m i t a r nues t ros prec ios t o -
do c u a n t o sea pos ib le en su obse-
q u i o , y , a l p r o p i o t i e m p o , p r o m e -
t e m o s p r e s t a r l e s u n s e r v i c i o p u n t u a l 
en las en t r egas . 
C o n f i a n d o ve rnos favorec idos con 
sus ó r d e n e s , ap rovechamos esta 
o p o r t u n i d a d pa ra su sc r i b i rnos sus 
a t e n t o s seguros se rv idores , 
T A L L A P I E D R A C O A L Co. I n c . 
C a l b a r l é n 18 de A b r i l de 1 9 2 3 . 
Sr . D r t o r . de l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . — H a b a n a . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s el gus to de p a r t i c i p a r l e 
que p o r e s c r i t u r a n ú m e r o 107 o t o r -
g a d a en este d í a , an te el N o t a r i o 
de l a c i u d a d de R e m e d i o s doc to r 
R u m b e r t o A r n a e z y R o d r í g u e z , he-
mos c o n s t i t u i d o u n a sociedad mer -
c a n t i l r e g u l a r co l ec t i va pa ra d e d i -
c a r n o s a l g i r o de comis iones y r e -
p re sen t ac iones con o f i c i n a a b i e r t a 
en e s t a v i l l a , en l a casa n ú m e r o 50 
de l a c a l l e de Maceo , ba jo la r a z ó n 
s o c i a l de A B E L A R D O G O N Z A L E Z 
Y C O M P . de l a que son ú n i c o s ge-
r e n t e s con a m p l i a s facu l t ades y uso 
de l a f i r m a , los s e ñ o r e s A b e l a r d o 
G o n z á l e z Coya e I s i d o r o A r i a s T u -
fión. 
A l r o g a r l e se s i r v a t o m a r no ta , 
de n u e s t r a s f i r m a s es tampadas a l 
pie de l a presente , esperamos que se 
s i r v a d i spensar a l a nueva e n t i d a d 
l a m i s m a conf i anza que has ta aho-
r a d i spensaba a sus componen tes , 
s u s c r i b i é n d o n o s de us ted a ten tos y 
seguros servidorp?!. 
A b e l a r d o GonzAlrr j C o m p . 
L A E X P O R T A C I O N E I M P O R -
T A C I 0 N E N I T A L I A 
E l sefionr M a r i o del P i n o C ó n s u l 
de C u b a en R o m a , ha r e m i t i d o a l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o e l s i g u i e n t e 
i n f o r m e sobre las i m p o r t a c i o n e s y 
e x p o r t a c i o n e s de tabaco en I t a l i a , 
j d u r a n t e e l p r i m e r semestre de 1922 . 
1 C o m o n o i g n o r a esa S e c r e t a r í a , el 
m o n o p o l i o de l t abaco en los p r i n c i -
pales paises de E u r o p a es u n a de 
las m á s seguras y f r u c t í f e r a s fuen -
te 'de r i q u e z a con que cuen t an las 
nac iones de l v i e j o C o n t i n e n t e pa ra 
c u b r i r sus c rec idos presupuestos . 
1 E n I t a l i a se v i e n e notando,- desde 
l a t e r m i n a c i ó n de l a ú l t i m a c o n t i e n -
' da de a rmas , u n n o t a b l e d e s a r r o l l o 
en es ta i m p o r t a n t e i n d u s t r i a . A 
c o n t i n u a e f ó n t engo el h o n o r de se-
\ ñ a l a r las i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a -
l c lones de tabaco e l aborado que ha 
¡ t e n i d o I t a l i a d u r a n t e el p r i m e r se-
m e s t r e de l a ñ o p r ó x i m o pasado de 
1 9 2 2 . 
N O T A S D E W A L L S T R E E ! 
N U E V A Y O R K . Jul io 10. 
Los valores en l i s ta en la Bolsa d* 
Nueva Y o r k para los primeros sei« 
meses de este año ascendieron a 
to ta l de $1.884.143.980, o sea un ai, 
m e n t ó de 317.511.2no sobre el mi,,-,; 
pe r íodo de 1922 y 612.317.300 pesos sn 
bre l a mi t ad de 1921. 
l i a p r o d u c c i ó n de linpotes en Junio 
por c o m p a ñ í a s que en 1922 hicieron en 
93.95% del to ta l del pa í s . fué 
3.574.5fi7 toneladas comparadas con 
3.000.695. En los seis meses que ter-
minaron el 30 de Junio las compañías 
que In formaron al In s t i t u to de Hierro 
y Acero Americano produjeron 22 mi-
ilones 133.243 toneladas, ludiendo uní 
p r o d u c c i ó n to ta l de 23.213.243 tonela-
das, o sea un aunpento de 44.8% so-
bre la p r o d u c c i ó n to ta l de los prlmeroi 
: seis meses de 1922. 
Los banqueros m á s prominentes y 
t raf icantes en bonos Informan que las 
grandes c o m p a ñ í a s azucareras están 
nuevamente en el mercado en busca 
de buenos bonos de Invers ión . Estas 
Insti tuciones se re t i raron temporalmen-
te durante el reciente período reaccio-
narlo del mercado. L a compra para la 
cuenta de los bancos es todavía rela-
t ivamente l ige ra . 
L a U n i t e d States Pfeel Corporation 
ha anunciado hoy ó r d e n e s por llenar 
de 6.386.261 toneladas en sus libros 
el d í a ?0 de Junio pasado, o sea una 
d i s m i n u c i ó n de 595,. 090 toneladas por 
debajo dft las que h a b í a a l terminar el 
mes ac tua l . 
L a c o n s t r u c c i ó n de barens en todo 
el mundo durante los ú l t i m o s tres me-
ses ha descendido a nuevos bajos ni-
veles, y sólo Alemania, de las nacio-
nes m a r í t i m a s , ha desplegado mayor 
act ividad, s e g ú n un informe publicado 
hoy. 
Los as t i l leros de todas las naciones 
t e n í a n el 30 de unió un total de 214 
millones de toneladas brutas <ie traba-
Jo, a p r o x l m a d a m é f t t e 300.000 toneladas 
menos que el 30 de marzo y WO.OOO 
menos que hace seis meses. 
Los Estados Unidos, que a fines de 
Marzo estaban construyendo 3 4,000 to-
neladas m á s de barcos mercantes que 
al p r inc ip io dpi a ñ o . cons t ru í an S,000 
toneladas menos en la fecha que se to-
maron los datos. 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayef 
por el Clear lng House de la HaMna, as-
cendieron a Í 2 . 4 7 5 4 4 3 7 . 7 7 . 
D R O G U E R I A 
S A R K 4 
3 1 E d i f i c i o s . L a Mayor, 
Sur te a todas las f a m a c l u . 
A b i e r t a los d í a s laborables 
has t a las 7 de l a noche y los 
fes t ivos has ta las dles 7 m t -
dia 4e l a m a ñ a n a . 
D e s p a í h a T O D A L A NOCHB 
L O S M A R T E S 7 todo «1 4fa 
el d o m i n g o 16 de j a l l o ds 
1928 
I M P O R T A C I O N 
L i r a s 
C i g a r r o s , tabacos y p ica-
d u r a s e x t r a n j e r a s I n -
t r o d u c i d a s en este R e i -
n o 9 . 4 1 9 , 6 2 0 
C i g a r r o s , tabacos y p ica-
d u r a s e laboradas por el 
M o n o p o l i o , e x p o r t a d o 
a l e x t r a n j e r o . . . . 9 . 9 5 1 . 7 7 1 
D i f e r e n c i a a f avo r del 
G o b i e r n o de I t a l i a . . 5 3 2 . 1 5 1 
P o r los c á l c u l o s hechos hasta h o y , 
se espera que d u r a n t e el segundo 
semest re del c i t ado a ñ o de 1 9 2 2 , l a 
e x p o r t a c i ó n — e n r e l a c i ó n con las 
i m p o r t a c i o n e s — , de jen u n s u p e r á v i t 
a u n m a y o r p a r a I t a l i a . 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a b i e r -
t a s h o y M i é r c o l e s 
R i e l a 2 A . 
San F ranc i s co n ú m e r o 36, Víbo-
r a . ' 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 518. 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 10. 
J e s ú s del M o n t e n ú m e r o 383. 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 859. 
V i s t a he rmosa n ú m e r o 14 B, Ci-
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
Calzada y B . , Ve-dado. 
23 y G., Vedado . 
B e l a s c o a í n y San R a f a e l . 
N e p t u n o y Oquendo . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
San L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
Escobar y A n i m a s . 
M o n t e y Ange les . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 6. 
S u á r e z y Apodaca.-
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 24. 
Consu lado y T r o c a d e r o . 
San M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a en t re Dragones y Montfl-
H a b a n a n ú m e o 112 . ^ 
V i l l e g a s y Progreso . 
T e n e r i f e n ú m e r o 7 4 . 
M o n t e y E s t é v e z . 
Gervas io n ú m e r o 130 . 
A g u a D u l c e n ú m e r o 17. 
H a b a n a y San I s i d r o . 
San R a f a e l y San F ranc i sco . 
T r o c a d e r o 72 y 1|2. 
2 n ú m e r o 14 8, V e d a d o , 
San ta A n a y Guasabacoa 
B e l a s c o a í n , 86 . 
[ C e r v e z a ; j D e m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
la. P r e M * Asoc iada M l a taim 
q n * 5 b « e e el d«Teclv© d« ttünaar, 
p a r » r e m x i d u c i r l a » . l a» n o t i c i a » ca-
b l e r r A f i c u a q u « en este D I A R I O • • 
p u b l t a u e n , a s í como l a l n f o r m » c l 4 « 
local q n » • » a1 m i s m o M I n M r t a . 
DIARIO DE LA P » f » enaVia l c r r o c l a m a c W » • n 01 • a r r í e l o de l p e r i ó d i c o en e l Yodado , D i m e s e a l A - 1 2 0 1 A c e n t o é n e l Cer ro 7 J ^ * » de l M o n t e . T e l é f o n o I l t f 4 
S E G U N D A S E C C I O N 
F R A N C I A E S T A P R E P A R A N D O E L 
E J E R C I T O P A R A N U E V A G U E R R A 
Q U E E L L A S E J R O P O N E E V I T A R 
P L A N D E R E O R G A N I Z A C I O N D E L E J E R C I T O , P R E S E N T A D O 
A L P A R L A M E N T O P O R E L C O R O N E L J E A N F A B R Y , N O M B R A D O 
I N F O R M A D O R . — L A A M E N A Z A D E L O S G A S E S Y L A A V I A C I O N 
F I E S T A R U S A 
E N H O N O R D E 
L O S C U B A N O S 
Z A 
T R A V E S D E L P A R A I S O D E L O S D E O D O S 
C O N O N G R D P O D E C O N I R A D A N D I S I A S 
E L C L U B B A L A G A N A C O G I O E N L A H A B A N A Y N A S S A U A P A R E C E N C O M O L O $ DOS P U N T O S 
SUS S A L O N E S B E L L I S I M O S A ¡ B A S I C O S P A R A E L C O N T R A B A N D O D E B E B I D A S Q U E H I Z O s 
U N G R U P O M U Y D I S T I N G U I D O E N POCO T I E M P O E L M I L A G R O D E E N R I Q U E C E R A M U C H O S 
T A R i S . j u l i o 10. 
Los planes pa ra la r e o r g a n i z a c i ó n 
del e j é r c i t o f r a n c é s de 660,000 h o m -
bres han sido d i s t r i b u i d o s hoy por 
medio de copias en t re los m i e m b r o s 
¿e l p a r l a m e n t o , por e l Co rone l Jean 
Fabry . i n f o r m a d o r de l a C o m i s i ó n 
del e j é r c i t o en la C á m a r a . P r o y é c t a -
se en dichos planes l a mode rn i za -
ción de, las fuerzas a rmadas b a s á n -
dose en las leccion&s de l a G r a n 
Guerra y p res tando g r a n a t e n c i ó n a 
los adelantos alcanzados en mate-
riales de g u e r r a y a v i a c i ó n . 
Dice el i n f o r m a d o r que las ame-
nazas del f u t u r o son los gases y la 
av i ac ión . A l e m a n i a , o b l i g a d a por las 
circunstancias t e n d r á que l ^ c a r su 
campo de a c c i ó n en el a i r e ; po r lo 
tanto, F r a n c i a debe robus tecer su po-
der ío en ese e lemento . 
"XOB h a l l amos p repa rando el e j é r -
cito para u n a g u e r r a que estamos 
resueltos a e v i t a r — p r o s i g u e el i n -
forme—pero debemos estar dispues-
tos a dar el p r i m e r golpe . F r a n c i a 
supera en la a c t u a l i d a d a o t ras na-
ciones en a v i a c i ó n , a e x c e p c i ó n de loa 
aeroplanos de b o m b a r d e ó , p r o no 
puede darse por sat isfecha, y no 
debe contentarse con el uso de ame-
t ra l ladoras en las naves aereas, ya 
que se a p r o x i m a la é p o c a en que 
a p a r e c e r á el c a ñ ó n aereo. 
M . F a b r y presenta t res conclus io-
nes: 
P r i m e r a : " m i e n t r a s F r a n c i a base 
su existencia y el respeto de sus 
derechos en e l p r e s t i g io de su po-
tencia, debe, como l ó g i c a consecuen-
cia de sus deseos de paz, sostener un 
fuerte e j é r c i t o " . 
Segunda: "que el e j é r c i t o , só l i -
damente o rgan izado sobre las leccio-
nes de la g u e r r a , deb ie ra de ser g u i a 
do en f o r m a d e f i n i d a hac ia e l em-
pleo y busca de a r m a m e n t o s m á s 
perfeccionados que aque l los con que 
cuenta el enemigo . 
Con el f i n de que e l e j é r c i t o pue-
da sostener t a l p r eponde ranc i a de 
1 fuerza , vamos a d á r s e l a " . 
T e r c e r o : " l l e g a r á e l m o m e n t o en 
i que los que deben d e c i d i r si se 
acepta o n ó , o b i en s i se a n t i c i p a , l a 
d e c l a r a c i ó n de g u e r r a , t e n d r á n que 
| sopor ta r el peso de una g r a n respon-
s a b i l i d a d y , a consecuencia de 
I b r u t a l i d a d y ef icac ia de los p r i m e r o s 
! golpes, es cosa de suma i m p o r t a n -
cia dar los en l u g a r de r e c i b i r l o s " . 
Ese p l a n , que es l a t e rce ra y ú l -
t i m a fase -d€ r e o r g a n i z a c i ó n de 
defensa n a c i o n a l aerea y t e r res t re , 
dispone e l s o s t e n i m i e n t o de t r e i n t a 
, y dos d iv i s iones de I n f a n t e r í a , cada 
uno de e l la^ con c u a t r o r e g i m i e n t o s 
y des tacamentos de c a b a l l e r í a , Inge-
! n ie ros y a r t i l l e r í a , quedando r e d u c i -
• da l a c a b a l l e r í a a cinco d iv i s iones . 
1 Se f o r m a r á n las reservas con t r e i n -
t a r e g i m i e n t o s de c a b a l l e r í a y cua-
r e n t a y ocho r e g i m i e n t o s de a r t l l l e -
¡ r í a . E l e j é r c i t o i n c l u i r á t a m b i é n g r a n 
• n ú m e r o de un idades t é c n i c a s . 
Las fuerzas de a v i a c i ó n se com-
p o n d r á n de 13 2 escuadrones de com-
1 bate, 7 6 escuadrones de observa-
c i ó n y 34 escuadrones de se rv ic io 
! a u x i l i a r , con u n t o t a l de pe r sona l 
1 de unos 2 3.000 hombres . 
B á s a s e el p l a n en u n serv ic io de 
I 18 meses, a l c u a l a p o r t a r á n irnos 
! 250.000 h o m b r e s la r e c l u t a o b l i g a -
t o r i a . , m á s u n e j é r c i t o de soldados 
v o l u n t a r i o s en serv ic io p e r m a n e n t e , 
de c ien m i l i n d i v i d u o s . S e g ú n l a t a -
b la c o m p a r a t i v a de l a p ropues t a or-
g a n i z a c i ó n con el e j é r c i t o que q u e d ó 
en pie d e s p u é s de l a g u e r r a , existe 
u n p e q u e ñ o p rcen ta j e menos en i n -
f a n t e r í a , se rv ic ios de hosp i ta les y 
empleados a d m i n i s t r a t i v o s y u n por -
centaje m a y o r de tanques , a r t i l l e r í a 
y a v i a c i ó n . 
T o d o el e j é r c i t o se e l e v a r á a la 
c i f r a de 660,000 hombres y se com-
p o n d r á de 461,000 franceses, 189 
m i l co lon ia les y 10.000 l e g i o n a r i o s 
ex t r an je ros . Esas fuerzas co lonia les 
h a b r á n de estar m á s í n t i m a m e n t e 
mezcladas con las t ropas francesas. 
L A C O N C U R R E N C I A V I V I O L A S 
B E L L E Z A S D E L A R T E R U S O E N 
D I V E R S A S M A N I F E S T A C I O N E S 
S U R G E N P R O B L E M A S D E J U R I S D D I C C I O N Q U E E N M A R A Ñ A N 
A U N M A S L A S C O M P L I C A C I O N E S Y A E X I S T E N T E S P A R A 
L A A C E R T A D A I N T E R P R E T A C I O N D E L A L E Y V O L S T E A D 
R U M O R E S E N P R O V E N C O N T R A 
D E L P R O X I M O R E C O N O C I M I E N T O 
D E M E J I C O P O R L O S E . U N I D O S 
M I E N T R A S E N A L G U N O S C I R C U L O S D I C E S E Q U E S E R A M U Y 
P R O N T O , L A S F U E N T E S O F I C I A L E S D E W A S H I N G T O N N I E G A N 
N O E L R E C O N O C I M I E N T O , P E R O S I L A P R O X I M I D A D D E E L 
N U E V A V Y O R K , j u l i o 10. | greso 7 e l I n f o r m e de los á r b l l r p a 
W a l l S t ree t estaba l leno h o y de j amer icanos , 
r u m o r e s , s e g ú n los cuales las des-
U N A M U J E R M U E R T A P O R S U E S P O S O 
S I E T E P U Ñ L A D A S L E I N F I R I O , D E SPUES D E H A B E R R E Ñ I D O C O N 
U N I N D I V I D U O Q U E L A A C O M P A Ñ A B A 
Do nnee t ra r e d a c c i ó n en Nueva Y o r k . 
H o t e l W a l d o r f A s t e r i a , Ju l io 10 . 
E n e l a r i s t o c r á t i c o C l u b B a l a g á n , 
r e c i en t emen te a b i e r t o p o r los famo-
i sos empresa r ios n e o y o r k i n o s h e n u a -
| nos Shube r t , 8<e h a ce lebrado esta 
noche u n a s i m p á t i c a f i es ta en h o n o r 
a las m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s cu-
banas que a c t u a l m e n t e se e n c u e n t r a n 
en esta m e t r ó p o l i ve raneando o de 
i paso p a r a E u r o p a , y cuantos a e l l a 
t u v i m o s e l gus to de as i s t i r queda-
mos encantados a n t e e l r e f i n a d í s i m o 
, e s p e c t á c u l o que se nos o f r e c i ó . 
F u é decorado e l C l u b B a l a g á n por 
e l c é l e b r e p i n t o r ru so K e m i z o f f , au -
t o r de l " C h a u v e s o u r i s " , el mayor 
t r i u n f o t e a t r a l de los Es tados U n i -
dos d u r a n t e los ú l t i m o s diez a ñ o s , 
y en las paredes se os ten tan en fres-
ros v e r d a d e r a m e n t e m a r a v i l l o s o s las 
, d iversas fases de l a v i d a en R u l a . 
Ks t e c l u b c u e n t a r o n u n , t e a t r o 
cuya a m p l i a sala ocupan , en f o r m a 
1 de her radura ' , numerosas mesi tas pa-
| r a cenar d u r a n t e l a f u n c i ó n , ha-
biendo a d e m á s u n m a g n í f i c o pa rque 
des f inado a l ba i l e . E n el escenario 
I r e p r e s é n t a s e u n a r e v i s t a r e a l m e n t e 
ú n i c a en «u clase, t a n t o p o r l a se-
lecta c a l i d a d de los a r t i s t a s como 
p o r l a o r i g i n a l í s i m a novedad conque 
=p exhibe ba jo l a d i r e c c i ó n de A l e -
xande r K o t c h e t o v s k y , p r i m e r b a i l a -
r í n del T e a t r o I m p e r i a l de Moscow. 
L a m ú s i c a m á s exqu i s i t a de l a 
m o d e r n a escuela rusa , los ba i lab les 
1 y los coros c o n t r i b u y e n a da r una 
n o t a e x ó t i c a que se destaca de m o d o 
i n o l v i d a b l e . 
E s t a noebe, como todas las no-
ches, el C l u b B a l a g á n v l ó s e concu-
r r i d í s i m o p o r c u a n t o hay de i l u s t r e 
y de b r i l l a n t e en l a s r a n m e t r ó p o l i . 
E l m u n d o l i t e r a r i o de a r t i s t a s , las 
bel lezas de l a escena, los magna tes 
de a banca, a l l í se d á n c i t a . 
Ix>s cubanos que acud i e ron esta 
noche de ga la , y que seguramente 
v o l v e r á n o t r a s m u c h a s , m o s t r á n d o s e 
c o m p l a e i d í s i m o s y m u y agradec idos 
i a las a tenciones que les b r i n d ó , en 
n o m b r e de los h e r m a n o s Shube r t y 
; en el suyo p r o p i o , nues t ro b u e n a m i -
g o T h e o d o r e B a u e r , el c o r r e c t í s i -
m o caba l l e ro , su g e n t i l consocio. 
Z A R R A G A . 
a renenc ias en t re los m i e m b r o s ame-
r icanos y mej icanos de la c o m i s i ó n 
de a r b i t r a j e ya h a b í a n t e r m i n a d o , y 
que el r e c o n o c i m i e n t o del gob i e rno 
F.TJ D E P A R T A M E N T O D E E S T A D O 
M E C A Q I E SEA I N M E D I A T O E L 
R E C O N O C I M I E N T O D E M E J J I C O 
i X E W Y O R K , Ju l io 10 . [ o t r o f r en t e a M i a m i . U n c o n t r a b a n -
S lgu lendo el precedente sentado, d is ta de K e y Wes t , a l que a lude el O b r e g ó n p o d r í a anunc ia r se por el W A S H I N G T O N , j u l i o 10. 
r ec i en t emen te por v a r i o s m é d i c o s , escr i to r , d i j o que e l ba rco de l Go-1 d e p a r t a m e n t o de Es tado en c u a l q u i e r i A l t o s f u n c i o n a r l o s del D e p a r t a -
' que d i s c u t i e r o n la a u t o r i d a d Qel g o - | b i e r n o que navega p o r esas aguas 1 m o m e n t o . j m e n t ó de Es tado han r a t i f i c a d o hoy 
i b i e n i o pa ra f i j a r la e n t i d a d de a l - i o o ha hecho ve rdaderas c a p t u r a s j Estos r u m o r e s p a r e c í a n basarse en ; la d e c l a r a c i ó n de que no hay f u n d a -
' t i h o l que puede ser recetada a u n ' d u r a n t e t res a ñ o s . U n a vez, el es- ^ hecho d© que la c o m i s i ó n In ter -1 m e n t ó a lguno para los r u m o r e s p r o -
paciente . A l e x a n d e r Sav i t ch , d r o g u e - i c a m p a r l a s se v i ó f r en t e a f ren te nac iona l de banqueros que pres ide 1 paladoe en W a l l Street , en e l s en t l -
i r o a p e l ó a la j u s t i c i a para i m p e d i r con u n buque c o n t r a b a n d i s t a cerca : T h o m a s w L a m o n t , de J . P . M o r - do de que e l r e c o n o c i m i e n t o de M é -
!que P a l m e r C a m f i e l d . D i r e c t o r de1 de M i a m i , dice el a r t í c u l o , yendo ! gan and Co habla exp6(i id0 aver l a j i c o por los Es tados U n i d o s es cosa 
i P r o h i b i c i ó n de l Es t ado , i n t e r v e n g a , el p r i m e r o cargado con ^O.OOO^cajas 1 conV(:)catoria o f i c i a l para el d e p ó s i - ¡ i n m i n e n t e e I n m e d i a t a , y que las ne 
PU las exis tencias do a l coho l guar-
dadas en su d r o g u e r í a para usos me-
dicinales." 
P R O B L E M A S D E J C R I S D I C C I O N 
S O B R E L A L E Y V O L S T E A D . 
W A S H I N G T O N , j u l i o 10. 
Ivos repe t idos i n f o r m e s dando 
cuenta de que los pasajeros que v ia-
que l l e v a b a de Nassau p a r a M i a m i . 
( O N F T S C A C I O N D E 2 4 , 0 0 0 C A J A S 
D E C E R V E Z A A B A S E D E E T E R 
N E W Y O R K , j u l i o 10. 
to de los bonos mej icanos c o m p r e n - ¡ gooiacionee pendientes a ese f i n , que 
didos en el acuerdo a que se l l e g ó ; se e s t á n ce lebrando en C i u d a d M é j i -
en fecha a n t e r i o r de este a ñ o . No se 
h u b i e r a dado este paso, a r g u y e n los 
que creen en los r u m o r e s , s i no es 
S e g ú n los per i tos ^u ímjc0%fendne : | tuviese asegurado el c a m i n o p a r a e l 
es, en u n e m b a r q u e de 24 000 ^ ^ ^ ^ de l a r e p ú b l i c a her-r a l 
cajas de cerveza confiscadas hoy , en 
un; v a g ó n de carga , exis te g r a n can 
t i d a d de é t e r , cuya f i n a l i d a d consis 
j a n a bo rdo de buques p rop i edad d e l U ^ , en p r o d u c i r efectos a n á l o g o s a 
¡ V b i e r n o l l e v a n consigo cant idades ios del a l c o h o l . E l c o n s i g n a t a r i o de 
t i - l icores , nan p l a n t e a d o ante l a ia ceAeza , J o h n Dav i s , y e l chauf-
S l ' i p p i n g B o a r d e l p r o b l e m a de j u -
r i s d i c c i ó n en e l asunto", l l egando a 
la d e c i s i ó n de que su a u t o r i d a d , con-
f o r m e se e j e r c i t a po r medio de l ca-
feur de u n c a m i ó n , F r e d R i c h m a n , 
h a n sido ar res tados , pero d e s p u é s 
de efectuarse la c o n f i s c a c i ó n i Los 
agentes "secos" se n e g a r o n a c i t a r 
p i t á n de l barco, no t iene la s i i f i - | i a procedencia de t a l e m b a r q u e . D i -
c ien te a m p l i t u d pe ra p e r m i t i r i n - cen log qUímiCOg qUe los a n á l i s i s de 
t r o m i s i ó n a l g u n a en los actos de los |Cervezag confiscadas. p rac t icados 
pasajeros. : d u r a n t e las dos ú l t i m a s semanas, 
N o obs tante , se i n d i c a que esta acU6an el empleo de é t e r en l u g a r 
d e c i s i ó n t a l vez sea so lamente t e m - de a l c o h o l , en c a l i d a d de cuerpo i n -
pora l y que se d a r á n los pasos ne- tox ican te . 
cesarlos pa ra ob tene r una r e g l a m e n - D í c e s e que m o m e n t á n e a m e n t e el 
r e p i 
mana . 
E n las of ic inas de l a A g e n c i a f i -
nanc ie ra me j i cana se d e c í a que no | 
se h a b í a r ec ib ido n o t i c i a a l g u n a que 
comprobase tales r u m o r e s , pero que 
Se esperaba que "fuesen c i e r t o s " . 
E n las of ic inas de J . P . M o r g a n 
and Company se d e c í a que esta ca-
sa no h a b í a r e c ib ido n o t i c i a a l g u n a 
que indicase l a pe rspec t iva de u n 
p r o n t o r econoc imien to . E l o p t i m i s -
mo acerca de l a s o l u c i ó n e v e n t u a l de 
las d i fe renc ias e n t r e los, dos p a í s e s 
era , sin embargo , bas tante gene ra l . 
co, h a n s ido conc lu idas con é x i t o . 
E l ú l t i m o I n f o r m e o f i c i a l de los 
comis ionados amer icanos l l e g ó al 
D e p a r t a m e n t o de Es tado hace m á s 
de t res d í a s . E n t é r m i n o s generales 
man i f e s t aba que las negociacione? 
s e g u í a n u n curso cons iderado como 
f a v o r a b l e por los c i tados c o m i s i o n a -
dos. 
Loe representan tes de l g o b i e r n o 
de W a s h i n g t o n en M é j i c o no d icen 
cuando esperan l l e g a r a u n a con-
c l u s i ó n y some te r l a a l a a p r o b a c i ó n 
de su gob ie rno . 
Di jese r o t u n d a m e n t e , con l a ma-
yor a u t o r i z a c i ó n , que en el depa r t a -
m e n t o de Es t ado no h a y " a b s o l u t a -
men te n a d a " en m a n t o a los r u m o r e s 
que c i r c u l a n en W a l l S t ree t sobre l a 
t a c i ó n p o s i t i v a en e l asunto, t a l vez, é t e r p roduce u n efecto h i l a r a n t e y S Í S Í S r u r * nÜ 
emanando é s t a de l D e p a r t a m e n t o de v i v i f i c a d o r ; pero poco d e s p u é s el i ^ J S g L J S 
E n o t ros c í r c u l o s se d e c í a que i n t e n c i ó n de l a C a n c i l l e r í a de d a r a 
c u a l q u i e r acto o f i c i a l de r e c o n o c í - 1 l a p u b l i c i d a d u n anunc io r e l a c i o n a -
m i e n t o p r o b a b l e m e n t e t e n d r í a que do con l a s i t u a c i ó n mef i cana . a ñ a -
d iendo que el d e p a r t a m e n t o no t i c 
Jus t i c i a . bebedor es v í c t i m a de fue r t e depre-
E n l a f o r m a en que se encuent ra s j ¿ n 
p l an t eada la s i t u a c i ó n , la S h i p p i n ^ 
B o a r d e s t á convenc ida de que u n 
pasajero por e j e m p l o en el " L e v i a -
t h a n " , e s t á en p l eno derecho de pre -
p a r a r c o c k t a i l s en l a mesa del come-
dor y d e s e m p e ñ a r funciones de can-
t i n e r o con sus a m i g o s . Los a m p l i o s 
poderes po l ic iacos de que e s t á reves-
t i d o e l C o m a n d a n t e de l barco , de 
acuerdo c o n las cos tumbres estable-
cidas por las leyes comunes e In t e r 
O c u p a n d o c u m e n t o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
obras sobre los derechos e c l e s i á s t i -
COK. 
A N I V E R S A R I O D E L A C A T A S T R O -
F E D E A N N U A L 
la a c c i ó n del p res iden te 
r r e c o m e n d a c i ó n del 
d e p a r t a m e n t o de Es tado , el cua l a 
ne i n f o r m a c i ó n a l g u n a en q u é basar 
esa d e c l a r a c i ó n sobre las negociacio-
su vez no a c t u a r í a s i n ó has ta e l r e - ne-s pa ra e l r e c o n o c i m i e n t o . 
R O B O E N E C O L E G I O 
D E A B O G A D O S D E L A 
C I U D A D D E S A N T I A G O 
E n el tercer cen t ro de socorros 
fué as i s t ida anoche por el doc to r 
Polanco, l a j o v e n mes t i za B e n i g n a 
F e r n á n d e z F a l c ó n , de 19 a ñ o s de 
edad y que r e s i d í a a c t u a l m e n t e en 
l a ca l le de Prensa 28. 
P resen taba B e n i g n a siete c u c h i l l a -
das,, en las s iguientes reg iones : U n a 
en e l e p i g a s t r i o , con procedencia de l 
e p i p l ó n ; o t r o en l a r e g i ó n i l i aca de-
recha y g l ú t e a del m i s m o l a d o ; dos 
on el m u s l o derecho y o t ras dos en 
el m u s l o i z q u i e r d o . E l c u c h i l l o con 
el cua l le f u e r o n i n f e r i d a s las h e r i -
das, hubo necesidad de e x t r a é r s e l o 
en e l segundo cen t ro de socorro de 
la cadera derecha, donde estaba c la -
vado p r o f u n d a m e n t e . B e n i g n a , f u é 
conduc ida a l H o s p i t a l M u n i c i p a l pa-
ra ser s o m e t i d a a una o p e r a c i ó n q u i -
r ú r g i c a , f a l l ec iendo en d icho cen t ro 
al ser colocada en l a mesa de opera-
ciones. 
E L H E C H O 
B e n i g n a estaba casada desde nace 
tres a ñ o s con L o r e n z o M e j í a s , chauf-
feur, de 2 4 a ñ o s de edad, n a t u r a l 
de la Habana , y vecino de Prensa 12. 
Lorenzo era u n poco celoso, y su es-
posa un poco casquivana , s iendo f re -
cuentes las quere l las en el m a t r i m o -
nio, especialmente desde hace pocos 
meses d e s p u é s del n a c i m í e n t j del se-
gundo h i j o de l m a t r i m o n i o , y eso 
unido a que e l l a no q u e r í a v i v i r con 
la f a m i l i a de su esposo, d e t e r m i n a -
ron que los esposos se separaran , 
y é n d o s e e l l a v i v i r a Prensa 28, do-
mic i l i a de la f a m i l i a G i l M a t a m o r o s , 
cuyo padre era m u y a m i g o del padre 
de B e n i g n a . 
L o r e n z o se que jaba de que no le 
dejaban ver a sus h i j o s cuando él 
Iba a ve r los y t e n í a celos de R a ú l 
Gil M a t a m o r o s , que reside en la ca-
sa c i t ada . 
D i c h a B e n i g n a , en u n i ó n de R a ú l 
y Josefa G i l M a t a m o r o s , se d i r i g í a 
a l a casa del v i g i l a n t e de U P o l i c í a 
Nac iona l E v e l i o Ramos , que v ive en 
la ca l le de San E l i a s , a l v e l o r i o de 
un h i j o del c i t ado v i g i l a n t e y en la 
cal le F e r r e r en t re la Calzada del 
Cerro y M a n i l a , les s a l l ó a l encuen-
t r o Lo renzo que l a l l a m ó y sostuvo 
u n a c o n v e r s a c i ó n con su esposa re-
c r i m i n á n d o l a porque no le dejaba 
ver sus h i j o s y p i d i é n d o l e v o l v i e r a 
a su casa con é l . A l parecer R a ú l 
i n t e r v i n o y sostuvo una r eye r t a con 
L o r e n z o , debiendo a g r e d i r l o porque 
en el l u g a r c i t ado fué ha l l ada una 
nava ja ba rbe ra de cabo blanco que 
debe ser de R a ú l , po rque Lorenzo 
h i r i ó a Ben igna con un c u c h i l l o . 
L o r e n z o presenta , a d e m á s , r o to el 
saco, c o m o co r t ado y una he r ida en 
la r e g i ó n p a l m a r de la mano derecha 
que d e c l a r ó 5e l a h a b l a causado 
R a ú l . 
R a ú l d e c l a r ó que g r i t ó p i d i e n d o 
a u x i l i o y Josefa se d i ó a l a fuga y 
entonces L o r e n z o d i s p u t a n d o con 
su esposa l a a g r e d i ó c a u s á n d o l e las 
he r idas c i tadas y se d i ó a l a f u g a 
pe r segu ido por n u m e r o s o p ú b l i c o 
s iendo de t en ido p o r el Ten ien te C a l -
vo de l a 11 E s t a c i ó n en Santa T e r e -
sa y C o l ó n y n e g á n d o s e a dec la ra r 
an te l a P o l i c í a . 
J u a n Ba lboa de San E l i a s 24, o y ó 
los g r i t o s de a u x i l i o s y los pi tazos 
y a c u d i ó al l u g a r del heci io c o n d u -
c iendo a l a casa de socorros a la 
h e r i d a que le d i j o " M I m a r i d o me ha 
m a t a d o " . 
M a n u e l G i l M a t a m o r o s h e r m a n o 
de R a ú l y Josefa se ha l l aba en la 
esquina de l a ca l le F c r r c r en una 
bodega j u g a n d o a los dados y v i ó 
pasar a B e n i g n a con Qus he rmanos 
y o y ó d e s p u é s los g r i t o s de a u x i l i o 
y a l acercarse v i ó h e r i d a a B e n i g n a . 
R a ú l d e c l a r ó a nues t ro r e p ó r t e r 
que no sos tuvo r e y e r t a con L o r e n -
zo, pero este i n s i s t i ó en dec i r que 
R a ú l le h a b í a ag red ido e i n s u l t a d o 
y que d e s p u é s se d i ó a l a fuga y el 
exasperado a l ve r que su m u j e r se 
p o n í a de p a r t e de R a ú l , l a h i r i ó . 
E l l i c enc i ado Gonzalo de l Cr i s to 
con el Sec re ta r io s e ñ o r M o i s é s Maes-
t r i se c o n s t i t u y e r o n en l a casa de so-
cor ros d e l C e r r o . 
E l c a d á v e r de l a I n f e l i z B e n i g n a 
f u é r e m i t i d o a l N e c r o c o m i o y L o -
renzo f u é r e m i t i d o a l V i v a c . Los 
dos h i j o s de l m a t r i m o n i o uno d^ 
ellos e l menor , de pocos meses de 
edad, q u e d a r o n n poder de una her-
m a n a de l a m u e r t a . 
L O S T R I U N F O S 
D E T U R Q U I A Y 
S U R E S U L T A D O 
L A S N E G O C I A C I O N E S P A R A L A 
R E V I S I O N D E L V I E J O T R A T A D O 
T U R C O SE E S T A N P A R A L I Z A N D O 
nacionales , — d e c l a r a n los funciona-1 M A D R I D , j u l i o 10. 
r í o s de l a B o a r d — fueron m a t e r i a l 
mente r e s t r i n g i d a s por l a ley L a F o - ¡ r r i e n t e , a n i v e r s a r i o de l a c a t á s t r o f e 
l l e t t e , en lo que afec tan a l a t r i p u l a - de A n n u a l , se hagan en toda Espa-
d ó n , y casi des t ru idas en lo que a t a - ¡ ñ a i a ^ n ¿ e ia m a ñ a n a , dos m i -
ne a los pasajeros, m i e n t r a s no ha- nu'tog de 8i iencIo, s u s p e n d i é n d o s e 
l i a e l p e l i g r o para la segur idad del iog t raba jos . 
buque y de la carga . ! E L D I X E R O R U S O E N E S P A Ñ A 
. _ i B A R C E L O N A , j u l i o 10. 
L A P R O H I B I C I O N D A G R A N D E S L a p o l i c í a ha de t en ido a un anar-
P R O P O R C I O X E S A L C O N T R A - qu i s t a que se h a l l a b a en re laciones 
B A N D O con RU8¡a , de l a cua l h a b í a r e c ib ido 
C H I C A G O , Ju l io 10. i 15,000 pesetas pa ra e l apoyo de l a 
E l c o n t r a b a n d o de l icores a lo l a r l hue lga , 
go de la costa S u d a t l á n t i c a h a asu- Ur^ t r a n v í a de l a l í n e a de H o r t a 
m i d o t a n t r e m e n d a s p roporc iones j ha s ido t i r o t e a d o f r e n t e a la ig les ia 
que los m í s e r o s hab i t an tes de i n f i - de la Sagrada F a m i l i a , p o r u n g r u -
n i d a d de p e q u e ñ a s isias se h a n he-i Po de hue lgu i s t a s . P o r f o r t u n a , no 
cho r icos casi de l a noche a la m a - i hubo que l a m e n t a r desgracias per-
D O S M U J E R E S S O N L A N Z A D A S D E 
N O R E C O N O C E R A N A L 
G O B I E R N O E M A N A D O 
D E U N A R E V O L U C I O N 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O N O 
P r o p ó n e s e que el d í a 22 de l co-1 U N A M A Q U I N A D O N D E V I A J A B A N R E C O N O C E R A N I N G U N G O B I E R N O 
R E V O L U C I O N A R I O 
G U A T E M A L A , j u l i o 10 . 
ñ a ñ a y ese t rozo de l i t o r a l se ha 
dada a conocer como " e l p a r a í s o de 
los c o n t r a b a n d i í - t a s " . 
E s t o dice ' E l Chicago D a i l y N e w s ' 
en su e d i c i ó n de esta ta rde , en un 
s e ñ a l e s . 
H a a u m e n t a d o l a c i r c u l a c i ó n de 
ca r ros y el n ú m e r o de t r aba jadores 
que p re s t an servic ios en los mue-
l les . 
O T R A S N O T I C I A S D E L I N T E R I O R 
A l caer a l suelo con u n v a h í d o 
f u é a r r o l l a d o en Vives y F l o r i d a por 
el a u t o m ó v i l 587f l , que c o n d u c í a el 
c h a u f f e u r Car los C a r m e n a vec ino de 
Vives 87 , a r r o l l ó a A n d r é s ' N ú ñ e z 
Baez de A m i s t a d 136. de 50 a ñ o s de 
edad que a l s u f r i r un v a h í d o c a y ó a l 
suelo en el m o m e n t o en que a u t o -
m ó v i l c ruzaba po r el l u g a r en que 
c a y ó . 
En e l p r i m e r cen t ro de socorros 
fué as i s t ido de la f r a c t u r a de la 
c l a v í c u l a de recha ; c o n t u s i ó n en l a 
r e g i ó n p a l m a r derecha y l u x a c i ó n 
del h ú m e r o del m i s m o lado . 
Q u e d ó en l i b e r t a d el c h a u f f e u r 
por e s t imarse e! hecho casual . 
E L M A T A D O R SE A R R O J O P O R 1 N 
B A L C O N D E L J U Z G A D O 
Ebtando pres tando d e c l a r a c i ó n en 
el Juzgado de G u a r d i a Lorenzo Me-
j í a s , ante el juez L i c e n c i a d o Gonza-
lo del Cr i s t o y Secre ta r io J u d i c i a l 
s e ñ o r M o l s é M a e s t r i , s in que nadie 
p u d i e r a e v i t a r l o , se d i r l j i ó al b a l c ó n 
que da a l a cal le Genio , a r r o j á n d o s e 
a la cal le . 
Recogido por el a g u a c i l del Juzga-
do y v a r i o s v i g i l a n t e s f u ^ conduc i -
do al Segundo Cen t ro de Socorros 
en g r a v í s i m o astado, p resen tando 
graves contus iones y f rac tu ras en la 
cabeza y cuerpo . 
I S M E T P A S H A , M A G N A N I M O , P I D E 
A S U G O B I E R N O E L P E R D O N D E 
17 G R I E G O S Q U E I B A N A M A T A R 
a r t í c u l o I n s c r i t o en e l r eg i s t ro de D I P U T A D O S Q U E P E D I R A N P R O -
la p r o p i e d a d l i t e r a r i a p i n t á n d o las T E C C I O N P A R A L A A G R I C U L T U -
condic iones qua prevalecen en las ~ R A E S P A S O L A 
eos-tas do la F l o r i d a . | M A D R I D , . j u l i o 10. 
E l que lo f i r m a , a c o m p a ñ a d o de Los d ipu tados por las regiones ne-
un c o n t r a b a n d i s t a l l a m a d o " T e r r y " l a m e n t e a g r í c o l a s de E s p a ñ a , se 
como g u í a , h i b l a de su v i s i t a a lasl han r e u n i d o en el P a r l a m e n t o con 300 Pesos- E1 conserje- .Pedro L u c l u e ' i I " 6 c o n s t i t u i r á p in toresco paseo 
( P o r t e l é g r a f o ) 
F A L L E C I M I E N T O 
San A n t o n i o de los B a ñ o s , j u l i o 10 . 
H a l í a l l e c i d b en el S a n a t o r i o L a 
Covadonga el q u e r i d o maes t ro de es-
ta v i l l a D . J o a q u í n Carrasco A r a g ó n . 
L a m é n t a s e s ince ramen te l a sensible 
p é r d i d a del í n t e g r o c iudadano y me-
r i t í s i m o educador . 
L A G O , 
Cor responsa l . 
D E O R I E N T E 
Sant iago de Cuba, j u l i o 10. 
— E l Colegio de Abogados h a sido 
robado esta m a d r u g a d a , cuando se 
h a l l a b a ausente del l oca l el conserje, 
que h a b í a i do a l t e a t ro . A su re-
greso h a l l ó a m a r r a d o a u n a s i l l a a ¡ b rado Gobernador d e l D i s t r i t o Fede 
u n c r i ado , e l cua l dice que t res en- rB.it 
mascarados e n t r a r o n en l a casa y lo 
amenazaron de m u e r t e , fo rzando des- — 
p u é s u n a r m a r l o del que se l l e v a r o n ~—" 
S e g ú n h a dec la rado el M i n i s t r o 
amer i cano en H o n d u r a s , el gob ie r -
no de los Es tados U n i d o s no puede 
reconocer a n i n g ú n g o b i e r n o que ha-
ya l legado al poder m e d i a n t e l a re-
v o l u c i ó n . 
S A N S A L V A D O R , j u l i o 10. 
E l R í o de L a Paz e s t á I n u n d a d o 
e l p a í s y a r rasando muchas casas. 
M á s de 5.000 cabezas de ganado y 
cabal los h a n perec ido . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N M U L T I -
M I L L O N A R I O I T A L I A N O 
M A N A G U A , j u l i o 10. 
E l m u l t i m i l l o n a r i o I t a l i a n o A l e -
j a n d r o R e m o t t i t i ha f a l l ec ido a q u í . 
N U E V O G O B E R N A D O R G E N E R A L 
E N V E N E Z U E L A 
C A R A C A S . Venezue la , j u l i o 10 . 
E l genera l J u l i o H i d a l g o , ex-d i -
r e c t o r de T e l é g r a f o s , ha sido n o m -
P I E R D E U N P L E I T O E L 
R E Y D E I N G L A T E R R A 
E N E S T A D O S U N I D O S 
N E W Y O R K , j u l i o 10. 
El Rey Jorge de Ingla te r ra t e n d r á 
que pagar a la f i rma M a n i n g . M a x -
wel l and M o o r e , fabricantes neoyor-
quinos , la suma de $ 2 , 1 9 1 , s e g ú n se 
supo hoy en las oficinas del Con-
dado. 
Esa can t idad representa las costas 
de u n ple i to entablado contra la Re-
m i n g t o n A r m » Co. po r varios acree-
dores. Su Majes tad era acreedor en 
c o m p a ñ í a de la f i rma M a n n i n g . M a x -
well and M o o r e . Las demandas de 
ios querel lantes fueron desestimadas 
por d e c i s i ó n de! T r i b u n a l Supremo, 
que a la vez dispuso que el M o n a r -
ca pague el impor te to t a l d« las 
costas. 
L A U S A N A , Ju l io 10. 
Las r epe t idas v i c t o r i a s d i p l o m á -
ticas ob ten idas por T u r q u í a sobre los 
a l iados , en las discusiones de L a u -
sana, han i n f l u i d o en las negociacio-
nes amer i canas para l a r e v i s i ó n del 
v i e j o t r a t a d o t u r c o , y las cosas no m a r 
chan a c t u a l m e n t e con t a n t a f a c i l i d a d 
como fie esperaba. H a y una especia 
de p a r á l i s i s en l a d l&cus ión de a l -
gunas c l á u s u l a s , aunque n i a m e r i c a -
nos n i tu rcos e x p l i c a r a n las razones 
de ese hecho. 
S á b e s e que I s m e t P a ^ h á , a l t e r m i -
na r sus gest iones con los a l iados y 
"acabado con e l l o s " como dicen a l -
gunos, ha dado in s t rucc iones a sus 
t é c n i c o s para que apresuren las ne-
gociaciones con N o r t e a m é r i c a , con e l 
f in de Que el t r a t a d o amer i cano es-
t é l i s t o pa ra l a f i r m a I n m e d i a t a m e n -
te d e s p u é s de la del documen to del 
t r a t a d o gene ra l de paz europea. N o 
obstante , los amer icanos no parecen 
t ene r p r i sa a l g u n a n i p re tenden acep 
t a r c l á u s u l a s que no p r o t e j a n ade-
cuadamen te los intereses amer icanos . 
I S M E T P A S H A P I D E E L P E R D O N 
P A R A D I E Z Y S I E T E G R I E G O S 
L A U S A N A , j u l i o 10. 
I s m e t P a s h á h a t e l eg ra f i ado a l 
gob ie rno de Angora - p id i endo el per-
d ó n de 17 g r i egos , condenados a 
m u e r t e P0r los t r i b u n a l e s m i l i t a r e s 
de C o n s t a n t i n o p l a . 
V I A J E D E U N P A T R I A R C A G R I E G O 
C O N S T A N T I N O P L A . j u l i o 10. 
A l r ec ibo de u n despacho del P r i -
mer M i n i s t r o Venlze los , jefe de la 
d e l e g a c i ó n gr iega en la conferencia 
de paz del Cercano O r l e n t e , cele-
brada en Laueana . el P a t r i a r c a M e -
le t los M e t a x a k i s de la Ig les i a Or-
todoxa G r i e g a en Cons t an t inop la . ha 
sa l ido esta t a r d e a bordo del vapor 
egipcio . " F a m a k a " , a n t i c i p a n d o su 
anunc iado v i a j e . 
f lo tas d e l r o n . h a b l a n d o con los con- | el finí de demanda r del gob ie rno l a 
t r aband i s t a s y cooperando con é l l o s i p r o t e c c i ó n de la a g r i c u l t u r a e s p a ñ o -
en el t r a n s p o r t e de l icores y en su 
d i s t r i b u c i ó n en los Estados Unidos . 
D e s c r í b e s e a la H a b a n a y Nassau 
como dos de los muchos per tos que 
e s t á n i n u n d a n d o a los Estados U n i -
dos con eno rmes cant idades de l i -
cor, una par te de l cua l procede de 
d e s t i l e r í a s amer icanas . 
" E n el t r a n s c u r s o de nues t ra par-
t i c i p a c i ó n en este negocio de la cos-
ta del A t l á n t i c o — p r o s i g u e el es-
c r i t o r — T e r r y y yo hemos compra 
; la . e levando los aranceles sobre los 
' p roduc tos a g r í c o l a s que v ienen del 
! e x t r a n j e r o y f avo rec i endo las ex-
! por tac iones . 
; D I F I C U L T A D E N L A F O R M A C I O N 
D E L A C O M I S I O N D E R E S P O N S A -
B I L I D A D E S 
1 M A D R I D , j u l i o 10. 
E l gob ie rno t rop ieza con d i f i c u l -
| tades en la f o r m a c i ó n de la c o m i -
, s i ó n que ha de i n v e s t i g a r las res-
1 ponsabi l idades del desastre. Los so-
a v i s ó a la P o l i c í a , acud iendo el Jefe, — H a sido ad jud i cada l a subasta 
s e ñ o r A r n a z , y c u a t r o v i g i l a n t e s . 1 de los pozos de Santa Rosa, para 
Prac t i cado u n r e g i s t r o se o b s e r v ó que i e v i t a r p r o v i s i o n a l m e n t e l a carencia 
el c r i ado de ape l l ido D í a z , h a b í a s i - ! de agua po tab le , a l s e ñ o r J e r ó n i m o 
do a m a r r a d o con una cue rda de las | V i l l a Roca, que fué e l m e j o r postor , 
que usa el Colegio pa ra las colgadu-1 E s p é r a s e la I n m e d i a t a c o n t i n u a c i ó n 
ras de sus balcones. E n u n es tan te ' de la*? obras, pues de lo c o n t r a r i o 
h a l l ó s e un paquete de monedas de | q u e d a r á n para l izadas numerosas i n -
p la t a ascendente a ocho pesos. H a s i - ; dus t r i a s . 
do detenido por Sospechas e l c r i ado • — E s p é r a s e a q u í que el b a n q u e t » 
D í a z . homena je al doctor G o n z á l e z M a n e t , 
— E n el hosp i t a l de E m e n f e n c í a s | Secre tar io de I n s t r u c c i ó n i P ú b l i c a , sea 
fue ron curadas anoche dos muje res u n é x i t o r o t u n d o , 
sospechosas que se encon t r aban en A R I S T I G U E T A , 
estado de embr iaguez , las cuales d i -1 Cor re sponsa l . do l icores en la. Habana , los hic imos1 c ia l is tas n o m b r a r á n p a r a que for 
pasar a t r a v é s de las aduanas de ' me par te de é i l a a! d i p u t a d o Bes-1 cen (lue m o n t a r o n en el a u t o m ó v i l | 
K e y W e s t y los hemos env iado a l t e i r o . Los repub l i canos , a Ñ o n g u e s ! n u m e r o 377 inv i t adas por el chof feu r I E S T A C U B I E R T O E L A B O N O P A R A 
amigos que t e n í a m o s en C h i c a g o . ' y a M a r c e l i n o D o m i n g o . \y o t ro su je to ; que cuando regresa-
u t i l i z a n d o los correos de los Es tados ' L o s n o m b r e s de los amigos de l I ban del Paseo r e c l a m a r o n u n d ine ro 
U n i d o s . C o m p r a m o s t a m b i é n o t ros gob ie rno que e n t r a r á n en ese nue- les h a b í a n o f r e c i d o ' <Jue el c h a u ' 
l icores en Nassau y los descargamos: vo o r g a n i s m o no han sido dec id idos f f e u r d i ó toda la ve loc idad a la m á -
en el, m u e l l e m u n i c i p a l de M i a m i . " ! d e f i n i t i v a m e n t e . ¡ q u i n a y ab r i endo la por t ezue la a r r o -
" Y cuando e s t á b a m o s dispuesto a D E S C U B R E S E U N A O R G A N I Z A - ' ^ por el la a una de las muje res , 
r eg resa r a Chicago — d i c e el ar-1 C I O N T E R R O R I S T A ' ' n o m b r a d a j u a n a D e l i s ; que su com-
t i c u l o . — sa l imos de la costa de la O V I E D O , j u l i o 10. . p a ñ e r a al ver le caer « u i s o t i r a r s e 
•ida en un bote m o t o r con t r a - ! L a casa del a n a r q u i s t a B e l l i d o ha para c o r r e r l a , pero la m á q u i n a s i -
i g u i ó co r r i endo y l a a r r a s t r ó l a r g o t r e -
Es ta o t r a n ó m b r a s e Josefa Cas-
bandis ta , e n c o n t r a m o s y abo rdamos i Aido r eg i s t r ada po r la p o l i c í a ha 5 u i ó 
una goleta cargada con 2.000 cajasl l i á n d o s e documentos que acredi tan ' cho-
de Sco tch W h i s k y , l levamos este " * -
barco hasta la costa de N e w Jersey, 
c o m p r a m o s las cajas del c a p i t á n , las 
G R A N E X P L O S I O N EN U N A 
F A B R I C A D E M U N I C I O N E S 
N I E V E M U E R T O S Y 2 5 H E R I D O S 
A L T C K , m . . Ju l io 10. 
E n u r m e x p l o s i ó n o c u r r i d a esia 
f a rde en el d e p a r t a m e n t o de car tu-
c h o á m e t á l i c o s de la f á b r i c a quo t l e -
M 1-. W e s t e r n Ca r t r . dge C», pere-
c i e ron nueve personas r e í ú . r a n d o 
be r das o t ras 26. 
Tv«» de las personas muer tas son 
mujeres . 
l l evamos en c a m i ó n hasta N e w a r d . 
las embalamos ¿n b a ú l e s v. embar-
c á n d o l a s a Chicago, las vend imos a 
los c l ien tes de T e r r y . Nadie se me-
t i ó con nosot ros ni nos i n t e r r o g ó : 
todo estaba a la orden del d í a " . 
Las Bahamas . que se ha l l aban ca-
si en la mi se r i a antes de la p r o h i -
b i c i ó n , s iendo sus recaudaciones 
por todos conceptos menores de me-
J Í P - T Í Í Í Í Í S de do l l a r9 . o b t u v i e r o n 
$2. < 98.000 en 1902 por concepto de 
derechos sobre ' 
el f u n c i o n a m i e n t o de u t n sociedad It1110 
t e r r o r i s t a en toda E s p a ñ a , con r a - ! — H á l l a s e comple t amen te res table-
ml f icac iones en B a r c e l o n a y Z a r a - i c i d a !a d i s t i n & " i d a dama s e ñ o r a Ro-
goza. ! s i ta J a n é . esposa del s e ñ o r Dan ie l 
H a n s ido de t en ido t res a n a r q u i s - ¡ FaJardo- D i r e c t o r de E l Cubano 
tas. ¡ L i b r e . L o c e l e b n m o s . 
A M E N A Z A D E H U E L G A E N B I L - ! — H a n sa l ido Para la H a b a n a los I c a r r e t i l l a . 
TJJT ti»/-> k •« B A O esposos E n r i q u e t a Shueg y P e p í n | A y e r ce lebra ron los Caba l le ros d« 
B I L B A O , j u l i o 10. Bosch y P a n c h i t a P l a n a y doc to r C o l ó n la i m p o s i c i ó n de grados a los 
x.os obreros f e r r o v i a r i o s de P o r - | S a n t a Cruz- m i e m b r o s de este consejo 
tuga ie te han anunc iado su d e c i s i ó n i V l c t i m a ^ la "f iebre t i f o i d e a fa- Para e l solemne acto l l e g a r o n do 
ae i r a .a huelga genera l en v i s t a : l l e c i d anc~l" 
L A O P E R ^ D E B R A C A L E 
Sant iago de Cuba, j u l i o 10. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a , 
F u e r o n curados en E m e r g e n c i a ! 
los he r idos Pedro Cruz y A r t u r o Ro-
d r í g u e z , los cuales i ban en una carre-
t i l l a por las calles P í o Rosado y Sa-
g a r r a y les c h o c ó el t r a n v í a 304, 
m o t o r i s t a Pedro Ravelo . 
E l obrero del m u e l l e Cendoya, 
V i c t o r i a n o H e r n á n d e z , e s p a ñ o l su-
f r i ó una h e r i d a contusa en la r e g i ó n 
f r o n t a l . 
I n g r e s ó en e l Sana tor io de la Co-
l o n i a E s p a ñ o l a el empleado de lg 
c o m p a ñ í a e l é c t r i c a Ignac io Cerv ino , 
h e r i d o t a m b i é n en el choque de la 
de la negat iva de la empresa a acep-
r o u 1 ^ rec lamaciones Que f o r m u l a -
loche 
J o s é Guasch. 
el probo t e l eg ra f i s t a I la H a b a n a el D i p u t a d o del Es tado 
Sus c o m p a ñ e r o s le l s e ñ o r Juan M u t i a z a b a l . e l g r a n ca-
icores embarcados , 
para -los Estados Unidos . Esto dice ' > 
ta i a r t í c u l o , r e f i r i é n d o s p a las fra- U N D I P L O M A T I C O A L E M A N P R E -
Z ¿ ' ^ r ^ L Z á ^ S m A O F I C I A L M E N T E SUS Q U E -
los Estados Un idos sean m i x t i f i c a " ' " ' 
dos en un 50 p o r 100 m á s , el mer-
cado legal de l k : o r en los Estados 
Un idos h a b r á r e c i b i d o so lamente de 
las Bahamas m á s de 2,700,000 ga-
lones de l i c o r . 
M i e n t r a s los agentes de la p r o h i -
b i c ión se e s t á n i n c a u t a n d o de l i co-
res sel lados, t r a í d o s a sus manos 
por buques l e g í t i m a m e n t e despa-
chados, dice e l a r t í c u l o , hav sola-
mente dos p e q u e ñ o s e s c a m p a v í a s 
para g u a r d a r las 1,200 m i l l a s de 
costa que t iene la F l o r i d a , cuya 
c o n s t i t u c i ó n es m a g n í f i c a para ejer-
cer el c o n t r a b a n d o de l icores . 
U n o de \hs dos e s c a m p a v í a s pres-
ta s e rv ic io f r e n t e a K e y W e s t y e l 
JAS A L G O B I E R N O B E L G A 
F U E A S A L T A DO A L A T R A V E S A R 
U N A C A L L E E N B R U S E L A S 
B R U S E L A S , j u l i o 10. 
E l encargado de negocios de M e -
| m a m a en é s t a , v i s i t ó hoy a] M I n l i 
t ro de Es tado Jaspar, estableciendo 
r e c l a m a c i ó n toficial por el i n c i d e n ^ 
o c u r r o anoche, en e, cua l f u é t l t 
tado al a t ravesar una cal le en c o m -
p a ñ í a de o t r o a l e m á n . 
M . Jaspar d e p l o r ó lo o c u r r i d o v 
p r o m e t i ó a b r i r I n v e s t i g a c i ó n o f i c i a l 
E l d i p l o m á t i c o a l e m á n n e g ó haber 
dado m o t i v o a l g u n o p a r a el a taque 
o f r e d a r o n una hermosa co rona en ; ba l l e ro doc to r Oscar B a r c e l ó y d i í 
y ocho m i e m b r o s m á s de l consejo 
de San A g u s t í n 1390. 
R e g r e s a r á n hoy. complac idos po r 
las c o r t e s í a s de los cabal leros o r i e n -
tales. 
T o m ó p o s e s i ó n de l Juzgado m u n i c i -
pal del Cr i s to C é s a r O ñ a t e G ó m e z . 
F u é pedida en m a t r i m o n i o la d i s -
t i n g u i d a s e ñ o r i t a ve rdade ra v i r t u o -
sa de l p iano C a r m e n S o r i a n o , p a r a 
el j oven L u i s G a l l a n h i j o del e s t ima-
do caba l le ro de i g u a l n o m b r e . 
E l popu la r ac to r Pous se despide 
del p ú b l i c o con l l eno desbordan te . 
L a c o m p a ñ í a de comed ia T e l m o en 
el t ea t ro V i s t a A l e g r e , t i ene é x i t o . 
E l abono para l a ó p e r a de Braca-
le e s t á c u b i e r t o . 
A R I S T I G U E T A . 
sent ida m a n i f e s t a c i ó n de duelo . 
— H a Ingresado en el Sana to r io 
del Cent ro Gal lego el ob re ro M a r -
c i a l R a n d i n o Ledo . E l pasado viernes 
Iba con ot ros obreros en una c i g ü e -
ñ a de reparaciones de l c e n t r a l Ver-
t ientes , l l evando dos v ia jan tes . Sur-
g i ó con ellos una d i spu ta , y uno to-
m ó un machete' para a g r e d i r a Ban-
d i n o ; é s t e I n t e n t ó q u i t á r s e l o y se 
p r o d u j o en el brazo i z q u i e r d o una 
he r ida de ocho c e n t í m e t r o s , que des-
p u é s se i n f e c t ó . Su í s t a d o es grave . 
— A y e r m u r i ó en l a p á r c e l el pe-
nado T o m á s A l a m g u e r , que fué con-
denado por el asesinato de M a y a r í . 
— H a sa l ido para G u a n t á n a m o el 
Arzob ispo , M o n s e ñ o r G u e r r a , con mo 
t i v o de celebrarse el sor teo de tina 
casa d e j a p rop iedad de l a Ig les ia . 
— A n u n c i a s e para m u y p r o n t o l a 
t e r m i n a c i ó n de la ca r re te ra a l rededor 
de Cayo S m i t h , con u n nuevo parque 
V E A S E M A S C A B L E S E N L A 
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a n o x a 
Esta Noche los Cazalis Contra Irigoyen Mayor y Gómez en el Nuevo. 
Mañana Daremos elBoutFirpo - Wülard porMegafono Desde el Diario, 
TRATEMOS DE > i £ C O . . J t t M I N A M D E l 0 S P ™ s ^ 1 ™ E ^ S D , l , A í i A M S E ^ 
F a u s t o Campuzano nos o f r e c i ó e l ¡ damas y d a m i t a s os ten taban u n fres-
d o m i n g o una fit'st-a m u y b o n i t a en ¡ co y de l i c ioso d e s h a b l l l é , p r o p i o de 
n o m b r e de l a " C o m p a ñ í a de l R o p u i - i a q u e l l u g a r encan tador , u n pedac i to 
t o de l a P l aya do M a r i a n a o y b a ñ o s de este p a r a í s o que "besa el Go l fo 
de m a r L a Concha" . T o d o esa l a r - y b a ñ a e l C a r i b e " , que es p o r lo 
^ u í s i m o n o m b r e en una sola pieza, \ t a n t o a l g o a s í como una he rmosa 
pe ro de u n a pieza m u y s i m p á t i c a , co- | d o n c e l l a que se de j a quere r , a ca r i c i a r 
m o r e s u l t a e l ba lnea r io en h u toar \ po r e l s e ñ o r Go l fo , y b a ñ a r nada 
A P O G E O E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
nos, s i empre amables e i n t e l igen te s , 
do m i buen a m i g o Faus to Campuzano . 
Y q u i e r o hacer constar , ant«*.> de 
l a n z a r m e c a r r e t e r a abajo en este 
a sun to , que é s t o no es u n r ec l amo 
de las ap t i t udes de l manage r de los 
b a ñ o s , n i de los b a ñ o s . CJm. hab lo 
a s í po rque . . me parece, poc que es 
u n acto de sana m o r a l a p l i c a r l e e l 
r e f l e c t o r a q u i e n es merecedor de 
ser m o s t r a d o an te l a c o n s i d e r a c i ó n 
de sus conciudadanos i l m n i n a d o por 
i i n go lpe de l uz v i o l e n t o , fue r t e , pa-
r a quC no se escape u n d s t a l l e do. su 
In te resan te p e r s o n a l i d a d . 
H e d i c h o que Campuzano "nos 
o f r e c i ó " una b o n i t a f i es ta y creo no 
h a b e r m e equivocado, pues f u é mas 
u n a las en t idades obsequiadas, " h o m e 
r a j o a d a s " , como decimos en este p a í s 
donde e l h o m e n a j e se p r o d i g a de 
m a n e r a t a n p in to resca . L a Cruz í í o j a 
A m e r i c a n a , representada en sus Cuer-
pos tic Sa lvamen to r e s u l t ó l a corpo-
r a c i ó n que m á s m é r i t o s r e ñ í a pa ra 
fisii s e ñ a l a d a m u e s t r a do ( i i s t m c i ó n , 
y d e s p u é s los c ronis tas de spor ts de 
manos que p o r u n Car ibe , l o que me 
hace r e c o r d a r a l a va l i en t e t r i b u u n i -
v o r s i t a r i a , donde seguramente a b u n -
d a n los car ibes b a ñ a d o r e s . V n a ban-
L a T e m p o r a d a d e 1 9 2 3 - 1 9 2 4 e n O r i e n t a l P a r k C o n t i n ú a D u d o s a . 
M o s e G o I d b ! a t t S i g u e e n B u e n a R a c h a . — W i s e C o u n s e i l o r y T h e 
G o w n s o n d o s E s t r e l l a s e n K e n t u c k y . 
H e m o s pene t rado de Ifeno en e l I Es tado de la H i e r b a A z u l en e l h l s -
sofocante mes de J u l i o y t o d a v í a no j t ó r i c o K e n t u c k y H a n d i c a p — q u e es 
con tamos con datos c ier tos que of re - | para l a d i v i s i ó n m a d u r a lo que e l 
cer a nues t ros lectores respecto a l K e n t u c k y D e r b y para los Jovencitoa 
p o r v e n i r m á s o menos do rado que ! de t res a ñ o s — y t a m b i é n en T h a 
espera a l H i p ó d r o m o de O r i e n t a l E n q u i r e r Hand icap . ambos c o r r i d o s 
da de m ú s i c a d e l c a m p a m e n t o de P a r k ^ a Ios (lue en él r i n d e n c u l t o a I en L a t o n i a - E n t r e sus v í c t i m a s t i a -
^ . . . v • . - • ' 1 - . . * : Su M a j e s t a d el Pu r sang . R u m o r e ^ ae a W h i s k a w a y , el vencedor de M o r 
C o l u m b i a a m e n i z ó e l acto que f u é ; han c o r r i d o acerca de la en t rada d^ | ^ c h i p o r el cua l el Senador de M o n -
a b i e r t o con e l H i m n o N a c i o n a l , y j nuevo c a p i t a l representado po r loa I tana , M r . C l a r k , p a g ó $150,000 en 
d e s p u é s t o c ó l o d e l M r . G a l l e g e r e ' s e ñ o r e s B u t l e r - p r o p i e t a r i o de Emp>- Saratoga, pa ra que d í a s d e s p u é s ca-
0 G a l l e g u l v i r i , v o t ra s sonatas que | re 9 ^ * ^T&n\ S t e i n h a r t y de u n a yera co jo y desde entonces no haya 
I v a r i a c i ó n de m é t o d o s , pero no han sa l ido de la c a t e g o r í a de u n e j em-
d i e r o n m o t i v o s pa ra que se r ea l i za - gido c o n f i r m a d o s , y lo ú n i c o que ! p i a r de segunda, 
r a u n a t r a j e n t e ha l l e p l aye ro en ' puedo asegurar a los f a n á t i c o s es ' 
a q u e l l a l i n d a g l o r i e t a . I que si el C u b a - A m e r i c a n J o c í t e y p re - I H E R M A N O S p E DOS C O N O C I D O S 
T u v e l a suer te e n o r m e de que C a m ! ten(le ^ subs is tan las ca r re ras en : E n ^ S ^ S ^ l J Í K S ^ a S A n 
M :sus d o m i n i o s , t i ene que r ea l i za r g r a n - i D> ae lnas p o r v e n i r parece ser u n 
puzano sen tara a m i lado , en t r e E n - deg cambio8 en el persona l y er los ! t>al W i s e Counse i lo r , h e r m a n o en te ro 
r i q u e B e r e n g u e r y yo , una l i n d a in -1 enormes sueldos que perc iben los 
g l e s i t a , u n a c h i q u i l l a que h a t e n i d o I d iversos f u n c i o n a r i o s por med ia ho-
el p r i v i l e g i o de a r r a n c a r a los c ic los i ̂  í l i a r i a1 de t rabaJ0 ' y . f i n a l m e n t e , 
de | ^ ^ | buEcar a l g u n a manera de despren-
: ^ b i l ia res para derse de l H o t e l Al raendares y el 
Casino, q u r e s u l t a n , m á s que ele-
fantes blancos , verdaderas s angu i -
, i . , j u e l a s que se beben todas las g a n a n -naso, c l a m a n d o una sonr i sa de sus: . . 1 , . , ^ « . w, L i o n i n n u u •* « c í a s que en un buen ano p u d i e r a ob-
lab ios fresas, u n des te l lo de sus ojos tenerse en e i H i p ó d r o m o , 
a s t r a l e s . . . M i e n t r a s en M a r i a n a o l a p is ta l e n -
A m í me h a b í a n o m b r a d o C a m p u - t a m e n t e se cubre de h ie rba , los 
. , i i i * ' t r a c k s amer icanos se h a l l a n en p le-
zano Vicep re s iden te d e l banque te | n a za f r a A p r i n c i p i o s de l meg ac. 
( n u n c a he t e n i d o u n cargo t a n ele- t u a l . el s á b a d o 2 para ser e tac tos . 
L A C O M P R A D E L O S 
B O S T O N A M E R I C A N S 
BOSTON. Julio l f . 
Las negociaciones para la compra 
del club de base ba l l Boston America-
no oe t e r m i n a r á n o a b a n d o n a r á n ma-
fiana, s e g ú n di jo esta noche Robert 
Quinn, qua basta hace poco era mana-
ger de los San L u i s Nacionales, el 
cual se ha l la hoy en é s t a para confe-
renciar con H a r r y J . Frazee, propieta-
r io del club de Bos ton . Quinn repre-
sents a un sindicato de hombres de ne-
gocios de Columbus, Oblo . 
P L A T A N I T O 
E S T E L A R , 
M A N O S 
J U G O D E S A L M D O N A D O E N E L 
D E J A N D O E L P A R T I D O E N 
D E B E N I T I N Y G U T I E R R E Z 
L I G A N A C I O N A L 
ver a t r a v é s de e l los a los hombres 
sup l i can tes , caldos de r o d i l l a s a su 
L O S O T O A N T E R X.J¡ Q-ANAROK A I . 
ñ S K M l U A C N i 
Nueva York, Jul'o 10. 
L')s Gigantes de New Y o r k ganaron 
nn r e ñ i d í s i m o match de diez innings a l 
P l t l s b j r g h hoy en esta ciudad, con una 
de la i n c o n s i s t e n t e ' R o l d g o l d t r a í d a a n c t a c i ó n de » a 8. Los Gigantes h i -
la pasada t e m p o r a d a por T . E . M u é - ol*ron clno0 home runs, el quinto por 
Frisen, empatando l a a n o t a c i ó n con dos 
outs. en el noveno. 
Soore del Juego: 
P I T T S B T T K G K 
V . C. H . O. A . E . 
G U T I E R R E Z F U E E L Q U E M E J O R L O H I Z O D E L O S C U A T R O 
U N Z U E T A Y G O E N A G A S E L L E V A R O N D E C A L L E E L V I R G I N A L 
E l h é r o e de l es te lar lo f u é J o s é [ l o g r a n e m p a t a r en 19, a a í se realiza 
M a r í a de l a N a t i v i d a d G u t i é r r e z , po- ! i u b r i l l a n t e tete-a t e t e . Pero como si 
p u l a r m e n t e conoc ido por " L o n g - i e l esfuerzo l l e v a d o a cabo por pia 
b r a n c h " . Ese p e l o t a r i r w s u l t ó e l me- ' t a n i t o y su asociado A l t a m l r a los hu" 
l a p rensa habanera , que p o r c i e r t o ' v a d o ) y é l , y m i s amigos y eompane-
os p r i m e r a vez que a l g u i e n se a rue r - r o s de l a c r ó n i c a , m e p i d i e r o n que 
da de e l los (de noso t ro s ) no s iendo 
una clase t a n I n c o l o r a , como a lgunos 
tic c reen, que pa ra a lgo «erytyto .a . 
M u c h o s entes h a n s ido " d c s p o l l i n a -
d o s " p o r nosot ros y lanzados d e s p u é s 
por esos mundos , donde v i v e n en 
u n p l a n o s u p e r i o r a sus condic iones 
é t n i c a s , gracias a los c ron i s tas de 
Bpprts que a m a b l e y des in teresada-
c o r o n a r a a la chica m á s guapa de 
aque l c o n j u n t o de diez l indas m u -
je r ; s que a d o r n a b a n y rea lzaban con 
su presencia el .Tomenaje. Car los 
C a n t e r o me o f r e c i ó u n a corona de 
rosas, do las que p o r m i l l a r e s fes-
t o n a b a n la mesa, y que él h a b í a te-
j i d o con sus manos ducales, pa ra 
que yo c u m p l i e r a con m i f l amcmtc 
m e n t e les h a n ap l i cado e l s a l f u m á n | ca rgo de " f a c e d o r " de Re inas" . 
> la r aque ta . I L a s rosas e ran ro j a s como bue l l a s 
Pues s í , nada m á s m e r e c i d o que de besos nupcia les , a r o m a t i z a b a n 
ese homena je a los va l i en tes compo- a q u e l a m b i e n t e de br isas m a r i n a s y pa 
nenies d e l Cuerpo de Sa lvamen to M a - ! r e c l a m e que i b a a co ronar la belleza 
siete H i p ó d r o m o , , de p r i m e r a f u n -
c ionaban en los Estados U n i d o s y 
el C a n a d á y en el los m ú l t i p l e s a m i -
gos equ inos se estaban d i s t i n g u i e n -
do. 
Si d i r i g i m o s h , v i s t a hac ia e l Ca-
n a d á vemos a uno de los p r i n c i p a -
les pencologos de O r i e n t a l Pa rk , F a r 
East , que p a s ó todo el a ñ o 1922 
descansando en la f inca de r e c r í a 
de C a i m i t o de Guayaba l y que por 
t ene r las patas en p é s i m a s cond ic io -
nes e s tuvo una t e m p o r a d a s in hacer 
su p r e s e n t a c i ó n en l a p i s ta , t r i u n -
fando sobre e j empla res de a l t a ve lo -
c i d a d , que, a u n q u e en p lena deca-
dencia , n u n c a ^ o ñ a b a m o s v e r l o t r i u n 
fan te , t a l como el ve t e rano Pe te r 
P ipe r , C o l . T a y l o r , S touewa l l . F i n a -
r í t i m o , u n b r a n c h de l a A m e r i c a n 
K e ; l Cross, y d e l que es m u y d i g n o 
p res iden te e l s e ñ o r W l l l i a m L . P l a t t , 
conoc ido c o m e r c i a n t e de esta plaza, 
que es t a m b i é n p res iden te de l a Aso-
c i a c i ó n de J ó v e n e s C r i s t i a n o s . U n 
c a b a l l e r o c r i s t i a n o en t o d a f o r m a . 
C o n s i s t i ó l a f i es ta en u n a l m u e r -
11er, que ha venc ido dec i s ivamente 
en e l H a r o l d Stakes y C i n c l n n a t l 
T r o p h y , a r r e b a t a n d o l a co rona a 
B l a c k Go ld que, hasta la a p a r i c i ó n 
de l h i j o de M e n t o r y R u s t l e , l u c í a 
campeonable . 
L a h i s t o r i a de Wise Counse i l o r es 
cu r iosa . F u é a d q u i r i d o i n ú t e r o 
por su a c t u a l p r o p i e t a r i o M r . T . C. 
B r a d l e y , a lca lde de L e x i n g t o n . en 
u n r e m a t e de yeguas. M r . B r a d l e y 
c o m p r ó a R u s t l e l a m e n t a n d o que 
hubiese sido c ruzada^ya con el v u l -
ga r M e n t o r , puec e l "deseaba cuan to 
antes i n t r o d u c i r l a en e l h a r e m de 
B a l l e t . E l p rec io pagado po r l a ye-
gua en estado de l f u t u r o c a m p e ó n , 
f u é e l í n f i m o de C í e n Pesos, ha -
biendo ganado Wise Counse i l o r so-
l a m e n t e en e l C i n c l n n a t l T r o p h y 
$9,080. Con estas ganancias de l h i -
j o de M e n t o r puede a sp i r a r a la re-
e l e c c i ó n M r B r a d l e y , s i es que no 
desea r e t i r a r s e a v i v i r de sus renta, , . 
P o r ú l t i m o , T h e C l o w n , h e r m a n o 
en te ro de Genera l Menoca l . q u e d ó 
t r i u n f a n t e en e l L a t o n i a D e r b y co-
r r i d o a m i l l a y med ia , venc iendo , 
e n t r e o t ros , a M a r t i n g a l e y R I a l t o 
que t a n buen papel h i c i e r o n en <il 
Preakness y K e n t u c k y D e r b y . E l 
h i j o de Hess ian y W l t f u l l m e d í a n t u 
su é x i t o se a d j u d i c ó u n p r e m i o de 
$15,f i50 pa ra e l A u d l e y F a r m Sta-
ule. del cual JOU p rop ie t a r io s los 
he rmanos Jones y en t r enado r i-i a r u 
go de l a lma de A g u s t í n T r e t o , el 
Mftrnnvll le , 
Ca.^y, c f . . 
Blgbee, l f . . 
Barnhart , r f 
Traynor, 3b, 
Gr lmm, I b . 
Rawlinsrs, 2b 
Schmidt, c. 
Cooper, p . .. 
Bagby. p . . 
l i t y , St Q u e n t i h , A r r a g o s a y Skecr 
sos ten ida p o r l a fuerza , que a m i a l - j Face. 
r ededor se m o s t r a b a n musculosos los j B i e n es v e r d a d que F a r Eas t r e -
brazos, a l tos los p ¿ c h o s , recios los 1 en ^ f * 8Us g P " l i na m o " -
i» m. I t a m a g i s t r a l de T a p l m , el a m i g o de -
cue l los , do aquel los hombres J ó v c - y i c t o r de l a Fuen te , E d d i e ha v u e l - ! a s tu to K a y Spence 
nes y a t l é t i c o s acos tumbrados a a r r a n to a e n t r a r a l s e rv ic io de Guy Bed- I G e n e r a l Menoca l , les ionado en u n a 
car ies a las olas embravec idas sus I w e l l , e l mago de las sedas verdes pata desde sus p r i m e r a s sal idas a l 
, . . . . , . - J „ I con p u n t a , que con B r a v a Cunarder , 1 t r a c k , s i empre d e m o s t r ó ser u n v e r 
v í c t i m a s , a s u b i r desde el fondo de L o c h i e l C e n t a u r i Laura> e t r t a n - dadero d e v o r a d o r de dis tancias , pues 
los ab i smos con los cuerpos inan i -1 tos é x i t o s a l c a n z ó en los p r i m e r o , , I su paso l a r g o y s i n esfuerzo lo fa-
Po r t o d o , con-
a B i l l y B a r t o n , 
en e l segundo 
t r i q u i ñ u e l a ' de l 
™ v o , e l e n t r e m é s v a r i a d o , s i g u i ó e l P01" c e ñ i o s c i e n t í f i c o s de ransages | ^ 7 ^ — — 
reseado, d e s p u é s u n sabroso a r r o z buscando l a c i r c u l a c i ó n de l a i r e e n : los e j empla re s del K e n t o u Stable y 
1 1 1 * los n n l i u o n c s . . . T o m é en m i s ma- c o r r e r a lgunos pursangs propios , 
con p u l l a s t r e , ensalada, v inos , ^ * " I a ; p r o d u c t o s de yeguas que. como B r i a r 
m i n e r a l de A m a r o que es o t r o C u e r p o : MOS' ^miÚHH p o r la e m o c l é n , »a , p a t h E [ w a h y D c ! ¡ a 
de S e g u r i d a d d e n t r o d e l e s t ó m a g o , 1 o b r a f l o r í , , de Can te ro y v o l v i é n d o m e en t i e m p o s pasados pasearon sus se-
V si d i g o é s t o es p o r q u e a m í me v a ñ e r a m e n t e hac ia m i derecha depos t é das, s iendo E d d i e T a p l í n el desig-
c a m p a n a t o m á n d o l a ; post res , c a f é , sobre unas sienes blancas como l a ^ ^ n í s í o í l ^ ^ ^ ^ r z o s que r e a l i z ó po r 
c r i o l l o , y c h a m p a n f r a p é de l a V i u d a . | ves pe rpe tuas y sobre u n cabel lo cedenl.v,s p 0 d e i ¿ o g exp l i ca rnos las ¡ b a t i r a F r a n k W — e s t e ya m u r i ó en 
T o d o esc m e n ú se d e v o r ó en e l e s p a - n e g r o y ondeado como u n t o r r e n t e h a z a ñ a s de l r e juvenec ido F a r East . 
c i ó a b i e r t o de l a g l o r i e t a , en mesa e n ' de é b a n o l a corona r o j a como besos que h i j o de D e l h l , es n i e to po r BU 
f o r m a de U donde l a p res idenc ia es- n u p c i a l e s . Y a h a b í a u n a R e i n a mHs, I m a d r e O f f del r e n o m b r a d o semen- | 
Totales 48 8 19 28 t 1 
N E W - r o a s 
V. C. H . O. A . E . 
Tonng, r f . 
Groli , 3b. , . 
Fr lsch, 2b. 
Meustel, l f . 
Cunnlngham, 
Ke l ly , I b . . . 
Jack5«on, ss. . 
Snyder, c. . . , 
Bent l«y , p , . . 
Jonnard, p . ,. 
Stengei, x x . , 
Ryan, p . 
V^onnel l . -s-xx 




To ta les . . , 4 1 9 13 30 14 0 
j o c k e y L a n c a s t e r sobre A i k e n en la 
c u r v a l e j ana , despis tando a su c o m -
p a ñ e r o de cuadra Genera l Menoca l 
y de j ando escur r i r se por d e n t r o a l 
abanderado de la a l i anza S toneham-
G o l d b l a t t . 
Gene fa l M e n o c a l es a c t u a l m e n t e 
u n l i s i ado , deb ido a los grandes ó 
t aba a cargo d e l d i s t i n g u i d o s e ñ o r l a R e i n a de la P laya , desde aque l los 
P l a t t en t r a j e de b a ñ i s t a , a s í como ins t an te s , l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Do-
los 19 a t le tas de l S n v i n g Corps , los r o t y Ross. 
sa lvadores de v idas . Y t a m b i é n l a s l G U I L L E R M O P l . 
B O X E O D E A L T U R A E L S A B A D O E N E L 
S T A D I Ü M 
t a l b r i t á n i c o O r m e . 
L A G R A N Y E G U A D E H O F F L E R 
Si ba jamos hasta K e n t u c k y que-
New Or l eans—en e l fango, donde el 
h i j o de M a r a t h ó n era una a n g u i l a . 
A u t i l l o F e r n á n d e z y T o n y D í a z co-
m e t i e r o n u n g r a n d ispara te en co-
r r e r a M e n o c a l en aque l l a p is ta sa-
b iendo que dadas las condic iones de 
sus patas p o d í a desgraciarse pa ra 
s iempre , como a los pocos d í a s , ¿n 
Habla un out cuando se hizo la ca-
rrera decisiva. 
xx B a t e ó por Jonnard en el 60. 
xx.x B a t e ó por Ryan en «1 80 . 
A n o t a c i ó n por entradas 
Pltí8bu»-gh 121 003 100 0— 8 
New York 021 021 011 1— 9 
S U M A R I O 
Two base h i l a : Barnhar t , Carey, 
Gr l r r .m. 
Three base I t : M a r a n v i l l s . 
Vome runs: Meusel; Cunnnlgham; 
Snyder; K e l l y ; F r l s c h . 
Bates robadas- Schmldt ; Meusel; 
Bigbce: Banhadt . 
Sacrlfice: Stengel. 
Double p lay : F r l sch a K e l l y , 
Quedados en bases: New York 7; 
P i t t t b u r g h 12. 
B^ses por bolas; por Bentey 1; por 
Blume 1. 
Ponchados: por Bentley 2; por Jcn-
naru 1; por Bagby 3. 
j o r d e l c o n j u n t o que ayer noche se 
d i s p u t ó los honores de l segundo par -
t i d o en e l Pa lac io P a m p l o n é s . 
E l p a r t i d o estaba m a r c a d o a 30 
tan tos , como l o e s t á n todos los pa r -
t idos estelares. E r a n los m a t r i m o -
n ios oponentes B e j i i t í n y G u t i é r r e z , 
y P l a t a n i t o c o n A l t a m l r a . 
E L S E M A F O R I S T A C O M I E N Z A 
A T R A B A J A R 
Se r e a l i z a r o n a lgunas igua ladas en 
l a p r i m e r a decena, e l p r i m e r c a r t ó n 
que ae m o v i ó f u é de co lo r b lanco p o r 
p i f i a de A l t a m l r a y el segundo, t a m -
b i é n b lanco , p o r h i t de B e n i t í n . Co-
loca A l t a m i r a y se a n o t a e l t a n t o i n i -
c i a l de los azules, r e m a t a P l a t a n i t o 
y v a n a l dos azu l , y saca P l a t a n i t o 
y v iene l a p r i m e r a i g u a l a d a de l par - ¡ 
t i d o , é s t a ea s i n d u d a a t res . G u t i é -
r rez r e m a t a y co loca d a n d o el c inco 
b lanco. B e t í i t í n comete u n a p i f i a de 
reborde con u n a bo la do super f ic ie y 
m a n d a o t r a a l a a rena y r e s u l t a u n 
nuevo empa te . Es te es el t a n t o 5. 
A l t a m l r a coloca y P l a t a n i t o le des-
hace el t a n t o sacando co r to , i g u a l a 
seis. Y P l a t a n i t o c o n t i n ú a en l a ma-
la r acha y m a n d a u n a bajo l a f r a n -
j a y comete t res p i f i a s m á s lo que 
l l e v a el c a r t o n l n g de loa a r m i ñ o s 
al n ú m e r o 10 . 
U N H E R M O S O T E T E - A - T E T E E N 19 
D e s p u é s de ese avance de los b l a n -
cos en c u a t r o ca r tones hacen t res 
t a n t o s los a l m e n d a r i s t a s debido a 
dos e s p l é n d i d o s remates de P l a t a n i -
to ( I r i g o y e n m e n o r ) y u n a a l a rena l 
por G u t i é r r e z y v a n a l 9, a A l t a m i r a 
le l l o r a l a b o l a d e n t r o de l a cesta 
y le ano t an u n p e n a l t y . P l a t a n i t o 
enc.hula pon iendo l a b lanca s e ñ o r i t a 
de P a m p l o n a en el r i n c ó n de los sue-
ñ o s y nos e n c o n t r a m o s que en e] 
s e m á f o r o aparece u n n ú m e r o 11 
v un 10 arn S iguen d i scu t i endo 
los dos m a t r i m o n i a n Diu- i*» c é r e a 
el p a r t i d o , p i sando los ta lones Dian 
eos el m a t r i m o n i o a z u l , hasta que 
biese agotado , se aparece una tan" 
t o r r e a de nueve car tones que llevan 
la a n o t a c i ó n que da el 20 a los azu 
les. Po r u n a bo la ba jo l a f ran ja 
G u t i é r r e z y dos p i f i a s de l mismo za-
guero se l lega a l 23 a z u l , acabando 
P l a t a n i t o con u n a f a l t a y una corta 
el p a r t i d o , d e m o s t r a n d o que el nie. 
ñ o r de los I r i g o y e n e s t á pasando uñ 
s l u m p , que se e n c u e n t r a desalmldo-
nado d e s p u é s de l a he rmosa racha 
de t r i u n f o s consecut ivos que ha te-
n i d o en d í a s pasados. G u t i é r r e z re-
s u l t ó el m e j o r de los c u a t r o , de eso 
no hay dudas . 
U N Z U E T A Y G O E N A G A C A R R E T E . 
R A A B A J O 
Comenza ron I g u a l a n d o en el par-
t i d o v i r g i n a l has ta el t a n t o nueve 
pelo a pelo , T a b e r n l l l a y Anzola ' 
ves t idos de b lanco , con Unzueta y 
Goenaga de a z u l . Y d e s p u é s en el 
t an to 12 y en el 13, se v o l v i e r o n a 
encon t r a r , s iendo ese l a ú l t i m a igua-
lada que de a h í se f u e r o n carretera 
abajo los azules. U n z u e t a y Goenaga 
l l egando a l 25 y de jando en 16 a los 
blancos T a b e r n l l l a y A n z o l a que j u -
g a r o n con las a d o r m i d e r a s "pa" 
a r r i b a . 
G U I L L E R M O P I . 
N U E V O F R O N T O N 
MTERCOZ.ES 11 D E JUNIO 
A las 8 12 p. m . . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
Jna r l s t i y Blenner, blancos, 
contra 
Mal lagaray 7 Amed l l l o , aculai 
A sacar blancos y aznles del 9 1|3. 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
L I G A A M E R I C A N A 
Marcel ino; Egr . l lns ; Irigroyon Mayor; 
Gómez ; Gazaliz Mayor ; M a r t i n . 
SKfVwNDO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Trigo* tB Mayor y Gómez, blancos, 
contra 
I termanos Cazaliz, aznles. 
A sacar blancos y aznles de l onadro 10 
ET* K E W Y O R K A A M E R I C A N O » B - • S E G J N D A Q U I N I E L A 
BROTO A L CKTCAGO G u t i é r r e z ; Goenaga; A n e ó l a ; 
Chicago, j u l o 10. 
E l New York .imerieano d e r r o t ó hoy 
al Chicago 3 a 2 en un duelo de p i t -
chers entre Ovengros y Jones. 
A n o t a c i ó n : 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A . E . 
I r igoyen Menor; Argen t ino ; Altamlra. 
I O S PAGOS S B A Y S B 
n m p r p a r t i d e 
A Z U L E S $ 4 . 2 1 
da remos asombrado , pue,. n u e s t r a i una p r á c t i c a m a t i n a l , s u c e d i ó . Si el 
a d m i r a d a B e l l a de E l i z a b e t h t o w n . ¡ Kran hijo de H e s « i a n hubiese estado 
que a l i g u a l que E d G a r r l s o n solo encomendado por c o m p l e t o a l c u i d a -
l o g r a b a hacer l a cruz y ganar H a n - | do de K a y Spence, hubiese superado 
dicaps en nues t ros lares d e m o s t r a n - l M h a z a ñ a s de su h e r m a n o entero 
do en e l los t r e m e n d a ve loc idad , po r I T h e C l o w n . pero t a m b i é n es posible 
f i n h a hecho buena la r e p u t a c i ó n ga- Que Spence, s i gu i endo las t e o r í a s do 
nada n la Habana , t r i u n f a n d o en t res j G o l d b l a t t y d e m á s en t renadores 
C a s t r o y G u t i é r r e z O f r e c e n u n P r c g r a m a D o n d e A b u n d a n l o s B u e -
n o s P e l e a d o r e s , E n t r e E l l o s C a s a l á , M o n t g o m e r y , P e l l o R o d r í -
g u e z y B i l l y M u r p h y . — L o s P r e c i o s s o n P o p u l a r e s . 
K O N T G O M B U Y C O N T R A R I A D O P O R 
I . O S E C A R B O N N E 
J l m m y Montgomery creyó que ha-
b ía conseguido la ocas ión para en-
valeroso valiente. 
Indudablemente quo una r e p u t a c i ó n , 
lo mismo en los deportes que en cual-
quier orden de la vida, es casi la m i -
tad de la carrera, y que cuando un pe-
leador adquiere fama de valiente, de 
agresivo y de terr ible , no hay modo 
de contener a l públ ico, que á l solo 
anuncio de su nombre, sal ta de con-
tento, y se prepara, a sabiendas de 
que va a presenciar un encuentro de 
esos que hacen correr las perlas de su-
dor fr ío por las frentes de los espec-
tadores. Eso es lo que sucede con 
J l m m y Montgorhery, el valeroso, el 
heroico, el indomable peleador i r l an -
dés , que ha dejado bien puesto en Cu-
ba el nombre de la verde Er ín , y que 
ha de formar parte dol programa com-
binado por G u t i é r r e z y Castro, para el 
s á b a d o 14, en el Stadium de Mar ina . 
Sin embargo, son otras t a m b i é n las 
peleas ofrecidas, que tienen para el 
púb l i co un In t e ré s especial, y lu mejor 
que puede hacerse, es tr ias enumeran-
do y detallando el mér i to de cada uno cu t io s será suficiente 
de los peleadores que han de 
t l r en ese programa. 
ca r re ras casi cousecut ivas an te e l 
i n m e n s o r e g o c i j o de la f a m i l i a de 
H o f f l e r , que bendice el d í a de 1916 
en que se le o c u r r i ó a l p r o p i e t a r i o 
de J ack A t k i n c ruza r lo con C lo l s t e -
ress, la s e ñ o r a madre de L a B e l l a . 
Todos sus v i c t o r i a s han sido con j u -
gosos d i v i d e n d o s que han ido a en-
g r o s a r e l haber de los k e n t u c k i a n o s 
que r e c o r d a b a n l a v e l o c i d a d que 
desplegaba en M a r i a n a o . 
aprovechados , se 
con e l caba l lo . 
h u b i e r a quedado 
S A L V A T O R . 
Haln-js, l f . . . . . . 5 
Dugan, 3b 5 
Ruth , cf 3 
Pipo, Ib 3 
W a r d . I b . . :. . 4 
Smlth . r f . . . . . . 4 
H. t s : a Bentley 13 en 6 2-3 Innings; ! Sco»i. es 4 
a Jonnard 0 an 1-3 Innings; a Ryan 6 Hofti iann, c 
en i inn ings , a BUime 1 en 2 Innings; Jones, p , 
a Cocper 8 en 5 Innings; a Bagby B en 
4 1-3 inn ings . " 
F i t a por el pl tcher: por Cooper 
(Yoin j t y F r l s c h ) . CHICAGO 
Balk : Bent ley . v y . C. 
Pltcher ve to r toso : Blume. . 
P í t c h e r derrotado: Bagby . 
TTmpjres: K l e m y W i l s o n . 
Tiempo: 2.02. 
A L T E R M I N A R E L E N T R E -
N A M I E N T O , W I L L A R D P A -
R E C E S E R E L F A V O R I T O 
L a c é l e b r e yegua se h izo famosa 
e n t r e los habaneros p r i m e r a m e n t e 
frentarse con un peleador americano j a l t r i u n f a r en l a ca r re ra f i n a l a m i 
como Carbonne, cuya t ác t i c a conoce. Ha de l d í a d i debut de la t emporada 
pero las circunstancias que mediaron 1 de 1919-1920 , en que, si m a l 
le han hecho convencerse de que ten-• ae íviv-iwzv* en que, si m a l no re-, cue rdo , la j u s t a i n i c i a l fué eanadn 
d r á que rascarse en otro palo un poco ! por A s s i g n . D e s p u é s de aquel d H * 
m á s duro.- porque le han buscado co- L a B e l l a g a n ó muchas car re ras -
mo contrario, nada menos'qiio a Fello d i s t anc ias c o r t a í 
Kodrlguez, c a m p e ó n de peso Middle, peso 
que exasperado 
T e n í a entonces l a 
m a n í a de a r r a n c a r m u y l en to para 
t e n o r a l f u r l o n g u n ve rdade ro 
N U E V A YORK, Jul io 10. 
Completando sus programas de en-
trenamiento y necesitando sólo unos 
cuantos ejercicios durante los dos p r ó -
d í a s para mantenerse en debi-
da forma, Jess W l l l a r d , e x c a m p e ó n de 
peso completo, y L u i s Angel Firpo, pu-
g i l i s t a sudamericano, fueron declarados 
hoy por los encargados de entrenarlos 
en condiciones para la batalla de Boy-
T h l r t y Acres. 
E l f i na l de la larga p r e p a r a c i ó n t ra -
oscl lac lón en-
I R A O A C O N T R A F E R N A N D E Z ri ^ HoVf l e í " i r "n n ^ ' ^ r ^ ^ r ^ o T ^ - 1 " i tre ,OS exPertos del boxeo, que pare-
Ks la . n n . e r . pelea. Ke.nánclez, un S ^ e ^ ^ ^ P r i s t a 
buen peleador Ut lno , que en la F l o r i - a de l m iedo n v * P1 i ™ , <• d 40 Rftos de Kansas' <iue va a In-
da log ró algunos buenos t r iunfos D o J J o f f ^ Una laS rei5rises m á s ^ t -
t r a americanos, e s t á dispuesto a epo- ^ i ^ o l e r l ^ « c i f . l f q * P l1 - , tadas ^ e se han visto en la his tor ia 
F n i H n F ^ U n r P1 P i , , , ^ dttl c " » " d o se conce r tó el eUmUp E g u i l u z , el C iudadano , su match por pr imera 
por su ú l t i m a derrota e n t r a r á al r ing l á i n p a g o de ve loc idad , pero este de 1 
dispuesto a llevarse de calle a cual- fecto, que le h izo perder a lgunas c a - 1 % 
quier contrincante, por muy I r landés r r raS c o n t r a F o r t C h u r c h i l l y M o \ ,n 
y muy valiente que sea. 00 H0I,ÍO O lo» r,¿ai _J " r 30 
o -
ner a Fraga, el seguro campeón de pe-
so feather, una resistencia considera-
ble, pero parece que el empuje de Don 
y que el cuba-
ÜN P I T C H E R D Z I i S A N L U I S GANO 
DOS JUEGOS A L BOSTON 
Boston, j u l i o 10, 
Johfi Stuart , ant iguo pltcher de la 
Universidad del Catado de Oblo, l levó 
al San L u i s a la v ic to r i a sobre el Bos-
ton en los des Juego» celebrados hoy . 
Stuurt contuvo • los Bravea en tres 
h i t s en el p r imero . Las anotaciones 
fueron 1 l a 1 y 8 a 8. 
Pr imer juego 
C. H . E. 
S u n L u l a . . . . 301 402 001—11 l i 1 
Boston 010 000 000— 1 3 1 
r a t e r í » s : S t u a n y Me Curdy; F i l l i n -
g lm. Me Ñ a m a r a y O ' N o I l l . 
Segundo Juego 
C. H . E. 
San L u i s . . . 330 000 000— 6 11 1 
Bostcn 010 000 020— 3 10 1 
B a t e r í a s : S tua i t y Me Curdy; Gúsch-
ger, Ottnewleh. M l l l e r y E . S m l t h . 
U N Z U E T A y G O E N A G A . Llevaban 6$ 
boletos. 
Los blancos eran Tabernl l la y Anso-
la ; se quedaron en 16 tantos y llevaban 
82 boletos que se hubieran pagado & 
(3 .30 . 
P r i m e r a r m i n i e l a 
I r i g o y e n M e n o r $ 3 . 0 8 
7 27 14 
H. O. A. E . 
Hooper, r f 
Me Oel lan, 
Co'.Uns, 2b. 
M o f t l l . c f . 
Sheely I b 





Elsh, r a . , 
Ttos . Btos. Pvdo. 
A l t a m l r a 2 151 | 8 05 
dórr i s t 2 160 6 08 
Ca/alls M a y o r . . . , 1 185 6 2« 
I R I G O Y E N M E N O R . 6 316 3 08 
Gut.-5irez 4^ 191 5 10 
Blenner . . * ,. . . . . 2 176 B 63 
B L A N C O S $ 3 . 8 7 
Lleva-
Tct^les 31 2 « 27 12 
z B a t e ó por Sehalk en el 9o. 
1* B a t e ó por Ovengro* en el 9o, 
E C H E V E R R I A y G U T I E R R E Z , 
ban 133 boletod. 
L r ? azulea eran I r igoyen Menor y 
'. A l t a m i r a ; se quedaron en 23 tantos y 
1 llevaban 147 boletos que se hubieran 
2 pagado a $3 .53 . . 
compe- nQ vo lve rá a cubrirse de g lor ia . 
CASALA Q U I E R E NOQUBAR 
M O R P H Y 
L o dijo siempre el argentino, desde 
la noche en que ambos pelearon a de-
cis ión de los jueces, en un semif ina l : 
'•Tengo que noquear a este Murphy, 
para que el públ ico crea en in t " . V 
ahora, Inesperadamente, se le presenta 
la oportunidad al f i rmar lo Castro y 
G u t i é r r e z para un evento en la ú l t i m a 
pelea del programa combinado para el 
s á b a d o catorce, precisamente contra el 
propio B i l l y Murphy. -que ha hecho 
vanaglor ia de haberlo derribado sohre 
la lona en el Sadium. y que la ha l le -
gado a decir, a cuantos han querido 
"escucharle, que esta vez vencerá a 
Casa lá , y con pocas dif icul tades . 
Nosotros no podemos t o d a v í a supo-
ner qué hayan motivado estas declara-
ciones de M u r p h y : pero hemos visto 
su entrenamiento, y podemos anunciar 
que se encuentra en condiciones envi-
diables, y que a menos de que Casa lá 
desarrolle todo su empuje, es posible 
que resulte dominado por el valeroso 
yanque, que quiere eclipsar a Mont-
F A T A L E S C O N S E C U E N C I A S 
E C O N O M I C A S D E L A P E E A 
D E M P S E Y - G I B B 0 N S 
de M a r i o Mendoza , e l que m á s 
ha benef ic iado con BUS t r i u n f o s . 
G R F A T F A L L S , M o n t . . j u l i o 10. 
George H . Stanton. Presidente del 
Stanton Bank & Trus t Co., que ce r ró 
ayer, y uno de los que respaldaron el 
bout Dempsey-Gibbons, eft^ctuado en 
Shelby, dispuso hoy de toda su fo r tu -
na personal para arreglar los asuntos 
del Banco. 
meses, 
los c r í t i co s establecieron a Firpo como 
, f avor i to . Pero la forma cada vez me 
Mose G o l d b l a t t . que nos v i s i t ó en j o r del gigante excampeón , se ha ^ 
1916 como e n t r e n a d o r de l m l l l o n a - i velado en sus ejercicios áe Yonkera 
r o Je f f e r son I . m n g s t o n y que eu-1 N . Y . , y su I l imi tada confanza há 
r l q u e c i d o con la a d m i n i s t r a c i ó n de contr ibuido t a m b i é n a al terar los oun 
V n ^ l ^ H1abana en i tos de v i s t a . Firpo. á s p e r o y sensado-
1920, 1 9 2 1 y 3 922 con la r e n o j i - ; nal como golpeador, tiene todav ía que 
b r a d a M o t a B lanca ha t e n i d o suer- «pone r se a un gladiador de reconocida 
te en l a presente t e m p o r a d a . Doa resistencia como W i l i a r d , a un hombre 
a n t i g u a s per tenencias de H a r r y P a y . i de gran acometividad y el resuRado 
ne W h i t n e y , D r . C l a r k y C h e r r y Tree i es. s e g ú n Indican l o s ' J u i c o s 
con los cuales se ha quedado G o l d - i es probable que ni el uno n í 
b l a t t s i gu i endo la n o r m a f i j a d a por obtengan de pr imera mano 
todos los en t renadores aprovechados i del p ú b l i c o , 
han l l e v a d o en var ias ocasiones sus 
K U B V B CEBOS A L OH1CAOO 
r y dló una lecha-
ago hoy. L a ano-
C. H . E. 
Chicago . , . 000 000 000— 0 4 3 
Brooklyn . . . 012 140 Olx— 9 18 8 
B a t i r l a s : Keen. Fussell. Cheeves y O' 
F a r r * l l . H a r t n e t t ; Henry y Tay lo r , 
A n o t o c l ó n por entradas 
New York 000 101 100— 3 
Chicago 010 100 000— 2 
S U M A R I O 
Two basa h i t s . M o s t l l ; S m l t h ; D u -
gar.. 
Three baso h i t : W a r d . 
Saerifices: Sheoly; Fa lk ; Ovengros; 
Plpt ; J o n e í . . 
Quedados en bases: New York 8;— 
ChlcjifiC 7. 
Büoea por bolas: por Ovengros 4; 
por .iones 2. 
Poncbados: por Ovengros 7; por Jo-
nes 2. 
Uinplres: Holmes, N a l l l n y M o r l a r t y . 
i cguncJ i í n u i n i r l a 
J U A R I S T I $ 3 . 4 4 
Ttos . Btos. 
Cazalis I I I 5 200 
Loren to 1 . . 0 178 
Mal ip i í a ray 1 162 
Vega 2 64 
J U A R I S T I . . . . . . 6 225 
Aguiar , .• 3 83 
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E S P A Ñ A T R I U N F A S O B R E 
H O L A N D A E N E L T E N N I S 
A L n -
A S O O A C í O N A M E R I C A N A 
sedas a l a v i c t o r i a . 
E l p r i m e r o , o sease Dr . C l a r k , 
que ha LÍÚO i n d i s c u t i b l e m e n t e e l ' 
e j e m p l a r que en me jo res c o n d i c i o -
nes se ha presentado en n u e s t r a 
Las ventas de las entradas siguieron 
hoy, excediendo a todas las esperan-
zas. Miles de personas compraron sus 
tlckes en Madison Square Carden y Jas 
entradas anicipadamente vendidas ya 
pasan de $300,000. Tex Rickard cree 
E N KAN8AE CITY 
C. H . E. 
Ind ia r . ipo l i s . . . , A. ".. . . 3 g 2 
Kaa:-.,i{, City 4 12 2 
B * i r i í a s : Petty y Krueger ; Saladna 
y ükiíf. 
K". match Col' .mbus-St. Paul, sus-
p ls ta . t o d a v í a n o ha ganado n i n g ú n : que la suma e x c e d e r á de $500 000 en 
H a n d i c a p de i m p o r t a n c i a , pero s i em- la noche de la pelea. Se ha anunciado 
p i e se le v é en pr ime% t é r m i n o en- la venta de las localidades favori tas 
t re los g r u p o s a r i s t o c r á t i c o s . E n a m á s al to precio. SI las partes no 
c a m b i o C h e r r y Tree , con e l cua l p r e - : reservadas del anfi teatro se vendieran 
t e n d i ó G o l d b l a t t ganar el Ú l t i m o i a un peso y dos pesos desde las cinco 
C u b a n D e r b y en que t r i u n f a r o n Ra- de la tarde del jueves ae llenan es pro 
b u k e . L a d y A s t o r y Quesada, ha do- bable que la concurrencia exceda de 
m o s t r a d o ser u n l e g i t i m o h j j o de 90.000 pe r sona» , rompiendo el 
B r o o m s t l c k y Cer i se -h i ja del I n m o r - establecido hace dos a ñ o s en 1 
t a l V o t e r - v e n c i e n d o a los Ases ^ ' D e m p s e y - C a r p e n t í e r . 
E L CIKOIMTKAT.T I ,B GANO A L 7 Z L A -
B B L r X A 
Fll-vdeJtla, j u l i o 10. 
R nir y Donobue dieron una magn i f i -
que no ; ca batalla de pltchers durante nueve 
el otro 1 ¡nn lngá hoy y *n el déc imo el Cincin-
el favor j ñ a u lo b a t e ó a Rmg por todo el erreno, 
ganando el juego al F l l ade l f l a 7 a 2 ca-
- r e r u i . 
R'>ush d ló un home run en el déc imo 
con Bohne en bast y «ate golpe no sólo 
ganó el Juego slr.o que descorazonó a 
Ptng tanto que materialmente se hizo 
pedis rs . 
Donohue p o n c h ó a nueve bateadores 
m o s t r á n d o s e especialmente eficaz cuan 
do bah ía honbres en bases. 
Anotac ión : 
EX. C L E 7 E L A N S L E GANO 
D X . L 7 I A 
Cleveland, j u l i o i 0 . 
El Cleveland le g a n ó el pr imer jue-
go de la serie a' Fl ladelf la , 4 a 3. con-
quistando el segundo luga en la L i g a . 
Ano*a?ión: 
C. H . E. 
F l lade l f la . . . 110 000 010— 3 8 0 
Cleveland . . . 1 0 0 1 U OOx— 4 8 1 
B a t e r í a s : He lmach y Pe rk ln» , B r u -
ggy . l 'b le y M y M t . 
E L SAN A L W A 3 -
C. H . E. 
L U I S B E B X O T O 
H I N O T O N 
San Luis , j u l i o 1C . 
Urban Shockcr contuvo al Washing-
ton en cuaixo h i t s hoy y el San L u i s 
c e r - c l ó & los Senadores por 9 a 1. F u é 
ia d5t'..natercera v ic tor ia da Shocker en 
la t ompora ln . Los Pron na le dieron a 
ZabMHer 13 l t « . G o a . m . W i l l i a m s y Sc-
vwre'd recorrieron el c i rcui to , l legan-
do este Al t imo con las bases llenas en 
el cui ir to i n n l n g . 




F l ladel f la 
B-'tf-rlas 
Ring Welner t 
. 0 )0 110 000 5— 7 
. 000 010 100 
Donohue y 
y Henl lne. 
12 1 
0— 2 10 0 
Hargrave; 
Washington 
San L u i s . . 
. 000 100 000— 1 4 2 
, 200 412 OOx— 9 13 o 
Zabmser y Rue l ; Shocker y 
Severeid, 
! E A S T B O R N E , j u l i o 10. 
E s p a ñ a c a l i f i c ó pa ra el r o u n d ti' 
| r a l en el g r u p o europeo de la coro-
I petencia por l a Copj i D a v w , derro-
! t audo hoy a H o l a n d a en los dobles 
1 en t res pet« consecut ivos . De esta 
l m a n e r a no h a o r á neces idad de Ju-
gar los dos s ingles res tantes que se 
h a b í a n concer tado pa ra m a ñ a n a . 
L o s dos j ó v e n e s j u g a d o r e s qu» 
i r epresen taban a H o l a n d a , H . T i m -
! m e r y C. A . B r y a n , se e s f o r í a r o n to-
¡ do lo posible , pero s u c u m b i e r o n ante 
l a m a e s t r í a de sus m á s exper imen-
tados adversa r ios . Conde de Gomar 
y E d u a r d o F l a q u e r . Les e s p a ñ o l e » 
f u e r o n d u e ñ o s del j u e g o desde Jl 
p r i n c i p i o , desplegando el Conde de 
G o m a r espec ia lmente g r a n b r i l l a n ' 
tez. 
E s p a ñ a t e n d r á a h o ' a que hacer 
f r e n t e a los ganadores de l a con-
t i e n d a e n t r e F r a n c i a y Suiza. 
L a h a b i l i d a d de Suaanne L e n g l e n 
en m a n t e n e r su t e r r e n o c o n t r a j u -
gadores varones de p r i m e r a clase, 
se d e m o s t r ó a q u í , d e s p u é s del m a t c h 
por l a Copa D a v l s , f i g u r a n d o eata 
d a m a con t r a los p r i m e r o s de Espa-
ñ a y Ho landa , ganando . 
E l l a y F l a q u e r d e r r o t a r o n a de 
G o m a r y V a n L e n n e p , * -2 , 7-5. 
AÑO X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J n l i o 1 1 d e 1 9 2 3 
P A G I N A Q U I N C E 
Rumbo a la Habana Salen el Sábado de N. York Valger y B. Dempsey. 
Armando Marsans se Unirá alLomsville en su Actual Viaje al Circuito. 
M A T I L D E Y J O S E F I N A , G L O R I A Y M A R I A 
C O N S U E L O , P E L O T E A N H O R A Y M E D I A 
B O R D A N D O E L M A S G R A N D E 
P A R T I D O D E R A Q Ü E T 
¡ A D E L A N T E C O N L O S F A R O L E S ! L A S D O S P A R E J A S D E L P R I -
M E R O B A T I E R O N E L C O B R E B O N I T A M E N T E 
E l P u e s t o V a c a n t e d e M é r i t o 
A c o s t a S e r á O c u p a d o p o r e l 
M e l o c o t ó n C r i o l l o 
A P I L A R Y A J U L I A L A S S A L O E L F A T I D I C O 1 3 . — A N G E L I N A Y 
E N C A R N A L E S G A N A R O N F A C I L M E N T E 
l A D W L A i r r B COM- I.OS F A R O L E S ! 
Mientras las mul t i tudes pasaban can-
tando su entusiasmo, son re í a don Fer-
nando Seraf ín , hacia n ú m e r o s silencio-
samente, Angrellto del Cefro, sumaban, 
restaban, mul t ip l i caban y d iv id ían las 
m á q u i n a s calentadoras dando saltos 
sobresaltantes; sellaban boletos los em-
pleados; anotaban los Ilustres t e rml -
n*lero> Pepll lo Re jo , envuelto en su 
c»jnls»-o*«tlaro, hablaba como los pro-
fetas, en a l ta voz; el fraterno A n d r é s 
Alonso s o n r o í a ; no estaba F ránqu l» , n i 
nos msndO en su lucrar su noble azo-
rante mirada azul ; puraar le ra prepa-
raba rus elocuentes resdmenes j Quin-
tero, el anotador Quintero, el heroico 
Quintero, hablaba con m á s elocuencia 
que Castelar r <jue 1* Oharlot, por te-
léfono. I-<a m ú s i c a , le daba; pero que 
muy reyoyo; s o n r e í a con profunda 
tristeza. L a Reina, y cuatro lindas 
muflecas peloteaban el entrenamiento 
previo a todo pa r t ido . Mientras obser-
vamos todo és to , el fanatismo reinan-: 
te ba t ía palmas, llenando ' 1 srracioso 
Habana-Madrid, pidiendo guerra, san-
gre y exterminio y fuego por doquier. 
Cuando acabamos de anotar és to , se 
(Jesgarraban los t imbres manifestando 
que comenzaba la danza diar ia de to-
dos los valientes chalecos. Quintero 
abandonó el t e lé fono y se elevó al bal-
oAn de Pilatos, donde p ü a t o a n i o s los 
ilustres periodistas. T, Beloqui, bueno 
y amable, se dlrigrla a la s i l la gesta-
toria desde donde oficia de Gran Jus-
ticia de A r a g ó n en el Habana-Madrid . 
Iba sacando la onza de oro, cuadrada, 
Itabelina, con que todos los d í a s lan-
za a los aires la emocionante suerte 
del saflne. y adelante con IOB faroles. 
jVoy a l r»« to de bote-prontdto 1 
J . O B PARTT350S 
Pelotean. Los 25 tantos primeros 
dal primero las Mancas, L o l i t a y V i c -
toria contra las de azul, muy t u r q u í 
por cierto, Charlot y Carmen. T he 
aquí cuatro nlftas bonitas, modosas y 
modestas, que de la humilde ca t ego r í a 
pegan un e s t i rón tan al to como Go-
liat , e levándose a la c a t e g o r í a alta, 
para encantarnos peloteando dos dece-
nas y media verdaderamente pr lmoro-
•as, emocionándonos y obsequ iándonos 
con unos sustos que l levaron la In-
tranquilidad a nuestros chalecos, que 
aunque de lona y veraniegos, e s t á n 
consagrados como heroicos. ¡Casi na-
da! Iguales en tres, cinco, ocho, once 
y dieciocho. A l remontar el pelao nú-
mero 20, vimos claramente clar i f ica-
do. Que ganaban bonitamente L o l i t a 
y Vic to r ia y que la Charlo y Carmen 
se quedaban en los 21. T los rhalpcos, 
que nunca fueron rencorosos, aplaudie-
ron a las cuatro muftecas. 
¡ B r a v o ! 
Kl segundo, por lo que pelotearon las 
blancas Angel ina y Encarna y las azu-
les P i la r y Julia, no c r e í a m o s que es-
t á b a m o s ante un debate de raquet* Nos 
c re ímos cerca de un r i ng , donde todos 
los t i g r e» blancos y azules, y todas 
las panteras negras o g r i s á c e a s , se no-
keaban de manera tan sangnlnloa—que 
diz un andaluz amigo mío, como con-
tundente y aplastante. Nada; que sa-
lieron peloteando como fenómenos pa-
ra emocionar y asombrar y ponernos 
amarillosos, empatando f r e n é t i c a m e n t e 
en 1, 2, 4, 6, 10, 12 y 13. Y como en 
tan pesao romo salao n ú m e r o siempre 
que hay empate ocurre algo ocu r r i ó 
que vino el des-empatamiento, la des-
composición y la ru ina to ta l de l a pa-
reja azul . L a sa ló el 13. No hay duda. 
jPngito, a s a ú r a l 
I-aa hlanras, de las cuales no se ocu-
pó el f a t íd ico , ganaron Jugando bien; 
tero sin luc imien to . 
| I . A S I N M O R T A L E S ! 
Pa.lo el palco de Pilatos, contento, 
Satisfecho, orgulloso de ser modesto 
mantenedor del gran deporte del ra-
«juel que tanto enaltecieron las n iñas , 
estas n iñas del Habana-Madrid, que 
tienen corazón de mujeres heroicas, 
y »lma tan bizarra y tan gallarda co-
too para sí quisieran los deportistas de 
afición y los deportistas de profes ión 
fle todos los deportes. Contento y or-
íul loso y con las manos ardiendo de 
I aplaudir con aplauso honrado y since-
ro a las blancas Mat i lde y Josefina, y 
a las azules Glor ia y M a r í a Consuelo, 
i que ayer, locas, despenadas y f rené t l -
' cas, pelotearon acaso y sin acaso el 
partido m á s grande, la pelea m á s bra-
va y m á s ruda; el debate m á s sonoro, 
* gallardo y arrogante, que se peloteó 
fuera y dentro del Habana-Madrid . Las 
v i pelotear muchas veces con saña , 
con rencor, con entusiasmo y levantar 
a la gente, y dar fuego a los clamo-
res del aplauso, e levándolo hasta el 
de l i r io . Pero nunca, acaso j a m á s , vi y 
ve ré tanta a r m o n í a , tanto pegar; pe-
gar tan bien, medir con tanta justeza; 
traer y l levar con tanta seguridad; 
desplegarse tan serenamente, tan gen-
ti lmente, tan navarretemente Como 
c lá s i cas , como campeonas, como gran-
des c a t e g o r í a s , como diestras de una 
destreza Incomparable. Algo que hay 
que ver y hay que aplaudir, sin poder 
describirlo, porque la pluma, probo de 
suyo, e s t á fa l ta de emotividad, fa l ta 
de color, f a l t a de sonoridad y de r i t -
mo para decirlo conforme a l tono .de 
la gran pelea. 
Todo el part ido fué grande; todos 
los tantos peloteados con grandeza, 
rudeza y gran d u r a c i ó n ; se l levó la pe-
lota a todos los lugares que se consi-
deran sin vuel ta y la pelota vo lv ió . 
No q u e r í a perderle; se negaba a ha-
cer tanto; vo lv ía para marchar arquea-
da 3r majestuosa. Imponente siempre, 
de raquet a raquet; de pared a pared; 
del f ront i s al rebote y de é s t e a l f ron-
t i s . T as í media hora . T a s í una hora. 
T as í , en tan belicoso y arrogante pe-
lear, una hora y cuarenta minutos . T 
si todo fué grande y de una majestad 
bellamente a r m ó n i c a , las Igualadas 
fueron eptuppndas. Les avances siem-
pre a z ú l e s ; los empates sierr^pre blan-
cos en dos, diecisiete, v e i n t i t r é s y vein-
t ic inco. Y a h í el paso donoso y v io-
lento de Josefina para dejar en 26 a 
M a r í a Consuelo. 
Mujeres heroicas estas n i ñ a s que 
ayer nos arrancaron de las manos las 
palmas nobles, y de la p luma este 
p r o b é comentarlo. 
Lo merecen. Son inmorta les . 
L A S Q U I N I E I i A S 
Encarna, el bonito carmen de flores, 
se las a r r e g l ó para la primera quinie-
l a . Y tan rontena. 
Y la segunda, o t ra vez la s e ñ o r i t a 
del j a h l va, a h í va! Babilonio, qué 
mareas!; M a r í a Consuelo. 
DON F E R N A N D O . 
L O U I S V I L L r E , K r . . J u l i o 10 . 
A r m a n d o Marsans , que f u ^ l a es-
t r e l l a cubana del ou t f l e ldec del c lub 
O í n c i n n a t l , qu ien dejrt las l igas ma-
yores hace t res t e m p o r a d a s por m a l 
estado d« sa lud , se u n i r á a l c l u b 
L u o i s v i l l e , de la A m e r i c a n Assocla-
t l o n d u r a n t e su presente t o u r n ^ e al 
c i r c u i t o ( r o a l t r i p ) d© acuerdo con 
el anunc io hecho hoy a q u í por K n e -
k e l k a m p , secre ta r lo de l C l u b L o c a l . 
Este puesto que ya a ocupa r A r m a n -
do Marsans es el de jado t a c a n t e por 
el accidente de l a f r a c t u r a de l a p ie r -
na o c u r r i d o a M é r i t o Acos t a . 
L O S J A B O N E R O S 
N O R E C I B I E R O N N I 
U N S O L O " S K U N K " 
B E N N Y V A L G E R E L F A M O S O 
" F R E N C H F L A S H " E M B A R C A 
a S A B A D O E N E L " S I B O N E Y ' 
D I C K E S U N P I T C H E R D E L O S C I N C O P R I M E R O S 
M U C H O C O N T R O L B A T E A D O R E S E N L A S 
G R A N D E S L I G A S K n oncp jnogos no ha dado m í a s ó l a 
b a « e po r bolas (INCT.tTYENDO I.OS JTIEGOS » B 
V I E N E T A M B I E N B U D D E M P S E Y , E L G R A N B A N T A M D E N E W 
Y O R K Y E D D 3 E M E A D , M A N A G E R D E A M B O S 
E l d o m i n g o p r ó x i m o pasado Ju-
ga ron en los t e r renos de l M a n g l e 
los c lubs " J a b ó n C r é d i t o " y " L a Cu-
bana , " y lo m á s p a r t i c u l a r de este 
Juego m a n l g ü e r o , f ué e l hecho d-j 
los Jaboneros no r e c i b i e r o n n i u n 
u n s ó l o " s k u n k " , pues en las nue-
ve en t radas h i c i e r o n ca r re ras . 
E l p i t c h e r J o a q u í n L ó p e i m a n t u -
vo en t res h i t s a los p layers de " L a 
Cubana" . 
123 4 5 6 780 O. 
J . C r é d i t o . . . 123 2 1 1 111—13 
L a Cubana . . . 000 000 1 1 0 — 2 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
E l s á b a d o a bordo del " S i b o n e y " , 
de la W a r d L i n e , e m b a r c a r á n en 
X e w Y o r k dos c é l e b r e s es t re l las del 
r i n g , que v e n d r á n a la H a b a n a a 
pelear con t ra dos de los muchachos 
del pa t io . 
B e n n y V a l g e r c o n t r a J u a n C. Ca-
s a i á y B u d Dempsey c o n t r a A n t o n i o 
V a l d é s . 
P e l e a r á n el d í a 2 2 de oste mes 
en el S t a d i u m de M a r i n a , en un 
m a g n í f i c o p r o g r a m a que se acaba 
de confeccionar , en el que f i g u r a -
r á n cua t ro peleas, que s e r á q c u a t r o 
fitar bouts , de diez r o u n d s cada una. 
B e n n y V a l g e r , es a c t u a l m e n t e 
considerado como uno de los m e j o -
res pug i l i s t a s de su peso en el m u n -
do y es el r e t a d o r de la pelea C r l -
qu l -Dundee . Su r e c o r d es c o n o c i d í -
s imo, siendo a la vez u n o de los me-
jores que exis ten hoy en d í a . T i ene 
V a l g e r celebradas 14 2 p e l e a » en los 
Estados Unidos , hab iendo p e r d i d o 
so lamente cinco y no hab iendo s i -
do nockeado J a m á s . 
E n t r e sus m á s famosos c o n t r a r i o s 
se encuen t ra^ , J o h n n y Dundee , J o h -
n n y K i l b a n e , Sa i lo r F r l e d m a n , Char -
ley W h i t e , R o c k y K a n s a s ; t i ene dos 
decisiones ganadas a J ack Be rns -
| t e i n , el a c tua l c a m p e ó n m u n d i a l Jú -
n i o r l i g h t w e i g h t . Ese s e r á el con-
| t r a r i o del y? c é l e b r e u r u g u a y o J u a n 
C. C a s a l á el d í a 22. 
B u d Dempsey. su c o m p a ñ e r o de 
cuadra y de v ia j e , es t a m b i é n con-
s iderado como uno de los me jo res 
ban tams de X e w Y o r k , hab iendo pe-
leado c o n t r a el a c tua l c a m p e ó n , .loe 
L y n c h , c o n t r a B d d i e O' D o w d , W l -
l l l e Spencer, Pa l M o o r e , E a r l P u r -
year, y o t ros c é l e b r e s . 
Edd ie Mead , manage r de ambos 
muchachos y que m a n t i e n e una de 
las mejores cuadras de boxeadores 
en los Estados Un idos , v iene con 
el los en el " S i b o n e y " . 
L l e g a r á n el mar t e s por l a m a ñ a -
na y , por l a t a rde , a las c inco, co-
m e n z a r á n su t r a i n l n g en l a A r e n a 
¡ C o l ó n , donde el p ú b l i c o los p o d r á 
i ver en a c c i ó n . 
B e n n y V a l g e r , es conoc ido con el 
sob renombre de " R e l á m p a g o F r a n -
i c é s " , po r l a asombrosa a g i l i d a d con 
j que se m a n t i e n e s i e m p r e en el r i n g , 
i por su a taque famoso y u n v e r d a -
< dero conocedor del boxeo. 
M a ñ a n a daremos m á s de ta l les eo-
| b re este m a g n í f i c o p r o g r a m a del d í a 
v e i n t i d ó s . 
D i c k T u c k y que p e r t e n e c i ó a l a 
L i g a del Este y cuyo t r a b a j o como 
p i t che r en esa L i g a f ué bien no ta -
; b!e y por e l lo m u y celebrado se 
m a n t i e n e a ú n en esa buena f o r m a 
!apesar de los a ñ o s que van pasando 
por su persona. 
T u c k y e s t á pltc.heando ahora en 
I el c lub " N e w M i l f o r d " y es él uno 
de -las co lumnas p r i n c i p a l e s en que 
| descansa el t eam a c t u a l m e n t e . 
L a l abor de T u c k y que m á s n o m -
i b re le ha dado ha sido la de ha-
j ber p l tcheado once juegos consecu-
t ivos , s in dar una sola ba^e por bo-
i las, h a z a ñ a por la cua l se le recono-
| ce como el rey del c o n t r o l . E x i s t e n 
r u m o r e s de que este l anzador que 
; t a n amigo es del home-p la t e . regre-
se nuevamente a la L i g a del Es te . 
A T E » ) 
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P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
HIPODROMO r>B EMPTZiE C I T Y 
Caballo» Jockey OlTldendo 
W o o d l a k » R'co . . 
Ghost M a r i n e l l l , 
Delvsla Sande . 
R u r s n t e l l Turner . 
P a n m o o r Fator . 
Liord r.<iltimore Langr . . 
9.2 

















M I E R C O I . E S I I D E j x r z . i o 
A laa 2 y 30 p . m . 
P R I M E R P A R T I P O A 25 T A N T O S 
Ang-ollna y Jul ia , blancos, 
contra 
V ic to r i a y Carmen, azules. 
A s a c í r blancos del 11 y azulea del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
Charlot; "Victoria; Angr^lina; 
Ju l i a ; I i o l i t a ; Carmen. 
' SEGUXPO P A R T I D O A 30 TANTOS 
Charlot y Asunc ión , blancos, 
contra 
Mat i lde y Oloria , eanles. 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Mat i lde ; A s u n c i ó n ; Glor ia ; 
M . Consuelo; I i o l i n a ; Josefina. 
TERCER P A R T I D O A 30 TANTOS 
I i o l l t a y Josefina, blancos, 
contra 
El i sa y I .ol ina, azulea. 
A sacar blancos del 12 y azules del 10 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
E N ROCHESTER 
C. H . E. 
L O S F A G O S D E A Y E R 
$ 4 . 7 8 
Pr imer p a r t i d o 
A Z U L E S 
C H A R L O T y C A R M M E N . Llevaban 44 
boletos. 
Lo1» Manco» eran L o l l t a y V i c t o r i a ; 
se querlaron en 21 tantos y llevaban 72 
boletos que se hubieran pagado a $3.03. 
U N P I T C H E R P A R A E L 
" W A S H I N G T O N " 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E N C A R N A $ 3 . 5 3 
Ttos . Btoa. Dvdo. 
Kcnnelh Sedgwick", uno de los lan-
zadores del club "Norfol le ' de la L iga 
de V i rg in i a , ha sido vendido al "Wash-
ington smerlcano. recientemente. Este 
muchacho de nombre tan enrevesado co-
mo BU mejor curva. pe r t enec ió en 
otra ocas ión al F l lade l f la . de la L i g a 
Nacional. 
Charlot 2 98 $ 4 «2 
Carmen . . . . . . . . 2 37 12 24 
Encarna 6 128 3 53 
Julia . 3 49 9 24 
Angel ina 4 77 5 88 
L o l l t a . . 4 144 3 14 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S 
E L G A L L I T O , R E T A 
Este fuerte y disciplinado team, que 
tan acertadamente estAn dirigiendo los 
hermanos RorriAn y Enrique Mar t ínez , 
reta a todos los clubs de la capital y 
dol In ter ior de la Repúb l i c a , para 
efectuar uno o m á s matchs. 
Loa teams a que con especialidad 
retan los boys del Gal l i to , son los s i -
guientes: P r í n c i p e Stars, Liceo de Ra-
fael Lavtn, Punta Brava, Bejucal, Ha-
bana. Pro Mundia l , J acomi io Sport 
r l u b , .Tabrtn Sabat*s. L > 7 f t de Aldecna, 
At lé t ico del AngoJL Sarnas Stars, Ken-
yon, Habana "Whlte Sox, y todos los 
que se den por aludidos y quieran sa-
ber cómo pica el Gal l i to de la calle 
de Monse r r a t» . ¿Quién r ecoge rá el 
guante? • 
Los retos a Enr ique Artínez, en 
Monserrate, L 
$ 3 « 5 3 
' A N G E L I N A y E N C A R N A . Llevaban 
84 boletos. 
L^s azues eran P i l a r y Ju l i a ; se i • quedaron en 17 tantos y llevaban 76 
boletos que se hubieran pagado a $3.S7 
S e g u n d a q u i n i e l a / | ^ Q 
M . C O N S U E L O Í H b . ^ O 
Ttos . Btoa. Dvdo. 
Asuncidn •* 48 Í U «« 
Mati lde 2 57 8 9 4 
Gloria 3 56 9 1 0 
Josefina 2 143 3 51 
M . CONSUELO . . . 6 119 4 28 
L o l i n a 3 180 2 83 
Jere^y -Ci ty 10 12 1 
Roche« te r 6 7 3 
Ea<»trlas: Barnhar t y Fre l tag ; Judd, 
Ml l j u s , Ke^nan y Me A v o y . 
E N S yRACUSE 
Primer Juego 
C. H . E . 
Newark 8 10 2 
Syracuse 10 10 4 
B a t e r í a s : Gramph, Supka, Schessler 
y Greenae; Ward. Me Kee y Niebergall . 
Segundo juego 
C. H . E . 
N e v a r k 6 1 0 1 
Syracuse. . 1113 1 
B a t e r í a s : Me Gerry y Devine; Ple-
r r o t t l y Niebergal l . 
E N TORONTO 
P r i n u r juego 
C. H . E. 
ReadiMg 6 13 1 
Toronto 2 9 1 
B a t e r í a s : Hughes y L y n n ; Glazer y 
Vlfacent. 
Segundo Juego 
C. H . E . 
R e i d l n g 3 2 0 
T o r r n t o ' 2 8 4 
B a t e r í a s ; Mar t in y Clarke; Fu l le r ton 
y HUV . 
E N B U F F A L O 
C. H . E . 
Ba'Hmore 2 10 o 
Buffa lo 1 7 5 
B a t e r í a s : Grores. Thomas, Ogden y 
Styles; Lepard, Fisher y U r b a n . 
U n r e g a l o p a r a e l c h a m p i o n 
b a t d e l C a m p e o n a t o d e 
A m a t e u r s 
* 
Nuestro compaftero señor Francisco 
FrAnquiz, nos ensefió en la m a ñ a n a de 
hoy un bonito obsequio que hace la ca-
sa de Baca rd í , al jugador que resulte 
fhampion-bat en el actual Campeona-
to Nacional de Amateurs. 
Consiste dicho trofeo en un peque-
ño ga lón de plata, que s e r v i r á para 
l levarlo en el bolsi l lo c^mo si fuera 
una petaca de cigarros. Dicho premio 
tiene una inscr ipc ión que dice: "Pre-
mio al Champion-Bat del Campeonato 
i de Amateurs.—1923". Los f a n á t i c o s po-
d rán verlo en los escaparates de la 
casa "Vassallo y Barinaga", donde se 
i e s t á exhibiendo. 
I r -
L I G A D E L S U R 
E N M O B I L E 
C. H . E. 
New Orleans 2 10 1 
Mobile * . . . . . . . . 9 13 1 
B a t e r í a s : Mar t ina . Matteson. Thomas 
y Dowie; Lang v Heving, H e n r y . 
Segundo juego 
C. Ti. E. 
Birr . - . lngam.. . . . . • 3 12 3 
At lan ta 5 5 2 
B a t e r í a s : W h l t e h i l l y Vann ; Tuero y 
M i l l e r . 
E N L 1 T T L E ROCK 
C. H . E. 
Nashvil le 0 6 2 
L l t t l e Rock 5 11 1 
B a t e r í a s : Roberts, Natree y Haley; 
Graham y S m i t h . 
T e r c e r P a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 5 9 
M A T I L D E y J O S E F I N A , Llevbaan 64 
b detos. 
Los azules eran Glor ia y M . Consue-
lo : se quedaron en 26 tantos y llevaban 
60 boietoa que se hubieran pagado a 
$3 .81 . 
RFXORDS EN LAS LIGAS NACIONAL Y AMERICANA 
RESULTADO D E LOS JUEGOS D E AYER 
TiTOA N A C I O N A I . 
Nevr T o r k 9; P i t t sburg 8; 10 Inninga. 
Clnclnnat l V; Fiadelf la 3; 10 Inninga. 
Brookiyn 9: Chl?ago 0. 
San Lula I L Boston 1; pr imer Juego. 
Sar Lu i s 6; Boston 3; segundo Juego* 
U O A A K Z B I O A K A 
ICeir T o r k 3; Chicago 2. 
Cleveland 4; F l ladel f la 3. 
San L u i s 9; Washington 1. 
Bosion-Detrol t . suspendido a causa d i 
la l l u v i a . 
ESTADO EN QUE S E ENCUENTRAN LOS CLUBS 
2 5 * 8 
5 f 
O H » 
B 3 a 
N E W T O R K ., 
P ITTSBITRGB 
CINC1NNAT1 
B R O O K L T N . 
CHICAGO 
SAN L U I S . . . 
BORTON 
F I L A D E L F I A 
Perdidos . . 
X 4 3 I 3 « 11 15 50 26 66-
3 8 13 
3 11 7 
x 6 4 
6 44 28 
6 43 2» 
9 89 34 
4 40 87 
7 88 41 
6 22 62 













N E W T O R K x 3 « 6 6 10 13 9 61 23 689 
C L E V E L A N D 
F I L A D E L F I A 
CHICAGO 
D E T R O I T 
*•> > 
. . . 4 
. . . 2 
. . . 3 
SAN L d l S 1 

















6 4 8 40 38 
4 10 6 37 87 
7 6 2 35 36 
9 1 4 35 38 479 
« 6 6 36 39 473 
i x 7 82 42 
1 3 x 27 41 
432 
397 
Perdido* ?3 36 37 36 38 39 42 41 
JUEGOS INDICADOS PARA R O Y 
I . I O A K A C I O I T A I 
P i t t sburg en New Tork. 
Clnclnnat l en Fl ladelf la . 
Chicago en Brooklyn . 
St. Louls <\n Boston. 
I . I O A A M B I I I C A W A 
Washington en S t . Louls. 
Fl ladelf la en Cleveland. 
New T o r k en Chicago. 
Boston on D e t r o i t 
TRAJE 
tíe D r i l B l a n c o , P a l m B e a c h , G a b a r d i n a , 
E c u a t o r i a l y S e d a C h i n a , e n d i f e r e n t e s 
E n e l m u n d o e n t e r o , 
Q u a k e r O a t s ( A v e n a p r e -
p a r a d a d e Q u a k e r ) es el 
p r i n c i p a l a l i m e n t o d e los 
n i ñ o s . 
E S S U M E J O R A L I M E N T O 
C o n t i e n e los 16 e l e m e n t o s q u e u n n i ñ o n e c e s i t a 
p a r a su c r e c i m i e n t o . 
H a c e n f a l t a a l o « n i ñ o s s ie te m i n e r a l e s p a r a sus 
huesos , p a r a c o n s e r v a r los d i e n t e s sanos y p a r a 
c r e c e r . T a m b i é n n e c e s i t a n a l i m e n t o s c r e a d o r e s d e 
mvl scu los . 
Q u a k e r Oa t s c o n t i e n e 3 - 1 1 3 v e c e s m á s esos m i -
ne ra l e s y 2 - 1 ¡ 3 veces m á s l o s e l e m e n t o s c r e a d o r e s 
d e m ú s c u l o s q u e c l a r r o z . P r o d u c e d o b l e e n e r g í a 
q u e l a c a r n e . / 
Dé a sus n i ñ o s Quaker Oats, p a r a m a e t e -
n e r l o s fue r tes y s a l u d a b l e s , p o r l o m e a o s 
una Tez a l d í a . 
T a m b i é n l o n e c e s i t a n l o s m a y o r e s . 
• i m a k e r O a 4 s 
e s t i l o s y c o l o r e s , a 
P R E C I O S M U Y R E D Ü C I D O S 
M o n t e 7 1 y 7 3 , f r e n t e a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 5 1 3 1 . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
r 
T R A J E S P A R A * N I Ñ O S 
D E S A M O S 1 1 . ^ 
s 3 5 0 
A G U I A R 9 6 , 
D I A R I O 
P A G I N A D I E C I S E I S 
M A R I N A J u l i o 1 1 d e 1 9 2 3 
A N O X C I 
Suspendido Parcialmente por el Ahalde el Presupuesto 
U r . . _ * v o» WT, RU consecueacla, in te reso d é j e o s ; d í á l 
S E S I O N P E R M A N E N T E 
( V i e n e de l e p á g P R I M E R A ) 
(Viene de 1* P R I M E R A ) 
A s i l o H u é r f a n o s de l a F ^ " a ' 0 r ^a . 
^ t i v a m e n t e a r a z ó n de $1-200 ca p e c t l v a m e n t e 
i u n a que 
5-0.—Resultando: <l"e d e l Capto . 
da u n a que en t o t a l s u m a n $7.200 
o A r t 5 que t r a t a de los e n t e r r a 
m i e d o s de los c a d á v e r e s de pobres — cons ide randos 2», V. 4». 5 ' . 6», 
g á n l c a de los M u n i c i p i o s 
l a L e y de C o n t a b i l i d a d 
R E S U E L V O 
Suspender el Presupuesto 
n a r i o pa ra el E j e r c i c i o de 1923 a 
1924 , en cuanto a iaa p a r t i d a s que , 
f i g u r a n en el 3 ' , 4». 5', 7» 8» 9», 
y 10» Resu l tandos de eete Decre to , i 
los cuales d e b e r á n e l i m i n a r s e de d i -
cho Presupues to y hacerse f i g u r a r ' 
la f o r m a que se d e t e r m i n a en 
de las atenciones que se n e j a n i d i s t r i b u c i ó n ü e p r e m l i 
consignadas en el presente Mensaje . 49 g r a d o s ; L a M a d r e de u n G e n i o , j E j é r c i t o que cuente con m á s de ocho 
Del A y u n t a m i e n t o con l a m a y o r j ( s a í n e t e ) por las s e ñ o r i t a s O. P é - a ñ o « de se rv ic ios en ese g r ado y m á s 
e x p r e s i ó n de a n t i g ü e d a d , a r m a l a 
p rocedenc ia y cuan tas o t ra s observa-
ciones f u e r a n veuLajpsas conocer a la 
r e f e r i d a C o m i s i ó n . 
E l p r o g r a m a y l a l i s t a de los O f i -
c ia les S u p e r n u m e r a r i o s y Sargentos , 
en 
e ha hecho f i g u r a r l a P 1 * " de f , ' g . y e l i m i n a r s e las pa r t i da s 
E n c a r g a d o de l Serv ic io . c ^ e l ^ _ I que ^ g u r a n e 
be r a n u a l d * $1 .200. y - ^ ^ J ^ . ! e n t e n d i é n d o s e 
t a d o p a r a el pago de los d e m á s em ^ ^ 
p icados necesarios . ^ ^ t o . n i I c l e t í d i a $8.3 
p u n p l i m l W l t Q . Win *™¿™tT**6Jl toa a $8 .317 .803 .70 . l l e v á n d o s e la 
ceS&l\^^r& ^ IU^IZIB ál é s - í d i f e r e n c i a de $37.334.10 a a u m e n -
de $480 .00 ; dos f i l i a r e s j , c o n s i g n a c i ó n que ya f i g u r a 
rez. L C a m p o s y l a n i ñ a M . C a m - j de v e i n t e de a l i s t ado como aoldado • a que se r e f i e r e n los dos p á r r a f o s au-
pas. - l y chise, en las fuerzas a r m a d a s de l á j t e r l o r e s . s e r á n elevados a un plazo 
S e g u n d a p a r t e : T h e P u p l V a . F i r s t R C p ú b l i c a , c o n buena conduc t a , c u a l - | de sesenta d í a s a d i c h o E s t a - o M a -
D u e t . a 4 manos p o r las ae f io r l t a s qUie ra que sea su edad, s e r á n o m - y o r , a l exc lus ivo obje to de las p u b ü -
M . M a r t í n e z , J . R a p h a e l . R- R o d r í - 1 b r ado O f i c i a l S u p e r n u m e r a r i o , con cidades p e r t i n e n t e s en u n plazo no 
guez, A . Quevedo , A . C o l l a d o y E . | ei haber a n u a l de m i l ochen ta pesos ' m a y o r de diez d í a s . 
( $ 1 , 0 8 0 . 0 0 ) , m á s el diez po r c i e n t o ! S e r á n profesores de l a " A c a d e m i a 
de ese habe r por cada c inco a ñ o s de I de P r e p a r a c i ó n " los que lo fueren de 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Habana , Jul io 10 de 1923. 
( f ) . J . M . Cuesta . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . " 
L A S V A C A O I O X E S E N C O N T A -
DVR1A 
E l A lca lde , a p ropues ta del Cor^ ; G o n z á l e z . L a Es t rud ia rMna . c o r o p o r 
mucho t r aba jo en d icho Depar ta -1 M a r t í n e z . A . Co l l ado y v a r i a s co l e -
men to , a consecuencia de ¡a adap - i g i a l a s ; S c h n e e g l o c k c h e n ( W a l t z ) ; 
t a c l ó n del nuevo presupuesto . d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s a las peque 
tos en 5 3 6 0 . 0 0 , ^ d o s ^ c a ^ - - ^ en [ _ ^ gagt(>s i m p r e v i s t o 3 que as 
Presupues to de l E j e r c i c i o a n t e _ - 1 / e p d e r á con ese^ j u m e n t o " 
' A ^ n t a m . e n t o y remltaBe copla . M | 'i+^ri, 
E l A lca lde ha d ic tdo los s i g u i e n -
tes decretos sobre persor ja l : 
— N o m b r a n d o a los s e ñ o r e s J o s é 
Pe re i r a . R a m ó n C a r r i l l o , R o b e r t o 
con $480.00 , cada una 
e l Presupues to de l E j 
r i o r y que en c o n j u n t o 
esas consignaciones l a s u m a 
m Í 6 0 6 i ? R e e s u l t k n d o : que las c o n s i g - | s e ñ o r e s Secre tar lo de G o b e r n a c i ó n y j 
naciones de l Cap. 8, A r t . l o . pa ra Gobernador de la P r o v i n c i a . 
S í r s o n a l de Mercado que f i g u r ó en Habana , j u l i o 9 de 1923. 
í T K - e s u p u e s t o a n t e r i o r no aparece ( f ) j . M . Cuesta , 
en e l a c tua l , deb ido a que el M e r c a - | A l c a l d e M u n i c i p a l , 
do " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , d o n - j liOS SBRvicios M U N I C I P A L E S 
de é s t o s p res taban sus se rv ic ios ha 
de jado de p res ta r se rv ic io como t a l 
M e r c a d o . 11 
7 o — R e s u l t a n d o : que de l c a p . 11 
A r t 4o no aparece l a c o n s i g n a c i ó n 
pa ra l a m a n u t e n c i ó n de l ganado p ro -
p i edad de l M u n i c i p i o que en e l P r e -
supuesto de l E j e r c i c i o a n t e r i o r e ra 
de $2 .400 .00 . , _ 
8 0 . — R e s u l t a n d o : que en e l Cap. 
14 A r t 4, se h a hecho f i g u r a r l a 
auma de $60.000 pa ra l a R o t u l a -
c i ó n de las calles y n u m e r a c i ó n de 
casas con a r r e g l o a l acuerdo 
A y e r m i s m o c o m e n z ó 
a l a c an - ! efecto d icho decreto. 
A s í . pues, en la C o n t a d u r í a 
a s u r t i r fias d e l K i n d e r g a r t e n ; p o e s í a d e d i -
cada a l s e ñ o r A l c a l d e ; la f a m i l i a de 
se j los s o r d o s , ( s a í n e t e ) y s a ludo a C u -
ba. 
D E E L C O N G R E S O U N I V E R S A L 
• D E L E C H E R L % 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r J o s é 
M a r í a de l a Cuesta, ha s ido i n v i t a -
do a rlas sesiones de l Congreso U n i -
ve r sa l de L e c h e r í a , que se e f e c t u a -
S m i t h , ' j u a n Dieppa , para las p í a - i r á en W a s h i n g t o n ! D . C. los d í a s 2 
^ f i ^ r V ^ A T v V r ' I l Á v u n t a - i zas de Colectores, de T e s o r e r í a , con y 3 de o c t u b r e ; en P h i l a d e p h i a Pa 
A l c a i d e Q i n g i o ayer 0.1 AJ-UUM» , . V _ _ J „ <to Ann nn- v a i /v. « o . i ai A A * n/-ti,h^Q „ o , rvo^„co x -^^ E l 
m i e n t o el mensaje s i g u i e n t e : 
" A l A y u n t a m i e n t o : 
L o s acon tec imien tos p o l í t i c o s des-
el haber de $2 .400 .00 ; y a los se-1 e l 4 de o c t u b r e y en Sy racuse ; N e w 
ñ o r e s A v e l l n o P rado , A m b r o s i o B o r 
gea R a m í r e z , I s m a e l Sel j a s y D o -
lubas. para las plazas d é a r r o l l a d o s en el pasado pe r iodo elec- ¡ m i n g o 
! A u x i l i a r e s del p r o p i o D e p a r t a m e n t o , 
con el haber de $1.600. 
t o r a l que fue ron causa de que nue -
vos Concejales electos no p u d i e r a n 
t o m a r a su debido t i e m p o p o s e s i ó n 
de sus cargos y por lo t a n t o h izo 
I m p o s i b l e l a c o n s t i t u c i ó n del nuevo 
A y u r f t a m i e n t o se h u b i e r a hecho en 
e l C ó d i g o 
— A c l a r a n d o decreto del d í a de 
hoy. en el sent ido de que se ha n o m 
se rv ic ios y gozando a d e m á s de las 
aa ignaciones que c o r r e s p o n d a n a u n 
Segundo T e n i e n t e . 
A r t . 2o. Se establece en el Cam-
p a m e n t o de C o l u m b l a , M a r l a n a o . 
u n a A c a d e m i a , que se d e n o m i n a r á 
" A c a d e m i a de P r e p a r a c i ó n " donde 
I n g r e s a r á n a n u a l m e n t e , como aspi-
r an t e s a l g r a d o de Segundo T e n i e n -
tes, s i n neces idad de p r e v i o examen 
de a d m i s i ó n , todos los Of ic ia les Su-
p e r n u m e r a r i o s que lo so l i c i t en po r 
esc r i to , e l cua l se les c u r s a r á en u n 
plazo que no e x c e d e r á de diez d í a s . 
E n l a d i c h a " A c a d e m i a de Prepa-
r a c i ó n " p o d r á n de i g u a l m o d o i n g r e -
sar a n u a l m e n t e , . t a m b i é n como aspi -
r an t e s a l g r a d o de Segundo T e n i e n -
tes s i n neces idad de p rev io examen 
de a d m i s i ó n , t ó d o s los Sargentos del 
E j é r c i t o que s iendo menores de t r e i n 
N o . doc to r R a m ó n Grau , como por e r r o r 
la é p o c a s e ñ a l a d a por 
. , E l e c t o r a l , no han dado a esa C á m a 
I A I A * 97 de D i c i e m b r e de 1922 , r a e l t i e m p o necesario pa ra desar ro- s<* cossigno. r . n 
1 0 1 , de 27 oe uiciemuiy ^ „ „ _ ! „ _ _ „ , « ^ i ^ t r o H v n i m i « — N o m b r a n d o a l s e ñ o r J o s é Gar -
cía V é l e z , Chau f f eu r de Camiones , 
del D e p a r t a m e n t o M u n i c i p a l . V a -
Y o r k , los d í a s 5 a 10 de o c t u b r e . 
U N A D E N U N C I A 
L a s e ñ o r a L e o n o r a Cad-vrelU de t a y c inco a ñ o s de edad, cuenten con 
B e r m ú d e z , vec ina de l V e d a d o , h a , m á s de dos a ñ o s en ese g rado , con 
d i r i g i d o u n escr i to a l s e ñ o r A l c a l - ! buena c o n d u c t a desde que h u b i e r e n 
de. d i c i ó n d o l e que en e l V e d a d o Tiay ¡ a l i s t ados en e l E j é r c i t o , 
b a su ra a r r o j a d a p o r l a c a l l e B . , i Q u e d a n exceptuados del derecho 
brado M é d i c o pa ra M e d i c i n a e ñ ge-1 f r e n t e a l n ú m e r o 6 por Q u i n t a ; q u e ] ¿le i ng re so en l a " A c a d e m i a dg P re -
n e r a l , del H o s p i t a l M u n i c i p a l , a l | es b a s t a n t e d i f í c i l l u c h a r c o n t r a las j p a r a c i ó n " los Of ic ia les S u p e r n u m e -
doc tor Jnan G r a u y T r l a n a . y no a l | moscas ; q u e l a ca l l e e s t á en e s - ' r a r i o s y Sargentos que h a y a n sido 
s in t ene r en cuenta l a r e s o l u c i ó n su-
p e r i o r r e c a í d a a este acuerdo . 
9 o — R e s u l t a n d o : que en e l Cap. 
2o Á r t . 3o.. se cons igna eng lobada 
l a suma de $38.000.00 p a r a pago de 
h o n o r a r i o s Jud ic ia l e s de l a A d m o n 
M u n i G l p a L s e g ú n . acuerdo N o . 100 
de l m i s m o d í a 27 de D i c i e m b r e de 
1922 s i n tenerse en cuen t a . t ampo-
co l a r e s o l u c i ó n r e c a í d a sobre este 
acuerdo . , 
1 0 — R e s u l t a n d o : que en e l C a p i -
t u l o 20, A r t . 16 " J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l " , se cons ignan los c r é d -
tos 3 4. y 5. Para gastos de a l ( i ü l -
l e r de l a casa d u r a n t e e l p e r í o d o 
e l ec to ra l $3 .500 ; pa ra a d q u i r i r , r e -
p a r a r y conservar e l m o b l l a n o de 
los Colegios E lec to ra l e s $4 .500 .00 ; 
y pa ra a l q u i l e r de locales en los que 
re spec t ivamente se i n s t a l e n d ichos 
Colegios $3.600 que hacen u n t o t a l 
de $11 .600 . j +< 
l i o . — C o n s i d e r a n d o : que a d v e r t i -
dos los e r ro res enumerados en los 
Resu l t andos l o . , 2o. se e s t á en e l 
caso de subsanar los p o r este E j e c u -
t i v o a f i n de l l e g a r a c o n o c i m i e n t o 
de l a v e r d a d e r a ascendencia de l P re 
supuesto aprobado . 
2 o . — C o n s i d e r a n d o : que con m o t i 
vo de esos e r ro res se l l e g a a l a con -
c l u s i ó n de que los ingresos exceden 
d e l t o t a l de los gastos presupues-
tados y que si b i en no se i n f r i n g e n 
l l a r los planes adminis t ra t r ivoe que 
se h a b í a t razado pa ra la r e o r g a n i -
z a c i ó n de todos los servicios m u n i -
c ipales , i m p i d i é n d o l e hacer u n es-
t u d i o concienzudo de todas las ne-
cesidades de l a urbe para a c o r d a r 
los c r é d i t o s necesarios para su a t en -
c i ó n , dando todo e l lo m o t i v o a que 
de u n a m a n e r a fes t inada t u v i e r a 
•que, en c u m p l i m i e n t o de preceptos 
de l a L e y O r g á n i c a de los M u n i c i -
pios, ap robar u n Presupues to que 
n o ha ven ido a l l e n a r todas las ne-
cesidades del p r o c o m ú n y h a n que-
dado por t an to a lgunos serv ic ios de 
u rgenc i a s in a tender deb idamen te . 
Po r e jemplo , el aumen to de los 
servic ios que de d í a en d í a v iene 
cante por pase a o t r o des t ino do 
A v e l i n o P rado . 
— D e c l a r a n d o t e r m i n a d o s los ser-
vic ios de la s e ñ o r a M a r í a A n g u a d o 
de Dean como Profesora A u x i l i a r de 
Canto de la E . de M ú s i c a , y n o m -
b r a n d o en su l u g a r a l t e ñ o r N é s t o r 
de la T o r r e . 
— D e c l a r a n d o t e r m i n a d o s los ser-
vic ios d e l doctor F ranc i sco G u t i é -
r r ez P rada . I r í g e n i e r o Inspec to r de 
F o m e n t o , y n o m b r a r en su l u g a r a l 
s e ñ o r Eusebio Campos y P ra t s . 
— N o m b r a n d o a l s e ñ o r L a u r e a n o 
M o r á n , A u x i l i a r de l Negociado de 
pantosas cond ic iones , c u a n d o l l u e v e 
se c o r r o e r t e en ú n r í o y s í n o l l u e -
ve e l p o l v o es h o r r i b l e , y n i u n a so-
la vez h a pasado p o r a l l í e l c a r r o 
del r i e g o . 
C o m o este a sun to no c o r r e s p o n d e 
a l M u n i c i p i o , e l A l c a l d e ha dado 
t r a s l a d o de la d e n u n c i a a las a u t o -
r i d a d e s s a n i t a r i a s y de Obras P ú -
b l icas . 
L A S N U E V A S T A Q U I L L A S 
M a ñ a n a . p r o b a b l e m e n t e , q u e d a -
r e p r o b a d o s en u n t e rce r examen. 
L o s Sa rgen tos que a c t u a l m e n t e 
r e a l i z a n sus es tudios en l a Escue la 
M i l i t a r p o d r á n c o n t i n u a r l o s en e l la , 
sa lvo que expresamente se acogiesen 
a los benef ic ios de. esta L e y . 
. , A r t . 3o . L a s m a t e r i a s que s e r á n 
o b j e t o de e s tud io de examen en l a 
d i c h a " A c a d e m i a de P r e p a r a c i ó n " 
por los O f i c i a l e s S u p e r n u m e r a r i o s , y 
Sargen tos , d u r a n t e u n curso c o n t i -
n u a d o de seis meses, son : 
r á n l i s t a s , p a r a a b r i r l a s a l s e r v í - j ( a ) Noc iones generales de A r l t -
c io , las nuevas t a q u i l l a s r ecaudado-1 m é t l c a . G e o g r a f í a . - H i s t o r i a de Cuba, 
ras que se e s t á n i n s t a l a n d o en l a ¡ y de cuan tas m a t e r i a s m i l i t a r e s deba 
p l a n t a b a j a de l a Casa C o n s i s t o r i a l , conocer u n Segundo T e n i e n t e , 
po r l a c a l l e de Obispo, y que tan ' ( b ) , R e l a c i ó n de los documen tos 
necesar ias son pa ra da r m a y o r e s f a - o f ic ia les que u n Segundo T e n i e n t e 
c i u d a d e s a los . c o n t r i b u y e n t e s . en necesi ta conocer en e l d e s e m p e ñ o 
p re s t ando el H o s p i t a l M u n i c i p a l , ha - . R e c a u d a c i ó n de Teecre r la . vacante 
ce I m p r e s c i n d i b l e que se consigne 
e l persona l del m i s m o , a cuyo efec-
t o d e b i ó f i g u r a r y fue o m i t i d o en 
e l C a p í t ü l o 2. A r t . 5". de su p l a n t i -
l l a 10, S i rv ien tes , a r a z ó n de $480 
a l a ñ o cada uno, u n Jefe de C l í n i -
ca, con $3 ,600 .00 ; u n C i r u j a n o de 
P r i m e r a , con $3 ,600 .00 ; y el au -
mer j to de los sueldos del Jefe de H i -
d r o t e r a p i a y de l M é d i c o de Rayos 
" X " de $2,400.00 a $3 ,600 .00 , c u -
yas omis iones te p o r t a n a l a ñ o $... 
14 ,000 .00 . 
E n el C a p í t u l o 2, A r t . 1, se o m i -
t i e r o n los 7 P r á c t i c o s E n f e r m e r o s , 
con $9 .000.00 . que r e s u l t a n a l a ñ o c o n ese m o t i v o , e l A r . 19 0 de l a L e y 
O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s , por 1ue i « g ^ o V 0o" 
l a d i f e r e n c i a en t r e u n a y o t r a BU- E n el C a p í t u l o 1. A r t . 2, se ha-
m a es en f a v o r de l 0 S ^ n f o ^ ^ e y a ; ° ! c í a necesario hacer f i g u r a r u n Jefe 
de los gastos, y a no es pos ible que , oP(VÍrtn dft O n l t n r a F í s i c a con 
a l A y u n t a m i e n t o acuerda h i a de S e c c ^ n de Cu t u a F l a ca con 
. ? ^ V o T r r l l í c a M e E n e . ' C a p i t u . o 2, A r t 3, t a - n b . é n 
ben f i g u r a r en e l Presupues to las «e h a c í a necesario que f i g u r a r a l a 
conslenaciones re fe ren tes a l C o n t l - c a n t i d a d de $150.00 al a ñ o para 
r e n t e S a n i t a r i o , Pensiones de V e t e - efectos de f o t o g r a f í a para el Nec ro -
ranos y Gastos de l a C o m i s i ó n d e l | c o m i ó , que es u n c r é d i t o de u r g e n -
Serv ic io C i v i l . 1 t í s i m a necesidad, dado que ssas fo-
30, Cons ide rando : respecto de l t t ó g r a f í a s se dedican^ a l a i d e n t i f i -
p a r t i c u l a r de las becas, pensiones, o ¡ c a c i ó n de los c a d á v e r e s que se r e - j v ic ios del s e ñ o r Salvador R o d r í g u e z 
subvenciones de que se t r a t a en e l | m i t e n a l r e f e r i d o Necrocomio . I L a g u á r d i a , Esc r ib i en te de T e s o r e r í a 
4o. R e s u l t a n d o que las e l i m i n a d a s i E l de sa r ro l l o de las cons t rucc io - y n o m b r a r en su l u g a r a I s i d o r o V I -
p o r e l A y u n t a m i e n t o lo han sido s in \ nes de la urbe ha a u m e n t a d o con-
l l e g a r a ú n a l v e n c i m i e n t o d e l t é r m l - i s i de rab lemen te el n ú m e r o de s o l i c l -
no por e l c u a l h a n s ido concedidas tudes que d i a r i a m e n t e se t r a m i t a n 
con a r r e g l o a los acuerdos adopta - I en e | D e p a r t a m e n t o de F o m e n t o y * 
este t r a b a j o se hace ya i m p o s i b l e 
v e r i f i c a r l o con el n ú m e r o de A r q u i -
tectos con que cuen ta ese D e p a r t a -
m e n t o , que el m i s m o con e l que f i - ¡ 
g u r a hace 10 a ñ o s , por lo que de-1 
b i ó haberse iMclu ído en ese Presu-1 
por pase a o t r o des t ino de l s e ñ o r 
Rober to S m i t h . 
— N o m b r a n d o a l s e ñ i r M i g u e l L o -
zado. Revisor del D e p a r t a m e n t o de 
T e s o r e r í a , en l u g a r d r A m b r o s i o 
Borques , que pasa a o t r o des t ino . 
— N o m b r a n d o a l s e ñ o r Fede r i co 
R o u l i n g e r , Mecanogra f i s t a de Con-
t a d u r í a , vacante por pase a o t r o des-
t i n o de D o m i r g o Cubas. 
— N o m b r a n d o al s e ñ o r S e b a s t i á n 
Qu i j ano , Esc r ib i en t e de l p r o p i o De-
p a r t a m e n t o , en l u g a r del s e ñ o r L a u -
reano M ó r á n . r, 
— N o m b r a n d o a l s e ñ o r V i c t o r i a n o 
G á l v e z , Esc r ib ien te de A d m i n i s t r a -
c ión de Impues tos , vaconte por pase 
a o t r o dest ino del s e ñ o r I s m a e l Sei-
jas . 
— ' N o m b r a n d o a l s e ñ o r Oscar M e -
n é n d e z . Opera r io de l ascensor d e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
— D e c l a r á n d o t e r m i n a d o s los ser-
vic ios de l s e ñ o r J u l i o C. Travieso, ' 
A d m i n i s t r a d o r del Mercado L a P u -
r í s i m a , y n o m b r a r en su l u g a r a M a -
nue l Rey. 
r—Declarando t e r m i n a d o s los ser-
de PU c a rgo . 
( d ) U n t e m a de c o m p o s i c i ó n por 
el que se a p r e c i a r á l a o r t o g r a f í a y 
d e m á s noc iones de G r a m á t i c a del 
e x a m i n a d o . 
L a s noc iones a que se con t r ae el 
incido ( a ) s e r á n f o r m u l a d a s en u n 
P r o g r a m a , que no p o d r á exceder de 
dos a ese f i n , cuando se h a n hecho 
í l g u r a r o t ras que se e n c u e n t r a n en 
e l m i s m o caso, n o r e s u l t a e q u i t a t i -
v o que se haga esa p r e f e r e n c i a en-
t r e becados que r e ú n e n igua les con-
d ic iones y son merecedores por t a n -
t o a l m i s m o g é n e r o de cons ide rac io -
nes, procede por t a n t o m a n t e n e r en 
e l a c t u a l Presupues to , las que h a n 
s ido e l i m i n a d a s y se expresan e n el 
r e f e r i d o Resu l t ando . 
4 o . — C o n s i d e r a n d o : que en c u a n -
t o a l a f a l t a de c o n s i g n a c i ó n p a r a 
e l pe r sona l d e l s e rv ic io de e n t e r r a -
m i e n t o de c a d á v e r e s , de pobres de 
U a z ó n 
— D e c l a r a n d o t e r m i n a d o s los ser-
vic ios del s e ñ o r Franc isco H e r m i d a , 
P a t r ó n de .la l ancha de l E s p i g ó n de 
Pau la , ^ n o m b r a r en su l u g a r a F l o -
rencio . G a l á n Dreha . 
— N o m b r a n d o a los s e ñ o r e s Es te -
ban Paz, M a n u e l M a t a To r r e s , y Jo-
sé Cabrera , A y u d a n t e de C h a u f f e u r , 
sus pagos 
A s í se- e v i t a r á l a c o n g e s t i ó n de p ú -
b l i c o e n las o t ras t á q u i l l a s . 
E L M O N U M E N T O A L ( i E N E R A L 
G O M E Z 
E l d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á r e z 
ha d i r i g i d o un esc r i to a l A l c a l d e , 
p a r t i c i p á n d o l e que el C o m i t é E j e -
c u t i v o de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l d e l i qu ince p r e g u n t a s po r cada a s i g n a t u -
M o n u m e n t o a l M a y o r G e n e r a l J o s é ¡ r a ; c o n f e c c i o n á n d o s e este p r o g r a m a 
M . G ó m e z , t o m ó el acuerdo de n o m - ) de e s t u d i o y e x a m e n , por u n a c o m l -
b r a r u n a comis ió r< compues t a de los s i ó n c o m p u o s t a de t r es Coroneles Je-
doc to res . J u a n M e n c í a M o r e n o ; M í - fos de D i s t r i t o s , que r e u n i r á el Es -
g u e l M a r i a n o G ó m e z A r i a s , y D á m a - | t ado M a y o r Gene ra l de l E j é r c i t o den-
so Pasa lodos B o u f a r t i g u e p a r a que , I t r o de l o s t r e i n t a "d ías s igu ien tes a 
en n o m b r e de la c o m i s i ó n d é las g ra -1 a q u é l en que empiece a r e g i r esta 
cias a l s e ñ o r Cuesta, h a c i é n d o l a s ; L e y . 
l ' e g a r t a m b i é n a l A y u n t a m i e n t o d e ! Esa C o m i s i ó n a d e m á s f o r m a r á l a 
la c i u d a d , p o r habe r I n c l u i d o en los ¡ l i s t a de los Of ic ia les S u p e r n u m e r a -
nuevos p resupues tos l a c a n t i d a d d e ' r í o s y Sa rgen tos que como A s p i r a n -
$ 2 8 . 0 0 0 . 0 0 con que c o n t r i b u i r á e l ' tes a l g r a d o de Segundos Ten ien tes 
I M u n i c i p i o de l a H a b a r t , p a r a l a i d e b e r á n hacer el CWTPO en l a " A c a -
¡ e r e c c i ó n de d i c h o m o n u m e n t o . ' ¡ d e m i a de P r e p a r a c i ó n " , p u d l e n d o de-
1 T a m b i é n .se a c o r d ó d e s i g n a r a l i t e r m i n a r el n ú m e r o de asp i ran tes 
d o c t o r J u a n M e n c í a M o r e n o , Teeo- ' q u e i n g r e s a r á n , en e l la de acuerdo 
r e r o de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l , ; p a - ! c o n las necesidades del se rv ic io , te -
r a que r ec iba la c i t ada c a n t i d a d ; j n i endo s i e m p r e en cuen ta l a m e j o r ¡ s idente de l a R e p ú b l i c a a l a L e y d 
p u d i e n S o s u s c r i b i r como t a l los" ao-'i p r o p o r c i o n a l i d a d en t r e los diversos i h a b i l i t a c i ó n de M a e s t r o s ; man i f e s -
c u m e n t o s j u s t i f i c a t i v o s p a r a r e s g u a r : a r m a s de donde p rocedan los s o l i c i - i t a n d o que todas las objeciones que 
do dJ»l M u n i c i p i o . | t an tes , p o r el o r d e n de r i g u r o s a c í a - f i g u r a n en e l ve to , se deben t o m a r 
B E C A S S Ü P R I M I D A S , Ise y a n t i g ü e d a d : a cuyo f i n el Es - en cuen t a pa ra presentar a l Congreso 
E l d o c t o r R o c a m o r a hace cons t a r tado M a y o r del E j é r c i t o le r e m i t i r á u n n u e v o p royec to xie L e y en e l m i s -
que . t a n t o el A l c a l d e como é l , en sus i o p o r t u n a m e n t e u n a r e l a c i ó n de é s - m o s e n t i d o . 
f u n c i o i ^ s de Jefe de l D e p a r t a m e n - tos, por e l o r d e n r i g u r o s o de clase, ' T a m b i é n se a c e p t ó el ve to P r e s i -
to de B e n e f i c e n c i a , l a m e n t a n que l a | 
neces idad de a d a p t a r el n ú m e r o d e i " : i ; 
la Escue la M i l i t a r de l M o r r o , pero a! 
f i n a l i z a r los cursos de seis meses, los 
ex jmenes de los asp i ran tes a l g r ado 
de Segundos Ten ien tes , los e f e c t u a r á 
u n T r i b u n a l I n t e g r a d o po r c inco 
m i e m b r o s con m a n d o d e l E j é r c i t o , 
per tenec ien tes a d i s t i n t o s D i s t r i t o s 
M i l i t a r e s , cuyo T r i b u n a l i n t e g r a r á n : 
U n C o r o n e l , dos Comandan tes y dos 
Capi tanes . 
A r t . 4o. P a r a s r r ap robado en el 
examen de asp i ran te a l g g r a d o de Se-
g u n d o T e n i e n t e , se r e q u i e r e haber 
ob t en ido l a m i t a d de l a c a l i f i c a c i ó n 
en cada m a t e r i a y l a m i t a d m á s uno 
de l a t o t a l c a l i f i c a c i ó n . 
A r t . 5o. E n t r e estos Of ic ia les Su-
p e r n u m e r a r i o s y Sargentos aproba-
dos a sp i r an te s a l g r ado de Segundo 
Ten ien tes y por el o rden r i g u r o s o de 
sus g rados y de l a m e j o r c a l i f i c a c i ó n 
que h a y a n o b t e n i d o , so c u b r i r á el 
c i n c u e n t a por c iento de las vacantes 
que o c u r r a n a l c i t ado ca rgo , no p u -
d i endo n o m b r a r s e los de cursos pos-
t e r i o r e s m i e n t r a s no se h a y a n ago-
tado los a sp i ran tes aprobados del 
a n t e r i o r . 
E l c i n c u e n t a por c ien to res tan te 
de las vacantes del E j é r c i t o en el 
g rado de Segundo T e n i e n t e se c u b r i -
r á con Cadetes que h u b i e r a n t e r m i -
nado sus e s tud i s en l a Escue la M i -
l i t a r de l M o r r o . 
Los Sargentos que no l l e n a r o n los 
ocho a ñ o s de se rv i c ios en ese g rado 
a que áe c o n t r a e el A r t í c u l o l o . de 
seta L e y , s i e m p r e que t engan 12 o 16 
a ñ o s de a l i s t ados como soldados y 
clases con buena c o n d ü e t a ; que por 
I n c a p a c i d a d f í s i c a no p u d i e r a n ser" 
r ea l l s t ados , o que t u v i e r o n que ser 
re t i rados" po r v e n c i m i e n t o del t é r m i -
no que ex iga l a L e y de R e t i r o M i l i -
t a r , s e r á n r e t i r a d o s r e spec t ivamen te , 
con los haberes y as ignaciones de 
Sargentos y Segundos Ten ien tes . 
A los efectos de l r e t i r o , los O f i -
ciales S u p e r n u m e r a r i o s a que se 
c o n t r a e el A r t í c u l o l o . de esta L e y , 
se c o n s i d e r a r á n como Segundos Te -
n ien tes . 
A r t . 6o. Quedan derogadas todas 
las Leyes y Dispos ic iones que se 
o p o n g a n a l c u m p l i m i e n t o » de la pre-
sente l ey que e m p e z a r á a r e g i r des-
de su p u b l i c a c i ó n en la Gaceta O f i -
c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
DTSPOSTCTON A D I C T O N A L 
Se a u t o r i z a a l Poder E j e c u t i v o pa-
r a d i spone r el Ingreso en l a "Acade-
m i a de P r e p a r a c i ó n " de aquel los 
Sargen tos que, hab iendo pres tado re -
legantes se rv ic ios a l a N a c i ó n en las 
a r m a » a que per tenezcan, hayan 
c u m p l i d o e l l í m i t e de edad f i j a d o en 
e l A r t . 2o. de esta L e y . y n o sean 
mayore s de cua ren t a a ñ o s . 
DOS V E T O S 
A p e t i c i ó n de l s e ñ o r S a g a r ó , ia 
C á m a r a a c e p t ó e l ve to del s e ñ o r P re 
R U S I A B U S C A O T R A S 
R E L A C I O N E S C O N E l 
G O B I E R N O I T A L I A N O : 
R O M A , Ju l io 10. 
Sergius G e o r g i a k o f f , representan- -
te c o m e r c i a l de R u s i a en é s t a , desde 
el asesinato de M . V o r o v s k i en Sm-
za, ha expresado a l gob ie rno I ta l ia-
no su deseo de hac^r todo lo posible 
por e l d e s a r r o l l o de relaciones co-
merc ia les e n t r e ambos país>es. 
• S e g ú n « f e o r g l a k o f f , ya se han 
efectuado a r r e g l o s pa ra e fec tuar 
embarques a I t a l i a de h i e r r o viejo 
aceites c rudos , a n t r a c i t a , fe r t i^zantes ' 
maderas y c apu l l o s de g u « a n o dé 
seda. 
A consecuencia de l excelente re-
su l t ado de las cosechas de Rus ia este 
a ñ o , este p a í s espera t a m b i é n poder 
sumiivl .?trar cons iderables cantidades 
de t r i g o , en l u g a r de l que I t a l i a se 
ve a h o r a o b l i g a d a a i m p o r t a r ¿e 
p a í s e s del c o n t i n e n t e amer icano , don-
de su m o n e d a se h a l l a m u y por de-
bajo del v a l o r n o r m a l . 
JENNING BRYAN ABOGA POR LA 
PROHIBICION Y COMBATE LAS 
TEORIAS DE DARWIN 
A T L A N T A , Ga.. j u l i o 10. 
W i ' . l i a m • J e n n i n g B r y a n pronun-
c i ó hoy u n d iscurso ante l a C á m a -
r a de Represen tan tes de Georgia, 
abogando p o r e l s o s t e n i m i t n o de la 
ley de p r o h i b i c i ó n del Es tado , y por 
la p e r s e c u c i ó n de la e n s e ñ a n z a de 
las t e o r í a s d a r w i n n i a n a s como ma-
t e r i a de fé . 
H á l l a s e s o m e t i d a a la considera, 
c i ó n de l a C á m a r a una ley, impug-
nando l a p r o h i b i c i ó n de par te del 
Es tado , que p a s a r á a manos del co-
m i t é de t e m p e r a n z a pa ra su estudio. 
EL MONTE VICTOR Y 
EL CRATER DE MUSS0LINI 
C A T A Ñ I A , j u l i o 10 . 
E l g r u p o de vu lcan l s tas que ha 
v e n i d o a é s t a , con el f i n de estudiar 
l a r ec ien te y desastrosa e r u p c i ó n 
de l E t n a , d e c i d i e r o n hoy , por urva-
n i m i d a d . da r a l nuevo p r o m o n t o r i o 
creado por los t o r r en t e s de lava, el 
n o m b r e de M o n t e V í c t o r en honor 
de l Rey de I t a l i a , y e l de Mussol i -
n i . a l nuevo c r á t e r . 
LLEGADA DEL "LEVIATHAN" A 
SOUTHAMPTON 
S O U T H A M P T O N , j u l i o 10. 
E l t r a s a t l á n t i c o amer i cano " L e -
v l a t h a n " ha t e r m i n a d o su pr im-í r 
v i a j e como buque de pasaje bajo )a 
bandera a m e r i c a n a , l l egando a é s t a 
a las 10 de l a uoche de hoy. 
O b t u v o u n p r o m e d i o de veloc-d^d 
de 23.85 n u l o s p o r ho ra . 
v ic ios de los Chauf feurs s igu ien te s : 
F l o r e n t i n o Febles . L u í s Plaza, Ra-
fael Mora les . Meleuc ipo Cárd ' e r j a s , 
pues to 7 plazas m á s de A r q u i t e c t o s 
de Zona , a r a z ó n de $2.200.00 a l 
a ñ o cada uno , que i m p o r t a n $ . . . ^ 
5.400. 
A l a pa r que h a n aumen tado t o -
dos esos servic ios , la r e c a u d a c i ó n se i • 
ha hecho por l o ' t a n t o m á s extensa ^ J o a \ ^ J o s é ^ 0 * 
y compl i cada , p o r cuyo m o t i v o í e - - ¿ g ^ í S S í w A w x r M 
que t r a t a el 5» R e s u l t a n d o , le s e r í a b l ó haber s ido aumen tado en 5 n i á s v v ^ V ^ H n o ^ L , ^ - T, 
S & Ó a l E j e c u t i v o l l e v a r a cabo ese I e l n ú m e r o de los I n t e r v e n t o r e s de i n é ^ é ez í t e v e d o e l J e f e ' d e T vT 
se rv i c io con l a ef icac ia que respon- l a C o n t a d u r í a pa ra las T a q u i l l a s que 
da a l í i n p a r a que f u á creado, po r j se h a n creado a s í como cons tan en 
l o que es de mantenerse t a m b i é n | d i c h o Presupuesto las plazas de Co-
las consignaciones pa ra el personal ' j lec tores y A u x i l i a r e s para las m i s -
de que se hace r e fe renc ia en e l re - ¡ mas, cuyas 5 plazas de I r | t e r v e n i o -
p e t i d o R e s u l t a n d o . j res con l a c a t e g o r í a de Of ic ia les 
5 o . — C o n s i d r a n d o : que en lo r e - I P r i m e r o s , a r a z ó n de $1 .600 .00 a l 
l a t l v o a l pe r sona l de los Mercados afi0( i m p o r t a n $8 ,000.00 , s iendo S U -
BÍ b ien ha s ido s u p r i m i d o en v i r t u d j m á m e n t e necesarias, 
de que el de L a P u r í s i m a Concep- E1 exceso de t r aba jo en las O f i -
c i ó n ha dejadp de f i g u r a r como t a l c inag ha dado l u g a r a ^ adc iuIs i . 
c i ó n de m á q u i n a s de escr ib i r , y a u n 
r e s u l t a n de necesidad o t ras m á s pa-
ra poder a tender a l se rv ic io , y n o 
tan s ó l o ha de jado de a u m e n t - i r l a 
c o u s i g n a c l ó n i que e x i s t í a en e l F j e r -
o c l o a n t e r i o r p a r a esa a t e n c i ó n , t i -
no que se ha s u p r i m i d o por c o m -
I . l e to . po r lo que se hace ne esar io 
hacer f i g u r a r en el C a p í t u l o 12 , A r t . 
4, u n c r é d i t o de $1 ,500.00 , pa ra ad -
r ;u is louui y r e p a r a c i ó n de m á q u i n a s 
de e s c r i b i r para ¡ i A d m i n i s t r a c i ó n 
M u n i c i p a l y o t ros c r é d i t o s de $500 . 
por i g u a l concepto, para la C á m a r a 
M u n i c i p a l , a s í como $300.00 , pa ra 
r e p a r a c i ó n de ven t i l ado res , lo que 
4 en T a pa r t e d e l c r é d i t o des t inado | er; c o n j u n t o suma $2 .300.00 . 
a' l a m a n u t e n c i ó n de l ganado p r o - i L a c o n s i g n a c i ó n del C a p í t u l o 12 . 
p i edad del M u n i c i p i o a m a y o r abun-1 A r t . 5, de $4,00.00. para gastos de 
d a m i e j r t o p o r cuan to ese ganado o t o r g a m i e n t o de esc r i tu ras «a i n s c r i p ! E X P O S I C I O N D E L A B O R E S E N E L 
becados a l P r e á u p u e s t o les h a y a i 
o b l i g a d o a o r d e n a r las ba jas de i 
c r ec ido n ú m e r o de n i ñ o s en los dis-1 
i t i n t o s co legios en que a q u é l l o s s e » 
e n c o n t r a b a n , pues no es, p o s i b l e sos-
t ene r c o n p e r j u i c i o de los D i r e c t o -
res de esos, p l an te l e s de e d u c a c i ó n 
y con i n f r a c c i ó n de lo d i spues to en 
— D e c l a r a n d o t e r m i n a d o s los s e r - | ^ L e y M u n i c i p a l , gastos que no es-
t á n c u b i e r t o s , p o r las c o n s i g n a c i o - . 
de la s e r v i d u m b r e de esta A d m i n i s -
t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
M e r c a d o , no se h a t e n i d o en cuen -
t a que e l A y u n t a m i e n t o se h a hecho 
ca rgo de l a A d m ó n . d e l M e r c a d o de 
C o l ó n , por v e n c i m i e n t o de la con-
c e s i ó n hecha a los s e ñ o r e s T a b e r -
n i l l a , v Sobrinos , y que p a r a su A d -
m i n i s t r a c i ó n es de neces idad e l per -
sona l s u p r i m i d o hasta t a n t o se 
acuerde el des t ino i n t e r i o r que ha 
de darse a este E d i f i c i o — e s proce-
den te—que se haga f i g u r a r en e l 
a c t u a l presupues to las cons ignac io -
nes que aparecen en e l Cap. 8o., 
A r t . l o . de l Presupues to d e l E j e r -
c i c io a n t e r i o r . 
g í - i - C o n s i d e r a n d o : que n o es no-
s ib le de ja r i n d o t a d o e l Cap. 1 1 , A r t . 
p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n , ha r e -
sue l to i n f o r m a r l e que los i n d i v i d u o s 
que hacen la d i s t r i b u c i ó n a d o m i -
c i l i o del combus t ib le p a r a l á m p a r a s 
y cocinas de l a C o m p a ñ í a que él re -
presenta , e s t é r | ob l igados a p roveer -
se de la m a t r í c u l a de vendedores 
ambulan tes correspondiente^ s in cu -
yo r equ i s i to no p o d r á n r ea l i za r e l 
r e f e r ido t r a b a j o . 
E L D I R E C T O R D E L H O S P I T A L 
Se" ha concedido l i cenc ia a l doc-
tor Ben igno Sonsa, D i i e c t o r de l H o s -
p i t a l M u n i c i p a l , po r t ener que t r a s -
ladarse a l ex t r an j e ro . 
D u r a n t e l av ausencia del doc to r 
nes d e l p resupues to en v i g o r . 
Las becas s u p r i m i d a s son las s i -
g u i e n t e s : | 
E n " S a n Vicen te" ' , 45 ; en " C l a u - ' 
d i o D u m a s " , 6 3 ; en " M a r t í " , 3 1 ; j 
e n " E s p e r a n z a " . 1 ; en " A v e l l a n e - ' 
da ' , 5 2 ; en é l "Sagrado C o r a z ó n d e ! 
J e s ú s " , 9 ; en l á ' " S a g r a d a F a m i l i a " , ! 
2 ; en " J e s ú s M a r í a " , 4 0 ; en " L a 
E m p r e s a " , 29 ; en " A l e j a n d r o D u - i 
m a s " , 6; en " H i r a m " , 3 ; en l a s ' 
" U r s u l i n a s " , 1 1 ; en " A n t o n i o M e - i 
d i n a " , 2 5 ; en " L a D o m i c i l i a r i a " , ! 
3 1 ; e n l a " G r a n j a C a r i d a d " ( D e l - I 
f i n ) , 6 y en " O m e g a " 17. 
A C L E R D O A P R O B A D O 
E l A l c a de h a ap robado el acuer -
do d e l A y u n t a m i e n t o por e l c u a l se ' 
a m p l i ó a seis m i l pesos el c r é d i t o \ 
pa ra el s e r v i c i o de b a ñ o s de m a r 
g r a t i s p a r a los pobres. 
E n r e l a c i ó n con este s e r v i c i o , e l 
c o n c e j a l s e ñ o r B e r i c i a r t u , D e l e g a d o 
Sonsa se e n c a r g a r á de l a D i r e c c i ó n i d e l s e ñ o r A l c a l d e , r epa i t i ó a y e r en 
de d icho H o s p i t a l , cou c a r á c t e r i n - e l b a l n e a r i o de Carneado 2,495 t a r -
E . P . D . 
EL SEÑOR 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E H A B E R R E C I B I D O L O S S A N T O S 
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
S A G R A -
t e r i n o . e l doc tor Franc i sco L o r e -
do. , 
P K U M I S O R E T I R A D O 
P o r haberse quejado los vecinos , 
el A l c a l d e ha resuel to r e t i r a r al due-
ñ o de l a f e r r e t e r í a s i ta en A v e n i d a 
de L a R e p ú b l i c a N ' 392, el p e r m i s o 
je tas de b a ñ o s y 5,020 t i c k e t s de 
t r a n v í a s , a las jpersonas pobres que 
f u e r o n a b a ñ a r s e . 
M E J O R A S E N E L C A N A L D E V E N 
T O 
E l A l c a l d e se ha d i r i g i d o a l se-
c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n , p i d i é n d o 
. — " ^ - , w ¡' , tí \ • ' 
especial que le f u é concedido p a r a que rem*ta el p royec to de me-poder efec tuar la carga y escarg  
de m e r c a n c í a s en su e s t ab l ec imien -
to . 
c lones en e l R e g i s t r o de la P rop i e -
dad y derechos fiscales v p e r i c i a 
les, r e s u l t a i n su f i c i en t e par;, P1 ob-
j e to " 




C O L E G I O JESUS ¡ H A R I A 
L a Supe r io r a del Colegio J e s ú s 
M a r í a Sor Franc isca C o r t e g u i , ha 
p res ta servic ios que en o t r o caso ha-
b r í a de abonar a p a r t i c u l a r e s . 
7?—Coi r . i de r ando : que hab iendo 
s ido ob je to de s u s p e n s i ó n por una 
R e s o l u c i ó n P re s ldenca l l , l a cons ig -
n a c i ó n de $60 ,000 que se hace en 
e l Cap. 14, A r t . 4, p a r a " R o t u l a c i ó n 
de Calles" ' v n u m e r a c i ó n de casas, 
es de cons ignarse los $80 ,000 .00 , PUrse 
que f i j a r a en e l P resupues to d e l i r a r a M u n i c i p a l un c r é d i t o de $. . . I L a R e n i ñ e d i s t r i b u c i ó n de p r e -
E j e r c l c í o a n t e r i o r p o r los mi smos 54 ,150.00 , que es el t o t a l de las con m.<os s e r á Pres id ida por el s e ñ o r A l -
f u n d a m e n t o s , que se expresan e n Ia ^ f i 54°*?"° °e f_^e ^ue 86 hace m e n c i ó n : fa1de- H a l ) r á una E x p o s i c i ó n de L a -
r e f e r i d a R e s o l u c i ó n . 
g » — C o n s i d e r a n d o : que p o r i g u a l 
m o t i v o debe f i g u r a r en el Cap. 20, 
A r t . 80 , la c o n s i g n a c i ó n de $3 8.800 
p a r a pago de l pe r sona l de la Con-
s u ' . t o r í a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u - , 
n i c i p a l con a r r eg lo la p l a n t i l l a j ban necno en e l r e f e r idq . 
¿ " r e s u p u e s -
que aparece en la m i s m a del Pre - ' 
supues to a n t e r i o r , y rio hacerse en-
g lobado como f i g u r a en e l a c t u a l . 
9?—Considerando: que no hay 
f u n d a m e n t o l ega l para m a n t e n e r las 
cons ignac iones que aparecen en el 
j o r a n el Cana l de V e n t o , p a r a do 
t a r de agua p u r a y a b u n ¡ d a n t e a l a 
H a b a n a , a f i n de sacar a p ú b l i c a 
subas ta la e j e c u c i ó n de d i c h o p r o -
yec to . 
E n el p resupues to m u n i c i p a l h a y 
cons ignado para esa obra m e d i o m i -
Y d i spues to su e n t i e r r o pa ra h o y , d í a 1 1 , a las 4 y 
m e d i a de l a ( a rde , los que susc r iben , v i u d a , h i j o s , h i jos 
p o l í t i c o s , s o b r i n o y deudos, s u p l i c a n a sus amis tades se s i r -
v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , ca l le 
L í n e a esquina a M , ( V e d a d o ) a l C e m e n t e r i o de C o l ó n , f avo r 
q u e a s r a d e c e r á n e t e r n a m o n t e . 
H a b a n a 11 de j u l i o de 1 9 2 » . 
M a t i l d e A l e m a n y V d a . de C u a d r a , M a t i l d e , F r a n c i s c o , 
N a t i v i d a d y ' M a r í a de C u a d r a y A l e m a n y , M a r í a 'Puje] Vda . 
de C u a d r a . J u l i a M a r í a A g u l r r e de C u a d r a . J u l i á n V . A g u i -
l e r a . Oswaldo M i r a n d a . E d u a r d o L o m b a r d (-ausente), San-
t i a g o de C u a d r a y A m e n á b a r , J o s é M a r í a A g u i r r e , A l f r e d o 
M i r a n d a , 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
que o t r o s p l an t e l e s de e n s e ñ a n z a 
subvenc iona el A y u n t a m i e m t o . 
E L T E S O R O L O C A L 
L a ex i s t enc ia en Caja , era ayer 
l a s i g u i e n t e : 
a n t e r i o r m e n t » , que p o d r á ser t o m a - k01 eS' flue P e r m a n e c e r á ab i e r t a los 
do de l C a p í t u l o de I m p r e v i s t o s d e l ' d,as 15 y del presente, de 9 a 
Presupues to c o r r i e n t e , has ta su l n - ! 11 a- m . y de 3 a 5 p. m . N o s e r á n 
c l u s i ó n en el p r ó x i m o , dado que d i -1 a d m I t i d o s n I ñ o s en estos actos Se 
, cho C a p í t u l o h a s ido a u m e n t a d o en \ a c o m p a ñ a a la i n v i t a c i ó n , un p ro -
j v i r t u d de las mod i f i cac iones que 8 e i g r a m a de la f 'seta, que .dice a s í : 
L a p r i m e r a pa r t e e s t á compues-
a de los s iguientes n u m e n 
Y po r ú l t i m o se hace n o t a r l a ne-
cesidad i m p r e s c i n d i b l e de que f i g u 
esas obras comiencen antes de l p r ó 
x l m o mes de d i c i e m b r e . 
L O S MSi-O.S B E C A D O S 
$192 .625 .28 
el 
T o t a l . . . . . 
E N L A A L C A L D I A 
A y e r se v l ó muy . c o n c u r r i d o 
El D i r e c t o r del co leg io " C l a u d i o , despacho de l A l c a l d e . 
D u m á s " , h a r e m i t i d o i n e sc r i t o a l N u m e r o s a s personas, e n t r e el las 
A l c a l d e en e" que ie d ice que , en 1 Senadores . Representantes y ' C o n c e -
v i s ta de no h a b é r s e l e pagado e l I m - , j a l e s , e s t u v i e r o n d e p a r t i t u d o con el 
p o r t e de las becas de los n i ñ o . - q u e ! s e ñ o r Cuesta , sobre d iversos asun-
a p u p i l o se educan 
por cuen t a d é l 
p l a n t e l . 
M u n i c i p i o , co r re s -
t  ú e r o s : H i m - 1 1)011(1561116 a lo3 mefces de m a y o y i 
no Nac iona l , por todas las colegia-• ^ u n i 0 , y de o t ras d i f i c u l t a d e s , ha r e -
por la s e ñ o r i t a E 3ue l to s o l i c i t a r que se o r d e n e l a r e - ! 
que ayer se r e m i t i e r o n por el De-
p a r t a m e n t o de F o m e n t o al de A d -
m i n i s t r a c i ó n de Impues to s , pa ra e l 
cob ro d é a r b i t r i o y en t rega a los 
i i n t e resados de l i cenc ia y planos en 
$107 ,630 .16 | las t a q u i l l a ^ co r r e spond ien t e s : 
" 2 .257.97 . Escoba r 167, Pedro V a l d é s R a -
" 79 .127 .64 i gues. 10 13. Vedado , M a r i a n o B r u l l 
0.65 M G ó m e z 349. Rafae l Con t re ra s . E 
V i l l u e n d a s 15S, J u l i á n M a r t í n e z ! 
A v e n i d a S imón / B o l í v a r 108, F r a n -
cisco B a r c e l ó . Ca rmen 27, Ped ro 
S u á r e z . Calzada del C e r r o 789, V a -
l e n t í n D í a z . G l o r i a IS'S. A n a M a r í a 
M i r a n d a . D e s a g ü e 22 , Pab lo Casso. 
P. de M a r t í y C o l ó n . A n t o n i o Sas-
t r e . M i l a g r o s en t re Anas ta s io y 




M u c h a s f u e r o n 
as ió en t re San F r a n c i s c o y Concep-! 
i ó n . Casa A . , M a r t í n P é r e z . L a ' 
las, f e l i c i t ac iones P e r l a , s o l a r 2, manzana 28, P i edad 
A l c a l d e por su res 
. las ; discurso r so l i i t  
rec 7 plazas m á s de C h a u f f e u r s , I A l l l a s : W a l a t . por L . Streebeg a 4 t i r a d d de esos becados, 
dotadas cada una con e l haher d e ' 11141105 Por 163 « e ñ o r i t a b O. P é r e z , ÉJ.I E l Jefe de Bene f i cenc ia , d o c t o r 
que hacen en to-1 G o n z á l e z ' A- G ó m e - ' V . Campos. M . R o c a m o r a c u m p l i e n d o ó r d e n e s de'. 
t a l u d o a l se-; A l c a l d e , le ha con tes tado q u e p r o -
p e q u e ñ a s d e l ; ceda a dar de ba ja a los 63 n i ñ o s 
por c u e n t a de l M u n i c i p i o 
$900 .00 . anuales 
Pre upues t  ac tua l , y que se r e í a - , 141 la suma de $6.300.00, p a r a ' e l L C o r t é s >* J- Raphae i 
c l o n a n cun ei 10 , R e s u l t a n d o por I s e rv lc io de las C u ñ a s , con que se ñ o r Alca lde , por las 
c u a n t o en e l a ñ o e c o n ó m i c o p a r a el j 11811 dotado a los d i s t i n to s D e p a r - i K i n d e r g a r t e n ; p remio^ de H o n o r y 
cua» . se aprueba el P re supues to no | t amen t08 ' 86 ^ace necesaria esta I t ^ | A p l i c a c i ó n ; L a H o l g a n z a , d i á l o g o 
h a de celebrarse elecciones de n l n - j c l u s i ó n debido a e l lo , a l a u m e n t o , Por las n i ñ a s A. P é r e z y M a r í a T . 
g u n a clase debiendo por t a n t o e!I-j Que ha su f r i do el se rv ic io de A m b u - i M a r c o s : H o n e y B e l l , ( P o l k a ) a 8 
m i n a r s e esas cons ignaciones . j l á ñ e l a s , las cuales deben estar s e r v i - manos, por las s e ñ o r i t a s O. P é r e z , 
V i s t o s e l A r t , 2 0 1 , de l a L e y O r - . da* de 2 Chau f f eu r s cada u n a . I A . G ó m e z , R. R o d r í g u e z y. J . M a r -
que r e c i b i ó el 
t a b l e c i m i e n t o . 
L A S A M B U L A N C I A S 
E l A l c a l d e ha ' resuel to 
t ú e n , p a r a el m e j o r serv: 
a m b u l a n c i a s en l a s » Es tac iones de I da lec io so la r 4 c 
B o m b e r o s de l Ce r ro y J e s ú s del M o n | W i l t z . Santos S u á r e z s o . a / 1 
zaiva " 
A l f o n s o . F á b r i c a " E l P c r v e n i r ' ca-
r r e t e r a H a b a n a a Sant iago de las 
Vegas, Santos R. Xa ldéV. I n f a n t a v 
que se s i - Daoiz , B e r n a r d o R o d r í g u e z F o n t s y 
i c i o , d o s . B e a l s 1 1 , M a r d o a l o S e g u í San I n -
que r u m c i p i o se 
educan en su co leg io y a e n t r e g a r -
l o a sus padres o t u t o r e s , a d v i r t i é n -
doles a é s t o s q u e c o n c u r r a n a l a Je-
f a t u r a de Benef icenc ia pa ra e n t r e -
g a r l e las ó r d e n e s de i n g r e s o en 
te . 
Son, pues, ya c inco las a m b u l a n -
cias pa ra p re s t a r se rv ic ios en la 
c i u d a d . 
L I C E N C I A S D E O B R A S 
R e l a c i ó n de las l icencias de obras 
M ^ n l ^ i S01^11610 Z a m o T a / A ^ i a r 
75, R o y a l B a n k of C a n a d á . J . C Ze-
nea e squ ina a R. M . de L a b r a E m i -
l i o Vasconcelos . H a b a n a 
de 1923 . 
C F . j A . E . A n i e n á b a r , 
S e c c i ó n P o l i c í a Urbana . 
j u l i o 10 
Jefe de l a 
denc ia l a l a ley que m o d i f i c a el ar-
t í c u l o 55 de l a L e y O r g á n i c a de los 
M u n i c i p i o s y po r l a cua l se f i j a suel-
dos a los Concejales . 
L A S E C R E T A R I A D E C O M U N I C A -
N E S 
E l Sr. A l v a r e z de l Real s o l i c i t ó que 
el p r ó x i m o lunes se l l e v a r á a la Cá-
m a r a con o s i n d i c t a m e n , el proyecto 
de L e y de l Senado por e l cua l se crea 
la S e c r e t a r í a de- Comunicaciones. 
A e l lo se opuso el s e ñ o r Panadea. 
L a C á m a r a entonces se m a n i f e s t ó en 
c o n t r a de los deseos del s e ñ o r Alva-
rez del Rea l y é s t e d i j o que gra tu i ta -
m e n t e se obs t rucc ionaba l a aproba-
c i ó n de una l e y de m u c h í s i m a conve-
n i enc i a p a r a e l P a í s . 
E l Sr. M u l k a y i n t e r r u m p i ó al se-
ñ o r A l v a r e z de l Rea l que i n s i s t í a en 
e l a sun to de Comunicac iones , para 
a d v e r t i r a l a C á m a r a , que d e b í a pro-
cederse a l n o m b r a m i e n t o de la Co-
m i s i ó n M i x t t a que ha de d i c t a m i n a r 
la e n m i e n d a de l Senado a l a propo-
s i c i ó n de l e y de rogando el decreto 
329, sobre l a c o m p r a del Convento 
de Santa C l a r a . 
A l procederse a l a v o t a c o ó n , resul-
t a r o n electos los s e ñ o r e s G i l , L e ó n , 
L e o n a r d , M u l k a y y P a n a d é s . 
S E S I O N P E R M A N E N T E 
A f i n de t r a t a r de todos los asun-
tos pendien tes de s o l u c i ó n . la C á m a -
ra , por u n a n i m i d a d , se d e c l a r ó en 
s e s i ó n p e r m a n e n t e . 
C R E D I T O P A R A E L " D I A R I O DH 
S E S I O N E S D E L S E N A D O " 
Se d i ó c u e n t a con u n p royec to de 
ley de l Senado v o t a n d o u n c r é d i t o 
de $56 ,000 pa ra abonar los gastos 
que ocas iona l a p u b l i c a c i ó n del 
" D i a r i o de Sesiones". 
L a C á m a r a a p r o b ó el proyecto' 
con a lgunas enmiendas en f avo r d<a 
la m i s m a y con e l v o t o en contra 
de l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , que lo ex-
p l i c ó con a m p l i t u d . 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r M u l k a y , la 
C á m a r a en v o t a c i ó n n o m i n a l , acor 
d ó suspender todos los . preceptos re-
g l a m e n t a r i o s , p a r a que se fratasa 
s in p é r d i d a de t i e m p o el proyecto 
de ley p roceden te de! Senado, en 
que se d i spone el pago de las gra-
t i f i cac iones a empleados p ú b l i c o s y 
e l a u m e n t o de fondos para abonar 
con t o d a r e g u l a r i d a d las pensiones 
de los ve te ranos de l a Independen-
cia . 
H a b l a r o n d e s p u é s los s e ñ o r e s 
G a r c í a Mon te s . S a g a r ó y Mazas, qua 
e x p l i c a r o n sus votos . 
A seguidas , el s e ñ o r Prei; idento 
puso a d i e c u s i ó n el p royec to , con-
s u m i e n d o t u r n o s en c o n t r a de1, mis-
m o el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z , quien 
d i j o que en presencia de u n "quo-
r u m " t a n n u t r i d o , <Je un t a n cousi ' 
de rab le n ú m e r o de representantes 
dispuestos a v o t a r el p royec to , pen-
n a b í s i n c e r a m e n t e que é\ e ra el úni -
co equ ivocado a l oponerse, no a los 
nobles y p a t r i ó t i c o s de l p royec to , m 
no a la f ó r m u l a con ten ida en el mis-
m o , p a r a ob t ene r un f i n t a n gene-
roso como e l anunc i ado . 
Y el s e ñ o r G e r m á n L ó p e z t e r m i n ó 
p i d i e n d o a sus c o m p a ñ e r o s que no 
aprobasen e l p royec to en la f o r m a en 
que v e n í a d e l Senado; mani fes tando 
al c o n c l u i r , que a pesar de hal larse 
e n f e r m o h a b í a acud ido a l a C á m a r a 
a c o m b a t i r u n a l ey que es t imaba no-
c iva a l a R e p ú b l i c a y que se r e t i r aba 
a s uhogar , con l a s a t i s f a c c i ó n del 
deber c u m p l i d o . 
H a l l a r o n en favor del proyec to 
los « o c o r e s G i l y M u i k a y y en con-
t r a el s e ñ o r G a r c í a M o n t e s . 
Sa ' . i c i t ó a m p l i a c i ó n del debate e! 
doc to r Maza* y t u é d e r r o t a d o en vo-
• a o i ó n n o n i n a l 
C o n t i n u ó , pues, el debate sobre el 
p r o y e c t o . ,)7 
A las dos de l a m a d r e a d a se-pu-
so s v o t a c i ó n e l p r o y e c t o / s i e n d o 
a p r o b a d o . 
AÑO XCI 
D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 11 de 1923 
M G Í N A D I E C I S I E T E 
A n i m a o s Clasificados de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N 
SB SOLICITA U N A B U E N A CBZA9A 
de comedor con t iempo « n e l p a í s 
C K A U m U B E S P A Ñ O L M H B X A W A 
F I N C A S U R B A N A S 
O P O n T U N X D A D . B3B V E N D E E I N I W -
tervenc ldn de corredores , p a r a l lQuldai 
h e r e n c i a l a caaa Domlntruez 1. C e r r o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1768 , h o r a s de 9 
a 12. 
27220 . IT 11. 
LLEGADA DEL PRESIDENTE 
HARDING A JUNEAU 
Una casa 
C O M P R O 
en c a l l e C o m e r c i a l ; no I m -
JUNEAU, Julio 10. 
Saludado por los 21 cañonazos de 
ordenanza, disparados desde los 
cuarteles de Chilkoot, el presiden-
te Hardlng con su esposa y séqui-
to, desembarcaron hoy en ésta pa 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
sepa repasar. En 
N o . 380 esquina 
27232 
el Vedado, c a l l e 
S . 
13 J l 
15 
• 5 ? fe* « ^ 2 3 ° a ^ U n a ^ > 1^ Vibíra | 7¿ paTaTeTdTa 7om"o huéspedes del | 
gobernador Scott C. Bone y de to-1 
directo . P a r a 
das las autoridades locales y te r r i - MADRID. Julio 0 
t e n s a r e f e r e n c i a s . O t r a p a r a h a b i t a d o - ¡ congenio o p a r t i c u l a r , t iene r e f e r e n c i a s j ^ - - - - - - - - „ lo >f,-„„. oínrn 1 " " L * " \ " „ 
- ' o C e r r o que tenga por iq>Theno8 c inco ( 8robernadol. gcott C. Bone y de to ;on l a s m i s m a s condic iones y que t de respe tab les f a m i l i a s a s í como de c a -s a » de c o m e r c i o . I n f o r m e s : R e v l l l a g l 
gerto, ?4. s a s t r e r í a . T e l é f o n o M-4406. 
2.207 13 J l . 
^==7^rr ,xrrr .A t j K B S P I . E N D I D O P I S O 
SB. ^ c u ^ u i d o a la moderna , cora-
baí<'. co,nsl:",a « l l e t a 4 habi tac iones . 
^ ^ e L r se vfc i lo 'do^e, c u a r t o de c r i a -
.•orred'-'r. s 6 - ; ' 1 - ^ J'Q 8tí- e s q u i n a a 
^ ^ a í í ^ ^ í n f o ^ n f ¿ el R ^ t r o " a b a -
-Ne^' .» íft Tpl^fono A-803-. i 
S E S O L I C I T A J O V E N E S P A D O L A P i -
n a p a r a l i m p i a r dos h a b i t a c i o n e s y m a -
n e j a r u n a n i ñ a de a ñ o y medio. Sueldo 
I J 2 5 . 0 0 , ropa l i m p i a y uni forme. L u i s 
: E s t é v o z 3 entre P r í n c i p e A s t u r i a s y 
C a l z a d a J e s ú s del Monte. 1-4164 de % 
a 3 . 8e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
27253 1S J l . 
V A R I O S 
ñ e r o . Monte. 50 
2.074 IS JL C O C I N E R A S 
cuar tos , todo de contado. Acept  corre -
dor qu^ tenga negocio 
m á s i n f o r m e s : O ' R e i l l y 9 112, e squina 
a C u b a . M-3281. N a v a r r o . 
__:T24«_ 18 Jl . 
C A L L E A O U I L A ! — O A S A , S E E S P B -
_ __ r a n z a a Monte, 6x29, prec io : J 7 . 6 0 0 ; 
P A N A H A C E N D A D O » Y C O L O N O S , S E ^ f ^ ^ J o ^ p l a n t a s ' m o : 
ofrece un experto a g r i c u l t o r con g r a n prec io: *6• v,Snon 1 Oiorli 5 ^ «iTn 
e x p e r i e n c i a en s i e m b r a s de cafla y t o d o t d e r n a , P ^ 1 0 . « ^ V ^ H o l TTT ^ l i V 
lo q u « se r e l a c i o n a con l a a g r i c u l t u r a , l a s , precio $9 .000 . C a r l o s I I I 11x17, 
G a r a n t í a s y r e f e r e n c i a s l a s que se d e - I moderna , prec io $8 .000 , e squ ina b a r r i o 
se - jL E s p e c i a l i d a d \ e n l a p r e p a r a c i ó n de ¡ M o n s e r r a t e $25.000^ M . R o c r i g u e z . 
abanos y m e d i d a * ' d e m a d e r a s . D i r í - | t suárez 42. T e l 
Sánchez G u e r r a . . . 
Viene do la pág. PRIMER K. 
AHÍ as is t i rá a las práctlcaa de 
fortificación. 
Acompaña r»! Monarca, en su vla-
Jt;, el ministro de la Guerra, gene-
ral Aizpuru. 
SKIS HERIDOS A OONSECtrKNCIA 
DK UNAS < Al íHERAS DE MOTO-
I f C L E T A S . -
Crónica Catolice 
A-6599 , 
<s. alauilan lo» altos de Lagunas, 89, , 
í>e aiquiw» ^ A ¿ A M ocho S B S O L I C I T A U N A C O compuestos de sala, recioiaor, ocuu ^ muy llmpla y dlBpu 
. , • k»ñn« intercalados, C a t a l i n a , 65. entre B r u ñ e habitaciones, do. ba os i l , 
comedor al fondo cocina de gas, ca-
lentador, tres cuartos de uñados. La 
llave en la barbería. Informan ORei 
Uy, número U , Dept 803 
27209 
C a b a l l e r o . V í b o r a , 
c o l o w i c i ó n . 
2 i 210 
C I N E B A Q U E 
esta en S a n t a 
Z a y a s y L u z 
H a de d o r m i r en l a 
13 J l . 
Janes por escr i to a J u a n C a b r e r a . So l , 
n ú m e r o 110. H a b a n a . . 
•J7202 13 J l . 
2725R 13 n. 
loríales. 
El tiempo, Ideal, conque acogió 
Alaska al Presidente, se ha troca-
do en l luvia y niebla; pero nume-
rosos habitantes de esta localidad, 
haciendo caso omiso de todas las 
inclemencias, se congregaron en el 
Hoy se efectuó, en la carretera de 
d ladarrama, una carrera de moto-
ciclotis. 
Durante la carrere se registraron 
varica accidentes, resultando seis 
personas ^er.'dási 
El miinlstro de la Gobernación, 
muelle para dispensar el más CáH»? («eifar duque de Almodóvar del Va-
roso recibimiento a la comitiva pre-• j]e en vl&ta de ]a frecuencia con 
sidencial. 
3 E T D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
paf to l -para t r a b a j a r en f á b r i c a o u l . n a -
cé".i »• p a r a vendedor, t iene buenas re-
f e r e r r i a s . I n f o r m a por l a m a ñ a n a ne el 
te l t fono M-8993 . I n o c e n c i o . 
2 .197 1 8 / J l , 
V E N S J O E N S A N J O A Q U I N , u n » c u a -
terl.i prec io 5,000 p e s o » y en Ange les , 
una e s q u i n a J5,500. C o m p o s t e l a , 36, 
ba'7,'• , « Ti 
27^01 18 Jl-CHAXiET DE DOS PLANTAS, SE v e n -
de uno de m u y buena fabr icac l f tn; mo# 
derr.o; con todas l a s comodidades . A 
20 j l 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N 
t ienda coc ina . Sueldo $20.00 y ropa j O V E l l T A N D A L U Z S O L I C I T A E M P L E O u n ' a ' V ú a d r a dí> C a r l o s I I I , en el E n s a n 
'/T *̂ M iena a u « d o r m i r en l a coloca- ' a o f , c i n a s . 9e degea coioc&r en c u a l - j che ríe l a H a b a n a . T r a t o d i r e c t o . N o t a 
nn6n« ^ ITH 127, 8eBUnd0 P'80' es<lul- a u l e r c l a s e de t r a b a j o . L l a m e n a l T e - ¡ ría del doctor R o p l l o C a s t e l l a n o s R e i 
n a a L e a l t a d . I l é f o n o M.9142 . A n t o n i o R o d r í g u e z . ' n % T e l é y ¿ I J l ' 
27200 13 JL 20 J1-
PLANTE DE PRESAS DE UNA 
PENITENCIARIA 
VXO DE LOS ESCOLTAS F I E ASE-
SINADO CON UXAS TIJERAS 
13 j l . 
los s erv i c io s . L l a v e en l o s baje 
Inés: C r i s t i n a 7 y 9. 
27215 ' 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 1 - _ 
S E ' S Q Ü S A N L O S P » E S C Ü S A L T O S _ ; 
13 Jl . 
A L Q U I L A L A C A S A O Q U E N D O 2, 
S E 
con s a l a . 
comedor y tres cuar tos . M á s 
informes': T e l . A-4734 
Debo saber c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n I bU6,nas r e f r é n e l a s , s i n h i jos , desea en-
y no d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . S a n J u a n ^ " ^ l . 0 3 ! - - 0 6 . . ^ ! ? . ! ^ * " 1 6 9 P a r a _ e n -
de D i o s 16, bajos . 
27221 13 j l . 
27268 14 j l . V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
C a l z a d a del Monte 422 pAJLA 
^ ' K C a l z a d d ¿ " ~ J e s ú s del Monte y 
R u e ñ o s A i r e s con a m p l i o s a l ó n , c inco 
A p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o de azotea. 
M á , i n f o r m e s : T e l . 1-3880. 
27239 
cargados con d u e ñ o s buenos y serlos 
en s u s negocios. I n f o r m a n : Oquendo 23 
y medio. I s a b e l . 
27231 ^ 18 J l . 
C H A U P P E U B M E C A N I C O Y X L E C -
S O L A R E S Y E R M O S 
Que en las carreras de esta índole 
se resgistran accidentes sangrientos, 
las ha prohibido para lo sucesivo. I 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA, — i 
l \ MUERTO. 
MADRID, ju l io 9. 
En Torrelodoues ocurr ió un des-, 
graciado accidente automorllfatico. ! 
En automóvi l en que viajaban el 
subsecretario Ai la Gobernación con, 
su familia .-•ufrió una avería y sel 
fué contra una de las cunetas, re-! 
EtiltanJo con magullamientos losl 
VENIDO UN COLAB EN LA PLAYA de 
M a r - a n a o y otro en E s t r a d a P a l m a , pre-
cios" J e r e a j u s t e . C o m p o s t e l a . 36. b a -
jo5». K ' 27201 16 J1- j 
18 j l . 
t i ca , se ofrece p a r a c a s a pa 
de c o m e r c i o ; no t iene pretensiones , 
f o r m e s : T e l . A - 7 6 5 8 . 
27235 it ; i . 
i n -
sa S O L I C I T A UN H O M B B E 
vender m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó r i T s i 
no conoce el n e « o c i o que no se p r e s e n 
te. T e l é f o n o 1-3931. 
| 27212 j5 31 — S E O E B E C E N D O S H E R M A N A S E S 
• '¿'¿ó:L — — - — _ r C n l í r U a m n c n ^ r s n n a t J A n m K n * »exoi- pañolas 25 y 28 a^os, j u n t a s o sepa-
r « Ü Q U T L A L A C A S A C A L L E D E Solicitamos personas ae amóos ««o» , r a d a s p a r a a m a de l l a w 9 aconipaf lar 
p e ñ a Pobre N o . 4. a l l a v e e l n r o r m e s | presentahles. acbvas e inteligentes, s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s , b o r d a r y l i m p i a r i naí>.!l,c:1'Jl 
en C u b a 10, a l t o s . . » « • 1 » ««^ ~ * J M ~ m . » l.«i.i.ail/i c u a r t o s - R e f e r e n c i a s l a f a m i l i a de O r - _ 2(*JO_¿. 
en27243 13 i1- i oara neeocio positiYo y nonraao. 
ft 0a8rtfcuiparrác¿ PROPIO PARA UNA INDUSTRIA 
Se venden en P u e n t e s G r a n d e s , ca l le de 
S a n T'edro, n ú m e r o 2, f rente a la I g l e s i a 
de Mordazo y l indando por el fondo con 
la c a l z a d a (¡yo conduce a l a T r o p i c a l , 
6,000 v a r a s Te terreno a l reducido pre -
cio de $1.50 l a v a r a . S u d u e ñ o : C é s a r 
A S á n c h e z . Maceo, n ú m e r o 68, en G u a -
B e e r s a n d para negOCIO pOSltlYO y mmi u«. | tjz c o n s u e l o o A n g e l i n . 
« I ^ T A S E N T A P E S O S U N D E P A R - j Nuestros sueldos varían de 50 a 200¡CQ. o-Roii iy 9 H 2 . r A - 3 0 7 0 . 
S f c o n ^ i c S ' i r d e p o n d i e M ASL'-IP*** mensuales, o comisión^ o ainba.|sa orRB01I UN r s . 
w i r t n de g a s v e l ec t r i c idad . Compos- cosas, dependiendo tan solo de las ¡ p a ñ o l s i n f a m i l i a : e l l a sabe c o c i n a r y 
í i - i i s e n t r e M u r a l l a y S o l . IÍI_ j . J^MMA.W..H D . O o c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y é l sabe de 
9-244 14 Jl . I aptitudes que Se demuestren. Ut » a ; c r i a d o de m a n o s ; es f ino. L o m i s m o 
2' • ' I l l a m v HA 2 » 4 n m Los sába-1 p a r a l a c a p i t a l que p a r a el campo. C a -
rsBCA D E L C O M E R C I O Y O P I C I N A S ¡ A1 a. m. y fle ^ a i p. m. 1.05 'lle Santa ¿lara No Tel A.71oo. 
a l q u i l a segundo piso A g u i a r 47, S a n | d0g de 8 a 11 a. m. Padre Várela 7| 27260 
^ . T i l v ^ (Antes Belascoain).^ ^ 
1S J l 
13 j l . 
tos, e tc . 
mer piso, i z q u i e r d a . 
27248 
S B A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 3ÍE 
^ns y u n c u a r t o f r e n t a a l a ca l l e con 
inz v l a v a b o s , con l i m p i e z a y comida 
ql lo desean o s i n e l la . Pozos D u l c e s y 
L u g a r e ñ o , u n a c u a d r a de l paradero del 
P r í n c i p e . 
27252 13 J1-
V E D A D O 
Se solicita un taquígrafo en Español 
e Inglés, que sea competente y ten-
ga buenas referencias. Empleo perma-
nente. Principiairtes no se desean. In-
forman en Union Comercial de Cuba. 
S. A. Mercaderes No. 14, Habana. 
27245 13 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
U R B A N A S 
16 J l . 
O A N O A V E B D A D . S O L A R D E 600 M E -
tros y 10 h a b i t a c i o n e s rentando $80.00 
en el P u e n t e de A g u a Dul^e en $6.750; 
es un r e g a l o ; un s o l a r ch ico en L u y a n ó 
de 7x18 en | 1 . 0 0 0 . C o r r a l e s 191. 
27242. 15 j l . 
R U S T I C A S 
V E N D O D E L C A N O A W A J A Y U N A 
c a b a l l e r í a , f r u t a l e s , c a s a s , pozo, c e r c a -
do, t i e r r a p r i m e r a . P r e c i o $0.000. 
7 c a b a l l e r í a s . P r e c i o $23 .000 . M a n a -
gua, c a b a l e r í a s $8 .000 . M . R o d r í g u e z . 
S u á r e z 42. 
27259 13 j l . 
Se alquilan los altos de la Calle 11 
número 72, esquina a Doce compues- ^ 
tos de terraza, sala, saleta, cuatro AdmitJ socio c a p i t a l i s t a cor. $10.0 
cuartos comedor, buen baño, cocina, p a r a a m p l i a r i m p o r t a n t e s negocios 
c u a r i u » , ». i « r J n. n i a g n l t i c a s y e x c l u s i v a s a g e n c i a s a 
y servicio de criados, inrorman, u 
Reilly, Dept. 803. La llave en los 
FRENTE A HENRL CLAY. casa con 
S E S O L I C I T A S E Ñ O R A D E M S D I A N A sala, comedor, 2 cuartos, cocina, pa-
edad, p e n i n s u l a r , p a r a a y u d a r a los 
quehaceres de u n a c a s a y c u i d a r u n 
n i ñ o . So l No. 63. a l toa . 
27249 13 j l -
tío, de azotea, en $2.500 y reconocer 
$2.000. 
SOLAR DE ESQUINA, frente al Co-
legio Francés de los Hermanos Maris-
bajos. 
27209 20 j l 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ame- tag Víbora, se vende iunto o en par-
r i c a n a s de h i e r r o y acero, r a i l e s , nue-1 • 
vos y de uso, c a r r o s p a r a cafla, loco- C C i a s . 
motoras , h a r i n a s de tr igo y o t r a s pro-1 — 
v i s iones , t e j idos en genera l , m a d e r a s , : A I . _ . . . . N ¡ r f k i » * 
ote. T a m b i é n a g e n c i a m o s l a c o m p r a de ( CALLE, LIE. OAI1 m l U L A a Casa C 
ingenios de a z ú c a r a s i m i s m o como de 
1 a z ú c a r e s p o r c u e n t a de r e f i n e r í a s a m e -
r i c a n a s . P r e f i e r o socio que hab le y es-
c r i b a el I n g l é s , pero esto no es r e q u l -
I s i to ind i spensable , n i tampoco i m p o r t a 
i l a n a c i o n a l i d a d , s i empre que sea p e r - i 
¡ s o n a de toda ser iedad, de e x p e r i e n c i a g LAGUERUELA, Víbora, Cerca de 
m e r c a n t i l y b u e n a r e p u t a c i ó n . Se cam-1 
5 metros, 25 centímetros de frente 
por 12,85 de fondo, rentando $50, 
en $5.000. 
P I N G A R U S T I C A . S E V E N D E O P B B -
muta . Se vsnde en $7.000 l a f i n c a " L o s 
M a n a n t i a l e s " en el pueblo de B e j u c a l , 
do m á s de u n a c a b a l l e r í a de t i e r r a de 
lo mejor , prop ia p a r a c u l t i v o s menores 
y c r i a d© cerdos por tener un buen n ú -
mero de p a l m a s p a r i d o r a s ; t iene un 
buen rio que le a t r a v i e s a en toda su 
e x t e n s i ó n ; ti^ne c a s a de tab la y g u a -
no; t iene pozo, f r u t a l e s ; e s t á c ercada 
y en c a m i n o c a r r e t e r o de B e j u c a l a M a -
n a g u a . T a m b i é n se p e r m u t a por c a s a 
en l a H a b a n a de i g u a l va lor . I n f o r m a n 
S r . L u i s R o d r í g u e z , g. R a f a e l y A r a r a -
buro, C a f é , de 7 a 9 de l a uocne. 
27258 15 J l . 
sinado uno de los escoltas como con-' ^ l , V" , 
fiecuencia de las heridas que le orí- '•0" ( ^ l l , ^ t ' r -
Kinó con unas tijeras, una de las ( V ^ ; . , f1-- ' 
recluidas. I L A . W I A S KN 
MCALESTER. Okla., Julio 10. 
Al querer poner fin a una reyer-
ta, surgida entre varias de las mu-
jeres recluídaa en la penitenciarla 
del Estado de Oklaoma, se originó 
un plante de presas, pereciendo ase-: ocl,íjantes dc' ^ 'Tua je . 
-1 E1 Ia::^'0- ^ iba «n, el P^can-
resultu muerto. 
TA V CINCO 
BARCELONA. 
Varios escoltas más fueron apa-; B'VTU"J:L(;)XA- : i , l io 9-• 
leadoa. quedando destruido todo e U . Hoy saheron a Prtetar servicio se-
mobiliario de la prisión tont:l * cmcü 
•••• 1 L. , I Los InuOgitislas trataron de Im-
MISTERIOSO ASESINATO DE UN pedir la clrcaJaeifla de dichos ca-
PRINCIPE EGIPCIO EN LONDRES ^ ^ ^ ^ T ^ I 
do quo apetf clan. 
Se realizaron algunas detencio-
nes. 
Un príncipe egipcio, Alí Kame! Lo s t ranvías circulan protegidos 
Fahny Bey, fué hallado mortalmen- por la fuerza pública 
te herido esta mañana , en el corre-' 
dor -de uno de los principales bóte-
le* de la capital, falleciendo des-
pués en un hospital. 
La policía haarrestado a eu es-
posa, francesa, acusándola de asesi-
nato, y la mujer ba quedado dete-
nida para responder a la acusación 
de aquí a ocho días. 
CI LTO ( ATOLICO PARA HOY 
Exposición del Sant ís imo Sacra-
mento en Monserrate por correspon-
der a este templo el Jubileo Circu-
lar; en Luyanó y Reparadoras, como 
de costumbre, (Jubileo de las Cua-
renta Horas). En los demás templos 
las Misas rezadas y cantadas de 
costumbre. 
En San Felipe novenario a la 
Virgen del Carmen. 
En el Monasterio de la Preciosa 
Sangre (Cerro) bendición del San-
tísimo a las cuatro y media, p. m. 
REVISTAS REOroiDAS 
Hemos recibido las revistas cató-
licas nacionales, "Ecos del Santua-
ri o " . "San Antonio", "La Salle". 
"Mensajero de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón", "Bole t ín de Lá 
Anunciata" y Boletín de los Caba-
lleros de Colón de Placetas. 
Las extranjeras. "Lectura Domi-
nical", "Semana Catól ica", Sal Te-
r re" y "Revista Catól ica" del Paso 
Texas, U. S, A. 
Gracias por el envío a los remi-
tentes. 
LONDRES, Julio 10. 
TERRIBLES TORMENTAS EN EL 
BAJO MICHIGAN 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
, „ ^ ^ - r ^ « c ^ T P T á g I b l a n r e f e r e n c i a s . S i no t iene e l dinero 
MlJ.AGBpS Y P R I N C I P E ASTUMAS, I oll ible to aporte se 
V í b o r a . Se a l q u i l a la a c c e s o r i a l e t r a ^ c a no contes tar , pues no h a y t iempo de t e* habi tac iones y s e r v i c i o s , en 45 
pesos . I n f o r m a n . S r . P a l á . T e l é f o n o 
M-1009. 
27203 18 J l . 
Se alquila la casa Calzada ele Luya-
nó, 138, esquina a Cueto, compuesta 
.de poital, sala, sálala, seis habita-
ciones para familia, con cuarto de 
baño intercalado completo, comedor 
al fondo, dos cuartos de criados, co-
cina y servicio de criados. La llave 
en la bodega del frente, señor Pierio. 
Informan O'Reilly, 11, Dep. 803. 
27209 20 j l . 
que perder con cur iosos . P r e s e n t a r s e en 
p e r s o n a o por escr i to a l S r . E . B . B . 
P r p a r t a m e n t o N o . 31, M e r c a d e r e s 11, 
H a b a n a . 
27251 18 3'-
S E O F R E C E N 
Criadas de m a s o 
maneiadoras 
Se alquila, propia para carnicería, la | 2 ; i98 
S E D E S E A C O I . O C A B X W A J O V E S T og-
paño lr . p a r a c r i a d a de mano, sabe 
curr.pl ír con s u o b l l g r a c i ó n . I n f ó r m e n s e : 
Hotbi X u e v i t a s . D r a g o n e s , 5 y F 
B O S E Q U E B O S , E N * V E R D A D E R A r a n -
ga, vendo dos bodegas, no pagan a l q u i -
ler y es negocio seguro, e s t á n en J e s ú s 
del Monte no soy corredor sino pro-
p i e t a r i o de e l l a s . T e j a d i l l o , 21. Telé-^ 
f o r o A - 8 1 5 5 . Megido. 
27072 18 J l . 
I M P R E N T A S . V E N D O U N A G X 7 I I . I . O -
t ina o c u c h i l l a de - c o r t a r papel o c a r -
t ó n a mano o a motor de 40 p u l g a d a s 
en buen estado a l a p r i m e r a oferta . 
M o n s e r r a t e 109. 
27240 14 j L 
13 J l . 
esquina de Justicia y Arango, Luya- i ¿ E © U S E A C O I - O O A B U N A J O V E N 
, i t_ j ! •nAnin-.uiar de creada de m a n o o mane-
no, con paredes, nevera y mostrador | Pa^¿ul | r0 lüe12^ 
de azulejos, como exige Sanidad. Sej 27205 13 J1-
da el contrato eme se desee. Alquiler S E D E S E A C O D O C A B U N A J O V B » 
$40.00, al lado tíene un departamen-1-Pnaoñsola0 ^ n ^ a d ^ r a ! ' s i n ^ c o m p r o m i s o . 
to, con dos habitaciones que SO a M - j ^ e n e ^ ^ Manr ique 
la por $25.00. Las llaves en Justicia | 27216' l U L -
No. 12. bodega e informes en Luz 4.kgE C O I O C A B U N A M U C H A 
Tel. A-2465. 
la Calzada, casa de azotea con jar 
din, portal sala, recibidor, 5 cuartos, 
cuarto de baño, patio y entrada para 
garage, en $5.009 y reconocer $5.000. 
VEDADO, calle 23 a la brisa, casa 
lujosa con 12 metros de frente por 
50 de fondo, garage, en $34.000. 
Miguel F. Márquez. Cuba 32 de 3 a.5. 
12 j l . 
S S T O s z s s N E O o c z o . D O S O A S A S da ! cha barriada. Si le interesa vea a 
Benjamín García. Cuba 54. Teléfono 
M-5443. 
27227 18 j l . 
VENDO UN CAFE 
Con v i d r i e r a de m u c h o p o r v e n i r ; e s t á 
pegado a C u a t r o C a m i n o s , m a g n i f i c o 
l o c a l con se i s a ñ o s de contrato , por no 
poderlo atender lo ^Joy en ? 1.200. I n -
f o r m a n : T e l . A - 7 5 2 6 . 
27228 13 j l 
GANGA VERDAD 
Vendo una bodega por la mitad d: 
su valor, libre de gravamen, buen 
contrato, poco alquiler, bien surtida, 
buena venta, sola en esquina, con mu 
DOS M Ñ O S PERECIERON 
DETROIT, Mich., ju l io 10. 
La furiosa tormenta que se des-
encadenó sobre varias tecefones del-
hajo Michigan, a ú l t ima hora del día 
do hoy, causó la muerte de un n i -
ño y una niña, originando grandes 
daños materiales en las cosechas y 
edificios. 
Ocurr ió también una muerte por 
sofocación en Grand Rapids, donde 
ni máximo de temperatura fué de 
9 1 ' F. 
DIMITE EL SECRETARIO DEL 
PARTIDO CATOLICO ITALIANO 
ROMA, ju l io 10. 
Revo'.uigI Sturzo, secretario ge-
nera Idel Partido Católico, ha pre-
sentado su dimisión a consecuencia 
de diferencias surgidas en el seno 
OBRERO MTERTO POR L A GUAR-
DIA C I V I L 
BARCELONA, ju l io 9. 
Un obrero que se dedicaba a ejer 
cur coacción t n los obreros que acu 
dieron al ira najo, agredió a la pa-
reja de la gmrd ia c ivi l que acudió 
a impedir la coacción. 
Los guardias al verse agredidos 
dispararon suo fusiles dejándolo 
muerto. 
TRABAJOS ÜN E L PUERTO D B 
BARCELONA 
BARCELONA, ju l io 9. 
Algunos obreros del puerto acu-
dieron hoy al trabajo y descarga-
ron veinte buques. 
Fuerzas d * la guardia civi l pro-
tejen los trabajos para impedir las 
represalias de los huelguistas. 
EN MARRUECOS 
M U I , I L L A , ju l io 9 
So recibieron ordenes ' telegráfi-
cas del ministro de la Guerra, ge-
neral Aizpuru. disponiendo que los 
militares que o í tpn tan mando den 
cuanta de todos lo.-- incidentes po-
líticos que ecunon. 
DOS OBREROS MUERTOS POR UN 
PARRENO 
CORUÑA, j i i c 9. 
En mía onnura de Ortigueira, 
ocurr ió ur trágico accidente. 
A l hacer fxr¿ot5Íón un barreno, 
fueron ülcanzad-:;;- por los cascotes 
lanzados, dos ol leros, que perecie-
inhietí loramente. 
COLEGIO L A D O M I C I L I A R I A 
El dia 12 a las tres de la tarde, 
t endrá lugar la solemne dis t r ibución 
de premios en este acreditado plan-
tel dé enseñanza bajo la presidencia 
del Bxcmo. Señor Obispo de la Ha-
bana. 
H a b r á un selecto y escogido pro-
grama. 
Represen ta rá al DIARIO DE L A 
MARINA en este a«to nuestro com-
pañero Eugenio Blanco. 
Agradecidos a la invitación que se 
nos hace. 
ESPAÑA INTEGRAL 
El dia 12 a las ocho dc la noche 
t end rá lugar una gran velada en los 
salones de esta s impát ica sociedad 
Monte 187 altos. 
Cumple esta católica asociación 
el primer aniversario. 
Consta de un selecto programa. 
Los asistentes serán obsequiados 
con sidra Gaitero de nuestros* ami-
gos señores Calle y Ca. 
Asistiremos. 
Lorenzo BLANCO. 
D I A 11 D E J U L I O 
del partido, sobre la proyectada r e - ! r o , 
El hecho ha causado, penosa im forma electoral propuesta por el go-
bierno. 
E l Partido Católico o Popula** ha 
tenido algunos rozamientos con el 
Primer Ministro Mussolini Jr su go-
bierno fascista; rozamientos que 
han t ra ído como consecuencia la di-
misión de los católicos que forma-
ban parte del gabinete. 
13 J l . 
rhn e s p a ñ o l a p a r a todo t r a b a j o , corta 
f a m i l i a o c r i a d a de m a n o s No salo de 
í a H a b a n a . V i l l e g a s 42. 
27236 13 J1-
H A B A N A 
Cr iadas , p a r a limpiar 
habitaciones y coser 
F E A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A NTT 
meto S4, un departamento de doa baleo 
nes a la calle, buenos pisos y -
aj-uu. I r f o r n i a : P e ñ a , altos. 
27147 ' 14 J l . 
E N R E l N i T 77 Y V a T ^ l T O S ' S E •fl¡I," 
. quilan habitaciones para hombres solos 
o matrimonio sin niños, es casa sena. 
2T197 13 J1-
S E D E S E A C O L O C A B XTWA J O V E N 
m u c h a I e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d p a r a 
c r i a d a de m a n o s o de c u a r t o s : es s e r l a , 
o u m o l l d o r a de su deber. T i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s de l a c a s a donde h a estado 
P a r a j n f o r m e s : P e ñ a P o b r e No. 14, ha -
b i t a c i ó n 14. 
27218 13 Jl . 
*!W N E P T T J N O 183. S E A L Q U I L A N 
amplias y frescas habitaciones con y 
Bln muebles y con apua corriente. »e 
da comida si se desea. 
27217 ' 15 Jl- I 
C R I A D O S D E MANO 
J O V E N E S P A » O X . , S E S E A C O L O C A R -
se dc cr iado de mano, sabe c u m p l i r con 
B E A L Q U I L A U N L O C A L D E E S Q U I - ; ^ ^.birgacljn l l e v a once a ñ o s en C u -
na, propio p a r a p e q u e ñ a i n d u s t r i a , 
á n i m a s y C r e s p o . I n f o r m a n en el mts-
tno. 
p 27229 13 Jl- _ 
B E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
l'artamentos en F e r n a n d i n a 43 entre 
Monte y C á d i z . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
27247 10 J1-
b a y conoce bien l a s c o s t u m b r e s del 
nafs t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s que 
l .a l . r£ .oa jado . I n f o r m a n : T e l é f o n o M -
7*852. , , _ 
27075 * I ' J L 
i o s p l a n t a s , en C o n c o r d i a , a l q u i l e r 335 
p e s o s . P r e c i o 10,000 pesos a contado y 
reconocer 25,000 a l 8 por ciento a ñ o y 
medio, ver o e s c r i b i r a J . G o n z á l e z . 
D a m a s , 6, a l t o s y c o n t e s t a r á , 
27077 20 J l . 
V E N D O E N C A L L E C E R C A D E L A 
C a n : a a a del Monte , dos c a s a s de a l tos 
modernos con t r e s c i e n t o s pesos de r e n -
t a cu 32,000 p e s o s . C o m p o s t e l a , 36, b a -
j o s . 
27201 16 J l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
C o m p r o y vendo f i n c a s u r b a n a s : f a c i l i t o 
d inero en h i p o t e c a en todas cant idades . 
C A L L E ~ M Á Ñ R I Q U E 
M e d i a c u a d r a de S a n L á z a r o , vendo u n a 
c a s a de a l tos , moderna , con S . S. 2|4 
en c a d a p i so : r e n t a $155 .00 . P r e c i o : 
$16 .600 . E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 66, 
de 9 a 12 y de 2 a 5 . 
P A R A I N D U S T R I A 
Vendo un t erreno a media c u a d r a de 
C a r l o s I I I y dos de B e l a s c o a i n . Mide 
22 por 45 m e t r o s a $40.00 el metro , de-
Jando en h i p o t e c a lo que ae q u i e r a a l 
7 por c iento . 
C A I X E ~ V ¡ R T U D E S 
C o n fondo a A g u i l a , dos p l a n t a s mo-
d e r n a : mide 300 m e t r o s : r e n t a $300.00. 
P r e c i o $45.000. E v e l i o M a r t í n e z . H a b a -
n a N o . 66 . 
C A L L E ' Á G U I L A 
D© S v i P a f a e l a V i r t u d e s , vendo dos 
r a s a s con 320 m e t r o s : r e n t a $300 .0n . 
P r e c i o $43 .000 . E v e l i o M a r t í n e z . H a -
b a n a N o . 66. 
27254 14 Jl . 
" E L P R A D O " . 8 E A L Q U I L A N H A B I -
taciones con frente a l Prado , a prec ios 
teducidos. I n t e r i o r e s a $2ti .00. Se a d -
miten abonados al comedor. P r a d o 65. 
«I tos . e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
27248 13 Jl-
C R I ^ O O P A R A C A S A P A R T I C U L A R , 
se co lora , sabe p e r f e c t a m e n t e su obl l -
Ka'M<'n "lene r e í e r e n c l a s de r e s p e t a b l e » 
f a - n i l i á s ' d o n d e t r a b a j o . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o M - 4 2 2 9 . , , 
•? '206 1» J l . 
J O V E N E S P A S O L S E O P R E C E C O M O ^/enrto 
de cr iado p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
Departamento de Bienes del 
PLAN BERENGUER 
Aguiar núm. 45, altos 
HABANA 
Teléfono A-1329 
CASAS EN VENTA 
uno, de los parques de 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mane 
no .o.^^ r—" . - v T _ * U — . - ^ - c - i i ^ : rez. I.ÜUU m e t r o s l a o r i c a a o s , re 
r\¿ y doy r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s ^ d o ^ ^ $30 000: V I b o r a a- cu. 
No. 35. T e l . M-1683 . m e d i a de l a C a l z a d a , antes del 
"'-26 14 31- dero, dos p l a n t a s , $14.000; Calz i 
C O C I N E R A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Se venden de las m a r c a s m á s conoci-
d a s ; h a y U n d e r w o o d modelo 5, moder-
nas c a s i n u e v a s : R e m i n g t o n 11: R e -
mington 10 m o d e r n a ; L . C . S m i t h B r o s . 
mode!os 8; R o y a l 10; U n d e r w o o d mo-
derna , de Oárro do 20 p u l g a d a s ; pueden 
v e r s e a todas h o r a s en I n d i o 39. 
27234 13 j l . 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E T A L A R A R -
S E V E N D E U N C A P E R E S T A U R A N T , | teros y zapateros a motor y pie; una 
v i d r i e r a de tabacos y b i l le tes de lote-1 r A j a ¿ e c a u d a l e s ; u n a v i d r i e r a moderna 
r f a : e s t á en lo m o j o r de l a c iudad. Tifi-j^e 2 i |2 m e t r o s ; u n a p e s a de mos trador 
J l motores de í |4 caba l lo y todos los 
muebles de u n a c a s a . M o n s e r r a t e , 109. 
27240 H Jl . 
ne 5 a ñ o s de contra to y paga poco a l 
q u l l e r . Se g a r a n t i z a u n a venta d l a r i 
de $70 ,00 . I n f o r m a a l in teresado s 
corredores , su d u . i ñ o . C r e s p o 8, alto. 
27256 14 J l . 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
T O M O 3,000 P E S O S P O R U N A Ñ O : 
P a s a n d o r e g u l a r i n t e r é s , sobre $10,000 
en l i ó n o s p r i m e r a h i p o t e c a del C e n t r a l 
Fid-Mic'a. A v i s e al doctor B . M a r t í n e z . 
A p a r r a d o , 1215. H a b a n a . 
27188 13 J l . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E U N P O R D , E S T A E N m u y 
b u e n a s c o n d - c i ó n o s . I n f o r m a n en el g a -
rag<; C u a t r o C a m i n o s . B e l a s c o a i n y 
C a m p a n a r i o , de u n a a c inco. 
27073 . I4 J l -
DINERO 
CUNNINGHAM Y HUDS0N 
F l a m a n t e s , c o m í nuevos y en perfec tas 
condic iones -ion c a r r o c e r í a doble, f a e t ó n 
P a r a hipoteca, H a b a n a y Vedado T e n g o 7 pi-pajeros ruedas de a l a m b r e , fundas , 
$60.000, b a r r i o s $1.000, $2.000, $4.000 fajó les R o l l u - R o y c e a todo l u j o y con 
y m á s ' cant idades . A g u i l a y N e p t u n o . i ht n u e v a c h a p a p a g a d a . Se venden por 
B a r b e r í a G u b e r t . M-428"4: | e m b a r c a r p a r a E u r o p a . I n f o r m a n en 
37237 18 J l . I Dragones , 64 . . 
• 97194 20 J l . 
R E A L ESTATE M0RTGE 
C o m p o s t e l a 36. T e l . A - Ü 8 2 4 . D i n e r o en ¡ 2S c h a p a i 5 0 4 2 . 
13 J l . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N toue-
ondioiones, bara to , p a r a ver lo en 
p r i m e r a y s egunda h ipoteca s o b r « f i n - 2 7 U 3 
cas u r b a n a s y r ú s t i c a s a los m e j o r e s „ ¿ '1 ' , 
t ipos, p a g a r é s , a l q u i l e r e s de c a s a s , c e n - ! S E V E N D E U N A U T O M O V I L " H U D -
•os, u s u f r u c t o s , c o m p r a venta de ca-1 son" S u p e r S ix , modelo O. de 7 pasa-
sas , eo lares y es tab lec imientos , f i a n z a s ! Jeros. 6 ruedas de a l a m b r e s , s u s gomas 
y s ^ j u r o s . C a s a s a p lazos . I n u e v a s ; está , en m u y buen estado: no 
27230 9 ag . h a y que g a s t a r n a d a on é l . Se le da 
« f AT f C T A T T M / V O T / T " " : la nrueba que deseen . P r e c i o $900.00. 
R L A L L b l A l L M U K i b t D r . G a r c i l a s o . Morro N o . 5 . T e l é f o n o 
C a p i t a l $500.000. C o m p o s t e l a 36. bajos . M-1689 
A-0824 . C o b r a m o s c u e n t a s a t r a s a d a s , 
s a c a m o s c a r t a s de c i u d a d a n í a , pasapor -
tes y t í t u l o s de c h a u f f e u r s , d e c l a r a t o -
r i a de Herederos , e intestados , a s u n t o s 
J u d i c i a l e s en genera l . Se a n t i c i p a dine-
ro sobre h e r e n c i a s . 
27230 9 ag. 
y manejadoras 
S E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S -
panuia , no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
Of ic ios Id, h a b i t a c i ó n , 20. 
27081 13 J l . 
C O C I N E R O S P A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I -c i t a u n a c r i a d a de m a n o que s e a f o r m a l 
y cenga r e c o m e n d a c i ó n . Sueldo 25 par I — _ = 
sos y r o p a i ' m p i a . M i l a g r o s , 35. en tre M A E S T R O C O C I N E R O R E P O S T E R O D E 
D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a , en l a : l m e r a desea c a s a de b u e n a f a m i l i a 
l a s e g u n d a c u a d r a 
C a l z a d a . 
2''196 
l a i z q u i e r d a de 
13 J l . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
r a l i m p i a r una c a s a y a y u d a r a m a n e j a r 
u n a n i ñ a . T i e n e que t r a e r r e c o m e n d a -
o io i i e í í . B u e n s u e l d o . Neptuno , 186, a l -
tuS. 
?7208 13 J l . 
comerc io : no t iene inconven iente en 
s a l i r a f u e r a . P a r a m á s i n f o r m e s : Te-
lefono M-2013 . 
27219 1S JL 
C R I A N D E R A S 
t r e n t e 
Mendoza. $12 .000; R e p a r t o S a n t o s S u á 
1.000 f b d rentando 
a d r a y 
p a r a -
C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte , f rente a la Ig les ia , 
a c e r a s o m b r a , $15 .000; H a b a n a , c e r c a 
de B e l a s c o a i n y de S a n L á z a r o , 1,000 
I metros , r en tando $400.00, $55.000; V i - 1 
Ibqi'a a dos c u a d r a s de l a C a l z a d a , a n -
tes del paradero , esquina , $23.000; H a -
bana . B e l a s c o a i n . c e r c a de S a n L á z a r o , 
1,208 metros , con f rente de 17 metros . 
I c ó n b u e n a r e n t a , a $60.00 m e t r o ; V í b o -
¡ r a . A v e n i d a de A c o s t a . $11.000; V í b o -
ira. C a l z a d a (de E s t r a d a P a l m a a l P a -
r a d e r o ) $14.000: J e s ñ s del Monte. I11-
i g a r alto, buen c h a l e t de esquina. $35,000 
SOLARES EN VENTA 
E n d i s t i n t o s l u g á r e s de la V í b o r a , des-
de $4.50 l a v a r a en « . d e l a n t e , s e g ú n me-
dida y l u g a r . E n S a n L á z a r o , c e r c a de 
I n f a n t a , uno de 7.50 por 23.48 metros 
COMPRA 
Se c o m p r a n dos c a s a s en l a H a b a n a , de 
20 a 25 m i l pesos c a d a una . 
ENSEÑANZAS 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D B - H I K I E D n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A r a e s p a ñ o l a con buena leche y abundan- U l n J L K U 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a . Buert | te. Veinte^ a ñ o s de . edad. I n f o r m a n en So dan en h ipo teca '$50.000, Juntos 
(rato. Sue ldo $15.00 y r o p a l i m p i a . J e 
IÚS del Monte 147 por S a n J o a q u í n , 
t i t o s . 
^ 27222 1_4_JL__ 
B E S O L I C I T A U N A C R I A D A R E C I E N 
llegada. Sueldo $20.00 y ropa l impia 
V u n a n i ñ a de 12 a 14 a ñ o s ; sueldo 12 
Pesos y ropa l i m p i a , han de s e r f o r m a -
les y t r a b a j a d o r a s . I n f o r m a n en S u á r e a 
No. 116, a l tos , entre P u e r t a C e r r a d a j 
A l c a n t a r i l l a . 27224 13 J l . 
¡ A g u i l a 325. 
27257 18 Jl. 
en p a r t i d a s 
27241 
no m u y <-
15 JL 
C H A U F F E U R S 
M E C A N I C O C H A U F F E U R E X P E R T O , 
un Joven J a p o n é s desea c o l o c a c i ó n en 
c a s a p a r t i c u l a r con buena re f erenc ia y 
r e c m e n d a c l ó i . . I r f o r m a n : T e l é f o n o M -
9290. Monte , 146. 
27193 \ 15 J l . 
V E N T A D E O C A S I O N . O R A N O A S A 
a n t i g u a pegada a B e l a s c o a i n y F i g u r a s 
en $7 .850; o tra en $5.000 v un s o l a r -
cito pegado a Monte y E s t é v e z en $1 600 
un s o l a r 6x40 m e t r o s a $6.50 «n S a n 
F r a n c i s c o L a w t o n ; otro 7x18 en M a n 
P r u n a , L u y a n ó a $8.00 y u n a esqu. . . . 
dos p lan tas en l a H a b a n a con es table-
o-JV0 en '23 -500 - C o r r a l e s 191 27242 15 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N , C O N 
p r á c t i c a y por un s i s t e m a r á p i d o , se 
ofrece p a r a d a r c l a s e s de p r i m e r a y se-
f:unda e n s e ñ a n z a . P a r a in formes : T e -. é f o ü c M-6557 . 
27195 20 J L 
E Z É Q U I E L A . C U E V A S 
C o n c e r t i s t a de g u i t a r r a , que profesa la 
e s c u e l a ú n i c a c r e a d a por el i n m o r t a l 
g u i t a r r i s t a e s p a ñ o l Don F r a n c i s c o T á -
r r e e a . se o frece p a r a dar c lases a doml-
'cil l io y en su c a s a . C o r r a l e s , 56, b a j o s . 
T e l é f o n o A-8001 . 
27199 9 A g . 
27213 1 4 - J L 
S E V E N D E A U T O M O V I L C H A N D L E R 
rtpo Sport , en m u y b u e n a s condiciones . 
Motor a toda p r u e b a . Puede verse en 
Morro 28. P r e g u n t a r p o r B e l t r a n e n a 
27233 15 Jl . 
P E R D I D A S 
A I - S E Ñ O R F R A N C I S C O R I C O O I L & E 
le" h a e x t r a v i a d o un p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
del vaX'or I n t e n t a se r u e g a a la perso-
n a que lo h a y a encontrado lo devue lva 
a Morro , 30. 
27181 13 J l . 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
LA NUEVA MODA 
B O D E O A . P O l ; T E N E R Q U E A T E N -
der u n a c a s a de c o m i d a s que tengo en 
esta m i s m a casa , la vendo garant i zo 
una buena venta , todo a l contado, tam-
b i é n i d m i t - parte del dinero a plazos , 
no quiero t ra to con c u r i o s o s . J e s ú s M a -
r í a . 7''. 
27211 16 J l . 
Muebles , se venden nuevos y de uso, 
a prec ios de o c a s i ó n . T a m b i é n se r e c i - S E V E N D E 
M I S C E L A N E A 
9 
presión 
HOMENAJE A LOS EXCURSIONIS-
TAS (VBAXOS 
E L FERROL. Julio 9. 
Se organiza, un banquete menstruo 
como acto de homenaje a los excur-
sionistas cubanos que vienen en el 
vmjor "Eepagne". 
wfeina ind.escript'bte entusiasmo por 
refibir a !o^ mencionados excursio-
nistas, en cuyo obsequio se han or-
ganizado infinidad de festejos. 
El banquete homenaje se celebra-
rá en el tnatro ile esta localidad. 
E L SESíOK CALZADA EN NA V I A 
OVIEDO, jul io 9. 
Ha llegado a \ av ia , eu pueblo na-
tal, el ex-dipulado republicano don 
Rafael Ca'zada. 
Se le tr ibuto un megno recibi-
miento. 
El señor Ca zada viene de la Ar-
gentina, dond« ^vive hace muchos 
años y donde desempeña la carre-
ra de abogado en la que ha conse-
CONSE.IO DE >UXiSTROS 
MADRID, jüll » 9. 
Hoy se celebró Consejo de Minis-
tros. 
Presidio el Jvfe de] Gobierno, se-
ñor Marqués d-' Alhucemas. 
Los ministros trataron, con gran 
detenimiento, c'e la s i tuación en 
Barcelona, de los debatea parlamen-
tarios y de otros asuntos. 
También se t ra tó de algunos i n -
dultos, que eerán concedidos en bre-
ve. 
PRONTO QUEDARA PACIFICADO 
MARRUECOS. 
ME L I L L A , ju l io 9 
Se ha dado la noticia de que pron-
to queda rá pacificada toda la zona 
de influencia esvañola. ^ 
La noticia tiene carác ter oficial, 
y asegura que las negociaciones mar 
chau por bue-i camino. 
l a n pronto .•orno esté pacificado 
el territorio, vendrán a Marruecos 
¡os ministros ás Es-tado y Trabajo, 
ísfiorcs Alba y Chapaprleta, con el 
fin de realizar algunos estudios re-
lacionados co nel protectorado. 
A KEOIBIR A I.OS EXCURSIONIS-
TAS GIBANOS 
EL FERROL, JuliuO . 
Hoy zarpó de este puerto, con rum 
bo a la Corufta, el crucero "Reina 
Rtígente." 
151 mencionado buque va con obje 
to ti»» recibir a !o> excursionistas cu-
hanos y tomar narte en ios feste-
jos Que se organizan en honor de 
dichos excursionistas. 
Se cróe que el -'Espagne" Ilegae 
mañana a la Cor-iña 
LOS T R I I U N A L E S CONíDENARON" 
A PESTAÑA 
BARCELONA, jul io 9. 
El lider sindicalista Angel Pesta-
ña ha sido condenado por los t r lbu-
nak-s a causa de un ar t ículo que 
publicó y que aquél los consideran 
delictuoso. 
LA I I L I LGA DE BW.BAO. 
BILBAO, ju l io 9. 
Los trabajadores de las minas han 
Ido a la huelga en la creencia de 
que los secundar ían los socialistas 
pero éstos se pegaron a ello y con-
E s t e m e s cf-:t¿ c o n s a g r a d o a l a P r e -
c i o s í s i m a S a n g r e de N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad estri. dc m a n i f i e s t o en l a i g l e s i a 
do N u e s t r a Sofiora de M o n s e r r a t e . 
S a n t o s P í o 1, p a p a y A b u n d i o , m-ir-
tires-: S.-ibino, confesor ; I g n a c i o D e l -
gado, D o m i n g o H e n a r e s y c o m p a ñ e r o s , 
m á r t i r e s ; s a n t a P e l a g i a o P e l a y a . m á r -
tir. 
S a n P í o I , . p a p a y m á r t i r , en R o m a 
el c u a l v i v í a todo ocupado en l a v i r -
tud, por lo que f u é nombrado p a s t o r 
u n i v e r s a l de l a I g l e s i a . S u pont i f i cado 
f u é c é l e b r e en i m p o r t a n t e s t r a b a j o s 
a p o s t ó l i c o s p a r a l a r e f o r m a de l a d i s -
c i p l i n a . P a r a con los pobres f u é s u v i r -
tud sobresa l iente . A su v i d a e j e m p l a r 
y f e r v o r o s a se s i g u i ó l a g l o r i a de l m a r -
t ir io en el d í a 11 de J u l i o del a ñ o 1C5. 
S a n Sabino, confesor . F l o r e c i ó en el 
s ig lo V I , f u é d i s c í p u l o de S a n G e r m á n 
y u n o de s u s m á s quer idos c o m p a ñ e -
ros. P r e d i c ó con celo ard iente l a p a l a -
b r a d e D i o s y d e s c a n s ó en el S e ñ o r , es 
el t e rr i tor io de P o i t i e r s . 
S a n t a P e l a y a , m á r t i r . E n el reinado 
del emperador L i c i n i o , f u é e s t a S a n t a 
a t o r m e n t a d a en A r m e n i a por espaci . ) 
de c u a t r o d í a s seguidos , despedazada 
con u ñ a s de h i e r r o y tendida sobre pe-
dazos de v idr ios , h a s t a que c o n s u m ó el 
m a r t i r i o . 
HORRIBLE MUERTE 
DE UN CARPINTERO 
WESTBROOKFIELD, jul io 10. 
Fred W. Rice, de 40 años de edad, 
pereció esta tarde in s t an t áneamen te 
en una de las dependencias de la 
Hillcrest Manufacturlng C», posee-
dora de grandes talleres de carpin-
ter ía y ebanister ía , al saltar una 
astilla de urja tabla donde estaba 
trabajando con una sierra circular, 
a t ravesándole el corazón y loe pul-
mones. No nbo testigos presencia-
les del accidente. 
Rice estaba sólo en el taller, El 
propietario Howard A. Foster, al 
regresar, encontró en el suelo la víc-
tima, de t rás de la sierra, hallando 
a pocos pasos la ensangrentada as-
t i l la . 
AUTORIZACION PARA EL ARMA-
MENTO DE BARCOS CONTRA LOS 
CONTRABANDOS DE OPIO 
HONOLULU, Hawai, ju l io 10. 
Los Departamentos de Marina y 
del Tesoro han autorizado a los bu-
ques de las lír.eas t ranspacíf icas , el 
emplazamiento de ametralladoras 
en sus cubiertas para emplearlas 
contra los contrabandistas de opio 
de Honolulú, según declaración he-
cha hoy por Harry Murray, recau-
dador de aduanas, que acaba de re-
gresar de Washington. 
Dicen las autoridades q.ue actual-
mente el opio está más barato que 
nunca en Honolulú , declarando que 
lo están introduciendo de contraban-
do a razón de 500 latas mensuales. 
MENSAJE DE LA^AMAkA~~DE 
COMERCIO DE SHANGAI AL 
PRESIDENTE HARDING 
U » TOK»»0 M B O A O T O O -
T L ^ V 1 1 . ^ F " NUEJ08. *J'!D« M de p la to por 7 p ies ; un ta ladro I tlnuaron r.] trabajo 
S a n J o s é <5 c a s i e s a u i n a a E s c o b a r , | i frande; u n a segueta a u t o m á t i c a ; un J X « Í F ^ O I Í ^ á H t í w , 
teloé,f,0onn0 M-7429- ¡ m o t o r 220 de 1 cabal lo , m u c h a s m á s T M ^ Í A V . w ' ' ^ ^ 7 ^ B U R Q O S 
JJUKLrUb, jUÜO U. 
- Llegó a esta capital el ministro de 
Fomento, seficr Gasset, a qUien Se 
27132 9 sp . h e r r a m i e n t a s m e c á n i c a s . M o n s e r r a t e 109 
C O M P R O L I B R O S D E U S O E N T O t l A S i - 2 ' ! 2 i 0 14 Jl. 
c a a t i d a d e s . d ' s c t s y re s tos de bibl iote 
c a í . L a M i s c e l á n e a . Ten ien te R e y 
m e r u 106, voy e n s e g u i d a . T e l é f o n o M 
487.1. frente a l D I A R I O D E L A M A R I 
N A . 
2 7 H 3 20 J l . 
G A N E D I N E R O V E N D I E N D O N U E 8 -
n ú - j tros a t r a c t i v o s a r t í c u l o s J u g u e t e s , j o -
- y e r í a , q u i n c H a , novedades, a l e m a n a s 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . Apartado 
No. 2344, H a b a n a . P i d a no ta de prec ios 
B318 30 d 15 
r ios . Neptuno 219, a l to s . P l a t e r í a . 
27214 13 n 
A g e n c i a M e r c a n t i l A n t i l l a n a . A p a r t a d o 
N<>- 2344' P i d a nota de ¿ r e d o s 
80 d U 
le tributó un magnífico recibimien-
to. 
E l ministro presidió la inaugura-
ción del encauzamiento de las aguas 
d3. río Arlanzón. 
Termina jo t.l acto' fué obsequia-
do el ministro con un banquete al 
que asistieron numerosos comensa-
les. 
SHANGHAI, julio 10. 
Con motivo del primer viaje del 
presidente Harding, en aguas del Pa 
cífico. la Cámara de Comercio Ame-
ricana de Shanghai ha enviado un 
mensaje inalámbrico al Jefe del 
Ejecutivo americano, saludándolo y 
apelando a él, para que tome la Ini-
ciativa en la tarea de poner a sal-
vo \h. democracia en China. 
VOTO DE CONFIANZA AL GOBIER' 
NO EN EL SENADO BELGA 
B R U S E L A S , julio 10 
E l Sanado belga ha dado hoy un 
voto de confianza al gobierno, des-
pués de oir la declaración de nor-
mas políticas 'hechas por el üuevo 
gabinete reorganizado. • 
L a votación fué de 88 contra 36 
También la Cámara le había da-
do su voto de confianza en la se-
sión celebrada el jueves pasado. 
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Carta, habemu» del fauboorg de 
Los Pinos. 
No hay que dodr quien la firma: 
•Tartarín". 
L a misiva rlone escrita eon tinta 
roja. B l roio tiene hoy, gracias a ios 
soviets, un nuevo simbolismo: el de 
la poca vergüenza. Pero »e conoce 
qne "Tartarín" mojó BU pluma en 
tinta colorada, para proclamar aun 
más su justa indignación. 
Loe raotivofl de ella, quedan acla-
rados en los siguientes párrafos de 
sn carta: 
'•Casi todos los vecinos de esta ba-
rriada, tenemos uno o más perros. 
E l número de éstos suple la escasea 
de vigilantes en un perímetro tan 
extenso. E n realidad son unos va-
liosos auxiliares de la Policía Xa-
cional, como las auras lo son de la 
Secreta. Y ni siquiera los perros ca-
llejeros son despreciables en este 
sentido: ellos, en horas de 1» no-
che, mientras el vigilante muchas ve-
ces descabeza un sueño, establecen 
sus rondas y cuando pasan Indivi-
duos sospechosos, dán la voz de alar-
ma. No tienen, es verdad, amo ni ca-
sa que defender, pero, por Instinto 
o acaso por agradecimiento a los que 
ponen en la caUe los cajones de la 
basura, ladran a los vagabundos que 
parecen no tener padre ni madre, ni 
can que los ladre. No me propongo 
hacer un panegírico de los perros, 
sinó, apuntar, simplemente, los ser-
vicios que la raza canina presta a 
los vecinos de Los Pinos. Para pro-
testar a renglón seguido de que un 
badulaque mataperros, se entretuvie-
ra durante estas noches en envene-
nar a una docena de esos indefensos 
animales, sin respetar qwe algunos 
de ellos estaban en los patios de las 
casas y sin pensar en las graves con-
secuencias que el veneno así admi-
nistrado pudiera traer para un ter-
cero, que pudiera ser un niño. ¿Quién ' 
habrá sido el autor de esa misteriosa 
e Imbécil matanza de canes? Sólo 
he podido averiguar que no se trata 
de una medida gubernativa, pues lo 
dispuesto por las Ordenanzas Muni-
cipales, que son las únicas leyes que' 
afectan a los perros, han suprimido í 
la antigua costumbre de la salchicha 
y establecido la recogida, que es 
un sistema más humano y hasta más 
productivo para los Ayuntamientos. 
Sin embargo de que no hay órdenes 
superiores, se habla sotto voce que 
la mortandad de perros en Los Pi-
nos, corre parejas con la posta de 
cierto vigilante; se sospecha también 
de un vecino que ostenta un título 
y un formidable Colt en la cintura, 
el cual encañonó hace días contra 
el falderillo de unas señoritas, que 
a poco se desmayan, y existe también 
la hipótesis de que lo ocurrido es el 
resultado de una confabulación de 
ladrones de gallinas. E n cualquier 
caso, ruego a ustedes mis compañe-
ros que pidan la Intervención. L a 
intervención de las autoridades poli-
ciacas, para localizar al mataperros 
y evitar tal vez algún incidente des-
agradable; vale más prevenir, que 
lamentar. Yo, por ejemplo, tengo un 
perro grande y una perra chica. E s -
ta propiedad, al cambio actual con 
España, no vale más de tres centavos, 
i Pero yo Juro, pbr la Tarasca, que al 
\ que me asesine a "Nelson" o a "Ca-
nela"—tales son los nombres de mis 
| perros—lo dejo frío, supliendo la de-
ficiencia del código que no establece 
i el delito de canicidlo, sin duda por-
¡ que no se pensó que nadie llevara 
su mal instinto a matar' sin objeto, 
ya que no se comen, a unos anima-
Utos tan Inteligentes, que sólo les fal-
a que nosotros aprendamos a ladrar 
para estar a nuestra altura. Per-
donen si acaso se han "encanecido" 
durane la lectura de esta carta y 
queda siempre suyo. afmo. ( F . ) Tar-
tarín ) . 
S E R I N D I O E N T U S I A S T A R E C I B I M I E N T O 
A L A S G I R L S D E L 6 U A R T 0 D I S T R I T O 
S O C I E D A D E S E S P A R 0 L A § 
Pasando desde Los Pinos a París, 
queramos consignar nuestra felicita-
ción para el estimado compañero en 
la Prensa, Monsleur Ernest Judet, 
absuelto por un jurado del delilo 
de Inteligencia con el enemigo antes 
y después da la guerra. 
Suerte ha sido para él qus ya la 
tranquilidad y la calma prevalecen 
en la capital francesa, donde no ha-
ce muchos años los dedos se anto-
jaban huéspedes y los huéspedes se 
antojaban espías y los espías se an-
tojaban cadáveres. 
La Exposición de Toronto 
S E INVITA A L O S I N D U S T R I A L E S E N V I E N SUS PRODUC TOS A ^ [ 
MISMA.—UNA C A R T A D E L SEÑOR S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A 
E l señor Secretarlo de Agricultu-
ra nos envía la siguiente carta: 
Habana, julio 10 de 19 23. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Dado el poco tiempo—menos de un 
mes—de que disponemos para los 
trabajos de preparación de loa pro-
ductos cubanos que pudieran ser ex-
puestos en la próxima Exposición 
de Toronto, estimo conveniente y le 
ruego que usted llame la atención 
de nuestros Industriales, por medio 
de las columnas de su Importante 
periódico, para que, sin pérdida de 
tiempo acudan a esta Secretaría para 
que se pongan en contacto con la 
Comisión que se ha designado para 
entender en todo lo relativo a esos 
trabajos, y que está Integrada por 
los señores Alfredo Bosque, como 
Presidente, León Prinjelles, José T. 
Plmentel, José Agustín Ariosa, Ra-
món Crusellas, Francisco Prieto y 
José Comallonga como vocales y Al-
fredo O. Ceberio como Secretarlo; y 
cuya comisión estará constituida per-
manentemente todos los días hábiles, 
de 10 a 12 m. en el local de la Di-
rección de Comercio e Industria, telf. 
A-7596. 
Anticipándole las graejas por su 
atención, queda de usted con la ma-
yor consideración. 
P . E . Betanconrt, 
Secretarlo de Agricul-
tura, Comercio y 
Trabajo. 
ACUERDOS D E L C O M I T E D E L A 
E X P O S I C I O N D E TORONTO 
E l lunes, en la Manzaaia de Gómex, 
departamento número 342, bajo la 
presidencia del señor Alfredo Bos-
que, y actuando de Secretarlo el se-
ñor Alfredo (). Ceberio. tuvo efecto 
la reunión del Comité de la Exposl-
clóh de Toronto, con la concurrencia 
de los Vocales, señores José T . P l -
mentel, León Primelles, José Agustín 
Ariosa y Francisco Prieto, tomándo-
se los siguientes acuerdos: 
Nombrar vocales de este Comité 
s los señores Ramón F . Crusellas, 
Delegado que concurrirá a la Expo-
sición en representación de la Aso-
ciación Nacional de Industriales de 
Cuba, y el señor José Comallonga. 
E l señor José A. Ariosa dá cuenta 
del cable trasmitido a la oficina del 
Banco del Canadá, en Toronto, pi-
diéndole fotografías y dimensiones 
de los pabellones con que cuenta el 
Gobierno de Cuba en la Exposición 
de aquella ciudad. 
E l señor Ceberio dió cuenta de 
haber obtenido completamente gra-
tis para el Comité, los magníficos sa-
lones de la Compañía Nacional de 
Perfumería Monte número 320, para 
depositar las muestras que se en-
víen con destino a la Exposición. 
Los señores Primelles y Ariosa 
dieron cuenta de la visita hecha a 
los representantes de la Flota Blan-
ca y de la Ward Llne. quienes pro-
metieron hacer en obsequio de la 
Exposición todo cuanto fuera necesa-
rio. Oportunamente nos darán a co-
nocer las concesiones que podrán ha-
cernos en el flete de las muestras. 
Los vapores de la Flota Blanca que 
aceptan carga para Toronto, Canadá 
salen los Jueves, y el último vapor 
que se debe utilizar es el del día 9 
y los de la Ward Llne los sábados, 
y el último que se debe utilizar es 
el que sale el día 11, ambos del mes 
de agosto próximo. 
Dar las gracias a los señores Ra-
món F . Crusellas y Luis M. Santel-
ro por su ofrecimiento del local de 
Máximo Gómez número 320. 
Aceptar la Invitación que nos hace 
la Asociación Nacional de industria-
les de Cuba, para la próxima visita 
que llevará a cabo a los manantiales 
de la San Francisco Mineral Wa-
ter Co. en San Francisco de Paula. 
Dar las gracias a la Prensa de 
esta Capital por su valiosa codĵ e-
ración para el mejor éxito de la Ex-
posición, y rogarles nos sigan pres-
tando su Importante concurso hasta 
realizar nuestra labor. 
Ver con satisfacción que el señor 
Ramón F . Crusellas, delegado del 
Gobierno a la Exposición, renuncia 
a todo emulumento, dieta, etc., en 
«1 desempeño de su misión. 
Nombrar a los señores José T. Pl-
mentel y José Comallonga para que 
hagan el presupuesto de los gastos, 
de acuerdo con la cantidad que nos 
ha sido asignada. 
Darse por enterado que el señor 
Crusellas ha ofrecido enviar una 
gran cantidad de muestras de sus 
productos, para ser distribuidos entre 
los concurrentes a la Exposición. 
Invitar a la próxima junta a los 
Presidentes de las Colectividades que 
E n la tards del lunes arribaron de Key West la» muchachas atléíicas que integran la división del 
Cuarto Distrito de las "Girls Scouts", las que han de ser nuestras huéspedes de honor durante esta semana. 
Enrique Berenguer, el conocido sportman, fué la persona designada para recibir y atender a las ¿tallas 
exploradoras, las que se encuentran alojadas cómodamente un chalet de Columbia, el campamento militar 
cubano. 
Por la noche se les ofreció a las muchachas una espléndida comida en el Hotel "Rojal Palm", el día 
de su llegada (lunes) y ayer martes el Hotel "Sevilla" les ofreció un magnífico "lunch". Por la noche el 
Hotel "Plaza", una gran comida bailable, y hoy son Enrique Rerenguer y Ricardo Gutiérrez Leo, Jr . , quie-
nes las invitan a un almuerzo criollo bajo el histórico mamoncillo de " L a Tropical". E f jueves asistirán al 
Nuevo Frontón, donde presenciarán una espléndida función de pelota vasca atentamente incitadas por la 
Empresa. 
Estos grabados muestran dos aspectos de la llegada de las "Glrls Scouts" al desembarcar, formando 
en línea, donde aparecen los señores Ricardo Gutiérrez Lee, un señor "scout", y Enrique Berenguer, el que 
Uene los zapatos estilo Tut-An-Khamen y sombrero de pajilla entre las manos, que sonríe beatíficamente. 
E!so es visto el grabado superior, de izquierda a derecha. E l inferior muestra á Ins chicas en marcha, 
precedidas por la banda militar que fué a darles la bienvenida. 
estén o puedan estar interesadas en 
la Exposición. 
lí&signav al señor Alfredo Bosque 
y Francisco Prieto para que se en-
trevisten ron los industriales para 
que envíen muestras en cantidad, 
para que pued-vi ser distribuidas en-
tre los visitantes de la Exposición. 
Gestionar la ob:ención del mayor 
número de bandsra^ nacionales, para 
decorar los pabellones cubanos, así 
como un netrato del Honorable señor 
Presidente de la República. 
Dirigirse a la C:im;s¡ón para el 
Fomento deí Turismo solicitando to-
do el material de proraganda. fo-
llefos, etc., de que dispongan, para 
ser' repartido en l \ Exposición. 
Interesar del señor Searelario de 
Agricultura que disponga, que entre 
los objetos que se en-vttítj a la- Ex-
posición figure la colección do ma-
deras, fibras y de plantas económi-
cas de la Estación Agronómica de 
Santiago de las Vegas. 
Interesar del señor Secretario de 
Agricultura que disponga que el se-
ñor Cecilio Aguiar, empleado de Sa-
nidad Vegetal, que proceda a la con-
fección del muestrario de frutas na-
cionales que han de ser expuestas en 
la Exposición. 
Curso preparatorio para la 
segunda enseñanza 
Hemos recibido un bello tomo con-
teniendo él Curso Preparatorio para 
la Segunda Enseñanza 
Los doctores F . M. Casado y M. 
de la Rosa, a quienes se debe la in-
teresante obra, merecen parabienes 
por haberla escrito y publicado. 
Porque en este volumen se en-
cuentran condensadas las materias 
todas del curso preparatorio, y es-
tán tratados con diáfana claridad. 
E n otra ocasión nos ocuparemos 
más detalladamente de esta obra, 
que debiera ser declarada de texto 
en Cuba. 
DEFUNCIONES 
A LOS GRADUADOS DE 1923 
Medicina 
Cito por este medio a los gradua-
dos de 1923, para la reunión que 
tendrá lugar en la Escuela de Me-
dicina a las 3 p. m. del día de hoy, 
para tratar de los festejos a celebrar 
con motivo de la adquisición del tí-
tulo de Doctor en Medicina. 
R. C A W O , Presidente. 
¿ P O R Q U E 
NO L E DICE A SUS AMISTADES TODAS LAS VENTAJAS QUE 
O F R E C E E L "DIARIO DE LA MARINA" A SUS SUSCRIPTO-
R E S ? 
DOS EDICIONES AL DIA Y UNA EXTRAORDINARIA LOS DO-
MINGOS CON UN SUPLEMENTO GRAFICO EN ROTOGRABADO 
UNO L I T E R A R I O Y CUARENTA Y OCHO PAGINAS DE L E ¿ 
TURA-
INFORMACION CABLEGRAFICA MUNDIAL CON HiLO DIRECTO 
DE NEW YORK, SERVIDO POR LA PRENSA ASOCIADA IN-
FORMACION RADIOTELEGRAFICA PROPIA. 
DOBLE SERVICIO CABLEGRAFICO DE ESPAÑA, TRES PAGINAS 
DE INFORMACION COMERCIAL, DOBLE PLANA DEDICADA A 
LOS DEPORTES. 
GRAN CRONICA SOCIAL POR NUESTRO ADMIRADO FONTA-
NILLS. 
¿ P O R Q U E 
OFRECIENDO NOSOTROS UN PERIODICO TAN COMPLETO NO 
LES INVITA A SUSCRIBIRSE? 
DEMUESTRA UNA SENSATEZ EXTRAORDINARIA SER SUSCRIP-
TOR D E L "DIARIO DE LA^MARINA". 
PRECIO DE LA SUSCRIPCION $1 .60 EN LA HABANA Y $1.70 
EN E L RESTO DE LA R E P U B L I C A , 
DOS TELEFONOS RECIENTEMENTE INSTALADOS ATENDERAN 
SUS ORDENES PARA SUSCRIBIRLO M-5844 — M 6221. 
, DEPARTAMENTO DE PUBLICIDAD Y CIRCULACION 
Relación de las Defunciones ocu-
rridas! eu el día 9 de ju l io de 1923: 
Luis G. González, de la raza blan-
ca, de 11 meses, vecino de Luyanó 
núm. 249, falleció de Infección In -
testinal. 
Antonio Yurguero, de la raza blan-
ca, de 54 años de edad, vecino de 
Calzada del Cerro 5 51, falleció de 
Insuficiencia Cardiaca. 
Caridad García, de la raza blan-
ca, de 76 años de edad. 76 años de 
edad, domiciliado en Baños 15, fa-
lleció a causa de Hemorragia Cere-
bral. 
Wilfreda de la Luz Navrrete, de la 
raza mestiza, de 2 meses de nacida, 
domiciliada en 12 número 172, fa-
lleció .a causa de Cólico Infant i l . 
Luis Castillo, de ¡a raza blanca, 
de 30 años, domiciliado en el Hos-
pital C. García, falleció de Estoma-
ti ts . 
José Castro, de la raza blanca, de 
8 meses, vecino ds Zaldo 21, falleció 
de Castro Colitis. 
Luis González, de la raza blan-
ca, de 38 años, vecino del Hospital 
Calixto García, falleció de Inf r i l t ra -
ciones Urinosas. 
Quint ín Varona, do la raza negra, 
de 67 años , vecino de Chávez 11, fa-
lleció de Ulcera del Es tómago . 
Silverio Calvo Aguirre, de la raza 
negra, de 50 años, domiciliado en la 
Calzada del Cerro número 472, fa-
lleció de Arter io Esclerosis. 
Emil io Gutiérrez López, de la ra-
za blanca, de 23 años, vecino de la 
Calzada del Cerro número 669, fa-
lleció de Apendicitis. 
Valeriano Núñcz, de la raza blan-
ca, de 50 años, vecino de la Quinta 
"La Covadonga", falleció de Castro 
Colitis. 
Felipe Díaz Hernández , de la ra-
za blanca, de 50 años, vecino de la 
Quinta Canaria, falleció de Tumor 
del Mediasteno. 
Juan Est ivi l González, de la raza 
blanca, de 7 2 años, vecino de la ca-
lle Madrid 14, falleció a consecuen-
cia de Miocarditis. 
Avelino López Docal, de la raza 
blanca, de 57 años , domiciliado en 
"La Benéfica", falleció a causa de 
Obstrucción Intestinal. 
Pedro Comas Bacll, de la raza 
blanca, de 6S años, domiciliado en 
"La P u r í s i m a " , falleció a causa de 
Tuberculosis Pulmonar. 
Manuel Suárez y Pizarro, de la ra-
za negra, de 10 años, vecino del 
Hospital Municipal, falleció de Apeo-
dlcitis Aguda. 
Olga Eulalia Garcéa, de la raza 
blanca, de 4 meses, vecina de Cris-
tina 40, falleció de Castro Enteri-
tis. 
Adolfo Jacinto Valdés, de. la raza 
blanca, de 34 meses, vecino'de "La 
Benéfica", falleció a fausa de Ente-
r i t i s Crónica. . 
U N ñ J O V E N H E R I D A 
- En el quinto centro de socorros 
fué asistida de una contusión en la 
región frontal , y fenómenos de con-
moción cerebral, Virg in ia He rnán -
dez García, de la Habana, de 23 
años de edad y vecina de 166 núme-
ro 150. Declaró la mamá de la le-
sionada María Hernández García, 
que el volver su hija por la noche 
de un baile. le cayó encima la ta-
bla de planchar, causándole las el 
tadas lesiones. 
JüVE.NTlT) ESPAÑOLA 
Grandiosa Romería en la Quinta 
L a Asunción, frente al paradero de 
los tranvías de Luyanó. el domingo 
22 del corriente, organizada per la 
sociedad Juventud Española. 
E l Parque de Diversiones y Jardín 
Zoológico de la Habana instalado en 
el Parque o Quinta L a Asunción, se-
rá el día 22 del corriente, el punto 
de reunión de todo el elemento que 
espera con inpaclenda la tradicional 
fiesta de Santiago Apóstol, única en 
su clase que da todos los años la en-
tidad que nos ocupa. 
Valenzuela, el popular maestro de 
los • bailadores, ya está contratado 
para este día, lo está asimismo la 
banda regional Los Monfortinos, así 
como 10 gaitas y gaiteros tamborile-
ros, organillos, pitos, flautas, bandas 
de cornetas orfeonistas, guitarristas, 
en fin. aquí se acabó lo que se daba, 
y todo el mundo irá este día a la 
fiesta de la Juventud Española. 
Adhesiones las ha recibido de casi 
todas las sociedades regionales, la 
simpática sociedad que lleva bien 
py^sto el nombre que le han sabido 
dar sus fundadores. 
Automóviles, tranvías, trenes, gua-
gua-automóviles, en fin, todo le pasa 
por las puertas a la Quinta L a Asun-
ción. 
HIJOS D E T A B E I R O S 
L a Junta Directiva se efectuará 
en Sol, 7, altos, el día 12 del co-
rriente mes a las 8 p. m. ' 
Orden del Día: Lectura del acta 
anterior. Balance. Correspondencia, 
y Asuntos Generales. 
LOS D E P U E X T E S D E GARCIA 
RODRIGUEZ 
He aquí el sugestivo programa de 
la gran matinee que los Naturales 
del Ayuntamiento de Puentes de 
García Rodríguez, celebrarán el 
próximo domingo en la Quinta del 
Obispo, de su Patrona la Virgen del 
Carmen y a beneficio de sus fon-
dos sociales, en la tarde y noche del 
domingo 15 de Julio hasta las 8 en 
la espléndida y hermosa Quinta del 
Obispo recientemente pavimentada 
y acomodada a las mayores exigen-
cias para toda clase de festivales. 
L a Junta Directiva y Comisión de 
Propaganda de tan rica como presti-
giosa Sociedad, acordó la celebra-
ción de dicha festividad con el es-
plendor que tiene acreditado y con 
arreglo al siguiente programa: 
ORQUESTA 
Primera parte 
1. Danzón Primavera; 2 Danzón 
¡Hay que ver!; 3 Paso doble L a Ca-
sa de Suevia; 4 Danzón Lo que vie-
ron mis ojos; 5 Danzón ¡lEsquimo 
Pie!!; 6 Fox-Trot Mr. Gallagher; 
7 Danzón Melba. 
Segunda Parte 
1 Danzón Ma Contivlri; 2 Dan-
zón Tu lindos ojos; 3 Paso doble 
Córdova; 4 Danzón E l Cisne Blan-
co; 5 Danzón E l Tamalero; 6 Fox-
Trot Chicago; 7 Danzón Elvira; 8 
Danzón Ese tiempo ya pasó. 
BANDA 
Primera parte 
1 P^so doble E l 'Filarmónico; 2 
Vals Amor Fugaz; 3 Paso doble Las 
Corsarias; 4 Fox-Trot Mr. Gallagher 
y Mr.; 5 Jota Fiesta popular; 6 pa-
ro dobl^ Gracia y Belleza; 7 Muiñei-
ra Alfonso, X I I I . 
Segunda Parte 
1 Paso doble L a Casa de Suevia; 
2 Vals ascinación; 3 Paso doble E l 
Director; 4 Fox-Trot Mí mí; 5 Paso-
doble A la Fiesta; 6 Jota Flor Sil-
vestre; 7 Muiñeira O Vico d'a Ma-
ruxa. Extra Paso doble E l Presiden-
te. 
Este día será de gran regocijo pa-
ra los hijos de esta comarca y los 
que con ellos disfruten de la consa-
gración de dicho festival, que, como 
en el lejano terruño se venera con 
gran esplendor. 
A las ocho de la mañana de este 
día saldrá una banda de,música re-
corriendo las calles de la ciudad, 
anunciando el festival, dirigiéndose 
a la vez a la mencionada Quinta 
del Obispo a colocar las banderas y 
gallardetes que adornarán el her-
moso local. 
A las 11 a. m. partirán en auto-
móvil típicamente adornados la gran 
Caravana, compuesta de los miem-
bros do la Junta Directiva, Comi-
sión de Propaganda y Comisión de 
distinguidas Damas, portando la 
Presidente de éstas, el lujoso Estan-
darte Social y dos niñas vestidas a 
la usanza de nuestro país, las cin-
tas del mismo. Al frente de esta Ca-
ravana, irá una gaita, con su bom-
bo y tamboril, tocando aires alegres 
de Galicia. A poca distancia seguirá 
una excelente Banda de Música con 
escogidos Profesores, tocando tam-
bién aires nacionales de Cuba y E s -
paña y a continuación de la Cara-
vana, Irá una grande y popular Or-
questa, tocando escogidas piezas de 
un extenso repertorio. Durante el 
trayeto se dispararán gran cantidad 
de Chupinazos y Voladores. 
Al llegar a la Quinta del Obispo, 
las tres Bandas de Música tocarán 
los Himnos Nacionales de Cuba y 
España, declarándose desde ese mo-
mento el acceso del público al cam-
po de la misma. 
Las Bandas de Música de refe-
rencia, situada cada nna de ellas en 
distintos lugares, tocarán las me-
jores piezas de sus extensos reper-
torios, hasta la una de la tarde, pues 
a esta hora, darán comlenio los bai-
les en las distintas glorietas con-
venientemente adornadas, baile que 
durará hasta l»s ocho de la noche, 
hora en qu se dará por terminado ei 
festival. 
Los asistenes podrán llevar sus 
comidas o meriendas, de las que 
disfrutarán ya sean por el suelo en-
cima de la hermosa y verde yerba 
o en mesas que al efecto esta So-
ciedad construirá y para los que no 
quieran llevar nada de comidas o me 
riendas, habrá puesto de todas cla-
ses de comidas, bebidas, repostería 
y frutas, que serán detalladas a pre-
cios corrientes en plaza. 
L a Comisión. 
A las doce fué servido el mGnf. 
que mereció el aplauso de tod 
Muy bueno. •3• 
L a orquesta-amenizó el acto, e--' 
cutando bonitaa piezas asturianas 
Un solo brindii, el que fué cel 
brado por todos. Nicanor Fernánd 
en breves párrafos ofreció el almuf2' 
zo, dando las gracias a los comen 
sales en nombre de la comisión or-
ganizadora, por su asistencia al act 
Dedicó el ramo de flores de la prp 
sidencia, a la señorita Teresita Ace 
vedo, designando una cpmüión par, 
la entrega del mismo. 
Anotamos al azar algunos nom-
bres. En primer término señora s 
lesa Rodríguez de Acevedo, Presj' 
denta de Honor de la Sociedad; Ma' 
ría Camino de Calle, con su hija xp-
na Calle; señoras Josefina López di 
Venta, Angela González de Chapen 
Irene García^de Pérez, Adela Esco-
ba de Tuero. JoJsefa Méndez ¿í 
García, Aurelia Méndez de Cortina 
Emelina Miranda de Solares. Amella 
Pis de Copiño, María Patlllo de Oba-
ye. Georgino Fernández de Mesé, M 
Julia Carneado de Fernández Roaño 
Teresa Hermida de Varás, María Te-
resa Solares de García, Laudeliaa 
Cías de González, María Miranda de 
Lorcdo, María Bregolat de Rivero 
María Rodríguez de Solares, Carmen 
Villa de Bal, Amalia González de pe. 
láez, Eñtela Levantras de Pérez, An-
gela Fernández de Alonso. Natalia 
Blanco de Villaverde, Ibosentina Gar-
cía, Luisa Cobian de Otamendi Fe\ 
lisa N. de Naxa, Consuelo Cortina de 
Busto, Manuela Cortina, María Ro-
dríguez de Cuero, Carmen Rodríguez 
de Tuero, Obdulia Pedreira de Cor-
tina, Cecilia Fernández de Collado, 
Emma N. de Santos Rodríguez, Em-
ma Solís de García, Asunción Muñox 
de Martínez, Cecilia Belanguida de 
Sierra, Victoria Alvarez, María Ar-
tiaga de Alvarez, Amparo Peruge-
ra de Fernández, Dolores Argüellea 
Vda. de Currás, Rita Cabañas, Asun-
ción Muñoz de Martínez, Amelia Gó-
mez, Evarlsta Sieres de Alvarez, Ber-
ta González de Fernández, Teresita 
Acevedo, Rosita Trábanos, Herminia 
Cristóbal, Juanita González, Aveli-
na González, M. Isabel Cabañas, Ra-
mona Llera, Marcelina Miranda, Car-
men Montes, Dolores Montes, Ade-
laida Peláez, María García, Carmeli-
na Pumarlega, Ramona Pérez, Jo-
sefina González, Juanita Gonzáleí 
Victoria González. 
Niñas: Angelita Fernández Luz 
María García, María Esbet García, 
Berta Alvarez, Fldelina y Araceli Al-
varez, 
Niños: Francisco Medio Manuel 
Meré, José Leredo, Bernardo Lere-
do, Francisco Leredo, Pedrito Gon-
zález, Jesús González y Ramón Cue-
vas. 
Entre los concurrentes anotamos 
a los señores D. José Calle, D. José 
Solís, José R. Viña, Santos Rodrí-
guez, Genaro Pedroarias, Presidente 
del Centro Asturiano, el entusiasta 
asturiano D. Silvestre Rionda, Pe-
dro González, José García CotsreJo, 
Francisco García Méndez, Dr. Ra-
món Fernández Llano, Bernardo Pé-
rez, Clemente Varas, José Trabanco, 
José Prnedes, Emilio Pérez Bemú-
dez, Manuel Pérez, J . Fernández Ria-
ño, Rafael C^sanueva y otxos mu-
chos representantes de la colonia as* 
turiana, avecindada en esta ciudad. 
^ Orgullosa puede sentirse la comi-
sión, compuesta de los señores Ge-
narq, Acevedo, Adolfo Pérez, Bernar-
do Pérez, José González, F. F. Riaüo, 
Luis Medio, Manuel Casanueva y Ber 
nardo Loredo. 
LOS D E V I L L A V I C I O S A E N "LA 
P O L A R " 
En los jardines de " L a "Polar", a 
la orilla del río Almendares, cele-
braron su magnífica fiesta los de VI-
llaviclosa, Colunga y Caravia. E n va-
rias mesas, colocadas bajo los árbo-
les de la Rotonda, tomaron asiento 
más de trescientos comensales. 
Las familias de los socios', dieron 
esplendor al acto. Simpáticas damas 
y bellísimas señoritas lucían su her-
mosura y sus gracias en aquel agra-
dable conjunto. 
Por la tarde turo efecto un esplén» 
dido baile a los acordes de la or* 
questa, la que se excedió en el cum-
plimiento del programa, con verda* 
dero entusiasmo la juventud le tri-
butó constantes aplausos. 
A las cuatro se pusieron dos llaves 
a un tonel de sidra natural enviado 
especialmente por D. Obdulio Fer-
nández, propietario de la espléndida 
fábrica " E l Gaitero". 
E l organillo, la gaita, las rondas 
de cantadores, todo ofrecía el aspecto 
de una fiesta'asturiana, en medio de 
pomaradas floridas, regadas por el 
río alegre y saltarín. 
Los Ixuxús, tronaban bajo la fron-
da de la "cárbayeda", respondiendo 
los alegres mozos, que por los alre-
dedores merendaban con sus amigos, 
participando de las delicias y ale-
gría de los romeros. 
Grupos de jóvenes encantadoras 
paseaban lo- jardines dando la sen-j 
sación de que llegaban de la villa as-
turiana o de la aldea risueña, para 
tomar su turno en el baile. 
Trenzaba la gaita sus dulzuras y 
mientras unos bailaban las típicas 
danzas de la tierriña, otros elevaban 
al espacio las coplas populares que 
venían a su mente vestidas con el 
ropaje lírico que les prestan las sie-
rras y los valles del solar natal. 
Nuestro aplauso a todos, por el 
éxito obtenido y especialmente a VI-
llaviciosa, Colunga y Caravia. 
IÍA UNION O R E N SANA 
Como oportunamente anunciamos, 
celebraron su fiesta, los simpáticos 
y gallardos gallegos, que para su 
honor, honor de Orense y de Galicia, 
y de L a Patria forman en esta admi-
rable "Unión Orensana", 
Fué en el Hotel Restaurant. El 
Carmelo, donde se reunieron, ae 
abrazaron y disfrutaron de un gran 
banquete. Lo presidió el Presidente 
general, rodeado de la diligente Di-
rectiva, de gran número de asocia-
dos, de Invitados, y de amigos de !o> 
orensanos. 
E l menú, que fué exquisito, fu* 
delicadamente servido y discurrió en 
medio de una encantadora fraterni-
dad. 
Se brindó por Orense, per Gaüci* 
y por la Unión Orensana, sociedad 
que en Cuba enaltece a sus socios 
y a la tierra donde nacieron. 
LOS D E L DISTRITO D E ABRO 
L a Junta Directiva se celebrará 
el próximo viernes 13 del corrien-
te, a las 8 y media p. m. en lo3 
Salones del Centro Gallego. 
ORDEN D E L DIA ¡ 
Lectura del acta anterior. 
Balance de Tesorería. 
Correspondencia y 
Asuntos generales. 
